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1. OBJETO 
El objeto del presente proyecto es la definición, justificación técnica y valoración, con 
el nivel de detalle correspondiente a un proyecto de construcción, de las obras de la pasarela 
peatonal sobre la carretera Nacional 340. De este modo, se pretende eliminar el obstáculo que 
esta carretera supone entre las dos partes del polígono industrial (polígono industrial A y 
polígono industrial B) situado en la entrada de la ciudad.  
 
2. ANTECEDENTES 
 Su localización estratégica sitúa a Xàtiva como eje principal dentro de la comarca de 
La Costera,  así como dentro de la propia provincia de Valencia, ya que cuenta con buenas 
infraestructuras de comunicación con las principales ciudades cercanas a ella,  donde destaca 
la importancia de las relaciones de la ciudad de Xàtiva con Valencia. 
Xàtiva se encuentra relativamente cerca de importantes centros emisores: está a 62 
Km de Valencia, a 42 km de Gandía, a 106 Km de Alicante, a 134 Km de Albacete y a 388 Km de 
Madrid. 
Ésta proximidad también está motivada por una densa red de enlaces por carretera: la 
autovía A-36 de Alcoy que enlaza con el interior de la provincia de Alicante y con su capital, la 
autopista A-7 de la Font de la Figuera que enlaza con ciudades como Alicante, Albacete o 
Madrid, y la carretera nacional N-340, eje principal para desplazarse a ciudades como Valencia 
y Alicante. 
El urbanismo y, en general, el estilo de vida de los setabenses ha estado siempre 
definido por la presencia de la  carretera Nacional 340, que atraviesa la ciudad en dirección 
Norte-Sur, dividiéndola en dos partes.  
La ciudad ha ido creciendo alrededor de la N-340 integrándose perfectamente con ésta 
salvo en ocasiones puntuales ya solucionadas. Sin embargo en la actualidad se ha formado un 
punto conflictivo en la entrada de la ciudad. 
El crecimiento demográfico de la ciudad ha sido notable en estos últimos años. En un 
periodo de 50 años ha pasado de tener 19.000 habitantes a casi alcanzar los 30.000 en 2013 
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según las cifras del INE. Es por esto que la ciudad ha visto la necesidad de expandirse y este 
hecho ha atraído la atención de importantes marcas comerciales.  
En Noviembre de 2007 finalizó la construcción de un macrocentro comercial en las 
afueras de la ciudad, situado en el polígono industrial junto a la N-340. Como suele ocurrir el 
número de desplazamientos por los viales del polígono aumentó drásticamente produciendo 
retenciones y demoras elevadas. 
Más tarde, en 2013, la multinacional McDonald’s inauguró un restaurante de comida 
rápida en el polígono industrial B, en la glorieta que da paso a la ciudad. Es en este punto 
donde existe el conflicto actual y donde aparece la necesidad de emplazar una pasarela que 
permita el paso de peatones que se desplacen del polígono industrial A al B. Actualmente los 
peatones deben atravesar imprudentemente la N-340 debido a que no existe ningún paso 
peatonal habilitado en 600m.  
 
FIGURA 1: Plano orientativo de la zona y ubicación de la pasarela. Fuente: Google Earth 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
La ausencia de un tramo habilitado para el tránsito peatonal en el entorno de la N-340 
provoca que los ciudadanos opten por cruzar esta vía a pesar de no tener un paso habilitado 
para ello, atravesando los 3 carriles de la N-340 y ocasionando un grave peligro cada vez que lo 
hacen. 
Esta situación, que lleva sucediendo desde hace varios años pero que se ha convertido 
en difícilmente sostenible en los últimos, ha suscitado las quejas de organizaciones vecinales y 
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de la prensa local que exigen al Ayuntamiento de Xàtiva una solución segura a esta 
problemática.   
Así, el objetivo principal de la estructura será el de permitir el paso de los viandantes 
del polígono industrial A al B o viceversa, evitando cruces peligrosos por la N-340 y posibles 
futuros accidentes. 
 
FIGURA 2: Recorte de noticia sobre el área que trata el presente proyecto. Fuente: Las 
Provincias. Fecha: 28 de octubre 2014  
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FIGURA 3: Recorte de noticia sobre el área que trata el presente proyecto. Fuente: Portal de 
Xàtiva. Fecha: 23 de diciembre 2015 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
En el presente proyecto, se ha decidido dar especial prioridad al aspecto urbanístico 
que una obra de este tipo trae consigo, sin olvidar, no obstante, la parte económica y 
estructural. Así pues, se han realizado los siguientes estudios de alternativas: 
4.1. Estudio 1 
Se estudia el tipo de actuación a realizar para solucionar el problema planteado, en el 
que se sopesará la mejora e implantación de pasos peatonales y medidas de seguridad en la 
zona, la construcción de un paso subterráneo, la alternativa de una pasarela peatonal o no 
llevar a cabo ninguna actuación. 
4.2. Estudio 2 
El segundo estudio llevado a cabo ha sido acerca de la tipología estructural de la 
pasarela a emplear, escogiendo entre un puente viga simple, un puente cercha, un puente 
arco o no realizar ninguna actuación.  
Finalmente, tras la finalización de dichos estudios, se ha escogido realizar una pasarela 
peatonal de tipo viga, con una anchura de 2.5 metros para un adecuado tráfico de peatones y 
personas de movilidad reducida. Los motivos de dicha elección han sido:  
 Un cruce a distinto nivel permite un tráfico más fluido en la carretera, 
conveniente en una vía de acceso principal a la ciudad como es la N-
340.  
 Una pasarela permite un camino peatonal ininterrumpido entre ambos 
sectores, aislando al viandante de los peligros y molestias del tráfico.  
 Un diseño adecuado y adaptado al entorno puede crear un ambiente 
agradable para el ciudadano y/o visitante.   
Es posible conocer en mayor detalle los análisis de alternativas llevados a cabo en el 
ANEJO Nº2 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
5.1. Descripción General 
El propósito principal es la construcción de una pasarela peatonal en la N-340 que 
permita a los usuarios cruzar la vía en condiciones de seguridad, en contraste a como lo hacen 
ahora al recorrer los 3 carriles sin medida de seguridad alguna.  
Se trata de una estructura mixta de 26 metros de luz en el vano principal noreste-
suroeste y 2.5 metros de ancho, con una altura de los pilares de 6.5 metros y un gálibo de 5,5 
metros. 
Se ha optado por la realización de un puente viga, al haberse primado ventajas como el 
rápido tiempo de ejecución y el menor impacto visual que supone respecto al resto de 
opciones. 
La estructura metálica estará formada por perfiles cuadrados conformados de distintas 
dimensiones que recibirán todas las cargas de la estructura y servirán de sustento para los 
diferentes elementos que componen la pasarela. 
Los elementos de hormigón que forman la pasarela son los pilares sobre los que se 
sustenta y una losa de hormigón de 12mm de espesor que servirá como pavimento de esta. 
Los pilares tendrán un diámetro de 60 centímetros y alturas que varían de 1.65 a los 6.5 
metros. 
Las cimentaciones se han llevado a cabo con zapatas cuadradas y rectangulares a una 
profundidad del plano de cimentación que oscila entre 2 y 3 metros.  
Se han estudiado los posibles emplazamientos de la pasarela a construir, habiéndose 
decidido finalmente que la mejor solución es emplazarla muy cercana a la glorieta que enlaza 
la N-340 con la CV-645 y por ende cercana al restaurante McDonald’s, habiéndose descartado 
otras alternativas como la incorporación de pasos semaforizados o la construcción de la 
pasarela en otros emplazamientos.   
En todo momento se ha tratado de dotar a la pasarela de una estética atractiva debido 
a que se encuentra en el punto principal de entrada a la ciudad. Para ello debido a motivos 
históricos explicados en el ANEJO Nº3.- DISEÑO DE LA PASARELA se ha buscado que la pasarela 
parezca que está del revés. Para conseguir este efecto se ha colocado una barandilla de hierro 
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forjado en la parte inferior del tablero, que además absorberá momentos flectores de la 
estructura y servirá por tanto para reducir el canto de la pasarela.  La justificación estética y 
estructural de la pasarela se encuentra explicada con más detalle en el ANEJO Nº3-DISEÑO DE 
LA PASARELA 
Se han dispuesto dos accesos con rampa de 2.5 metros de ancho, uno en el parterre 
del polígono A y otro en el del polígono B.  
FIGURA 4: Imagen 3D de la pasarela. Fuente: Propia 
 
5.2. Servicios Afectados 
Ningún servicio existente se verá afectado debido a las obras de la construcción del 
presente proyecto, a excepción del tráfico de la carretera N-340 durante la colocación del vano 
central. La duración estimada será de un día y será colocado será un domingo, con la finalidad 
de alterar el tráfico lo menos posible. 
Durante la colocación del vano el tráfico será desviado de manera que los vehículos 
que provengan de la N-340 en dirección sur serán desviados por cualquiera de las 3 entradas a 
la ciudad que proporciona la CV-645, que se toma en la glorieta donde se emplaza la pasarela 
proyectada. 
Dos terrenos sin uso específico actualmente, situados en el polígono A, servirán como 
lugar de acopio de materiales de obra así como emplazamiento de las instalaciones de higiene 
y bienestar de los trabajadores. 
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5.3. Topografía 
Los trabajos topográficos realizados para la ejecución del presente proyecto han 
consistido en obtener la posición de una serie de bases de replanteo, estratégicamente 
situadas en puntos cercanos a la pasarela. 
Para el posicionamiento adecuado de estas bases  se ha utilizado como base 
topográfica una cartografía de la zona en cuestión, a escala 1:1000, proporcionada 
desinteresadamente por el Ayuntamiento de Xàtiva. 
5.4. Acción sísmica 
En cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSE-02) y Puentes (NCSP-07), se ha evaluado la necesidad de considerar la acción 
sísmica en el diseño y cálculo de los diferentes elementos que forman parte del Proyecto.   
Dado que el valor de aceleración sísmica básica es de 0,07g en la ciudad de Xàtiva 
(superior a 0,04g), se han seguido los criterios específicos contenidos en la NCSP-07 para el 
proyecto de puentes de carretera.  
Según el cálculo realizado en el estudio geotécnico, el coeficiente del terreno en el que 
se pretende construir la pasarela es C = 1,2, lo que según la NCSP-07  corresponde a un tipo de 
terreno I/II (roca compacta, suelo cementado o granular muy denso/ roca muy fracturada, 
suelo granular denso o cohesivo duro). 
Se ha realizado un cálculo modal espectral con aplicación del método del modo 
fundamental, siendo el espectro de respuesta de aceleraciones para la componente horizontal 
obtenida el siguiente: 
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GRÁFICO 1. Espectro de respuesta de aceleraciones. Fuente: Propia. 
5.5. Planeamiento urbanístico 
En toda la extensión proyectada, la pasarela peatonal discurre íntegramente dentro 
del término municipal de Xàtiva. 
Para que la obra se emplace dentro de la legalidad, en cuanto a clasificación de suelo 
se refiere, se ha atendido a lo establecido en el Plan General de Xàtiva. 
Así, se ha comprobado que la construcción de la pasarela queda emplazada en suelo 
perteneciente a la Red de Espacios Libres de la Red Primaria de Suelo Dotacional, suelo 
perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva y que se reserva para instalaciones u obras 
accesorias que mejoren o faciliten el acceso al entorno. 
5.6. Climatología 
El clima de Játiva es mediterráneo típico. En esta población los inviernos se pasan con 
temperaturas templadas, mientras que los veranos son muy calurosos, con temperaturas 
máximas que en ocasiones pueden superar los 40 ºC. Pocas veces hiela y nieva, sin embargo 
hay una alta probabilidad de que en otoño se produzca la gota fría. 
La máxima temperatura media es de 35 ºC (durante Julio y Agosto) y la mínima 
temperatura media es de 16,5 ºC (Enero). Las temperaturas máximas y mínimas absolutas 
registradas en Xàtiva fueron de 47 ºC (el 20 de Agosto del 2000) y de -9 ºC (el 26 de Enero del 
2004).  
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La precipitación media anual de Xàtiva es 693,4 mm, distribuida desigualmente a lo 
largo de la zona durante 50 días. 
5.7. Estructura 
Para el cálculo de la estructura se han tenido en cuenta las acciones especificadas en la 
norma IAP-11, además de la acción sísmica que se ha calculado con arreglo a lo prescrito en la 
NCSP-07. 
Habiéndose comprobado el cumplimiento de todos los ELU y ELS pertinentes, como 
recoge el ANEJO Nº.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, el dimensionado de los perfiles metálicos 
queda de la siguiente manera: 
 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA BARRA PERFIL METÁLICO 
Tablero de la pasarela CC 350x300x50 
Cordones inferiores(barandilla inferior) CC 200x200x30 
Diagonales en vano CC 150x100x20 
Vigas transversales  2x LC120x15 en T soldada 
TABLA 1. Perfiles metálicos según tipología estructural. Fuente: Propia 
Los pilares serán de hormigón armado y cumplirán con los criterios indicados por la 
EHE-08. El tipo de hormigón empleado será HA-25/B/20/IIa con acero corrugado B500S. 
NUMERACIÓN PILARES ALTURA DEL PILAR EN METROS 
A1-A2 3 
A3-A6 4.3 
A4-A5 1.65 
A11-A12 6.5 
TABLA 2. Tabla resumen de pilares. Fuente: Propia 
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5.8. Instalaciones 
5.8.1. Alumbrado 
Debido a la escueta información facilitada por el Ayuntamiento y a la negativa de las 
compañías suministradoras a ceder ningún tipo de información al respecto, ha sido imposible 
realizar un adecuado estudio de iluminación teniendo en cuenta los elementos existentes. 
Así, el presente apartado no puede más que limitarse a basarse un estudio orientativo 
de la presencia, disposición y características de los servicios existentes en la zona de 
construcción mediante inspección visual.  
En base a ello, se dotará a la pasarela con una iluminación LED a lo largo de su 
recorrido, pero no se hará ninguna actuación en la iluminación de la zona tratada.  
La iluminación buscará en todo momento delimitar el paso por la pasarela pero huirá 
de la excesiva intensidad. Por tanto se han elegido LEDs empotrables circulares de 120mm de 
diámetro con 2.2kw de potencia y con un flujo luminoso de 184 lúmenes. 
 
FIGURA 5: Comparativo de la pasarela de día y de noche. Fuente: Propia 
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5.8.2. Riego 
No será necesaria crear una nueva red de riego en los parterres debido a que la 
vegetación  seleccionada tiene necesidades hídricas bajas, de manera que las especies son 
resistentes a periodos largos de sequía. 
5.9. Accesibilidad 
El presente proyecto se adapta a la accesibilidad definida tanto en la normativa estatal 
(Orden Estatal VIV/561/2010 de 1 de febrero de 2010 del Ministerio de la Vivienda, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril del Ministerio de la Presidencia) como a 
la regional (Orden del 9 de junio de 2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que 
se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat). 
Cabe indicar que se cumplirán todos los requisitos para Nivel Adaptado en la Orden de 
la Generalitat Valenciana (Nivel Accesible en la Orden Estatal) en el diseño del presente 
proyecto, excepto la limitación de altura libre sobre la pasarela que cumplirá con el Nivel 
Practicable. 
Los elementos urbanos para los que se ha tenido en cuenta su accesibilidad son: 
 Itinerarios peatonales 
 Pasos peatonales 
 Rampas 
 Rejillas, alcorques y tapas de instalación 
5.10. Gestión de residuos 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº38, de febrero de 2008), se 
redacta el ANEJO Nº10 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
5.11. Control de Calidad 
El control de calidad de la obra incluirá:  
 El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
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 El control de la ejecución de la obra.  
 El control de la obra terminada.  
Para ello:  
 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es  conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones.  
 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la  ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de  uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda 
 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá  servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.  
En base a lo prescrito en el ANEJO Nº11 CONTROL DE CALIDAD, se ha considerado la 
realización de los ensayos pertinentes fundamentales para el adecuado funcionamiento y 
servicio de la estructura y el resto de la obra proyectada. 
 
6. CARACTERÍSTICAS CONTRACTUALES 
6.1. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución estimado de las obras es de 5 meses, esto es, 20 semanas.  
6.2. Periodo de garantía 
El periodo de garantía de las obras se establece en 1 año desde la recepción de la obra. 
6.3. Revisión de precios 
Al ser el plazo de ejecución previsto inferior a 12 meses, se considera que los precios 
del contrato no pueden ser objeto de revisión. 
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6.4. Clasificación del contratista 
El presupuesto de ejecución material de la obra es de 835.473,98 € 
Según el Apartado 2b del Art. 36 del  Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamente General de la Ley de Contratos del Sector Público, los subgrupos en los que pueda 
dividirse la obra de los que su importe sea superior al 20% del total del contrato se 
considerarán en la clasificación que se exigirá a los licitadores de un contrato. 
Es por ello que el grupo principal es claramente el correspondiente a puentes (y su 
subgrupo sería el de puentes metálicos). El resto de actividades son de menor importancia 
económica, no alcanzando ninguna de ellas el 20% necesario para que se requiera la exigencia 
de clasificación en otro grupo o subgrupo específico a la empresa contratista. 
 En cuanto a las categorías, y siguiendo lo expuesto en el Art. 26 de la norma 
citada anteriormente, la anualidad media prevista para la actividad de construcción de la 
pasarela la sitúa en la categoría D.  
 
7. PLAN DE OBRA 
El periodo previsto para la realización de las obras es de 20 semanas, que equivalen a 6 
meses completos. Las duraciones de actividades y rendimientos de cada subunidad de obra 
quedan reflejados en el ANEJO Nº12. PLAN DE OBRA. 
Para la determinación de la duración de cada una de las distintas actividades que 
concurrirán en la actuación, se ha partido de las unidades básicas que conforman la obra. 
Posteriormente, se han estimado los rendimientos y días reales de trabajo útiles a partir del 
número de días laborables. 
El diagrama de Gantt que resume el Plan de Obra puede encontrarse en formato A3 en 
su correspondiente Anejo. 
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8. PRESUPUESTO 
 CAP 1. Movimiento de tierras y demoliciones 3.774,12 €   
  CAP 2. Urbanización 2.035,68 €   
  CAP 3. Cimentación 27.345,64 €   
  CAP 4. Pasarela metálica 783.511,40 €   
  CAP 5. Instalaciones 1.879,10 €   
  CAP 6. Gestión de residuos 3.448,64 €   
  CAP 7. Seguridad y Salud 13.479,40 €   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 835.473,98 €   
          
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (835.473,98€) 
9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud del Presente Proyecto se hace con el objeto de 
prevenir riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, derivables de los trabajos de 
construcción de las obras, así como definir los locales preceptivos de higiene y bienestar de los 
trabajadores que las ejecutarán. 
Las intenciones y aspecto a analizar por el estudio perteneciente al presente proyecto 
pueden resumirse en: 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
 Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 
colectiva e individual del trabajador. 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 
uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les 
encomiende. 
 Regular el transporte del personal, los trabajos con maquinaria ligera, 
los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
10. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 
El proyecto “Proyecto de ejecución de pasarela peatonal en la ciudad de Xàtiva” está 
compuesto en su totalidad por los siguientes documentos: 
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 
 ANEJO Nº1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO (ESTADO ACTUAL) 
ANEJO Nº2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 ANEJO Nº3. DISEÑO DE LA PASARELA 
 ANEJO Nº4. TRABAJOS TOPOGÁFICOS 
 ANEJO Nº5. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 ANEJO Nº6. CLIMATOLOGÍA 
 ANEJO Nº7.  ACCESIBILIDAD 
 ANEJO Nº8. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 ANEJO Nº9. MEDIDAS AMBIENTALES 
 ANEJO Nº10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEJO Nº11. CONTROL DE CALIDAD 
 ANEJO Nº12. PLAN DE OBRA 
 ANEJO Nº13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA 
2. PLANOS 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4. PRESUPUESTO  
DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Se manifiesta en el presente documento que el proyecto se refiere a una obra 
completa e incluye todas y cada una de las unidades de obra necesarias para su realización. 
12. CONCLUSIÓN 
Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, 
estimo haber definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo. 
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
1. INTRODUCCIÓN 
Se adjunta en el presente anejo el reportaje fotográfico realizado en la zona donde se 
situará la futura pasarela y sus alrededores, con objeto de aportar una idea más precisa del 
proyecto. De este modo, se facilitará una visión general de la zona que se ampliará mediante 
planos detallados en el correspondiente documento del proyecto. 
 
2. PLANO ORIENTATIVO 
La situación de la pasarela del presente proyecto de construcción queda entre el 
polígono industrial A y el polígono industrial B atravesando la N-340 justo a la entrada de la 
ciudad. 
 
FIGURA 0: Plano orientativo de la zona. Fuente: Google Earth 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
FIGURA 1: Plano orientativo del lugar de toma de las fotos. Fuente: Propia. 
FIGURA 2: N-340 Dirección Sureste, entrada a la ciudad. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
FIGURA 3: Vista desde acera polígono A a B. Fuente: Propia. 
FIGURA 4: Zona verde perteneciente a la acera de polígono B. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
FIGURA 5: Salida de glorieta hacia Xàtiva. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 6: vista desde la vía de servicio polígono B. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
FIGURA 7: Peatón en mitad de la N-340 esperando para cruzar. Fuente: Propia. 
FIGURA 8: Peatón esperando para cruzar de polígono B a A. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
FIGURA 9: Peatones que ante el claro peligro decidieron acudir al paso regulado más cercano. 
Fuente: Propia. 
FIGURA 10: Peatón haciendo uso indebido de la isleta para cruzar del polígono B al A. Fuente: 
Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
FIGURA 11: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 12: Peatón saltando la barrera de seguridad. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 13: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 14: Peatones esperando para cruzar. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 15: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 16: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 17: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 18: Ciclista cruzando la vía. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 19: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 20: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 21: Peatón cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 22: Madre e hijo cruzando la vía. Fuente: Propia. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. Anejo Nº1 – Reportaje Fotográfico 
 
FIGURA 23: Peatones cruzando la vía. Fuente: Propia. 
 
FIGURA 24: Peatón cruzando la vía teniendo que saltar la barrera. Fuente: Propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La obra del presente proyecto se sitúa sobre la carretera N-340 a la entrada de la 
ciudad, entre el polígono A y el B. 
Ambos polígonos cuentan con una gran cantidad de tráfico peatonal debido a que en 
ellos se encuentran numerosas empresas, locales destinados al ocio, restauración, un centro 
comercial e incluso campos de fútbol. No obstante, al querer desplazarse de un polígono a 
otro es cuando nos topamos con la antes mencionada carretera que supone un obstáculo al 
peatón y no dispone de ninguna manera segura de ser salvada en al menos 500 metros. 
Al ser la N-340 un vial que atraviesa la ciudad de Xàtiva la gran mayoría de vehículos 
que entran a la ciudad, o que simplemente son usuarios de la N-340 para dirigirse a otro lugar, 
van a parar al emplazamiento pensado para el presente proyecto. Es por esto que el diseño 
importa, ya que será uno de los primeros hitos que se encontrará el usuario de la N-340. 
Tras realizar el estudio de alternativas que se detalla a continuación, se ha decidido 
que la obra será, por tanto, una pasarela frecuentemente transitada con una importancia 
estética elevada. 
Así, se buscará realizar un diseño en armonía con los elementos de su entorno, 
accesible para cualquier persona y que no penalice la trayectoria del peatón, manteniendo 
siempre los requisitos de seguridad estructural y economía en su realización. 
El objetivo a la hora de escoger la tipología estructural ha sido el de adoptar una 
concepción estructural estética, segura, óptima y adaptada a todos los usuarios de la vía, 
caracterizada por una selección adecuada tanto del sistema estructural, como de la 
cimentación y de los procedimientos de fabricación y montaje. 
Este estudio de alternativas se divide en: 
 Tipo de actuación 
 Tipología estructural de la pasarela 
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2. TIPO DE ACTUACIÓN 
2.1. DEFINICIÓN 
Con el objetivo de superar el problema planteado, diversas alternativas se presentan a 
estudio con tal de finalmente escoger la más conveniente. Así, las opciones serían en primer 
lugar la mejora e implantación de un mayor número de pasos de peatones y/o medidas de 
seguridad, la construcción de un paso subterráneo que cruce la N-340, la construcción de una 
pasarela peatonal que cruce la carretera o bien no solucionar el problema en cuestión. 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para realizar el análisis de alternativas y determinar el tipo de actuación que se llevará 
a cabo en la zona de estudio, se han considerado las siguientes alternativas: 
 Alternativa 0: Estado actual. 
 Alternativa 1: Mejora e implantación de pasos de peatones y 
medidas de seguridad. 
 Alternativa 2: Paso subterráneo 
 Alternativa 3: Pasarela peatonal 
 
1.1.1. Alternativa 0 
Esta alternativa considera no llevar a cabo ninguna actuación y, por tanto, no 
solucionar el problema expuesto. 
1.1.2. Alternativa 1 
La implantación de  pasos de peatones y medidas de seguridad podría mejorar la 
seguridad de los usuarios de la vía. Sin embargo no solucionaría e incluso agravaría la 
penalización en la fluidez del tráfico. 
1.1.3. Alternativa 2 
Un paso subterráneo podría ser la opción que implicaría una mayor seguridad vial y 
comodidad de los peatones. No obstante, los pasos subterráneos pueden plantear serios 
problemas de seguridad ciudadana en zonas relativamente alejadas del núcleo urbano, como 
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es el caso. Además, su construcción supondría un coste muy elevado, pudiendo no llegar a ser 
rentable. 
1.1.4. Alternativa 3 
La alternativa 3 es la de la construcción de una pasarela para uso peatonal que sirva de 
conexión entre ambos polígonos. Ésta ha sido la alternativa adoptada finalmente por el 
proyectista. 
Las razones que han llevado a ello ha sido su coste relativamente bajo frente a las 
ventajas sociales, funcionales y estéticas que ésta conlleva. Además se toma como una 
oportunidad para mejorar visualmente la entrada de la ciudad mediante la incorporación de 
un hito, hecho que era imposible de contemplar con las otras dos alternativas. 
2.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
1.1.5. Criterios utilizados en el análisis 
El análisis se ha realizado a través de una suma ponderada de cada criterio. Los 
criterios considerados en el análisis multicriterio y sus porcentajes sobre el total (100%), así 
como los indicadores y sus pesos, se definen a continuación: 
 Social – Funcional (40%) 
 Económico (25%) 
 Impacto ambiental (20%) 
 Técnico – Constructivo (15%) 
a) Social – Funcional: 
Aquí se analizará si la pasarela cumple con la función para la que ha sido diseñada. 
Indicadores: 
 Comodidad en la circulación de viandantes. Peso: 1 
 Seguridad de los usuarios. Peso: 1 
  Tiempo de uso. Peso 0,6 
b) Económico: 
En este criterio se analiza el coste de las alternativas según la disposición. 
Indicadores: 
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 Coste de ejecución. Peso: 1,2 
 Coste de mantenimiento. Peso: 1 
c) Impacto Ambiental: 
En este criterio se analizan los principales elementos de impacto ambiental en la 
construcción. 
Indicadores: 
 Impacto visual. Peso: 1 
 Afección ambiental durante ejecución y mantenimiento. Peso: 1 
d) Técnico – Constructivo 
En este criterio se analiza la dificultad de ejecución de la obra. 
Indicadores: 
 Seguridad y salud. Peso: 1 
 Facilidad de construcción–organización. Peso: 0,7 
 Finalización de ejecución. Peso: 0,6 
1.1.6. Justificación de las valoraciones 
Para valorar los diferentes indicadores para cada alternativa se utilizará una valoración 
de 0 a 10. Se dará una mayor puntuación a aquella alternativa que presente más ventajas 
frente al indicador que se valora. 
a) Social – Funcional 
Para valorar el indicador de comodidad en la circulación se ha tenido en cuenta la 
continuidad en el tránsito peatonal, así como el aislamiento del usuario frente a las molestias 
del tráfico. 
Así, se ha valorado positivamente el hecho de que los peatones puedan circular sin 
detenerse de un polígono a otro. 
Del mismo modo, para valorar la seguridad de los usuarios se ha tenido en cuenta la 
exposición de éstos frente al tráfico y la visibilidad de la trayectoria desde el exterior, de modo 
que no se convierta en una zona oculta y conflictiva. 
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El tiempo de uso hace referencia a las horas del día durante las que será óptimamente 
transitable, así como la posibilidad de su uso con respecto a los cambios climatológicos. 
b) Económico 
Para valorar el indicador del coste, se ha tenido en cuenta los mismos parámetros que 
en la facilidad de construcción. 
c) Impacto ambiental: 
 
En lo referente al impacto visual, se ha considerado que una pasarela con un diseño 
adecuado puede realzar la estética de la zona, mientras que un paso subterráneo no afectará 
en ello. 
En cuanto al indicado de afección ambiental durante la ejecución y mantenimiento, se 
ha tenido en cuenta la superficie necesaria para la construcción, el material utilizado y la 
maquinaria necesaria, de forma que se han penalizado las alternativas que supongan un 
aumento en estos parámetros. 
d) Técnico – Constructivo: 
En este indicador se han tenido en cuenta las dimensiones, número de componentes 
utilizadas, material utilizado, mano de obra necesaria y complejidad en la construcción de cada 
alternativa. 
1.1.7. Resultados 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la valoración de los diferentes 
indicadores en los criterios considerados, siguiendo las justificaciones descritas. 
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Social-Funcional 
(40%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Comodidad de 
circulación 
1,00 10,00 1,00 5,00 8,00 9,00 
Seguridad de los 
usuarios 
1,00 10,00 0,00 5,00 6,00 9,00 
Tiempo de uso 0,60 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 
Total - 26,00 4,00 13,60 17,60 22,20 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 15,38 52,31 67,69 85,38 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 40,00 6,15 20,92 27,08 34,15 
TABLA 1: Análisis social-funcional. Fuente: Propia. 
 
Económico   
(25%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Coste de 
ejecución 
1,20 12,00 10,00 9,00 3,00 7,00 
Coste de 
mantenimiento 
1,00 10,00 10,00 9,00 2,00 7,00 
Total - 22,00 22,00 18,00 5,00 14,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 100,00 81,82 22,73 63,64 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 25,00 25,00 20,45 5,68 15,91 
TABLA 2: Análisis económico. Fuente: Propia. 
 
Impacto 
ambiental    
(25%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto visual 1,00 10,00 8,00 7,00 10,00 6,00 
Afección 
ambiental 
1,00 10,00 8,00 7,00 6,00 6,00 
Total - 20,00 16,00 14,00 16,00 12,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 80,00 70,00 80,00 60,00 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 20,00 16,00 14,00 16,00 12,00 
TABLA 3: Análisis ambiental. Fuente: Propia. 
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Técnico-
constructivo  
(15%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Facilidad de 
construcción 
0,70 4,00 10,00 9,00 4,00 7,50 
Plazo de 
ejecución 
0,60 3,00 10,00 9,00 4,00 7,50 
Seguridad y 
Salud 
1,00 8,00 10,00 9,00 4,00 7,50 
Total - 15,00 15,00 12,50 6,00 11,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 100,00 90,00 40,00 75,00 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 15,00 15,00 13,00 6,00 11,00 
TABLA 4: Análisis  técnico-constructivo. Fuente: Propia. 
 
TOTAL 
Alternativa 
0 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
62,15 68,38 54,76 73,06 
TABLA 5: Resultado final. Fuente: Propia. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la obra a realizar será una 
pasarela peatonal. 
3. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
3.1. DEFINICIÓN 
Una vez determinado el tipo de obra a realizar, se escogerá a continuación la tipología 
estructural de la solución. Con el objetivo de superar el problema planteado, diversas  
alternativas se presentan a estudio con tal de finalmente escoger la más conveniente. La 
adecuación de una u otra alternativa dependerá de la longitud de vano, el coste económico y 
la magnitud de las cargas a soportar. Así, las opciones estructurales serán de tipo viga, cercha, 
arco o bien no solucionar el problema en cuestión. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para realizar el análisis de alternativas y determinar el tipo de actuación que se llevará 
a cabo en la zona de estudio, se han considerado las siguientes opciones: 
 
 Alternativa 0: Estado actual. 
 Alternativa 1: Puente viga simple 
 Alternativa 2: Puente cercha 
 Alternativa 3: Puente arco 
 
1.1.8. Alternativa 0 
Esta alternativa considera no llevar a cabo ninguna actuación y, por tanto, no soluciona 
el problema. 
1.1.9. Alternativa 1 
La primera alternativa para solucionar el problema sería la construcción de un puente 
viga. Es la tipología de construcción más simple y más económica para vanos pequeños.  
1.1.10. Alternativa 2 
La segunda alternativa se caracteriza por estar formada íntegramente por una 
estructura metálica, provocando una gran esbeltez. Dicha estructura se basaría en la 
yuxtaposición de perfiles longitudinales y transversales que compondrían la parte estructural 
del tablero, conjuntamente con unas vigas metálicas en forma de celosía a cada la de éste. 
Las estructuras en celosía se caracterizan porque sus elementos trabajan únicamente a 
axil, gracias a la colocación de las barras de modo que formen formas triangulares. Así, al no 
tener que soportar grande momentos flectores ni cortantes, se obtienen secciones más 
económicas que reducen el precio de ejecución de la estructura.  
El principal inconveniente de esta tipología es el coste de mantenimiento, ya que los 
perfiles de acero pueden oxidarse muy fácilmente y el mantenimiento de alguno de sus 
miembros puede resultar complicado. 
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El impacto visual que genera no es tan elevado como las otras alternativas, siendo una 
pasarela más discreta. El impacto ambiental sería parecido al de las otras alternativas y su 
proceso constructivo será fácil y rápido. 
 
1.1.11. Alternativa 3  
Esta alternativa se caracteriza principalmente por su forma antifunicular, que hace que 
el tablero resista, teóricamente, las cargas verticales sin sufrir momentos flectores sobre la 
estructura. Esto significa un ahorro necesario en coste de materiales. Sin embargo, su proceso 
constructivo es complejo y costoso. 
 Esta tipología no es resistente por ella misma hasta que el arco y el tablero están 
unidos. Eso provoca que en todo el proceso el tablero ha de estar apoyado sobre una 
estructura auxiliar, ya sean puntales o el mismo terreno. 
Su impacto ambiental es también muy alto. 
3.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
1.1.12. Criterios utilizados en el análisis 
El análisis se ha realizado a través de una suma ponderada de cada criterio. Los 
criterios considerados en el análisis multicriterio y sus porcentajes sobre el total (100%), así 
como los indicadores y sus pesos, se definen a continuación: 
 Económico (30%) 
 Estético (30%) 
 Técnico – Constructivo (25%) 
 Impacto Ambiental (15%) 
 
a) Económico: 
En este criterio se analiza el coste de las alternativas según la tipología. 
Indicadores: 
 Coste de ejecución. Peso: 1,2 
 Coste de mantenimiento. Peso: 1 
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b) Estético: 
En este criterio se analiza la parte estética de la obra. 
Indicadores: 
 Estética. Peso: 1 
c) Técnico – Constructivo: 
En este criterio se analiza la dificultad de ejecución de la obra. 
Indicadores: 
 Seguridad y salud. Peso: 1 
 Experiencia local. Peso 1 
 Facilidad de construcción–organización. Peso: 0,7 
 Finalización de ejecución. Peso: 0,6 
 
d) Impacto Ambiental: 
En este criterio se analizan los principales elementos de impacto ambiental en la 
construcción. 
Indicadores: 
 Impacto visual. Peso: 1 
 Afección ambiental durante ejecución y mantenimiento. Peso: 1 
 
1.1.13. Justificación de las valoraciones 
Para valorar los diferentes indicadores para cada alternativa se utilizará una valoración 
de 0 a 10. Se dará una mayor puntuación a aquella alternativa que presente más ventajas 
frente al indicador que se valora. 
a) Económico: 
Para valorar el indicador del coste, se ha tenido en cuenta los mismos parámetros que 
en la facilidad de construcción. 
b) Estético: 
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En este proyecto el factor estético cobra gran importancia debido a que se ha 
intentado solucionar el problema del paso de peatones dotando a la ciudad de un punto 
importante en ella. La importancia de la estética de la pasarela queda explicada con más 
detalle en el  Anejo X: Diseño de la pasarela. 
c) Técnico-Constructivo: 
En este indicador se han tenido en cuenta las dimensiones, número de componentes 
utilizadas, material utilizado, mano de obra necesaria y complejidad en la construcción de cada 
alternativa. 
d) Impacto Ambiental: 
En lo referente al impacto visual, se ha considerado que una pasarela de tipo arco 
tiene un impacto mucho mayor que las otras dos. 
 
En cuanto al indicado de afección ambiental durante la ejecución y mantenimiento, se 
ha tenido en cuenta la superficie necesaria para la construcción, el material utilizado y la  
maquinaria necesaria, de forma que se han penalizado las alternativas que supongan un 
aumento en estos parámetros. 
1.1.14. Resultados 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la valoración de los diferentes 
indicadores  en los criterios considerados, siguiendo las justificaciones descritas. 
Económico   
(30%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Coste de 
ejecución 
1,20 12,00 10,00 5,00 7,00 5,00 
Coste de 
mantenimiento 
1,00 10,00 10,00 7,00 6,50 5,00 
Total - 22,00 22,00 13,00 14,90 11,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 100,00 59,09 67,73 50,00 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 30,00 30,00 17,73 20,32 15,00 
TABLA 6: Análisis  económico. Fuente: Propia. 
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Estético                
(30%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Estética 1,00 10,00 0,00 9,00 6,50 7,50 
Total - 10,00 0,00 9,00 6,50 7,50 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 0,00 90,00 65,00 75,00 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 30,00 0,00 27,00 19,50 22,50 
TABLA 7: Análisis estético. Fuente: Propia. 
 
Técnico-
constructivo  
(25%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Facilidad de 
construcción 
0,70 7,00 10,00 7,00 7,00 5,00 
Plazo de 
ejecución 
1,20 12,00 10,00 5,00 7,00 3,00 
Finalización de 
la ejecución 
0,60 6,00 10,00 7,00 7,50 5,00 
Seguridad y 
Salud 
1,00 10,00 0,00 7,00 7,00 7,00 
Total - 35,00 0,00 26,00 28,50 20,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 0,00 74,29 81,43 57,14 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 35,00 30,00 26,00 24,43 14,86 
TABLA 8: Análisis técnico-constructivo. Fuente: Propia. 
 
Económico   
(15%) 
Peso Control Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Coste de 
ejecución 
1,00 10,00 9,00 6,00 7,00 4,00 
Coste de 
mantenimiento 
1,00 10,00 0,00 7,00 7,00 4,00 
Total - 20,00 10,80 13,00 14,00 8,00 
Total relativo 
(%) 
- 100,00 49,09 65,00 70,00 40,00 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
- 15,00 11,25 9,75 10,50 6,00 
TABLA 9: Análisis económico. Fuente: Propia. 
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TOTAL Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
PORCENTAJE 
FINAL (%) 
71,25 80,48 74,75 58,36 
TABLA 10: Resultados finales. Fuente: Propia. 
 
De acuerdo a los resultados mostrados, se dimensionará una pasarela con la tipología 
estructural de puente viga. Aunque los resultados obtenidos por la opción de un puente de 
celosía metálica no distan mucho del puente viga, el peso de la estética marca la diferencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se tratará de justificar tanto el diseño como tipología estructural 
de la pasarela peatonal que conforma el proyecto. 
Debido a los hechos expuestos a continuación, se ha optado por una pasarela 
adaptada estéticamente a la historia del núcleo urbano en el que se encuentra. Al diseñar la 
pasarela se ha intentado evocar la memoria histórica de la ciudad en lo referente al retrato del 
rey Felipe V, que se exhibe boca abajo en el Museo de l’Almodí (edificio histórico de la ciudad). 
El monarca ordenó la quema de la ciudad en 1707 y pretendió borrar cualquier rastro del 
pueblo setabense, marcando fuertemente la memoria histórica de Xàtiva.  
Debido al emplazamiento de la pasarela en la entrada principal de la ciudad y dado a 
este acontecimiento histórico, se ha pretendido crear un efecto visual en el que la pasarela se 
encuentra invertida.  
2. BREVE HISTORIA DE XÁTIVA 
El 19 de Junio de 1707 Xàtiva fue tomada, quemada y saladas sus tierras por orden 
directa del rey Felipe V de Borbón, el Animoso, en represalia y como ejemplo para el resto de 
ciudades. Durante la  Guerra de Sucesión Española (1701 – 1715), Xàtiva tomó partido por el 
enemigo del rey Felipe V, el Archiduque Carlos II de la Casa de Austria. 
 Debido al apoyo otorgado por la ciudad al Archiduque, la ciudad padeció duros 
asedios por parte de las tropas borbónicas comandadas por D'Asfeld. El día 6 de Junio de 1707 
la ciudad no pudo resistir más sin apoyo y se rindió esperando un trato honorable por parte del 
monarca.  Felipe V ordenó la quema de la ciudad como ejemplo para el resto de pueblos que 
todavía debía conquistar. Más tarde ordenó salar sus tierras, hasta tres veces, para que nada 
creciera en ellas. Sobre las cenizas de la ciudad fundó la Nueva Colonia de San Felipe y la 
repobló de sus más fieles súbditos con la esperanza de borrar de la historia la ciudad de Xàtiva. 
Por suerte eso no llegó a ocurrir y en 1811 en las Cortes de Cádiz, la ciudad recuperó el 
nombre de Xàtiva y la memoria histórica prevaleció. En 1940 un grupo de jóvenes, que más 
tarde serían insignes personajes de la ciudad, le dio la vuelta al cuadro de Felipe V que se 
encontraba en el museo como recordatorio de la quema. El pueblo, no solo no se opuso a esto, 
sino que lo convirtió en uno de sus símbolos más emblemáticos. 
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FIGURA 1: Cuadro de Felipe V expuesto en L’Almodí. Fuente: Wikipedia 
3. DISEÑO DE LA PASARELA  
El diseño de la pasarela pretende, además de hacer cumplir su función principal de 
permitir el cruce seguro de los viandantes sobre la N-340, reflejar dos ámbitos adicionales: a 
nivel histórico y a nivel urbanístico. 
 A nivel histórico: 
Se pretende imbuir la pasarela del símbolo más emblemático de la ciudad, el retrato 
boca abajo del rey Felipe V. Para ello se ha diseñado una barandilla suplementaria soldada a la 
parte inferior del tablero que servirá para dar la impresión de que la pasarela se encuentra 
boca abajo. Para reforzar este golpe visual la barandilla superior,  que servirá de protección a 
los usuarios de la pasarela, será de vidrio de seguridad transparente de 20 mm de espesor, 
consiguiendo así que desde una cierta distancia no sea apreciable la existencia de ésta. 
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 A nivel urbanístico: 
Ya que la pasarela se encuentra en la entrada principal de la ciudad se ha pretendido 
dotarla de un diseño único y significativo, sin que ello suponga un impacto visual negativo en la 
ciudad.  
En todo momento se ha cuidado la integración paisajística de ésta en el vial donde se 
emplaza, descartando así colores vivos y optando por colores y materiales sobrios a la vez que  
ligeros, de manera que estos no impacten ni destaquen demasiado en el conjunto de la ciudad. 
La aportación de la barandilla de vidrio de seguridad en la parte superior de la pasarela ayuda 
a desmaterializar la pieza y a reducir así el impacto visual que produce la estructura en el vial. 
La barandilla de la parte inferior ha sido diseñada a partir de los balcones de hierro forjado que 
aparecen por toda Xàtiva, abundando especialmente en el casco antiguo, buscando 
rememorar la zona más antigua e histórica de la ciudad y así dotar la entrada de ésta de la 
identidad propia. 
FIGURA 2: Fotografías de portales y balcones del casco antiguo de Xàtiva Fuente: Propia 
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Por otra parte la idea de este diseño obligaba a que la pasarela no tuviera un canto 
excesivo debido a la dificultad que supone la integración urbanística de grandes elementos. 
Con el fin de reducir el canto de la pasarela se ha aprovechado los pasamanos de la barandilla 
inferior, dotándolo de capacidad estructural. Estos pasamanos están formados por perfiles 
cuadrados conformados de acero con unas dimensiones de 200x200x25 mm que absorben 
parte de los flectores del vano y reducen en gran medida el tamaño mínimo de los perfiles. 
A pesar de haber dotado a la pasarela de un diseño propio y singular éste no rompe 
con la estética de su emplazamiento, evitando así la excesiva presencia de un diseño basado 
enteramente en el hormigón y la excesiva sobriedad de un diseño basado en cerchas 
metálicas. La presencia del vidrio en la barandilla superior no obstaculiza la visión de la ciudad 
al vehículo que entra en ella. 
4. OBJETIVOS DEL DISEÑO 
El presente proyecto se ha elaborado con dos objetivos en mente: el primero 
solucionar el problema de seguridad para los viandantes que supone no tener un paso 
peatonal habilitado, y el segundo dotar a la solución propuesta de elementos característicos de 
la localidad en la que se encuentra.  
Todas estas actuaciones enfocadas a dotar a la pasarela de un diseño único supondrán 
un sobrecoste en el presupuesto de la obra, sin embargo cabe recordar que su ubicación en la 
entrada de la ciudad brinda una oportunidad única para mejorar la impresión que reciben de la 
ciudad tanto los usuarios habituales del tramo de N-340 en cuestión, como de los usuarios que 
lo hacen por primera vez. 
La pasarela, dada su localización debe de incorporarse a la imagen actual de Xàtiva, es 
por esto que cobran sentido la barandilla de hierro forjado y su diseño convirtiéndose en la 
parte más característica de la obra pretendiendo rememorar ambos elementos la imagen más 
famosa de la ciudad, el cuadro boca abajo de Felipe V. 
En el diseño de la pasarela se ha buscado en todo momento la solución más óptima al 
problema planteado pero intentando lograr un diseño que se adecúe a la ciudad donde se 
encuentra el problema. Es por esto que se ha abandonado la posibilidad de utilizar un diseño 
austero y únicamente basado en el ahorro económico para buscar un diseño significativo en el 
que, aunque el aspecto económico tiene una gran importancia, se ha primado dotar a la obra 
de una identidad propia que refleje parte de su contexto. 
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5. RENDERIZADO DE LA PASARELA 
Con el fin de plasmar las ideas ya expuestas sobre el diseño de la pasarela se ha 
renderizado un modelo 3D de la estructura, tanto de noche como de día, mediante el 
programa RHINOCEROS 3D. En el modelo nocturno se han incluido las luminarias y también, de 
manera aproximada, la luz emitida por éstas.  
La iluminación se compone de 30 LEDs situados a tresbolillo con el fin de no iluminar 
excesivamente la pasarela o el vial, ya que esa función la realizan los báculos instalados a lo 
largo de éste, sino que tienen una función delimitadora del camino a seguir. 
 A continuación se adjuntan imágenes del modelo 3D junto con un croquis de las vistas 
tomadas.  
FIGURA 3: Croquis de las vistas. Fuente: Propia 
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FIGURA 4: Vista A de la pasarela. Fuente: Propia 
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FIGURA 5: Vista B de la pasarela. Fuente: Propia 
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FIGURA 6: Vista C de la pasarela. Fuente: Propia 
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FIGURA 7: Vista cenital de la pasarela. Fuente: Propia 
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FIGURA 8: Vista desde meseta situada en el polígono B. Fuente: Propia 
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FIGURA 9: Vista nocturna desde meseta situada en el polígono B. Fuente: Propia 
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6. FOTOMONTAJE DE LA PASARELA 
Se ha realizado un fotomontaje empleando la herramienta PHOTOSHOP sobre el 
modelo 3D para aportar una visión lo más realista posible de la integración final de la pasarela 
en el entorno que la rodea. 
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FIGURA 10: Fotomontaje de la pasarela. Fuente: Propia 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los trabajos de replanteo realizados para la ejecución del presente proyecto han 
consistido en obtener la posición de una serie de bases de replanteo, estratégicamente 
situadas, en puntos cercanos a la ubicación de la pasarela. 
La cartografía 1/1.000, que sirve como base, se obtuvo de la digitalización de un vuelo 
fotogramétrico realizado a escala 1/8.000 por la empresa STEREOCARTO S.L. 
La digitalización a la que ha tenido acceso el autor del proyecto ha sido proporcionada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva. Esta digitalización se realizó en Marzo de 2009, 
mientras que el vuelo tuvo lugar en Julio de 2008, utilizándose una cámara RMK TOP-15 con 
focal gran angular de 153,328 y película de color. 
 
2. IMPLANTACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 
Para la ubicación del conjunto de bases de replanteo se ha tenido en cuenta la 
evaluación “in situ” de la visibilidad de la zona de la futura pasarela desde los puntos elegidos 
como base, comprobando que todos los puntos replantear fueran perfectamente visibles. 
Además, el conjunto de bases cumple con los siguientes valores límite para asegurar la 
adecuada realización de los trabajos: 
 Distancias entre bases menores a los 200 metros. 
 Acimutes entre bases inferiores a los 200 grados centesimales  
Así, la situación de las bases de replanteo es la descrita en la siguiente tabla: 
IDENTIFICADOR DE 
BASE 
X Y COTA (m) 
B1 712.643,7846 4.319.325,1695 91,880 
B2 712.682,7956 4.319.345,0955 91,873 
B3 712.708,2516 4.319.258,5108 91,43 
B4 712.691,3256 4.319.188,2045 92,24 
TABLA 1. Situación de las bases de replanteo. Fuente: Propia. 
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En la tabla aparece referenciado como identificador el nº de la base del conjunto 
global de las mismas, las coordenadas X e Y expresadas según el sistema Universal Transverse 
Mercator (UTM), y las cotas (coordenada Z) expresadas en metros sobre el nivel del mar.  
La situación de las bases puede encontrarse en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS del 
presente proyecto, concretamente en el plano nº 3: Bases de replanteo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo trata de satisfacer la necesidad de realización de un estudio 
geológico y geotécnico para la construcción de la zona de estudio ubicada en el entorno 
periurbano de la ciudad de Xàtiva. 
La información recogida en el presente documento pertenece, principalmente, a un 
estudio geotécnico encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva a la empresa I.T.C S.L.L. 
para la construcción de unas naves industriales en el polígono A. 
A pesar de la amplia distancia entre la zona de este estudio y la de construcción del 
presente proyecto (aproximadamente 1 kilómetro), se extrapolarán en la medida de lo posible 
los resultados de dicho estudio para su aplicación al terreno en el que se realizarán las obras 
del presente proyecto, pues se considera que el terreno no sufrirá excesivas variaciones a lo 
largo de esta distancia.  
Con el fin de ampliar información se contará también con los datos proporcionados 
por otro estudio geotécnico de la zona de la Séquia de la Vila realizados también por la 
empresa I.T.C S.L.L.  
El estudio siguiente se redacta, por tanto, sobre la base de los trabajos de campo y 
laboratorio realizados a partir de estos. Principalmente del mencionado para la construcción 
de las naves en el polígono A setabense, pero contrastando conclusiones y valoraciones del 
otro estudio, con el fin de obtener una mejor extrapolación a los terrenos en los que se 
construirá. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las labores realizadas son reconocimientos 
puntuales y relativamente alejados de la zona de construcción (a pesar de que se considerará 
que el terreno será similar al del estudio principal), por lo que se hace necesaria la 
comprobación en obra de las condiciones expuestas que verifiquen las conclusiones del 
presente Anejo, preferiblemente contando con la presencia de un Geólogo o un Ingeniero 
Geólogo durante la realización de estas labores de comprobación. 
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2. TRABAJOS REALIZADOS 
2.1. TRABAJOS DE CAMPO 
SONDEO MECÁNICO A ROTACIÓN LIGERA 
Se realizan trece (13) sondeos rotacionales con extracción continua de testigo, según 
normas XP P 202-84 y ASTM-D2113-89. Dependiendo de la dureza y consistencia del terreno, 
se realizó la perforación con o sin inyección de agua, empleándose baterías sencillas y dobles y 
consiguiéndose una recuperación del terreno cercana al 100%. 
En los sondeos se tomaron, dependiendo de las características del terreno atravesado, 
muestras alteradas e inalteradas. Las primeras se destinaron a ensayos de clasificación e 
identificación, siendo las segundas destinadas a ensayos mecánicos de resistencia. También se 
realizaron ensayos de penetración dinámica estándar (SPT). 
Para un análisis gráfico, se puede consultar el Apéndice 1 - Reportaje fotográfico del 
presente Anejo. 
Las conclusiones arrojadas por el acta de cada sondeo fueron las siguientes: 
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SONDEO S-1 
Cota s. n. m. +74,3 X 701296,98 Y 4238709,53 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,50 0,50 Rotación Seco 98 Suelo 
0,50 1,80 1,30 Rotación Seco 98 Suelo 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
2,40 3,00 0,60 Rotación Seco 98 Suelo 
3,00 4,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
4,80 6,60 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
6,60 7,20 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
7,20 9,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
9,60 11,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 12,00 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
12,00 13,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
13,20 13,80 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 13,89 0,09 Percusión Seco 50 Suelo 
13,89 13,95 0,06 Rotación Seco 86 Suelo 
13,95 16,20 2,25 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,42 0,22 Percusión Seco 50 Suelo 
16,42 18,00 1,58 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 1. Extracto del acta del sondeo S-1. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-2 
Cota s. n. m. +68,7 X 701310,51 Y 4238750,50 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0.00 0,10 0,10 Rotación Seco 98 Relleno 
0.10 1,80 1,70 Rotación Seco 98 Relleno 
1.80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 4,70 2,30 Rotación Seco 86 Relleno 
4,70 4,80 0,10 Rotación Seco 86 Relleno 
4,80 5,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
5,40 6,00 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
6,00 7,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
7,20 7,25 0,05 Percusión Seco 50 Suelo 
7,25 9,60 2,35 Rotación Seco 86 Suelo 
9,60 9,85 0,25 Percusión Seco 50 Suelo 
9,85 11,10 1,25 Rotación Seco 86 Suelo 
11,10 12,00 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
12,00 12,60 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
12,60 14,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
14,40 15,00 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
15,00 15,60 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
15,60 16,80 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
16,80 17,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
17,40 18,00 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 2. Extracto del acta del sondeo S-2. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-3 
Cota s. n. m. +73,5 X 701214,80 Y 4239017,65 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 1,40 1,40 Rotación Seco 98 Relleno 
1,40 1,80 0,40 Rotación Seco 98 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 3,60 1,20 Rotación Seco 86 Relleno 
3,60 4,20 0,60 Rotación Seco 86 Relleno 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
4,80 6,00 1,20 Rotación Seco 86 Relleno 
6,00 6,60 0,60 Rotación Seco 86 Relleno 
6,60 7,20 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
7,20 9,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,38 0,38 Percusión Seco 75 Suelo 
9,38 10,30 0,92 Rotación Seco 86 Suelo 
10,30 11,40 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 12,00 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
12,00 13,80 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 14,20 0,40 Percusión Seco 50 Suelo 
14,20 16,20 2,00 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,43 0,23 Percusión Seco 50 Suelo 
16,43 18,00 1,57 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 3. Extracto del acta del sondeo S-3. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-4 
Cota s. n. m. +74,2 X 701194,66 Y 4239130,75 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 2,40 2,40 Rotación Seco 98 Relleno 
2,40 3,00 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
3,00 4,80 1,80 Rotación Seco 98 Relleno 
4,80 5,24 0,44 Percusión Seco 50 Relleno 
5,24 6,60 1,36 Rotación Seco 86 Suelo 
6,60 7,20 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
7,20 7,63 0,43 Percusión Seco 50 Suelo 
7,63 9,60 1,97 Rotación Seco 86 Suelo 
9,60 9,68 0,08 Percusión Seco 50 Suelo 
9,68 11,20 1,52 Rotación Seco 86 Suelo 
11,20 12,00 0,80 Rotación Seco 86 Suelo 
12,00 12,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
12,60 14,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
14,40 15,00 0,60 Percusión Seco 86 Suelo 
15,00 16,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,80 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
16,80 18,00 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 4. Extracto del acta del sondeo S-4. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-5 
Cota s. n. m. +71,3 X 701077,02 Y 4239130,75 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 1,80 1,80 Rotación Seco 98 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 3,60 1,20 Rotación Seco 98 Relleno 
3,60 4,20 0,60 Rotación Seco 98 Relleno 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 75 Relleno 
4,80 6,60 1,80 Rotación Seco 86 Relle.+Suelo 
6,60 6,82 0,22 Percusión Seco 50 Suelo 
6,82 9,00 2,18 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
9,60 11,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 11,76 0,36 Percusión Seco 50 Suelo 
11,76 13,80 2,04 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 14,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
14,40 16,20 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,48 0,28 Percusión Seco 50 Suelo 
16,48 18,00 1,52 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 5. Extracto del acta del sondeo S-5. Fuente: Estudio Geotécnico naves 
industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-6 
Cota s. n. m. +74,0 X 701127,36 Y 4239319,26 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,20 0,20 Rotación Seco 98 Suelo 
0,20 1,80 1,60 Rotación Seco 98 Suelo 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
2,40 3,90 1,50 Rotación Seco 86 Suelo 
3,90 4,20 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
4,80 4,90 0,10 Rotación Seco 86 Suelo 
4,90 5,50 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 6. Extracto del acta del sondeo S-6. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-7 
Cota s. n. m. +96,3 X 701077,02 Y 4239299,91 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 1,80 1,80 Rotación Seco 98 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 4,20 1,80 Rotación Seco 86 Relleno 
4,20 4,64 0,44 Percusión Seco 50 Relleno 
4,64 6,60 1,96 Rotación Seco 86 Relleno 
6,60 7,15 0,55 Percusión Seco 50 Suelo 
7,15 9,00 1,85 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
9,60 10,20 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
10,20 10,45 0,25 Percusión Seco 75 Suelo 
10,45 12,60 2,15 Rotación Seco 86 Suelo 
12,60 12,82 0,22 Percusión Seco 50 Suelo 
12,82 13,00 0,18 Rotación Seco 86 Suelo 
13,00 15,00 2,00 Rotación Seco 86 Suelo 
15,00 15,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
15,60 16,20 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 18,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 7. Extracto del acta del sondeo S-7. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-8 
Cota s. n. m. +76,0 X 701096,64 Y 4239517,86 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,20 0,20 Rotación Seco 98 Relleno 
0,20 1,20 1,00 Rotación Seco 98 Relleno 
1,20 1,80 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
1,80 2,70 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
2,70 3,60 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
3,60 4,20 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
4,20 4,50 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
4,50 4,70 0,20 Rotación Seco 86 Suelo 
4,70 5,40 0,70 Rotación Seco 86 Suelo 
5,40 6,00 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
6,00 7,10 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
7,10 7,80 0,70 Rotación Seco 86 Suelo 
7,80 8,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
8,40 10,20 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
10,20 10,48 0,28 Percusión Seco 75 Suelo 
10,48 12,00 1,52 Rotación Seco 86 Suelo 
12,00 12,60 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
12,60 13,20 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
13,20 15,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
15,00 15,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
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15,60 18,00 2,40 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 8. Extracto del acta del sondeo S-8. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
SONDEO S-9 
Cota s. n. m. +71,4 X 701223,51 Y 4239159,97 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 1,00 1,00 Rotación Seco 98 Relleno 
1,00 1,80 0,80 Rotación Seco 98 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
2,40 3,00 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
3,00 4,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
4,20 4,25 0,05 Percusión Seco 50 Suelo 
4,25 5,50 1,25 Rotación Seco 86 Suelo 
5,50 6,60 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
6,60 6,87 0,27 Percusión Seco 50 Suelo 
6,87 7,60 0,73 Rotación Seco 86 Suelo 
7,60 9,00 1,40 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
9,60 10,20 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
10,20 11,40 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 12,00 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
12,00 12,90 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
12,90 13,80 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 14,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
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14,40 16,20 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,63 0,43 Percusión Seco 50 Suelo 
16,63 18,00 1,37 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 9. Extracto del acta del sondeo S-9. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el 
polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-10 
Cota s. n. m. +69,5 X 701275,73 Y 4238964,52 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 1,00 1,00 Rotación Seco 98 Relleno 
1,00 1,50 0,50 Rotación Seco 98 Relleno 
1,50 1,80 0,30 Rotación Seco 98 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 2,95 0,55 Rotación Seco 86 Relleno 
2,95 4,20 1,25 Rotación Seco 86 Suelo 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
4,80 6,60 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
6,60 7,03 0,43 Percusión Seco 75 Suelo 
7,03 9,00 1,97 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
9,60 11,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 11,68 0,28 Percusión Seco 50 Suelo 
11,68 13,30 1,62 Rotación Seco 86 Suelo 
13,30 13,80 0,50 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 14,04 0,24 Percusión Seco 75 Suelo 
14,04 16,20 2,16 Rotación Seco 86 Suelo 
16,20 16,31 0,11 Percusión Seco 50 Suelo 
16,31 18,00 1,69 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 10. Extracto del acta del sondeo S-10. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en 
el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-11 
Cota s. n. m. +68,5 X 701330,63 Y 4238781,31 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,90 0,90 Rotación Seco 98 Relleno 
0,90 1,50 0,60 Rotación Seco 98 Relleno 
1,50 2,40 0,90 Rotación Seco 86 Relleno 
2,40 3,00 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
3,00 3,10 0,10 Rotación Seco 86 Relleno 
3,10 4,30 1,20 Rotación Seco 86 Relleno 
4,30 4,80 0,50 Rotación Seco 86 Suelo 
4,80 5,15 0,35 Percusión Seco 50 Suelo 
5,15 7,20 2,05 Rotación Seco 86 Suelo 
7,20 7,29 0,09 Percusión Seco 50 Suelo 
7,29 9,60 2,31 Rotación Seco 86 Suelo 
9,60 9,67 0,07 Percusión Seco 50 Suelo 
9,67 11,15 1,48 Rotación Seco 86 Suelo 
11,15 12,00 0,85 Rotación Seco 86 Suelo 
12,00 12,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
12,60 14,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
14,40 14,53 0,13 Percusión Seco 50 Suelo 
14,53 16,80 2,27 Rotación Seco 86 Suelo 
16,80 16,90 0,10 Percusión Seco 50 Suelo 
16,90 18,00 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 11. Extracto del acta del sondeo S-11. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en 
el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-12 
Cota s. n. m. +93,2 X 701156,58 Y 4239045,85 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,10 0,10 Rotación Seco 98 Relleno 
0,10 1,50 1,40 Rotación Seco 98 Relleno 
1,50 1,80 0,30 Rotación Seco 86 Relleno 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
2,40 3,60 1,20 Rotación Seco 86 Relleno 
3,60 4,80 1,20 Rotación Seco 86 Relleno 
4,80 5,40 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
5,40 5,70 0,30 Rotación Seco 86 Relleno 
5,70 7,20 1,50 Rotación Seco 86 Relleno 
7,20 7,80 0,60 Percusión Seco 50 Relleno 
7,80 7,95 0,15 Rotación Seco 86 Relleno 
7,95 8,10 0,15 Rotación Seco 86 Relleno 
8,10 9,60 1,50 Rotación Seco 86 Suelo 
9,60 10,20 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
10,20 12,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
12,00 12,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
12,60 14,40 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
14,40 15,00 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
15,00 16,80 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
16,80 17,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
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17,40 19,20 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
19,20 19,80 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
19,80 21,00 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
21,00 21,60 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
21,60 22,20 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
22,20 23,70 1,50 Rotación Seco 86 Suelo 
23,70 24,00 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
24,00 24,30 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
24,30 24,60 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 12. Extracto del acta del sondeo S-12. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en 
el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-13 
Cota s. n. m. +89,5 X 701363,40 Y 4238941,43 
PROFUNDIDAD (m) AVANCE 
CORONA 
(mm) 
TERRENO 
DE A 
LONGITUD 
RECORRIDA 
BATERÍA FLUIDO 
0,00 0,70 0,70 Rotación Seco 98 Suelo 
0,70 1,80 1,10 Rotación Seco 98 Suelo 
1,80 2,40 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
2,40 3,00 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
3,00 4,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
4,20 4,80 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
4,80 6,60 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
6,60 7,02 0,42 Percusión Seco 50 Suelo 
7,02 8,10 1,08 Rotación Seco 86 Suelo 
8,10 9,00 0,90 Rotación Seco 86 Suelo 
9,00 9,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
9,60 9,90 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
9,90 10,30 0,40 Rotación Seco 86 Suelo 
10,30 11,40 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
11,40 12,00 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
12,00 13,50 1,50 Rotación Seco 86 Suelo 
13,50 13,80 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
13,80 14,40 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
14,40 15,00 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
15,00 16,20 1,20 Rotación Seco 86 Suelo 
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16,20 16,80 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
16,80 18,60 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
18,60 19,20 0,60 Percusión Seco 75 Suelo 
19,20 21,00 1,80 Rotación Seco 86 Suelo 
21,00 21,60 0,60 Percusión Seco 50 Suelo 
21,60 22,20 0,60 Rotación Seco 86 Suelo 
22,20 22,60 0,40 Rotación Seco 86 Suelo 
22,60 22,90 0,30 Rotación Seco 86 Suelo 
22,90 24,00 1,10 Rotación Seco 86 Suelo 
24,00 25,00 1,00 Rotación Seco 86 Suelo 
TABLA 13. Extracto del acta del sondeo S-13. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en 
el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR 
En el interior de cada sondeo, y según el avance de la perforación, se efectúa el ensayo 
de penetración estándar SPT según norma UNE 103.800/92. 
Dicho ensayo consiste en la introducción en el terreno de un taladro toma muestras 
tubular con diámetro exterior de 51 milímetros y un diámetro interior de 35 milímetros, 
mediante el golpeo de una maza con fuerza de 63,5 kilopondios(622 Newtons) y que cae 
libremente desde una altura de 76 centímetros. 
Así, para cada sondeo, los ensayos arrojan los siguientes resultados: 
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S.P.T. SONDEO S-1 
Cota s. n. m. +74,3 X 701296,98 Y 4238709,53 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 5 5 6 22 11 
4,20 4,80 5 10 13 14 23 
6,60 7,20 7 10 14 18 24 
9,00 9,60 11 18 21 29 39 
13,80 13,89 50 - - - R = 9 cm 
16,20 16,42 33 50 - - R = 7 cm 
TABLA 14. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-1. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-2 
Cota s. n. m. +68,7 X 701310,51 Y 4238750,50 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 7 12 14 25 26 
4,80 5,40 7 8 15 16 23 
7,20 7,25 50 - - - R = 5 cm 
9,60 9,85 27 50 - - R = 10 cm 
16,80 17,40 14 25 30 48 55 
TABLA 15. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-2. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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S.P.T. SONDEO S-3 
Cota s. n. m. +73,5 X 701214,80 Y 4239017,65 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 13 22 13 11 35 
4,20 4,80 3 2 2 3 4 
6,60 7,20 2 3 1 2 4 
11,40 12,00  21 31 33 52 
13,80 14,20 16 40 50 - R = 10 cm 
16,20 16,43 37 50 - - R = 8 cm 
TABLA 16. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-3. Fuente: E.G. 
naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-4 
Cota s. n. m. +74,2 X 701194,66 Y 4239130,75 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
2,40 3,00 7 7 9 9 16 
4,80 5,24 7 13 50 - R = 14 cm 
7,20 7,63 18 28 50 - R = 13 cm 
9,60 9,68 50 - - - R = 8 cm 
12,00 12,60 7 10 12 15 22 
14,40 15,00 19 26 29 32 55 
16,20 16,80 15 22 27 27 49 
TABLA 17. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-4. Fuente: E. 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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S.P.T. SONDEO S-5 
Cota s. n. m. +71,3 X 701077,02 Y 4239130,75 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 3 6 6 4 12 
6,60 6,82 16 50 - - R = 7 cm 
11,40 11,76 40 24 50 - R = 6 cm 
13,80 14,40 15 21 28 34 49 
16,20 16,48 25 50 - - R = 13 cm 
TABLA 18. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-5. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-6 
Cota s. n. m. +74,0 X 701127,36 Y 4239319,26 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
4,20 4,80 1 0 0 4 0 
TABLA 19. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-6. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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S.P.T. SONDEO S-7 
Cota s. n. m. +96,3 X 701077,02 Y 4239299,91 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 17 29 37 42 66 
4,20 4,64 17 31 50 - R = 14 cm 
6,60 7,15 11 19 30 50 49 
9,00 9,60 19 30 32 19 62 
12,60 12,82 41 50 - - R = 7 cm 
15,00 15,60 26 37 41 47 78 
TABLA 20. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-7. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-8 
Cota s. n. m. +76,0 X 701096,64 Y 4239517,86 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
3,60 4,20 1 5 8 6 13 
7,80 8,40 5 11 16 27 27 
12,60 13,20 18 24 28 32 52 
15,00 15,60 16 27 33 42 60 
TABLA 21. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-8. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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S.P.T. SONDEO S-9 
Cota s. n. m. +71,4 X 701223,51 Y 4239159,97 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 7 10 13 17 23 
4,20 4,25 50 - - - R = 5 cm 
6,60 6,87 24 50 - - R = 12 cm 
13,80 14,40 15 22 32 40 54 
16,20 16,63 15 33 50 - R = 13 cm 
TABLA 22. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-9. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-10 
Cota s. n. m. +69,5 X 701275,73 Y 4238964,52 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 11 14 11 12 25 
4,20 4,80 12 11 13 16 24 
9,00 9,60 9 11 14 24 25 
11,40 11,68 38 50 - - R = 13 cm 
16,20 16,31 50 - - - R = 11 cm 
TABLA 23. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-10. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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S.P.T. SONDEO S-11 
Cota s. n. m. +68,5 X 701330,63 Y 4238781,31 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
2,40 3,00 12 14 17 18 31 
4,80 5,15 17 47 50 - R = 5 cm 
7,20 7,29 50 - - - R = 9 cm 
9,60 9,67 50 - - - R = 7 cm 
12,00 12,60 16 23 29 34 52 
14,40 14,53 50 - - - R = 13 cm 
16,80 16,90 50 - - - R = 10 cm 
TABLA 24. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-11. Fuente: E. G. 
naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
S.P.T. SONDEO S-12 
Cota s. n. m. +93,2 X 701156,58 Y 4239045,85 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 1 2 1 2 3 
4,80 5,40 3 6 6 12 12 
7,20 7,80 4 5 6 13 11 
9,60 10,20 7 14 14 12 28 
12,00 12,60 9 12 16 23 28 
14,40 15,00 15 23 29 34 52 
16,80 17,40 9 14 18 18 32 
TABLA 25. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-12. Fuente: E. G. 
naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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S.P.T. SONDEO S-13 
Cota s. n. m. +89,5 X 701363,40 Y 4238941,43 
PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE GOLPES N 
DE A 
1,80 2,40 11 10 8 6 18 
6,60 7,02 20 36 50 - R = 12 cm 
9,00 9,60 13 18 18 30 36 
11,40 12,00 19 23 15 15 38 
16,20 16,80 5 10 10 15 20 
TABLA 26. Extracto del acta del ensayo S.P.T. correspondiente al sondeo S-13. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA 
Se ha realizado también un (1) ensayo de Penetración Dinámica Superpesada según 
norma UNE-103.801/94 
Para la realización de dichos ensayos fue necesaria la perforación previa de los niveles 
de relleno superficial. Se realizaron mediante dispositivo de golpeo automático montado sobre 
camión, con las características siguientes: 
 Dispositivo de golpeo: 
 Cadencia de golpeo: 15-30 golpes/minuto 
 Maza: 63,5kg 
 Altura de caída de la maza: 760 mm 
 Masa total del dispositivo de golpeo: 113 kg 
 Varillaje: 
 Dimensiones: 1000 mm x 32 mm 
 Masa: 6,3 kg/metro lineal 
 Referencia a profundidad marcada de forma indeleble y visible 
 Cono: 
 Tipo: Cono perdido 
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 Masa: 650 g 
 Dimensiones: 
 Área nominal: 20 cm² 
 Diámetro: 50 mm 
 Longitud parte cónica: 25 mm 
 Longitud parte cilíndrica: 50 mm 
La profundidad alcanzada para la consecución del rechazo (N20 > 100 golpes), fue 
DSPH P1: 7,60 m (a cota +69,7 m. s. n. m.) 
2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO  
Se seleccionan de los sondeos muestras del terreno para la realización de ensayos 
encaminados a la clasificación e identificación de los materiales que componen las capas del 
suelo, y al conocimiento de sus parámetros característicos. 
Las muestras seleccionadas son las siguientes: 
SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD (m) MASA (g) ENSAYOS REALIZADOS 
S1 S1M1 1,80 - 2,40 540 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S1M2 4,20 - 4,80 742 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S1M3 6,60 - 7,20 1069 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Contenido en SO4
-2 
S1M4 11,40 - 12,00 908 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S2 S2M1 7,00 - 10,00 2779 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Contenido en SO4
-2 
S2M2 12,00 - 12,60 2216 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
 
S2M3 16,42 - 16,60 1400 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S3 S3M1 9,00 - 9,38 740 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S4 S4M1 7,20 - 7,63 951 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Contenido en SO4
-2 
S4M2 11,80 - 12,00 1274 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
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S4M3 14,40 - 15,00 1152 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S5 S5M1 8,70 - 8,90 1276 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S5M2 11,20 - 11,40 1550 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S5M3 15,18 - 15,40 1609 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S6 S6M1 1,80 - 2,40 1161 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
 
S6M2 5,15 - 5,33 1269 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S7 S7M1 1,80 - 2,40 768 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S7M2 4,20 - 4,64 806 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S7M3 6,60 - 7,15 965 
Granulometría, Límites de 
Atterberg,  
S7M4 9,60 - 10,20 2510 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Densidad aparente 
 
S7M5 14,55 - 14,73 1145 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S8 S8M1 5,40 - 6,00 1163 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple, Contenido 
en SO4
-2 
S8M2 8,53 - 8,74 1548 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S8M3 15,90 - 16,10 1502 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S9 S9M1 11,40 - 12,00 1138 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple, Contenido 
en SO4
-2 
 
S9M2 15,18 - 15,39 1501 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S10 S10M1 6,60 - 7,03 683 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S10M2 9,00 - 9,60 1423 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
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S10M3 14,20 - 14,40 1204 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
S11 S11M1 7,00 - 8,00 1500 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S11M2 12,00 - 12,60 1325 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Densidad aparente 
S12 S12M1 12,00 - 12,60 1194 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
 
S12M2 19,20 - 19,80 939 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple, Resistencia a 
cortante 
S13 S13M0 4,20 - 4,80 2341 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S13M1 5,40 - 6,60 2479 
Granulometría, Límites de 
Atterberg 
S13M2 13,80 - 14,40 960 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple, Resistencia a 
cortante 
S13M3 12,80 - 13, 00 1463 
Granulometría, Límites de 
Atterberg, Resistencia a 
compresión simple 
Otro S-6 (Agua) 3 500 
Agresividad al hormigón según 
Anejo 5 de la EHE-08 
TABLA 27. Cuadro de muestras para ensayos en laboratorio. Fuente: Estudio Geotécnico naves 
industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
2.2.1. GRANULOMETRÍA 
Se realiza para cada muestra el ensayo de granulometría de suelos por 
tamizado según norma UNE 103.101/95: 
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SONDEO S-1 
S1M1 S1M2 S1M3 S1M4 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 98,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 92,3 16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 82,7 8 99,5 8 100,0 8 100,0 
4 71,0 4 98,8 4 100,0 4 100,0 
2 63,1 2 97,7 2 100,0 2 100,0 
1 56,4 1 90,8 1 99,8 1 99,7 
0,5 51,0 0,5 80,9 0,5 98,8 0,5 99,1 
0,250 45,3 0,250 72,1 0,250 95,0 0,250 94,7 
0,125 39,5 0,125 64,7 0,125 87,2 0,125 72,6 
0,080 37,1 0,080 59,8 0,080 82,2 0,080 66,6 
0,063 36,7 0,063 58,9 0,063 81,2 0,063 65,7 
TABLA 28. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-1. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L.  
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SONDEO S-2 
S2M1 S2M2 S2M3 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 91,8 40 100,0 40 100,0 
32 89,8 32 100,0 32 100,0 
25 86,8 25 100,0 25  
20 78,2 20 100,0 20 98,3 
16 74,0 16 100,0 16 98,3 
8 58,5 8 100,0 8 98,2 
4 48,9 4 99,3 4 97,9 
2 43,1 2 98,8 2 97,6 
1 36,2 1 97,3 1 96,7 
0,5 27,9 0,5 94,5 0,5 95,0 
0,250 20,5 0,250 90,4 0,250 88,8 
0,125 16,5 0,125 83,0 0,125 72,2 
0,080 14,8 0,080 78,0 0,080 64,8 
0,063 14,5 0,063 77,2 0,063 63,2 
TABLA 29. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-2. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-3 
S3M1 
TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 
88,9 100,0 
80 100,0 
63,5 100,0 
50,8 100,0 
40 100,0 
32 100,0 
25 100,0 
20 100,0 
16 100,0 
8 99,4 
4 98,1 
2 97,3 
1 96,6 
0,5 95,7 
0,250 92,9 
0,125 74,5 
0,080 59,3 
0,063 56,8 
TABLA 30. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-3. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-4 
S4M1 S4M2 S4M3 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 99,5 8 100,0 8 100,0 
4 98,7 4 100,0 4 100,0 
2 98,3 2 100,0 2 100,0 
1 97,6 1 99,8 1 99,6 
0,5 96,1 0,5 99,2 0,5 98,9 
0,250 90,7 0,250 94,6 0,250 95,8 
0,125 76,5 0,125 86,0 0,125 87,0 
0,080 69,1 0,080 81,6 0,080 82,3 
0,063 68,1 0,063 80,6 0,063 81,6 
TABLA 31. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-4. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-5 
S5M1 S5M2 S5M3 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 100,0 8 100,0 
4 100,0 4 100,0 4 100,0 
2 100,0 2 100,0 2 100,0 
1 99,9 1 99,0 1 99,9 
0,5 99,2 0,5 96,6 0,5 99,8 
0,250 94,3 0,250 88,0 0,250 99,4 
0,125 88,0 0,125 75,3 0,125 98,4 
0,080 84,3 0,080 71,7 0,080 97,4 
0,063 83,6 0,063 71,3 0,063 97,3 
TABLA 32. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-5. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-6 
S6M1 S6M2 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 100,0 
4 100,0 4 100,0 
2 100,0 2 100,0 
1 99,0 1 93,6 
0,5 97,4 0,5 86,9 
0,250 94,5 0,250 76,4 
0,125 84,3 0,125 61,6 
0,080 80,3 0,080 56,2 
0,063 79,9 0,063 54,9 
TABLA 33. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-6. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-7 
S7M1 S7M2 S7M3 S7M4 S7M5 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0 
4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 
2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 
1 99,1 1 99,9 1 99,6 1 99,4 1 98,9 
0,5 97.2 0,5 99,1 0,5 98,8 0,5 98,1 0,5 96,2 
0,250 92,2 0,250 95,1 0,250 97,3 0,250 93,5 0,250 89,6 
0,125 82,5 0,125 88,8 0,125 94,3 0,125 83,0 0,125 80,2 
0,080 78,9 0,080 84,6 0,080 91,3 0,080 78,2 0,080 76,3 
0,063 78,6 0,063 84,1 0,063 91,0 0,063 77,8 0,063 75,5 
TABLA 34. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-7. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-8 
S8M1 S8M2 S8M3 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 100,0 8 100,0 
4 100,0 4 100,0 4 100,0 
2 100,0 2 100,0 2 100,0 
1 99,9 1 99,9 1 99,7 
0,5 99,7 0,5 99,7 0,5 98,7 
0,250 99,3 0,250 99,3 0,250 96,1 
0,125 98,5 0,125 98,2 0,125 83,7 
0,080 97,6 0,080 96,8 0,080 78,5 
0,063 97,5 0,063 96,6 0,063 78,1 
TABLA 35. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-8. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-9 
S9M1 S9M2 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 100,0 
4 100,0 4 100,0 
2 100,0 2 100,0 
1 99,8 1 100,0 
0,5 99,3 0,5 99,9 
0,250 96,9 0,250 99,7 
0,125 90,0 0,125 99,3 
0,080 85,5 0,080 98,9 
0,063 84,9 0,063 98,8 
TABLA 36. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo S-9. Fuente: 
Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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SONDEO S-10 
S10M1 S10M2 S10M3 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 16 100,0 
8 100,0 8 99,4 8 100,0 
4 100,0 4 98,2 4 100,0 
2 100,0 2 96,8 2 100,0 
1 99,8 1 94,3 1 99,0 
0,5 99,1 0,5 91,9 0,5 99,4 
0,250 97,1 0,250 86,5 0,250 95,9 
0,125 90,6 0,125 76,3 0,125 88,5 
0,080 84,6 0,080 70,9 0,080 84,1 
0,063 83,9 0,063 70,3 0,063 83,7 
TABLA 37. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo  
S-10. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. 
S.L.L. 
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SONDEO S-11 
S11M1 S11M2 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 
40 92,9 40 100,0 
32 88,7 32 100,0 
25 79,8 25 100,0 
20 77,9 20 100,0 
16 73,9 16 100,0 
8 59,4 8 100,0 
4 48,4 4 100,0 
2 43,2 2 100,0 
1 35,1 1 98,8 
0,5 29,2 0,5 98,2 
0,250 24,2 0,250 97,4 
0,125 19,8 0,125 96,3 
0,080 17,8 0,080 95,2 
0,063 17,5 0,063 95,0 
TABLA 38. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo  
S-11. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. 
S.L.L. 
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SONDEO S-12 
S12M1 S12M2 
TAMIZ (mm) % PASA TAMIZ (mm) % PASA 
100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 
32 100,0 32 100,0 
25 100,0 25 100,0 
20 100,0 20 100,0 
16 100,0 16 100,0 
8 99,8 8 99,1 
4 99,5 4 97,4 
2 99,2 2 96,1 
1 98,2 1 93,2 
0,5 96,5 0,5 89,7 
0,250 92,7 0,250 84,5 
0,125 85,8 0,125 75,5 
0,080 80,9 0,080 68,2 
0,063 80,4 0,063 67,2 
TABLA 39. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo  
S-12. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. 
S.L.L. 
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SONDEO S-13 
S13M1 S13M2 S13M3 S13M4 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
TAMIZ 
(mm) 
% PASA 
100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 88,9 100,0 
80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 63,5 100,0 
50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 50,8 100,0 
40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 
32 90,6 32 89,7 32 100,0 32 100,0 
25 86,2 25 83,7 25 100,0 25 100,0 
20 81,8 20 78,5 20 100,0 20 100,0 
16 74,5 16 68,0 16 100,0 16 100,0 
8 61,4 8 49,1 8 100,0 8 100,0 
4 49,9 4 40,3 4 100,0 4 100,0 
2 45,6 2 36,5 2 100,0 2 100,0 
1 38,5 1 30,6 1 99,7 1 99,8 
0,5 33,1 0,5 25,1 0,5 98,5 0,5 99,4 
0,250 29,6 0,250 20,9 0,250 95,2 0,250 96,8 
0,125 26,5 0,125 17,4 0,125 87,4 0,125 87,4 
0,080 24,8 0,080 15,6 0,080 83,9 0,080 84,1 
0,063 24,6 0,063 15,4 0,063 83,5 0,063 83,7 
TABLA 40. Resultados de ensayos granulométricos para muestras del sondeo  
S-13. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. 
S.L.L. 
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2.2.2. LÍMITES DE ATTERBERG Y CLASIFICACIÓN S.U.C.S. 
Para cada una de las muestras se realizan también los ensayos de Límite líquido 
por el método de la cuchara de Casagrande, UNE 103.103/94, y de Límite plástico, UNE 
103.104/93, y se clasifica el suelo analizado según el sistema S.U.C.S aplicando la 
norma ASTM-D 2487/00, con los siguientes resultados: 
MUESTRA LL LP IP 
CLASIFICACIÓN 
S.U.C.S. 
S1M1 51,3 25,3 26,0 SC 
S1M2 34,8 17,3 17,5 CL 
S1M3 34,7 15,6 19,1 CL 
S1M4 25,6 16,8 8,8 CL 
S2M1 14,9 12,4 2,5 GM 
S2M2 24,2 14,7 9,5 CL 
S2M3 22,5 12,4 10,1 CL 
S3M1 18,7 14,8 3,9 ML 
S4M1 19,7 11,6 8,1 CL 
S4M2 31,9 13,5 18,4 CL 
S4M3 24,8 12,7 12,1 CL 
S5M1 32,6 13,6 19,0 CL 
S5M2 20,6 11,7 8,9 CL 
S5M3 47,9 20,0 27,9 CL 
S6M1 30,5 15,5 15,0 CL 
S6M2 27,0 13,4 13,6 CL 
S7M1 32,7 13,8 18,9 CL 
S7M2 33,0 13,4 19,6 CL 
S7M3 41,4 17,2 24,2 CL 
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S7M4 34,8 13,8 21,0 CL 
S7M5 35,2 15,2 20,0 CL 
S8M1 38,0 15,1 22,9 CL 
S8M2 42,6 16,2 26,4 CL 
S8M3 23,7 12,3 11,4 CL 
S9M1 29,0 13,0 16,0 CL 
S9M2 53,9 19,0 34,9 CH 
S10M1 26,8 12,3 14,5 CL 
S10M2 23,8 11,9 11,9 CL 
S10M3 26,3 12,7 13,6 CL 
S11M1 18,1 11,2 6,9 GC-GM 
S11M2 36,2 15,3 20,9 CL 
S12M1 32,3 14,2 18,1 CL 
S12M2 27,2 14,2 13,0 CL 
S13M0 31,8 17,6 14,2 GC 
S13M1 19,1 12,2 6,9 GC-GM 
S13M2 30,6 13,0 17,6 CL 
S13M3 26,2 12,9 13,3 CL 
TABLA 41. Resultados de ensayos de Límites de Atterberg y Clasificación de Suelos según 
S.U.C.S. Fuente: Estudio Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. 
I.T.C. S.L.L. 
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2.2.3. DENSIDAD MEDIANTE BALANZA HIDROSTÁTICA 
Se realizan dos (2) ensayo de densidad de suelo mediante el método de la 
balanza hidrostática, según norma UNE 103.301/94. Para cada muestra, se obtienen 
unos valores de: 
 MUESTRA S7M4 
 Densidad húmeda: 2,079 g/cm³ 
 Densidad seca: 1,827 g/cm³ 
 Humedad: 13,8% 
 MUESTRA S11M2 
 Densidad húmeda: 2,186 g/cm³ 
 Densidad seca: 1,893 g/cm³ 
 Humedad: 15,5% 
2.2.4. CONTENIDO EN SULFATOS 
Se realizan cinco (5) ensayos de determinación cuantitativa de sulfatos solubles 
en suelos, según norma UNE 103.201/96 y el Anejo 5 de la EHE-08, con resultados: 
MUESTRA 
CONTENIDO DE SULFATO SO4
-2 
(mg/kg) 
GRADO DE AGRESIVIDAD 
S1M3 1252 NULA 
S2M1 265 NULA 
S4M1 660 NULA 
S8M1 348 NULA 
S9M1 639 NULA 
TABLA 42. Resultados de ensayos de contenido de sulfatos solubles. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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2.2.5. ANÁLISIS DE AGUAS FREÁTICAS 
Se realiza un (1) ensayo de determinación de la agresividad del agua al 
hormigón, según el Anejo 5 de la EHE-08, obteniéndose: 
S-6 
Apariencia Normal - 
Olor Inodoro - 
pH a 28ºC 7,1 Agresividad nula 
Residuo seco a 110ºC (mg/l) 11430,00 Agresividad débil 
Sulfato SO4
-2 (mg/l) 1667,0 Agresividad media 
Magnesio Mg+2 (mg/l) 228,61 Agresividad débil 
CO2 libre (mg/l) 23,32 Agresividad débil 
Amonio NH4
+ (mg/l) 0,01 Agresividad nula 
TABLA 43. Resultados de ensayo de agresividad del agua al hormigón. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
2.2.6. RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE 
Para otras muestras, se realizan veintiún (21) ensayos de rotura a compresión 
simple en probetas de suelo, según la norma UNE 103.400/93, obteniéndose: 
MUESTRA RESISTENCIA (kPa) DEFORMACIÓN (%) 
S1M4 169 6,0 
S2M2 460 10,9 
S2M3 264 15,0 
S3M1 74 3,7 
S4M2 474 12,0 
S5M1 266 10,0 
S5M2 255 5,0 
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S5M3 491 4,0 
S6M1 46 11,2 
S6M2 186 15,0 
S7M5 282 13,0 
S8M1 626 15,0 
S8M2 460 10,8 
S8M3 471 8,0 
S9M1 405 13,0 
S9M2 566 8,0 
S10M1 256 9,9 
S10M3 210 15,0 
S12M2 206 3,6 
S13M2 613 13,7 
S13M3 116 15,0 
TABLA 44. Resultados de ensayos de resistencia a compresión simple. Fuente: Estudio 
Geotécnico naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
2.2.7. RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE 
Se realizan dos (2) ensayos de determinación de los parámetros resistentes a 
esfuerzo cortante, según la norma UNE 103.401/98, obteniéndose: 
MUESTRA COHESIÓN (kPa) ÁNGULO DE ROZAMIENTO 
S12M2 18,0 28,42º 
S13M2 170,7 21,47 
TABLA 45. Resultados de ensayos resistencia a esfuerzo cortante. Fuente: Estudio Geotécnico 
naves industriales en el polígono industrial A de Xàtiva. I.T.C. S.L.L. 
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3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 
La zona objeto del estudio, el Polígono industrial A, se sitúa en un entorno 
geológico caracterizado por depósitos recientes (aluviones, coluviones) del 
Cuaternario, constituidos principalmente por arcillas, arenas y gravas. 
Los trabajos de campo realizados han permitido la identificación de materiales 
detríticos Cuaternarios constituidos por niveles de arcillas con arena, entre las que se 
intercalan otros de naturaleza gravo-arenosa. 
La construcción proyectada se encuentra en la N-340, con crecidas poco 
importantes en épocas de lluvias caídas de forma torrencial, que no son lo 
suficientemente grandes como para alcanzar la estructura. 
No se ha detectado nivel freático en los sondeos perforados más próximos a la 
zona de proyecto. 
4. ESTRATIGRAFÍA Y GRUPOS DE INTERÉS GEOTÉCNICO 
Las características geotécnicas obtenidas de los ensayos de laboratorio o 
estimadas a partir de los niveles estratigráficos de interés geotécnico son: 
SUELO VEGETAL 
La capa más superficial que aparece en todas las calicatas corresponde en todos los 
casos a suelos vegetales de antiguos  campos de cultivo, o bien rellenos de naturaleza 
antrópica en áreas que han tenido otros usos como pequeñas edificaciones, 
escombreras, etc… se trata de suelos de mala calidad desde un punto de vista 
geotécnico y deberán ser eliminados en su totalidad. 
ARCILLAS VERDE PÁLIDO 
Arcillas y arcillas muy arenosas, color verde pálido con oxidaciones anaranjadas, 
con pasadas de espesor decimétrico (50 - 80 cm) de arena con grava amarillentas, y 
pequeñas láminas cementadas. 
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Clasificación S.U.C.S.: CL 
GRAVAS ARENOSAS BEIGES 
Este nivel aparece también intercalado con los niveles de arcillas y está 
constituido por gravas arenosas, con escasas fracciones finas poco plásticas (en torno 
al 20%), color beige, que evolucionan en algunas zonas a gravas arcillosas de matriz 
verde amarillento, con arena. Cantos calcáreos, redondeados (mayoritariamente) y 
subangulosos, esféricos, elongados y planares. Dominan tamaños entre 1 y 2-3 cm de 
diámetro, con presencia de algún bolo disperso. Ocasionalmente, presentan 
intercalaciones de orden decimétrico de arcillas verdes con láminas milimétricas de 
arena.  
En casi todos los ensayos SPB realizados se han obtenido valores de rechazo, 
por lo que su compacidad se define como densa - muy densa.  
Clasificación S.U.C.S.: GM, GC y GC-GM 
ARCILLAS ANARANJADAS 
Arcillas anaranjadas y ocasionalmente verdosas, duras, con nódulos 
redondeados y esféricos inferiores a 1 cm. Pueden presentar intercalaciones 
decimétricas de arenas con gravas beiges y amarillentas. Cantos subredondeados, 
elongados, inferiores a 1 cm. Suelos duros de consistencia dura.  
Clasificación S.U.C.S.: CL y CH 
 
5. AGRESIVIDAD A LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
En los ensayos de sulfatos solubles realizados se observan valores bajos del ión 
SO4
- por lo que, según la EHE-08, no es necesario el empleo de cementos 
sulforresistentes en el hormigón de la cimentación. 
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6. EXCAVABILIDAD 
Las excavaciones se podrán ejecutar por medios mecánicos convencionales 
(retroexcavadora suficientemente potentes), ya que todos los materiales perforados 
resultan fácilmente ripables. 
La capa de suelo vegetal, al no haberse detectado nivel freático, no será en 
primera instancia susceptible de desprendimientos, por lo que no será necesario 
entibación alguna. Durante la perforación de los materiales granulares, constituidos 
por arenas y grava, los sondeos no tuvieron que ser entubados, pero no hay que 
descartar que puedan producirse desprendimientos durante su excavación. 
Se adjuntan los siguientes parámetros de empuje del terreno obtenidos 
mediante ensayos de corte directo realizados a muestras sin alterar para el caso de los 
niveles de arcilla y deducidos de los ensayos de campo para los niveles  
gravo – arenosos: 
 Relleno antrópico: 
 C = 9,81x10-3 N/mm² 
 φ = 20º 
 γap = 1,6 g/cm
3 
 Arcillas verdes: 
 C = 0,017 N/mm² 
 φ = 28º 
 γap = 2,08 g/cm
3 
 Gravas y arenas: 
 C = 0,00 N/mm² 
 φ = 35º 
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 γap = 1,9 g/cm
3 
 Arcillas anaranjadas: 
 C = 0,029 N/mm² 
 φ = 27º 
 γap = 2,14 g/cm
3 
Se recuerda que las arcillas sufren importantes cambios en sus propiedades 
geotécnicas en presencia de agua, en especial su pérdida de resistencia al aumentar el 
grado de humedad. Se recomienda, por ello, extremar la estanqueidad y calidad de 
ejecución en las obras de drenaje previstas. 
 
7. SISMICIDAD 
Los cálculos relacionados con la sismicidad se encuentran recogidos en el 
correspondiente ANEJO Nº9 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 
En cumplimiento de lo indicado en la normativa DB SE-C, el coeficiente C de 
cada sondeo se establecerá como promedio de cada valor de cada estrato, ponderado 
con su espesor. 
En base a este precepto, el presente estudio recomienda utilizar un coeficiente 
del terreno C = 1,2. 
 
8. CAPACIDAD PORTANTE 
Respecto a la cimentación en la zona de los apoyos de la pasarela, no habiendo 
pilas intermedias, será viable que su tipología sea superficial mediante zapata aislada o 
corrida. 
CARGA ADMISIBLE DEL TERRENO 
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A falta de un estudio geotécnico específico de las zonas de los apoyos de la 
pasarela que se pretende construir con el presente proyecto, se extrapolarán los datos 
del estudio que se está analizando, suponiendo que la cimentación se realizará en el 
nivel de arcillas verde pálido.  
Para el cálculo de la capacidad portante en este nivel, el propio estudio 
propone la utilización de las fórmulas de Skempton (1951), que para una zapata aislada 
resulta ser de la forma: 
     
     
 
   
Siendo: 
 qadm = tensión admisible del terreno en N/mm
² 
 Cu = cohesión aparente sin drenaje en N/mm
² 
 Nc = factor de capacidad portante (Skempton, 1951) 
 q = carga de terreno desplazada 
Se utiliza el método de Terzaghi para un proceso de carga rápida (corto plazo) 
en suelo cohesivo saturado y sin drenaje, donde se puede asumir Cu = qu/2 y φ = 0º. 
Mediante la aplicación de un análisis de asiento elástico, se estiman las 
siguientes tensiones admisibles: 
 Zapata de ancho menor de 1,20 m: qadm =  0,19 N/mm
² 
 Zapata de ancho mayor de 1,20 m: qadm =  0,16 N/mm
² 
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1. CLIMATOLOGÍA 
1.1. Características climatológicas de la zona de estudio 
La zona estudiada pertenece, según el autor al que se consulte, a una serie de climas 
equivalentes: 
 Clima mediterráneo levantino-balear (Capel Medina, 1961) 
 Mesomediterráneo (Rivas - Martínez, 1996) 
 Mediterráneo subárido cálido de estíos secos (Alué - Andrade, 1996) 
Este tipo de clima se extiende por la región valenciana, Tarragona y el archipiélago 
balear. Las temperaturas son moderadas y la oscilación térmica anual escasa. 
Las precipitaciones tienen un máximo marcado en octubre y escasas precipitaciones en 
primavera. El periodo seco es bastante dilatado (4 - 5 meses). En algunos años, las lluvias de 
octubre y noviembre pueden superar el 50% de la precipitación anual. Sin duda, es notable la 
influencia del Mar Mediterráneo en estas precipitaciones, pero también hay que destacar que 
su relativa ausencia en primavera (con respecto a lo habitual en otros climas de España) es 
debida a su posición resguardada respecto a los temporales del Oeste. 
El clima es uno de los principales factores interactuantes del medio físico, influyendo 
decisivamente en las características de la configuración vegetal. 
El régimen térmico está también condicionado por el Mediterráneo. La temperatura 
media del mes más frío se sitúa alrededor de los 13ºC, mientras que la del mes más cálido 
raramente supera los 35ºC. Todo ello confiere a este clima una notable suavidad térmica. 
Otros elementos peculiares son su elevada humedad relativa en los meses de más calor y la 
aparición de heladas en periodos invernales. El periodo árido estival es bastante dilatado, en 
especial por la debilidad de las lluvias primaverales. 
La temperatura media anual está comprendida entre los 18ºC y los 23ºC. Las 
temperaturas máximas absolutas oscilan entre los 39ºC y los 45ºC. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Temperatura 
máxima 
absoluta (°C) 
29 30 39 39 41 42 47 47 44 36 34.6 30 47 
Temperatura 
máxima 
media (°C) 
16.7 18.1 20.5 22.8 27 31.2 35 34.5 31.8 25.9 20.5 16.9 25.1 
Temperatura 
media (°C) 
10.2 11.3 13 15.3 19.2 23.2 26.6 26.8 24.2 19 13.8 10.5 17.8 
Temperatura 
mínima 
media (°C) 
3.6 4.4 5.4 7.7 11.3 15.2 18.3 19.1 16.5 12 7.1 4.1 10.4 
Temperatura 
mínima 
absoluta (°C) 
-9 -8.2 -7 -2 3 8 10 10 5 0 -2 -9 -9 
Tabla 1: Temperaturas medias en Xàtiva. Fuente: Atlas Climático de la Comunidad valenciana. 
1.2. Clasificación climática 
Como conclusión final de este apartado, obtendremos una tipificación climática según 
una de las más usuales formas de hacerlo, que es la propuesta por Papadakis. 
La clasificación agroclimática quedará de la siguiente forma: 
 Tipo climático: Mediterráneo 
 Tipo de invierno: Citrus 
 Tipo de verano: Gossypium 
 Régimen térmico: Subtropical 
 Régimen de humedad: Mediterráneo árido 
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2. CUBIERTA VEGETAL 
2.1. Vegetación preexistente 
En el emplazamiento de la pasarela, a ambos lados de la N-340, encontramos dos 
parterres que constituyen la única vegetación afectada por el presente proyecto. La vegetación 
existente es la siguiente: 
 Pinus Pinea: comúnmente conocido como pino piñonero, es 
originario de la región mediterránea y se trata de una de las especies más 
abundantes en todo el país. En el parterre donde se encuentran además de 
servir de decoración proporcionan protección frente a la erosión y cierta 
sombra. 
 Cynodon Dactylon: más conocida como grama común, se trata de la 
grama más abundante en todo el mundo. Es de crecimiento rápido y muy resistente, 
además no necesita apenas mantenimiento. 
 Acacia Dealbata: habitualmente denominada mimosa, de 
crecimiento rápido y corteza grisácea. Posee una gran cantidad de flores y 
requiere un mantenimiento bajo. 
2.2. Nueva Vegetación 
Debido a que el estado de la vegetación existente es excelente y que su coste 
de mantenimiento es relativamente bajo, el presente proyecto no contempla realizar 
ninguna actuación en los parterres.  
Dado que la colocación de la pasarela coincide con la situación de dos Pinus 
Pinea estos se trasplantarán a otro lugar del parterre, y si no fuera posible debido a 
que resultan dañados en el proceso, se colocará el mismo número de árboles nuevos. 
En el parterre del polígono industrial B, debido a que habrá un aumento de superficie 
se deberá plantar grama común de manera que se guarde el mismo aspecto en todo el 
parterre.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente anejo se justifica la accesibilidad al proyecto se adapta a las siguientes 
Normativas: 
 Orden del 9 de junio de 2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano. 
 Orden Estatal VIV/561/2010 de 1 de febrero de 2010 del Ministerio de la Vivienda, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 Ambas Normativas tienen por objeto establecer las condiciones que deben reunir los 
elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los del mobiliario urbano que 
puedan instalarse en él, para alcanzar los niveles de accesibilidad que le son exigibles, de 
forma que se garantice a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter 
permanente o transitorio de éstas y el uso libre del entorno urbano, incidiendo en las medidas 
a tomar para la protección y señalización de las obras en la vía pública que implique peligro, 
obstáculo o limitación del recorrido. 
 A continuación, cada apartado presenta los parámetros principales de ambas 
normativas y que cumple el presente proyecto. 
 Cabe indicar que se cumplirán todos los requisitos para Nivel Adaptado en la Orden de 
la Generalitat Valenciana (Nivel Accesible en la Orden Estatal) en el diseño del presente 
proyecto. 
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2. ITINERARIOS PEATONALES 
 Corresponde al artículo 3 de la ORDEN G. V. 09/06/2004 y al artículo 5 de la ORDEN 
VIV/561 01/02/2010, que para Nivel Practicable/Nivel Accesible disponen las siguientes 
restricciones conjuntas resumidas: 
 Peldaños y resaltes: No deberá haber peldaños aislados ni resaltes, ni cualquier otra 
interrupción brusca del itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño 
deberán ser sustituidos por una rampa que cumpla con los requisitos de las mismas, 
que quedan expresados más adelante en ambas normativas.  En todo caso, las 
pequeñas diferencias serán absorbidas a lo largo del recorrido. (ORDEN G. V. 
09/06/2004 y ORDEN VIV/561 01/02/2010). 
 Anchura libre de paso mínima: 1,80 m (ORDEN VIV/561 01/02/2010) 
 Altura libre de paso mínima: 2,20 m (Nivel Accesible en la ORDEN VIV/561 
01/02/2010, Nivel Adaptado en la ORDEN G. V. 09/06/2004. El Nivel Adaptado en la 
ORDEN G. V. 09/06/2004 exige 3,00 m) 
 Pendiente transversal máxima: 2% (ORDEN G. V. 09/06/2004 y ORDEN VIV/561 
01/02/2010) 
 Pendiente longitudinal máxima: 6% (ORDEN G. V. 09/06/2004 y ORDEN VIV/561 
01/02/2010) 
 Iluminación mínima: 20 luxes, luz homogénea y sin deslumbramiento. 
 Bordillos: ≥ 18 centímetros, salvo en plataformas de acceso al transporte público 
(ORDEN G. V. 09/06/2004). 
 
3. PASOS DE PEATONES 
 Corresponden al artículo 7 de la ORDEN G. V. 09/06/2004 y al artículo 21 de la ORDEN 
VIV/561 01/02/2010. En el presente proyecto existirán pasos de peatones provisionales para 
resolver temporalmente el cruce inadecuado de peatones y para que estén dentro del Nivel 
Adaptado/Nivel Accesible cumplirán las siguientes restricciones conjuntas resumidas: 
 Situación: Los vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la 
calzada, excepto justificación razonada (ORDEN G. V. 09/06/2004). Se ubicarán en 
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aquellos puntos que permitan minimizar las distancias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal (ORDEN VIV/561 01/02/2010). 
 Anchura libre de paso mínima: 1,80 m para pasos elevados y 2,40 metros para pasos 
subterráneos (ORDEN G. V. 09/06/2004). No inferior a la de los dos vados (ORDEN 
VIV/561 01/02/2010). 
 Marcas viales: Se señalizarán con bandas reflectantes (ORDEN G. V. 09/06/2004). 
Dispondrán de pintura antideslizante y señalización vertical (ORDEN VIV/561 
01/02/2010). 
 
4. RAMPAS 
 Correspondiente al artículo 9 de la ORDEN G. V. 09/06/2004 y a los artículos 14 y 30 de 
la ORDEN VIV/561 01/02/2010. En el presente apartado no se muestran las características de 
rellanos, pasamanos y otros elementos pues no se contempla su instalación en el presente 
proyecto. Para Nivel Adaptado/Nivel Accesible, las rampas cumplirán las siguientes 
restricciones conjuntas resumidas: 
 General: No se considerarán rampas las superficies con una pendiente inferior al 6% 
(ORDEN G. V. 09/06/2004) 
 Anchura libre de paso mínima: 1,80 m (ORDEN G. V. 09/06/2004 y ORDEN VIV/561 
01/02/2010) 
 Pendiente transversal máxima: 1,5% (ORDEN G. V. 09/06/2004) 
 Pendiente longitudinal máxima: 8% (ORDEN G. V. 09/06/2004) 
 
5. REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN 
 Su regulación corresponde al artículo 15 de la ORDEN G. V. 09/06/2004 y al artículo 12 
de la ORDEN VIV/561 01/02/2010, que para Nivel Adaptado/Nivel Accesible exigirán el 
cumplimiento de las siguientes restricciones conjuntas resumidas: 
 General: Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en áreas de uso 
peatonal no invadirán el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que 
se coloquen en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela (ORDEN 
VIV/561 01/02/2010). 
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 Ubicación de las rejillas: No se instalarán rejillas en la cota inferior de un vado a 
menos de 0,50 m de los límites laterales externos del paso peatonal (ORDEN VIV/561 
01/02/2010). 
 Dimensión de las aberturas de las rejillas: Deben orientarse en sentido perpendicular 
a la marcha. La anchura de rejillas y huecos no superará los 2 cm en su dimensión 
mayor (ORDEN G. V. 09/06/2004) y de 1 cm en áreas de uso peatonal (ORDEN VIV/561 
01/02/2010). 
 Alcorques: Los alcorques estarán cubiertos por rejillas o relleno de material 
compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante (ORDEN VIV/561 
01/02/2010).  
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 
El siguiente Anejo responde a la necesidad de definir correctamente la estructura de la 
pasarela peatonal que conforma el presente proyecto, atendiendo a las acciones que se prevé 
que la soliciten, de manera que se garantice su correcta estabilidad y seguridad. 
Para el proyecto de la pasarela, se ha atendido a la siguiente normativa y 
publicaciones: 
  “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 
IAP-11”, Ministerio de Fomento, 2011 
 “Norma de construcción sismorresistente: Puentes NCSP-07”, Ministerio de Fomento, 
2007 
 “Código técnico de la edificación CTE”, Ministerio de Fomento, 2006 
  “Instrucción de acero estructural EAE”, Ministerio de Fomento, 2011 
 “Instrucción de hormigón estructural EHE-08”, Ministerio de Fomento, 2008 
 “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos de carretera 
RPM-95”, Ministerio de Fomento, 1995. 
2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
El cálculo definitivo de las barras que componen la estructura de la pasarela se 
realizará mediante el programa informático CYPE 2014, concretamente mediante la aplicación 
NUEVO METAL 3D y CYPECAD 
En este programa se introducirán la posición y valores de las acciones a considerar, 
calculadas según el criterio de la IAP-11. Se introducirá también de manera previa al cálculo la 
geometría de las barras, en base a criterios de diseño y predimensionado aplicados con 
anterioridad. 
Con todo ello, el programa realiza los cálculos necesarios para comprobar que la 
resistencia (ELU) y la aptitud al servicio (ELS) de la estructura son las adecuadas con la 
geometría de la estructura propuesta y para las cargas introducidas. 
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3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para 
cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando las 
acciones que puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que se indican en 
este apartado. 
3.1. Resistencia y estabilidad (estados límite últimos) 
Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU serán 
las que figuran en este apartado. Se detallan a continuación las expresiones que describen 
estas combinaciones de acciones. 
El significado de los signos en las mismas y cualquier otro aspecto se detalla en la 
normativa de referencia, la IAP-11 en su apartado 6.3.1. 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 
∑          ∑        
 
      
           ∑              
   
 
SITUACIÓN ACCIDENTAL 
∑     ∑    
 
      
           ∑            
   
 
SITUACIÓN SÍSMICA 
∑     ∑    
 
      
              
3.2. Aptitud al servicio (estados límite de servicio) 
Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELS serán 
las que figuran en este apartado. Se detallan a continuación las expresiones que describen 
estas combinaciones de acciones. 
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El significado de los signos en las mismas y cualquier otro aspecto se detalla en la 
normativa de referencia, la IAP-11 en su apartado 6.3.2. 
COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
∑          ∑        
 
      
           ∑              
   
 
COMBINACIÓN FRECUENTE 
∑          ∑        
 
      
                ∑              
   
 
COMBINACIÓN CASI-PERMANENTE 
∑          ∑        
 
      
∑              
   
 
 
4. ACCIONES EN LA PASARELA 
Aunque la pasarela sea de uso exclusivamente peatonal, se adopta la normativa de la 
“Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, 
IAP-11. 
4.1. Acciones permanentes 
Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que 
forman parte del puente. A efectos de aplicación de la IAP-11, se clasifican en peso propio y 
cargas muertas. 
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4.1.1. Peso propio 
No es posible conocer de antemano el peso de las barras hasta que se dimensione la 
estructura y la geometría de sus elementos. Por ello, esta acción la tendrá en cuenta 
automáticamente el programa de cálculo NUEVO METAL 3D. 
La aplicación del peso propio de las barras se realizará sobre cada una de ellas, en 
dirección vertical. 
4.1.2. Cargas muertas 
Son las debidas a elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales. En 
esta pasarela peatonal, corresponden al peso de las barandillas y del tablero de la misma. 
TABLERO DE LA PASARELA 
El pavimento o suelo de la pasarela será de hormigón armado HA-25, dispuesto en 
losas con 120 mm de canto y una anchura coincidente con la de la pasarela. 
Las losas irán apoyadas en perfiles metálicos en L (de sección doble excepto en los 
extremos de la pasarela, donde serán de sección simple) que se irán soldando en  las vigas 
laterales. 
                  
  
  
  
  
  
 
BARANDILLAS 
La pasarela consta de dos barandillas, la situada en la parte superior del tablero que 
servirá de elemento de seguridad para los usuarios y la situada en la parte inferior, que 
además de causar un impacto visual su función será la de absorber flectores y por ende reducir 
el canto del tablero. 
La barandilla superior será de vidrio de seguridad laminado, cumpliendo así las 
exigencias del Código Técnico de Edificación en función del desnivel del que nos protege la 
barandilla. Se ha escogido el vidrio laminado en lugar del templado debido a la importancia de 
intentar mantener en la medida de lo posible la seguridad de los usuarios. Si por cualquier 
circunstancia el vidrio se rompiera, el vidrio templado se haría pedazos dejando caer al vacío al 
usuario u objeto que haya chocado contra él mientras que, el vidrio laminado, gracias a la 
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existencia del butiral intercalado, permanece en su lugar después de la rotura evitando caídas 
y accidentes.  
Se empleará un cristal de seguridad con dimensiones 10+0.68+10 siendo su espesor 
por tanto de 20mm. Las longitudes máximas de placas de vidrio que nos proporciona el 
fabricante son 2,5m y la altura de la barandilla es 1,1m. Por tanto: 
             (          )      
  
  
      
  
 
 
Al haber dos barandillas la carga será 1,122
  
 
  
El pasamano de la barandilla inferior será el elemento que permita reducir el canto de 
la pasarela al ser dotado de capacidad estructural. Se ha incluido un elemento ornamental 
formado por pletinas de acero de 3 cm de espesor y 5 cm de anchura para dar la sensación 
visual del acero forjado empleado en los balcones del casco antiguo de la ciudad. Se estima 
que se utilizarán 2 metros de acero por cada metro lineal  al confeccionar la barandilla, por 
tanto: 
                       (           )      
  
  
     
  
 
 
Al haber dos barandillas la carga será  0,06
  
 
  
4.2. Acciones variables 
Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no y, si lo hacen, pueden 
tener diferentes valores y estar aplicadas en distintas posiciones. 
4.2.1. Sobrecarga de uso 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico 
de peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
 Una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5 kN/m2 
 Una fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del 
pavimento. 
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Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor 
característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de acciones. 
EMPUJE SOBRE LAS BARANDILLAS 
Se adoptará una clase de carga tal que la fuerza horizontal perpendicular al elemento 
superior de la barandilla sea como mínimo de 1,5 kN/m. 
Esta fuerza horizontal se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga de 
uso uniforme. 
4.2.2. Viento 
En puentes de menos de 40 metros de luz (medida entre ejes de apoyos) y de menos 
de 20 metros de altura máxima de pila, como es el caso de esta pasarela, podrá considerarse 
únicamente el viento transversal, con su valor correspondiente según la IAP-11, siempre que 
se cumplan las cuatro condiciones siguientes: 
1. cf,x ≤ 1,8 en tableros  
2. cf,x ≤ 2,2 en pilas 
No existen pilas intermedias en la pasarela que se va a construir, por lo que no es de 
aplicación esta condición. 
3. c0 =1,0 
Como se indica en el apartado 4.2.2. de la IAP-11, c0 es un factor de topografía que, 
como norma general, se toma igual a 1,0 excepto en valles en los que se pueda producir un 
encauzamiento del viento actuante sobre el puente o cuando existan obstáculos naturales 
susceptibles de perturbar apreciablemente el flujo del viento sobre el puente. 
4. cprob ≤ 1,04 
Es un factor de probabilidad que, según el apartado 4.2.1. de la instrucción y para 
situaciones persistentes toma el valor de 1,04 (para un periodo de retorno de 100 años a falta 
de estudios específicos). 
Como se cumplen las condiciones anteriores, es de aplicación el cálculo simplificado de 
la acción del viento. 
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Así, el empuje sobre el tablero será, para las siguientes condiciones: 
 Altura de pilas menor a 10 metros 
 Velocidad básica fundamental del viento en Xàtiva = 26 m/s 
 Tipo de terreno según apartado 4.2.2. de la instrucción = Tipo III (zona suburbana, 
forestal o industrial con construcciones y obstáculos aislados con una separación 
máxima de 20 veces la altura de los obstáculos). 
                    
  
  
 
Tomando como punto de aplicación del empuje la altura, medida respecto a la base 
del tablero, igual a la media ponderada de las alturas de los centros de gravedad de las 
diferentes áreas que compongan el primer frente máximo, adoptado en el cálculo del área 
expuesta a la componente del viento transversal. 
El viento podrá estar aplicado tanto a barlovento como a sotavento. 
La luz es inferior a 100 metros, por lo que según el apartado 4.2.9.1. de la instrucción 
no será necesario considerar los efectos aeroelásticos. 
4.2.3. Acción térmica en tableros 
El tablero de la pasarela del presente proyecto entra dentro del tipo 3 especificado en 
el apartado 4.3.1. de la IAP-11 al tratarse de un tablero constituido por losas de hormigón 
armado. 
COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de la temperatura se partirá del 
valor de la temperatura máxima del aire a la sombra (Tmáx), que para un periodo de retorno de 
50 años y sacada del mapa de isotermas 4.3-a de la norma es en Xàtiva: 
         (       )       
Se escoge la media: 
    (       )       
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El valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra (Tmin), para un 
periodo de retorno de 50 años, se tomará de la tabla 4.3-a de la instrucción, considerando una 
altitud de entre 0 y 200 metros y una zona climática de invierno tipo 5, por lo que: 
    (       )       
Sin embargo, para acciones persistentes debe tomarse un periodo de retorno de 100 
años, por lo que deben corregirse estos valores mediante las expresiones que figuran en el 
apartado 4.3.1.1.1. de la normativa. De este modo: 
    (        )       *              ,   (      )-+          
    (        )       *              ,   (      )-+          
Además, la componente uniforme de temperatura (o temperatura efectiva) tendrá un 
valor para pasarelas con tableros de hormigón armado de: 
                     
                      
Y el coeficiente de dilatación térmica lineal para el hormigón es: 
        
       
El rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 
                       
Así, el valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de la 
temperatura en contracción, considerando una temperatura inicial de 15ºC, será: 
                        
Mientras que en dilatación, el valor será: 
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DIFERENCIA VERTICAL DE TEMPERATURAS 
Para puentes con tablero de hormigón, de tipo 3, e interpolando el factor corrector ksur 
para un espesor de la losa de 90 milímetros, el valor de las componentes lineales equivalentes 
para las fibras superiores más caliente y más frías son, respectivamente: 
                        
                 
DIFERENCIA HORIZONTAL DE TEMPERATURAS 
No se considera que esta acción pueda dar lugar a efectos estructurales o funcionales 
perniciosos. 
En el caso que nos ocupa no existen apoyos intermedios confinados, por lo que ni es 
representativa ni dará lugar a esfuerzos axiles. 
4.2.4. Nieve 
En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados 
en zonas de alta montaña o durante la construcción. 
Aun así, del lado de la seguridad, en el presente proyecto se considerará la acción de la 
nieve, con un valor característico de la sobrecarga de nieve sobre el tablero y para la ciudad de 
Xátiva de: 
                   
  
  
 
4.2.5. Acción del agua 
Al no haber elementos sumergidos ni una interacción permanente de la pasarela con 
agua y no existir un nivel freático que afecte a la pasarela, no se considerará la acción del agua. 
4.3. Acciones accidentales 
4.3.1. Impactos 
El impacto de un vehículo contra las pilas de la pasarela se asimilará a una fuerza 
estática horizontal aplicada entre los 0,5m de altura y los 1,5m siendo siempre la más 
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desfavorable. El valor de la fuerza horizontal será de 1000 kN en la dirección del tráfico y 500 
kN en la dirección perpendicular al tráfico. 
4.3.2. Acción sísmica 
El estudio de la acción sísmica se realiza de acuerdo con las prescripciones recogidas 
en la vigente “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes  
(NCSP-07)” en el correspondiente apartado del presente anejo. 
 
5. DIMENSIONADO DE LA PASARELA 
5.1. Geometría de la celosía 
El dimensionado de la pasarela se hará teniendo en cuenta en todo momento las 
condiciones de diseño expuestas en el ANEJO Nº3.- DISEÑO DE LA PASARELA. Es por tanto 
que se utilizarán perfiles cuadrados conformados para el dimensionado de las barras debido a 
la libertad que ofrece este perfil respecto a su grosor y su buen comportamiento respecto a los 
esfuerzos torsores. Debido a esto el aspecto económico se verá perjudicado pero el canto 
mínimo de la estructura se reducirá notablemente. 
En el vano central de la pasarela, debido a la distancia de 26,5 metros que se ha de 
salvar, se prevé una flecha excesiva por lo que se colocará unos montantes de refuerzo 
formando así una celosía. Se elegirá la tipología Warren debido al cierto ahorro económico que 
ofrece.  
La geometría del vano de la pasarela sería la siguiente: 
 
FIGURA 1. Esquema estructural geométrico del vano de la pasarela. Fuente: Propia 
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El cálculo definitivo de la pasarela se realiza con la aplicación CYPECAD del programa 
CYPE 2014, en base a las acciones descritas en el correspondiente apartado, los criterios de 
diseño anteriormente previstos y la geometría de la celosía expuesta.  
La disposición de las barras así como vistas de la estructura y perfiles asignados a cada 
barra podrá encontrarse definido en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS del presente proyecto. 
5.2. Cargas sobre barras 
Debido a la gran extensión de los listados obtenidos tan solo se aportara en el 
presente anejo un extracto de los mismos, pudiendo encontrar el resto en el CD adjunto al 
proyecto. 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 3.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Barandilla Cristal Uniforme 1,122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Barandilla Metal Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Tablero Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 S. Uso Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Térmica Temperatura 11.00 11.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N1/N2 Nieve Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 Peso propio Uniforme 3.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 Barandilla Cristal Uniforme 1,122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 Barandilla Metal Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 Tablero Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 S. Uso Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N138 Térmica Temperatura 11.00 11.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N138 Nieve Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Peso propio Uniforme 3.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Barandilla Cristal Uniforme 1,122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Barandilla Metal Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Tablero Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 S. Uso Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Térmica Temperatura 11.00 11.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N138/N137 Nieve Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N136 Peso propio Uniforme 3.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N136 Barandilla Cristal Uniforme 1,122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N136 Barandilla Metal Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N136 Tablero Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
TABLA 1. Cargas sobre barras. Fuente: NUEVO METAL 3D 
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5.3. Reacciones en los nudos 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
N367 (A12) Peso propio 551.211 -563.105 495.286 436.94 148.44 -0.67 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 19.826 -26.660 19.199 20.80 4.58 -0.14 
  Barandilla Metal 4.312 -5.855 4.196 4.54 1.00 -0.03 
  Tablero 216.409 -365.490 234.995 292.90 47.34 -1.97 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 465.131 -614.233 436.253 485.25 115.08 -2.85 
  Viento -1.352 -27.365 -0.346 15.40 2.31 4.86 
  Térmica -2519.361 2529.027 -152.883 55.28 -33.44 -61.39 
  Nieve 14.602 -19.449 13.964 15.53 3.68 -0.09 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N368 (A11) Peso propio -551.728 -552.488 497.324 341.37 -112.68 1.71 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -19.849 -26.396 18.915 16.16 -3.37 0.11 
  Barandilla Metal -4.317 -5.495 3.985 3.32 -0.75 0.02 
  Tablero -216.714 -363.748 231.489 227.41 -36.05 1.26 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso -465.682 -609.734 429.573 377.10 -85.93 2.68 
  Viento 1.313 -27.663 -0.517 11.50 -1.43 -5.25 
  Térmica 2515.112 2272.388 -135.260 50.47 -6.01 -8.58 
  Nieve -14.619 -19.296 13.750 12.07 -2.75 0.08 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N369 (A1) Peso propio 5.764 -5.406 258.970 -75.97 -1.28 -30.37 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 0.268 -0.912 10.045 -3.40 0.18 -1.48 
  Barandilla Metal 0.058 -0.187 2.138 -0.72 0.22 -0.33 
  Tablero 3.770 -8.301 134.497 -50.54 1.73 -20.09 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 6.266 -10.818 224.072 -84.24 3.36 -33.35 
  Viento 0.072 0.384 0.074 0.04 -0.28 -0.29 
  Térmica -3.159 -1872.713 -36.191 -40.61 132.99 22.12 
  Nieve 0.201 -0.453 7.174 -2.70 0.09 -1.07 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N370 (A2) Peso propio -2.726 90.160 280.056 -134.82 9.42 37.98 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -0.145 2.014 10.727 -5.90 -0.09 2.02 
  Barandilla Metal -0.030 0.206 2.283 -1.23 0.04 0.42 
  Tablero -2.001 32.873 144.233 -88.04 -0.70 28.16 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso -3.331 64.249 240.279 -146.48 -1.55 46.93 
  Viento -0.058 -1.000 0.040 -0.01 0.19 0.38 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
  Térmica 1.582 -3953.500 -56.513 -136.99 -179.96 -3.39 
  Nieve -0.107 1.725 7.692 -4.70 -0.04 1.50 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N371 (A7) Peso propio -0.792 80.369 61.995 238.09 -1.83 1.71 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -0.035 4.530 3.658 13.48 0.01 0.07 
  Barandilla Metal -0.008 0.978 0.799 2.95 0.00 0.02 
  Tablero -0.508 63.258 41.596 175.48 0.03 1.06 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso -1.447 99.746 69.349 292.82 -0.03 0.42 
  Viento 0.002 -0.365 -0.013 0.03 0.00 0.00 
  Térmica 730.671 980.344 45.817 -21.05 3.04 -47.58 
  Nieve -0.027 3.365 2.218 9.36 0.00 0.06 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N372 (A8) Peso propio -0.409 -2.579 57.651 237.72 1.46 1.77 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -0.020 0.731 3.457 13.46 0.00 0.07 
  Barandilla Metal -0.004 0.139 0.755 2.94 0.00 0.02 
  Tablero -0.287 8.493 38.708 175.15 -0.10 1.08 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 0.127 8.702 64.547 292.26 -0.09 3.19 
  Viento 0.001 -0.143 -0.001 0.03 0.00 0.00 
  Térmica -728.293 1167.125 55.471 -20.60 1.26 22.26 
  Nieve -0.015 0.454 2.065 9.34 -0.01 0.06 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N373 (A9) Peso propio 0.201 -2.071 57.197 236.38 -0.30 -0.66 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 0.013 0.531 3.512 13.84 0.09 -0.04 
  Barandilla Metal 0.003 0.127 0.767 3.02 0.02 -0.01 
  Tablero 0.185 6.494 39.509 180.49 1.14 -0.59 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso -0.298 5.389 65.889 301.20 1.81 -2.33 
  Viento 0.000 -0.120 -0.004 0.01 0.00 0.00 
  Térmica 709.955 1138.599 50.489 -39.20 1.94 -22.91 
  Nieve 0.010 0.347 2.107 9.63 0.06 -0.03 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N374 (A10) Peso propio 0.084 29.771 58.695 235.85 2.36 -0.66 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 0.003 2.442 3.603 13.81 0.03 -0.04 
  Barandilla Metal 0.001 0.528 0.786 3.02 0.01 -0.01 
  Tablero 0.046 33.076 40.781 180.11 0.42 -0.61 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 0.681 49.277 67.987 300.57 0.79 0.37 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
  Viento 0.000 -0.082 -0.002 0.01 0.00 0.00 
  Térmica -709.111 1271.919 57.157 -40.28 1.36 0.09 
  Nieve 0.002 1.762 2.175 9.61 0.02 -0.03 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N561 (A4) Peso propio -1.658 132.233 467.692 -65.47 -0.22 -40.29 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -0.078 4.997 20.136 -3.70 0.05 -1.83 
  Barandilla Metal -0.018 1.103 4.376 -0.83 0.04 -0.39 
  Tablero -1.105 69.905 274.692 -49.65 0.69 -26.14 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso -1.847 118.597 458.100 -82.70 1.21 -43.44 
  Viento 0.011 -1.753 -0.090 -0.07 -0.02 0.09 
  Térmica 3.035 -1294.417 -43.212 -0.85 -8.14 82.84 
  Nieve -0.059 3.702 14.649 -2.65 0.04 -1.39 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N562 (A5) Peso propio 0.849 46.248 449.682 -65.79 3.48 18.40 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 0.051 2.311 19.804 -3.99 0.12 1.00 
  Barandilla Metal 0.010 0.569 4.312 -0.88 0.04 0.22 
  Tablero 0.702 30.681 269.965 -53.72 1.88 13.91 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 1.171 53.108 450.138 -89.57 3.07 22.98 
  Viento 0.002 -0.706 -0.025 -0.02 -0.01 0.02 
  Térmica 2.640 -434.620 16.407 50.73 -22.01 50.49 
  Nieve 0.037 1.630 14.398 -2.87 0.10 0.74 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N563 (A6) Peso propio 1.240 398.922 491.469 -107.39 10.90 20.02 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal 0.063 19.355 21.373 -5.13 0.40 0.95 
  Barandilla Metal 0.014 4.424 4.541 -1.20 0.10 0.20 
  Tablero 0.860 262.255 292.043 -70.01 4.59 13.29 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  S. Uso 1.417 438.324 486.912 -117.02 8.71 22.24 
  Viento -0.061 2.619 0.360 -0.42 0.10 1.51 
  Térmica -2.449 -552.794 84.264 -33.47 -10.19 -89.29 
  Nieve 0.046 13.981 15.582 -3.74 0.28 0.71 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N564 (A3) Peso propio -2.037 347.946 506.413 -118.19 4.91 -38.62 
  Cargas muertas 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Barandilla Cristal -0.097 17.057 21.922 -5.61 0.25 -1.79 
  Barandilla Metal -0.020 3.464 4.816 -1.17 0.17 -0.39 
  Tablero -1.358 230.503 299.577 -75.87 3.70 -24.80 
  Sobrecarga de uso 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
  S. Uso -2.226 382.334 499.441 -126.92 5.09 -41.24 
  Viento 0.069 2.569 0.525 -0.58 -0.25 -2.01 
  Térmica -0.622 -1251.358 114.453 -60.28 9.88 -48.61 
  Nieve -0.072 12.232 15.988 -4.06 0.16 -1.33 
  Impacto H 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
  Impacto P 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
TABLA 2. Reacciones en nudos. Fuente: NUEVO METAL 3D 
5.4. Dimensionado de barras 
Sometidas las barras y nudos de apoyo a las cargas reflejadas en las tablas anteriores, 
se realiza el dimensionado de los elementos que conforman la estructura. 
Este dimensionado es capaz de realizarlo el programa NUEVO METAL 3D para un 
aprovechamiento de resistencia óptimo. Es decir, realiza el diseño de la estructura con las 
cargas y restricciones especificadas de tal forma que geometría de cada barra que propone es 
la mínima que cumplirá adecuadamente las funciones de resistencia y servicio. 
Sin embargo la opción de dimensionado óptimo de perfiles solo es posible utilizarla en 
series de perfiles comerciales. Debido a que en el presente proyecto se han decidido utilizar 
perfiles cuadrados conformados no ha sido posible disponer de esta opción. Es por esto que el 
dimensionado óptimo de perfiles se ha realizado mediante prueba y error calculando con el 
programa hasta que todas las barras y nudos de la estructura cumplían con los requerimientos 
mínimos necesarios. 
Por cuestiones estéticas y de facilidad de montaje, no se puede diseñar la estructura 
con disparidad de perfiles, por lo que se han ajustado todas las barras para lograr la mayor 
homogeneidad posible sin prescindir a la vez de unos buenos rendimientos resistentes (lo cual 
hace la estructura más económica). 
De este modo, se pueden distinguir en la estructura las barras con las siguientes 
tipologías estructurales (todas fabricadas con acero S275): 
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TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA BARRA PERFIL METÁLICO 
Tablero de la pasarela CC 350x300x50 
Cordones inferiores(barandilla inferior) CC 200x200x30 
Diagonales en vano CC 150x100x20 
Vigas transversales 2X LC 120x15 en T soldada con cordón continuo 
TABLA 3. Perfiles metálicos según tipología estructural. Fuente: Propia 
Se muestran a continuación las comprobaciones que el programa realiza en cuanto a 
estados límite últimos para realizar el dimensionado y comprobación de cada una de las 
barras. Se ha elegido ejemplificarlo mostrando las comprobaciones en la barra N3/N4, una de 
las barras centrales de la parte superior del tablero y que es de las más solicitadas de la 
estructura 
Barra N3/N4 
 
  
Perfil: CC 350x300x50 
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N122 N123 2.350 522.76 72176.88 55271.95 108295.85 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.70 1.00 0.00 0.00 
LK 1.645 2.350 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 2.0. 
         
 
 
  
   :  0.16  
  
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación   Clase :  1   
y
cr
A f
N


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y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  436.47 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  421835.19 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 
         
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  421835.19 kN 
 
 
         
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  860888.14 kN 
 
 
         
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
 
         
Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  45793.76 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  45793.76 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  78849.19 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  1.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  1.050 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  14.49 cm 
 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z. 
  iy :  10.24 cm 
  iz :  10.24 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
 
 
  
  

2
y
2
ky
E I
L
cr,y
  2 z
z
E I
r,z
   
    
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i L
cr,T     
0.5
2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  
4.67  
292.32  
  
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  210.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  45.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  189.00 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  135.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  255.00 MPa 
Siendo:          
 
 
         
 
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.004  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 
0.8·PP+0.8·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·BarandillaMetal+1.
35·Tablero+1.5·S.Uso+0.9·Viento+0.75·Nieve. 
         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  47.50 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          
 
 
  
  Nt,Rd :  
10599.
87 kN 
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  436.47 
cm
² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 
MP
a 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 
MP
a 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   
  
  
 w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
yf yf ft,Ed
t,Rd
1
N
    ydA ft,Rd y M0fydf
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.151  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+0.8·BarandillaCristal+0.8·BarandillaMet
al+0.8·Tablero+1.5·Térmica. 
         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1605.57 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:          
  
 
 
  
  Nc,Rd :  10599.87 kN 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
  Clase :  1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  436.47 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)          
Para esbelteces   0.2 se puede omitir la comprobación frente a 
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 
         
  
: Esbeltez reducida.    :  0.16   
  
 
 
         
  
Donde:          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.   A :  436.47 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  421835.19 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  421835.19 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  860888.14 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :      
 
c,Ed
c,Rd
N
1
N
  ydA f ,RdN  y M0fydf
y
cr
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N

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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   
:
  0.148  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·Barandilla
Metal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.75·Nieve. 
         
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ 
:
  159.77 kN·m 
Para flexión negativa:          
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- 
:
  0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          
 
 
  
  Mc,Rd 
:
  1077.01 kN·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 
  Clase 
:
  1 
  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.   Wpl,y 
:
  4434.75 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd 
:
  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy 
:
  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 
:
  1.05 
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.006  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·BarandillaM
etal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.75·Nieve. 
         
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  6.70 kN·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para 
la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM+0.8·Pasarela+0.8·BarandillaCristal+0.8·BarandillaMetal+
0.8·Tablero+1.5·Térmica. 
         
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  0.93 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          
 
 
  
  Mc,Rd :  1077.01 kN·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos de una sección a flexión simple. 
  Clase :  1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  4434.75 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   
  
  
 
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.037  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·Barand
illaMetal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.9·Viento+0.75·Nieve. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  98.45 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          
 Ed
c,Rd
M
1
M

pl,z ydW f c,Rd y M0fydf
 Ed
c,Rd
V
1
V

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  Vc,Rd :  2650.04 kN 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.   Av :  189.00 cm² 
 
 
         
Siendo:          
d: Altura del alma.   d :  210.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  45.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 
  
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 
         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 
         
 
 
  4.67  67.20 
 
  
Donde:          
w: Esbeltez del alma.   w :  4.67   
 
 
         
máx: Esbeltez máxima.   máx :  67.20   
 
 
         
: Factor de reducción.    :  0.96   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa  
  
 
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.002  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·Bar
andillaMetal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.75·Nieve. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.11 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          
 
 
  
  Vc,Rd :  
3469.8
0 kN 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.   Av :  247.47 cm² 
 
 
         
Siendo:          
A: Área de la sección bruta.   A :  436.47 cm² 
d: Altura del alma.   d :  210.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  45.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 
  
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 
         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
         
 
 
  
6.6
7 
 67.20 
 
  
Donde:          
w: Esbeltez del alma.   w :  6.67   
 
 
         
máx: Esbeltez máxima.   máx :  67.20   
 
 
         
: Factor de reducción.    :  0.96   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  69.08 kN  1325.02 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·Barand
illaMetal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.9·Viento+0.75·Nieve. 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  69.08 kN 
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  2650.04 kN  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
         
  
 
 
  6.11 kN  1734.90 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·Bara
ndillaMetal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.75·Nieve. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.11 kN 
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  3469.80 kN  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.248  
  
  
 
 
  
   :  0.247  
  
  
 
 
  
   :  0.209  
  

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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·BarandillaMetal
+1.35·Tablero+1.05·S.Uso+1.5·Térmica+0.75·Nieve. 
         
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1576.13 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed
+ :  104.77 kN·m 
  Mz,Ed
- :  2.32 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 
  Clase :  1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  
10599.8
7 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  1077.01 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  1077.01 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.   A :  436.47 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  4434.75 cm³ 
  Wpl,z :  4434.75 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.          
 
 
  
  ky :  1.00   
  
 
 
  
  kz :  1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
  y :  1.00   
  z :  1.00   
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y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.16   
  z :  0.11   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   
  z :  0.60    
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión 
y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 
esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
         
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35
·BarandillaMetal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.9·Viento+0.75·
Nieve. 
         
  
 
 
  69.08 kN  1318.60 kN 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd,z :  69.08 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  2637.21 kN  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   
:
  0.009  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+0.8·Pasarela+1.35·BarandillaCristal+1.35·BarandillaMe
tal+1.35·Tablero+1.5·S.Uso+0.9·Térmica+0.75·Nieve. 
         
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed 
:
  7.25 kN·m 
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          
 
 
  
  MT,Rd 
:
  815.08 kN·m 
  
Dónde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT 
:
  5813.14 cm³ 
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2
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd 
:
  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy 
:
  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 
:
  1.05 
  
 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.022  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N4, para la combinación de acciones 
PP+CM+Pasarela+BarandillaCristal+BarandillaMetal+Tablero+0.6·Qa
+0.6·S.Uso+0.2·Nieve+ImpactoH+ImpactoP. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  58.36 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  3.97 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
         
 
 
  
  Vpl,T,Rd :  2637.21 kN 
  
Donde:          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  2650.04 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.68 MPa 
 
 
         
Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5852.25 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.001  
  
  
 y M0fydf
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
PP+CM+Pasarela+BarandillaCristal+BarandillaMetal+Tablero+0.6·Q
a+0.6·S.Uso+0.2·Nieve+ImpactoH+ImpactoP. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.60 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  3.97 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 
         
 
 
  
  Vpl,T,Rd :  3453.00 kN 
  
Donde:          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  3469.80 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.68 MPa 
 
 
         
Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5852.25 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  242.86 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  255.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 
  
 
  
  
5.5.  Flechas de la estructura 
En cuanto al ELS de deformaciones, la IAP-11 establece un valor de flecha vertical 
máxima relativa de L/1200 para pasarelas peatonales. Este valor, mucho más restrictivo que el 
que exige el CTE, se cumple para todas las barras de la pasarela. 
Debido a la gran cantidad de barras que forman la estructura se mostrará un extracto 
de las barras que forman el vano de la pasarela, siendo estas las que peor flecha sufran. El 
resto de los listados se pueden encontrar en el CD adjunto al proyecto. 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa 
relativa xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
4.315 L/(>1200) 3.388 L/(>1200) 4.129 L/(>1200) 3.388 L/(>1200) 
N53/N51 
1.042 0.02 1.458 1.43 1.042 0.04 1.458 0.63 
1.042 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 0.625 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 
N54/N52 
1.458 0.05 1.251 1.27 1.458 0.05 1.249 0.53 
1.458 L/(>1200) 1.251 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 1.249 L/(>1200) 
N55/N56 
1.249 0.07 1.458 2.14 1.249 0.10 1.458 0.93 
1.249 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 1.250 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 
N57/N58 
1.251 0.03 1.458 1.48 1.251 0.04 1.251 0.60 
1.251 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 1.458 L/(>1200) 1.251 L/(>1200) 
N318/N304 
24.429 1.5 14.250 1.54 16.125 1.58 15.000 3.67 
24.857 L/(>1200) 14.250 L/(>1200) 25.071 L/(>1200) 15.000 L/(>1200) 
N311/N310 
4.945 0.47 3.445 1.68 4.731 0.43 3.445 1.69 
1.131 L/(>1200) 5.588 L/(>1200) 1.131 L/(>1200) 5.588 L/(>1200) 
N319/N281 
11.714 1.27 11.714 2.54 12.786 3.42 11.500 2.67 
11.714 L/(>1200) 11.714 L/936.6 11.714 L/(>1200) 11.500 L/(>1200) 
TABLA 5. Flechas absoluta y relativa en barras. Fuente: NUEVO METAL 3D 
5.6. Uniones 
Se debe buscar el mayor grado de prefabricación posible para sacar el máximo partido 
de los medios y condiciones de trabajo disponibles en taller, minimizando el desplazamiento 
de medios y personal cualificado a la obra y su duración. Con esta filosofía, todas las uniones 
de la estructura se realizarán mediante soldadura. 
Una unión soldada organizada alrededor del perímetro completo de una barra de 
relleno mediante soldaduras a tope, una soldadura en ángulo, o una combinación de ambas, 
debe proporcionar una resistencia no inferior a la resistencia de cálculo del nudo. Esto lo 
garantizan los espesores de garganta mínima (a) para las soldaduras, asumiendo los electrodos 
y tipos de acero adecuados. 
La normativa que regula estas uniones soldadas es el CTE DB-SE-A en su apartado 8.9. 
Además, el documento especifica en su apartado 4.4.1. que las características mecánicas de 
los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base (acero 
S275). 
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 
 Cada barra se soldará en todo su perímetro de contacto con las otras barras. 
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 Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea 
de soldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que 
se sueldan entre sí. 
 Para ángulos diedros mayores de 100º se deberá realizar soldadura a tope, 
independientemente del espesor del tubo que se suelda. 
 Las barras de espesor igual o superior a 8mm se soldarán a tope, excepto en las 
zonas en las que el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la 
soldadura en ángulo. 
 En soldaduras a tope, el ángulo de bisel mínimo es de 45º. 
DESCRIPCIÓN DE SOLDADURAS A UTILIZAR 
La soldadura más frecuente es la soldadura a tope. La geometría de las soldaduras, 
adecuadamente dimensionadas, queda recogida en los correspondientes planos del 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
COMPROBACIONES 
Cordones de soldadura a tope con penetración total: En este caso, no es necesaria 
ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de las piezas 
unidas. 
5.7. Apoyos 
La estructura de la pasarela debe apoyarse sobre una combinación de apoyos 
articulado-deslizante, con el fin de evitar deformaciones indeseadas producidas por 
movimientos o dilataciones de los elementos de la estructura. Dichos apoyos estarán 
sustentados a cada estribo. 
Se trata de apoyos flexibles, construidos con materiales sintéticos. Vulgarmente, se los 
denomina “apoyos de neopreno”. Están constituidos por un bloque de elastómero que lleva 
intercalada en su masa y vulcanizadas con la goma, y por lo tanto firmemente unidas a él, unas 
chapas de acero. Las placas de elastómero pueden ser de caucho natural (obtenido por 
desecación del látex) o sintético (neopreno). 
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APOYOS ELASTOMÉRICOS ARMADOS ANCLADOS TIPO A  
Se dispondrán en aquellos casos en que los movimientos del tablero en su plano dan 
lugar a fuerzas horizontales sobre el apoyo, tales que la fuerza vertical correspondiente a la 
misma hipótesis de carga no sea suficiente para por rozamiento evitar el movimiento relativo 
entre la cara superior del apoyo y el tablero y entre la cara inferior del apoyo y el estribo. Se 
trata de un apoyo totalmente recubierto de elastómero, siendo los recubrimientos superior 
einferior y laterales de 2,5 mm. 
 
FIGURA 2. Apoyo elastomérico armado anclado tipo A. Fuente: RPAE 
APOYOS ELASTOMÉRICOS ARMADOS DESLIZANTES  
Se utilizan cuando los movimientos horizontales del tablero se prevén muy grandes o 
bien cuando se quiere evitar transmitir fuerzas horizontales elevadas a los estribos. 
Estos aparatos llevan adherido al bloque de elastómero una lámina de 
politetrafluoretileno. El deslizamiento se produce entre esta lámina de teflón y una placa 
metálica fijada a su vez al tablero del puente. 
Este material posee  numerosas cualidades: buena resistencia bajo esfuerzos elevados 
de compresión, gran inercia química, reducción del coeficiente de rozamiento teflón-metal con 
las cargas verticales… 
La placa de deslizamiento consiste en una lámina de acero inoxidable de espesor 
mínimo de 1mm, fijada a una placa de acero dulce cuyo espesor varía en función de su área. 
En el caso de los apoyos armados deslizantes, su comportamiento frente a las cargas 
verticales y los giros es análogo al de los apoyos elastoméricos armados propiamente dichos, 
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por lo que en general, siempre que las fuerzas horizontales transmitidas al aparato de apoyo al 
desplazarse la placa de deslizamiento sobre el teflón sean pequeñas, se podrán dimensionar 
como se ha desarrollado anteriormente. Podrán considerarse pequeñas las acciones 
horizontales, basándonos en las magnitudes que se producen en el apoyo articulado. 
5.8. Pilas 
Con el objetivo de economizar la estructura y buscando en todo momento que la 
pasarela tenga un impacto visual reducido, se han diseñado los menores apoyos posibles 
optimizando su disposición y dimensiones. Como resultado de este diseño la estructura 
dispone de 8 pilares de 60 cm de diámetro sobre los que apoyarse. La disposición final de 
todos los pilares se encuentra mejor definida en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS del presente 
proyecto.  
Los pilares serán de hormigón armado y cumplirán con los criterios indicados por la 
EHE-08. El tipo de hormigón empleado será HA-25/B/20/IIa con acero corrugado B500S. 
NUMERACIÓN PILARES ALTURA DEL PILAREN METROS 
A1-A2 3 
A3-A6 4.3 
A4-A5 1.65 
A11-A12 6.5 
TABLA 6. Tabla resumen de pilares. Fuente: Propia 
A continuación se encuentran las comprobaciones relativas a los pilares que sostienen 
la pasarela. Sin embargo  debido a la gran extensión de los listados obtenidos tan solo se 
aportara en el presente anejo un extracto de los mismos, pudiendo encontrar el resto en el CD 
adjunto al proyecto. 
Los datos que se muestran a continuación pertenecen al pilar A11, que es uno de los dos sobre 
el que apoya el tablero de la pasarela. 
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Planta 
Tramo 
(m) 
Dimensión Posición 
Comprobaciones 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Sism. Disp. S. Cap. 
Aprov. 
(%) 
Forjado 2 
0.00/6.50 Diámetro:60 
Cabeza Cumple Cumple 32.5 52.6 Cumple N.P. Cumple 52.6 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 36.1 51.1 Cumple N.P. Cumple 51.1 Cumple 
Forjado 1/2 
Pie Cumple Cumple 94.8 96.9 N.P. N.P. Cumple 96.9 Cumple 
Forjado 1 
Forjado 0/1 
0.83 m Cumple Cumple 99.0 12.6 N.P. N.P. Cumple 99.0 Cumple 
Cimentación -0.79/0.00 Diámetro:60 
Pie N.P. N.P. 86.2 96.2 N.P. N.P. Cumple 96.2 Cumple 
Pie N.P. N.P. 8.4 31.8 N.P. N.P. Cumple 31.8 Cumple 
Pie N.P. N.P. 88.0 88.6 N.P. N.P. Cumple 88.6 Cumple 
 
TABLA 7. Comprobaciones E.L.U. del pilar A11. Fuente: CYPECAD 
Datos del pilar 
 
Geometría 
Diámetro : 60 cm 
Tramo : 0.000/6.500 m 
Altura libre : 6.50 m 
Recubrimiento geométrico : 3 cm 
Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-25, Yc=1.5 
Acero : B 500 SD, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 6.50 m 
Plano ZY : 6.50 m 
 
Longitudinal Estribos 
Barras : 20Ø25 
Cuantía : 3.47 % 
 
Perimetral : 1eØ10 
Dirección X : 1eØ10+1rØ10 
Dirección Y : 1eØ10+1rØ10 
Separación : 6 - 10 cm 
 1.  
 
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 2.  
Dimensiones mínimas          
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la 
siguiente condición (Artículo 54): 
         
 
 
  600.00 mm  250.00 mm 
 
  3.  
 
Armadura longitudinal          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  52 mm  25 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
minb 250 mm
l mind s1s 20 mm
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  s2 :  19 mm 
  
 
 
  
  s3 :  25 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  25 mm 
  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura 
principal debe ser de 350 mm como máximo (Artículo 54): 
         
 
 
  77 mm  350 mm  
  
El diámetro de la barra comprimida más delgada no será inferior a 
12 mm (Artículo 54): 
         
 
 
  25 mm  12 mm  
  4.  
 
  
Estribos          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  50 mm  20 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
  
 
 
  
  s2 :  19 mm 
  
 
 
  
  s3 :  10 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la 
armadura transversal.   Ømax :  10 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en compresión, 
es necesario que vayan sujetas por cercos o estribos cuya 
separación st y diámetro Øt cumplan (Artículo 42.3.1): 
         
 
 
  60 mm  300 mm 
 
 
 
  60 mm  600 mm 
 
Donde:          
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  25 mm 
bmin: Dimensión mínima de la sección.   bmin :  600.00 mm 
 
 
  10 mm  6.3 mm 
 
Donde:          
2 a1.25 d 3 maxs 350 mm 12 mm 
mins1 20 mm2 as 1.25 d3 max 
t mins 15 300 mm   minbt max1/4   
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Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  25 mm 5.  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3) 6.  
Cuantía geométrica mínima de armadura principal 
(Artículo 42.3.5) 
         
La cuantía geométrica de armadura principal l en pilares 
con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir: 
         
 
 
  0.0347  0.0040 
 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en 
compresión simple o compuesta (Artículo 42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente 
limitación: 
         
 
 
  3927.04 kN  157.59 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  98.18 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a 
compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  1575.94 kN 
  
Armadura longitudinal máxima para secciones en 
compresión simple o compuesta (Artículo 42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente 
limitación: 
         
 
 
  3927.04 kN  4712.39 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  98.18 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a 
compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  16.67 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  2827.43 cm² 7.  
 
 
 
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-
08, Artículo 44) 8.  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.883  
  
  
Donde:          
Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  480.60 kN 
  Vrd1,y :  906.68 kN 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 
alma.   Vu1 :  1162.61 kN 
ρ 0.004
yc,d d' f 0.1 N   2
y d ydf f 400 N/mm s yc,d cd c' f f A   2
yc,d ydf f 400 N/mm  22
rd1,yrd1,x
1
u1,x u1,y
VV
1
V V
  
        
   
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   :  0.990  
  
  
Donde:          
Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,x :  480.60 kN 
  Vrd2,y :  906.68 kN 
Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2 :  1036.17 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.83 m', para la 
combinación de hipótesis 
PP+CM+Pasarela+BarandillaCristal+BarandillaMetal+Tablero+ImpactoH+ImpactoP. 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de 
la siguiente expresión: 
         
Cortante en la dirección X:          
 
 
  
  Vu1 :  1162.61 kN 
  
Donde:          
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   
 
 
         
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), 
calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´cd :  -14.81 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  721.55 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  2827.43 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  98.18 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  500.00 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  11.54 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  19.23 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.   d :  442.06 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.    :  45.0 grados 
  
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  
  Vu1 :  1162.61 kN 
  
Donde:          
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   
 
 
         
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), 
calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´cd :  -3.52 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  721.55 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  2827.43 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  34.36 cm² 
22
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  500.00 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  11.54 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  19.23 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.   d :  442.06 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.    :  45.0 grados 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.83 m', para la 
combinación de hipótesis 
PP+CM+Pasarela+BarandillaCristal+BarandillaMetal+Tablero+ImpactoH+ImpactoP. 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          
Cortante en la dirección X:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como: 
         
 
 
  
  Vu2 :  1036.17 kN 
  
con un valor mínimo de:          
 
 
  
  Vu2,min :  202.89 kN 
  
Donde:          
Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 
esfuerzo cortante.   Vsu :  815.75 kN 
 
 
         
Donde:          
A: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo A con la directriz de la pieza.   A :  53.86 cm²/m 
fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  400.00 MPa 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.   z :  378.68 mm 
  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vcu :  220.42 kN 
 
 
         
Donde:          
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  442.06 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.3   
: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.67   
 
 
         
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  25.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
2
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´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), 
calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´cd :  2.55 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  721.55 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  2827.43 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  19.23 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   l :  0.0200 
  
 
 
         
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   As :  54.00 cm² 
  
Cortante en la dirección Y:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como: 
         
 
 
  
  Vu2 :  1036.17 kN 
  
con un valor mínimo de:          
 
 
  
  Vu2,min :  202.89 kN 
  
Donde:          
Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 
esfuerzo cortante.   Vsu :  815.75 kN 
 
 
         
Donde:          
A: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo A con la directriz de la pieza.   A :  53.86 cm²/m 
fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  400.00 MPa 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.    :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.   z :  378.68 mm 
  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vcu :  220.42 kN 
 
 
         
Donde:          
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  442.06 mm 
c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.3   
: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.67   
 
 
         
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  25.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), 
calculada teniendo en cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´cd :  2.55 MPa 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  721.55 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  2827.43 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  19.23 MPa 
l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   l :  0.0200 
  
 
 
         
As: Área de la armadura longitudinal principal de 
tracción.   As :  54.00 cm² 
  
Separación de las armaduras transversales          
Cortante en la dirección X:          
La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la 
siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a 
compresión oblícua: 
         
 
 
  60 mm  265 mm 
 
Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.   d :  442.06 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe 
cumplir la condición siguiente: 
         
 
 
  159 mm  442 mm 
 
  
Cortante en la dirección Y:          
La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la 
siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a 
compresión oblícua: 
         
 
 
  60 mm  133 mm 
 
Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.   d :  442.06 mm 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe 
cumplir la condición siguiente: 
         
 
 
  159 mm  442 mm 
 
  
Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          
Cortante en la dirección X:          
 
 
  238.6875  15.8923 
 
Donde:          
A: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo A con la directriz de la pieza.   A :  53.86 cm²/m 
fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  434.78 MPa 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.56 MPa 
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Siendo:          
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
  
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  238.6875  15.8923 
 
Donde:          
A: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo A con la directriz de la pieza.   A :  53.86 cm²/m 
fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  434.78 MPa 
: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  455.86 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.56 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
  9.  
6.8. Cimentación 
La cimentación de la estructura se realizará a base de zapatas de hormigón armado, 
con los criterios indicados por la EHE-08. El tipo de hormigón empleado será HA-25/B/20/IIa 
con acero corrugado B500S. 
Se dispondrán ocho zapatas, una en cada pilar de la pasarela y otra en cada arranque 
de los accesos.  
Se muestran a continuación a modo de ejemplo los cálculos geométricos y resistentes 
relativos a la cimentación del pilar A11, que es la que se encuentra más solicitada. El resto de 
comprobaciones se pueden encontrar en el CD adjunto al proyecto. 
Referencias Geometría Armado 
A1 Zapata cuadrada 
Ancho: 290.0 cm 
Canto: 105.0 cm 
Sup X: 13Ø16c/21 
Sup Y: 13Ø16c/21 
Inf X: 13Ø16c/21 
Inf Y: 13Ø16c/21 
A2 Zapata cuadrada 
Ancho: 300.0 cm 
Canto: 105.0 cm 
Sup X: 14Ø16c/21 
Sup Y: 14Ø16c/21 
Inf X: 14Ø16c/21 
Inf Y: 14Ø16c/21 
A11 Zapata cuadrada 
Ancho: 440.0 cm 
Canto: 105.0 cm 
Sup X: 20Ø16c/21 
Sup Y: 20Ø16c/21 
Inf X: 20Ø16c/21 
Inf Y: 20Ø16c/21 
A12 Zapata cuadrada 
Ancho: 450.0 cm 
Canto: 105.0 cm 
Sup X: 21Ø16c/21 
Sup Y: 21Ø16c/21 
Inf X: 21Ø16c/21 
Inf Y: 21Ø16c/21 
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Referencias Geometría Armado 
(A4-A3) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 247.5 cm 
Ancho final X: 395.0 cm 
Ancho final Y: 247.5 cm 
Ancho zapata X: 495.0 cm 
Ancho zapata Y: 495.0 cm 
Canto: 130.0 cm 
Sup X: 28Ø16c/17 
Sup Y: 28Ø16c/17 
Inf X: 28Ø16c/17 
Inf Y: 37Ø16c/13 
(A5-A6) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 242.5 cm 
Ancho final X: 365.0 cm 
Ancho final Y: 242.5 cm 
Ancho zapata X: 485.0 cm 
Ancho zapata Y: 485.0 cm 
Canto: 130.0 cm 
Sup X: 28Ø16c/17 
Sup Y: 28Ø16c/17 
Inf X: 28Ø16c/17 
Inf Y: 36Ø16c/13 
(A7-A8) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 245.0 cm 
Ancho final X: 370.0 cm 
Ancho final Y: 245.0 cm 
Ancho zapata X: 490.0 cm 
Ancho zapata Y: 490.0 cm 
Canto: 130.0 cm 
Sup X: 28Ø16c/17 
Sup Y: 28Ø16c/17 
Inf X: 28Ø16c/17 
Inf Y: 28Ø16c/17 
(A9-A10) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 140.0 cm 
Ancho inicial Y: 265.0 cm 
Ancho final X: 390.0 cm 
Ancho final Y: 265.0 cm 
Ancho zapata X: 530.0 cm 
Ancho zapata Y: 530.0 cm 
Canto: 130.0 cm 
Sup X: 30Ø16c/17 
Sup Y: 30Ø16c/17 
Inf X: 30Ø16c/17 
Inf Y: 30Ø16c/17 
TABLA 8. Resumen de cimentación. Fuente: CYPECAD 
Por cuestión de simplificación de las operaciones en obra, y comprobándose que no 
supone una diferencia excesiva en cuanto a gasto en comparación con la opción óptima, se 
decide cimentar con las mismas dimensiones las zapatas A1 y A2, A11 y A12 y las zapatas (A4-
A3) ,(A5-A6) y (A7-A8), habiéndose comprobado que en efecto la zapata diseñada es capaz de 
soportar los esfuerzos que se le transmitirán. 
Referencia: A11 
Dimensiones: 440 x 440 x 105 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0840717 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0839736 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.128903 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: A11 
Dimensiones: 440 x 440 x 105 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.105654 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.109087 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.121055 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.366404 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 187.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 64.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 870.94 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1199.52 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 431.05 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 633.04 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 875.5 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 474.6 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 486 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 105 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  A11: 
 
 
 
Mínimo: 94 cm 
Calculado: 97 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0007  
 
Cumple 
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Referencia: A11 
Dimensiones: 440 x 440 x 105 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0008  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 106 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
TABLA 9. Comprobaciones geométricas y resistentes para la zapata del pilar A11. Fuente: 
CYPECAD 
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6. ACCIONES SÍSMICAS 
6.1. Introducción 
En cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSE-02) y Puentes (NCSP-07), se ha evaluado la necesidad de considerar la acción 
sísmica en el diseño y cálculo de los diferentes elementos que forman parte del Proyecto. 
En el apartado 2.8. “Consideración de la acción sísmica” de la NCSP-07, se establece 
que no es obligatoria la aplicación de la misma cuando la aceleración sísmica horizontal básica 
del emplazamiento, ab, sea inferior a 0,04g. 
6.2. Normativa aplicada 
La normativa aplicada en los cálculos realizados es la siguiente: 
 Norma NCSP-07: “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes” 
 Instrucción IAP-11, “sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera”, en todo lo contenido en su Artículo 3.2.4.2. “Acciones accidentales: acción 
sísmica”. 
6.3. Aplicación de la norma  al presente proyecto 
6.3.1. Aceleración sísmica básica 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica incluido en la Norma de Construcción Sismorresistente actualmente en 
vigor, NCSP-07, que se recoge en la siguiente figura: 
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FIGURA 3. Mapa de peligrosidad sísmica (según NCSE-02). Fuente: NCSP-07 
Este mapa suministra, para cada punto del territorio nacional y expresado con 
el valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab, valor característico de la 
horizontal máxima de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de 
retorno de 500 años. 
El mapa suministra además los valores del coeficiente de contribución K, que tienen en 
cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de 
terremotos esperados. 
Asimismo, estos valores se recogen en el Anejo 1 de la citada norma NCSP-07, 
para distintas ciudades. 
El valor de aceleración sísmica básica en la zona objeto de estudio, Xàtiva, es: 
• ab = 0,07g 
• K = 1,0 
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Dado que el valor de aceleración básica es superior a 0,04g, se han seguido los criterios 
específicos contenidos en la NCSP-07 para el proyecto de puentes de carretera. 
6.3.2. Clasificación de los puentes según su importancia 
Se ha considerado un factor de importancia para la pasarela de γI = 1,0 (Tabla 
2.1. de la NCSP-07), el correspondiente a puentes de “importancia normal”, 
entendiendo como tales aquellos cuya destrucción no interrumpe un servicio 
prescindible (Apartado 5.2. de la IAP-11). 
Se ha considerado así el sismo de un periodo de retorno T = 500 años, por lo 
que el factor modificador se considerará γII = 1,0. 
6.3.3. Caracterización del terreno 
Según el cálculo realizado en el estudio geotécnico en el que se basa el ANEJO 
Nº5 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO, el coeficiente del terreno en el que se 
pretende construir la pasarela es C = 1,2, lo que según la NCSP-07 corresponde a un 
tipo de terreno I/II (Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso /roca muy 
fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro), lo que supone una velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla de entre 750 m/s ≥ vs > 
400 m/s. 
6.3.4. Aceleración sísmica horizontal de cálculo 
La aceleración de cálculo se obtiene según la fórmula: 
          
Siendo: 
 ac = aceleración sísmica de cálculo 
 ρ = coeficiente adimensional de riesgo producto de los factores 
γI y γII, por lo que en este caso ρ = 1,0 · 1,0 = 1,0 
 ab = aceleración sísmica básica = 0,07g en Xàtiva 
 S = coeficiente de amplificación del terreno que depende del 
valor de ρ · ab.  
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Para el presente proyecto, ρ · ab = 1,0 · 0,15g = 0,15g, así que se encuentra 
entre los valores  ρ · ab ≤ 0,1g por lo que S se calcula como: 
  
 
    
 
 
Siendo C el coeficiente del terreno ya definido C = 1,2, por lo que: 
  
   
    
 
Por lo que: 
                          
 
6.4. Metodología de cálculo 
El espectro de cálculo de las estructuras se ha calculado en función del periodo de la 
misma de acuerdo con el artículo 3.5. de la NCSP-07. 
Los factores de amortiguamiento y ductilidad del puente se han elegido según las 
indicaciones de la NCSP-07, en función de la tipología estructural de la pasarela: 
 q = factor de comportamiento por ductilidad. Se ha considerado un criterio de 
comportamiento elástico por lo que se considera q = 1. 
 ζ = índice de amortiguamiento, que para puentes de acero y sismo último de cálculo 
se considerará ζ = 4% (Tabla 4.2. de la NCSP-07). 
 ν = factor corrector de amortiguamiento, que puede calcularse como: 
  (
 
 
)
   
 (
 
 
)
   
      
6.5. Espectro elástico de aceleraciones 
Se ha realizado un cálculo modal espectral con aplicación del método del modo 
fundamental. 
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6.5.1. Componentes horizontales 
Para el cálculo de las componentes horizontales de la acción sísmica, se describen los 
siguientes periodos del espectro correspondientes al sismo último de cálculo: 
    
   
  
 
       
  
       
    
   
   
 
       
   
       
      (   )      (     )       
El espectro de aceleraciones se calculará así como un oscilador lineal simple que, 
dependiendo del valor del periodo con respecto a los anteriormente calculados, obedecerá a 
las expresiones: 
   ( )  [  
 
  
 (       )]      para 0 ≤ T ≤ TA 
   ( )               para TA ≤ T ≤ TB 
   ( )        
  
 
       para TB ≤ T ≤ TC 
   ( )        
     
  
       para Tc ≤ T 
 
Se resumen en la siguiente tabla los valores y parámetros que han sido necesarios para 
determinar el cálculo del espectro: 
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VALORES Y PARÁMETROS SÍSMICOS 
PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR 
Aceleración sísmica básica ab 0,07g 
Coeficiente de contribución K 1,0 
Factor de importancia γI 1,0 
Factor modificador del periodo 
de retorno 
γII 1,0 
Coeficiente del terreno C 1,2 
Coeficiente de riesgo ρ 1,0 
Coeficiente de amplificación 
del terreno 
S 0,96 
Aceleración sísmica de cálculo ac 0,0672g 
Factor de comportamiento por 
ductilidad 
q 1,0 
Índice de amortiguamiento ζ 4,0% 
Factor corrector de 
amortiguamiento 
ν 1,09 
Periodo A característico del 
espectro 
TA 0,12s 
Periodo B característico del 
espectro 
TB 0,88s 
Periodo C característico del 
espectro 
TC 3,2s 
TABLA 10. Resumen de valores y parámetros sísmicos. Fuente: Propia. 
Con estos valores, se calculan los coeficientes de participación mediante el programa 
de cálculo Nuevo Metal 3D: 
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 T Lx Ly Mx My Hipótesis X (1) Hipótesis Y (1) 
Modo 1 1.226 0 1 0% 84,39% 
R = 2 
A = 0.379 m/s² 
D = 14.4347 mm 
R = 2 
A = 0.379 m/s² 
D = 14.4347 mm 
Modo 2 1.074 0,0015 1 0% 0,02% 
R = 2 
A = 0.433 m/s² 
D = 12.6478 mm 
R = 2 
A = 0.433 m/s² 
D = 12.6478 mm 
Modo 3 0.804 1 0,0021 26,76% 0% 
R = 2 
A = 0.578 m/s² 
D = 9.46986 mm 
R = 2 
A = 0.578 m/s² 
D = 9.46986 mm 
Modo 4 0.715 0,0119 0,9999 0% 9,21% 
R = 2 
A = 0.651 m/s² 
D = 8.43342 mm 
R = 2 
A = 0.651 m/s² 
D = 8.43342 mm 
Modo 5 0.659 0,0454 0,999 0% 0,81% 
R = 2 
A = 0.705 m/s² 
D = 7.76648 mm 
R = 2 
A = 0.705 m/s² 
D = 7.76648 mm 
Modo 6 0.617 0,0009 1 0% 0,07% 
R = 2 
A = 0.754 m/s² 
D = 7.28152 mm 
R = 2 
A = 0.754 m/s² 
D = 7.28152 mm 
 26,76% 94,5%  
TABLA 11. Coeficientes de participación. Fuente: Nuevo Metal 3D. 
Y puede representarse el espectro de respuesta de aceleraciones: 
 
GRÁFICO 1. Espectro de respuesta de aceleraciones. Fuente: Propia. 
TA TB TC 
0
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6.5.2. Componente vertical 
Como se indica en el Apartado 3.5.1.2. de la NCSP-07, se considerará el espectro 
correspondiente a la componente vertical como el 70% del valor correspondiente al de la 
componente horizontal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se incluyen las medidas protectoras a adoptar durante la 
ejecución de las obras. De este modo, durante la fase de construcción se aplicará un Sistema 
de Gestión Medioambiental (SGMA) elaborado por la contrata aplicable a la obra, debiendo 
también nombrar un Responsable Ambiental que se encargará de que las obras se lleven a 
cabo de acuerdo con las buenas prácticas ambientales,  siempre dentro del cumplimiento de la 
normativa aplicable al respecto, así como de que se ejecuten las medidas pertinentes de 
prevención, protección y corrección de impactos ambientales que pudieran causarse en el 
transcurso de la obra. Este SGMA hará referencia, entre otros aspectos a: 
a) Control de los niveles sonoros de la maquinaria de obra 
El Director ambiental comprobará que la maquinaria utilizada en las obras está 
homologada por los servicios técnicos autorizados. 
Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra polvo y el barro 
El Director ambiental comprobará que se están tomando las medidas pertinentes en 
acopios y superficies propensas a producir polvo, y que los camiones llevan su carga cubierta 
con carpas o redes. 
Control de la ubicación de las áreas de vertidos de los materiales procedentes de la 
excavación. 
El Director ambiental comprobará que los materiales procedentes de la actividad de 
excavación se depositan en áreas adecuadas. 
Control  del  ajuste  del calendario  de obras en función de otras actuaciones y eventos. 
El Director ambiental comprobará que el calendario de obras no interfiere con otras  
actuaciones  y/o  eventos  en  el  ámbito  de  estudio,  especialmente  con  los periodos 
nocturnos establecidos por la Ordenanza municipal reguladora de la actuación municipal para 
la protección del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones en el 
ámbito territorial del término municipal de Xàtiva, B.O.P. Nº 294 DE 10-XII-2012. 
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Control del cumplimiento de la legislación vigente aplicable. 
Este Responsable Ambiental redactará un informe mensual en el que se recojan los 
trabajos y medidas adoptadas así como las incidencias que se pudieran producir desde el 
punto de vista medioambiental; aspectos que, además, deberán recogerse en el Diario de 
Obra. 
El SGMA contendrá:  
 Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 
 Procedimientos organizativos. 
 Responsabilidades y funciones. 
 Instrucciones de trabajo. 
 Programa de vigilancia y control. Puntos de inspección. 
 Resolución de no conformidades. 
El Responsable ambiental comprobará, además, que se está efectuando una correcta 
gestión de los aceites usados y/o generados por la maquinaria y vehículos empleados, sin que 
se produzcan vertidos indiscriminados que pudieran contaminar los suelos y los acuíferos. Para 
ello, en cualquier momento que lo considere oportuno exigirá al Contratista la presentación 
del Documento de Control y Seguimiento a gestor autorizado. 
El SGMA hará referencia al menos a los aspectos que se describen en los epígrafes 
siguientes e incluirá un Plan de Formación en el que se explicará a todo el personal implicado 
en la ejecución de las obras, cuales son las acciones más lesivas para el medio ambiente y las 
medidas a adoptar para evitarlas o minimizarlas. 
 
2. REGULACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 
Los motores y maquinaria se anclarán a bancadas de gran solidez, por lo que en los 
lugares de trabajo, no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los casos en que sea 
necesario los correspondientes amortiguadores en su fijación a las bancadas. 
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En cuanto a los trabajos que se realizarán en la vía pública, y atendiendo 
especialmente al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, estos no tendrá lugar horario 
nocturno (de 22 a 8 h) ni en días festivos. Además, excepto autorización previa, se seleccionará 
maquinaria con características ambientales favorables, tales que su nivel de presión sonora no 
supere como máximo (LAmax) los 90 dB medidos a 5 metros de distancia del perímetro de la 
obra, debiendo siempre adoptar las mejores condiciones tecnológicamente posible. En caso de 
que no existiera posibilidad de emplear maquinaria de estas características, será preceptiva y 
previa la solicitud y obtención de autorización, siendo para este tipo de maquinaria la franja 
horaria máxima de trabajo de 10 a 18 h y siempre en días no festivos (según Ordenanza 
municipal reguladora de la actuación municipal para la protección del medio ambiente contra 
las perturbaciones por ruidos y vibraciones en el ámbito territorial del término municipal de 
Xàtiva, B.O.P. Nº 294 DE 10-XII-2012.). 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá 
el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos 
electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos y estarán 
sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en 
ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo. 
Asimismo, la maquinaria estará homologada según el RD 245/89 de 27 febrero, que 
regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas  
pertinentes  de  mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo 
de los silenciadores. 
 Trabajos nocturnos: 
Quedan prohibidos los trabajos nocturnos (de 22 a 8 h, según Ordenanza Municipal de 
Ruido y Vibraciones) salvo, con carácter excepcional y previa autorización tanto de la Dirección 
de Obra como del organismo municipal, debiéndose realizar solamente en las unidades de 
obra que se indique y siempre para maquinaria cuyo nivel de presión sonora no supere como 
máximo (LAmax) los 90 dB medidos a 5 metros de distancia del perímetro de la obra.  
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El Contratista dispondrá siempre a pie de obra de una persona responsable, cuyas 
características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por la Dirección 
de Obra. 
 Eficacia 
La  ejecución  de  las  medidas  de  prevención  puede  considerarse  de  gran eficacia. 
 
3. PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 
A pesar de la ciudad de Xàtiva se emplaza en una zona con un buen número de 
corrientes hidrológicas superficiales como pueden ser el Rio Albaida o el barranco del Salt o de 
la Foya, el proyecto no transcurre sobre ninguna corriente hidrológica, no afectando así ningún 
curso fluvial. Además, de acuerdo al estudio geotécnico, se ha podido comprobar que el nivel 
freático estará situado a una profundidad suficiente para que éste no se vea afectado en 
medida alguna. Por lo tanto se concreta que la afección al medio hidrológico será nula. 
Sin embargo se tendrá especial atención a situaciones perjudiciales tales como: 
 Contaminación por vertido inadecuado, por pérdidas o fugas accidentales de aceites, 
grasas o residuos generados durante la obra, así como el arrastre por escorrentía que 
pudiera ocasionarse en alguna de las instalaciones auxiliares de obra. 
 Gestión inadecuada de aceites usados procedentes de las operaciones de 
mantenimiento de los vehículos y maquinaria de obra.  
4. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
La gestión de los residuos que se produzcan en obra se atendrá en cualquier 
circunstancia a la normativa nacional, autonómica y local vigente. Además, se redacta en el 
presente proyecto un Plan de Gestión de Residuos que delimite en mejor medida las medidas 
de prevención, gestión y tratamiento de los mismos. Dicho documento se recoge en el ANEJO 
Nº10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, al que en todo momento durante la realización de las 
obras deberá atenerse para el adecuado tratamiento medioambiental de los mismos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº38, de febrero de 2008), se 
redacta el presente Plan de Gestión de Residuos. El contenido del estudio viene establecido en 
el artículo 4 del Real Decreto citado: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra que fueran necesarios. Posteriormente, dichos planos podrán ser 
objeto de la adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formara parte del presupuesto del proyecto en un capitulo 
independiente. 
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2. ESTIMACIÓN, CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM7304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen el 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
Los residuos contaminantes generados en la obra, en ningún caso se verterán sobre  
el  terreno.  Para  evitarlo,  el  contratista  deberá  establecer  un  sistema  de recogida de 
residuos y se gestionará de acuerdo con lo que establece la normativa relativa a gestión de 
residuos. 
De   manera   general  el  contratista,  como   productor   de   residuos,  es   el 
responsable de su correcta gestión, incluyendo tanto la recogida y eliminación o valorización 
de los Residuos producidos durante el desarrollo de las obras hasta la cesión   de   estos   a   
un   gestor   de   residuos   debidamente   acreditado   como   el cumplimiento de todos los 
requisitos de autorización y registro establecidos en la legislación. En todo momento el 
contratista, como productor de residuos, es el responsable de evitar trasladar la 
contaminación a los diversos medios receptores.  
Se describen a continuación los principales requisitos aplicables a la producción y 
gestión de residuos durante las obras a realizar. Además, se indican los procedimientos  y   
medidas   correctoras  que   de   acuerdo   con  la  legislación,  el contratista debe llevar a 
cabo en todo e l área donde se ejecuten las obras y en su franja de afección y de manera 
especial en las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos, inertes y asimilables a 
urbanos, parque de maquinaria, campamento de obra e instalaciones auxiliares productoras 
de los Residuos Peligrosos. 
2.1. Residuos inertes 
Se engloban en este grupo todos aquellos residuos No peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o bilógicas significativas y que cumplen los 
criterios de admisión en vertederos de inertes: 
 Tierras y piedras sobrantes no contaminadas 
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 Mezclas de residuos (escombros) 
 Hormigón procedente de limpieza de cubas de hormigón 
 Cualquier otro residuo que cumpla la definición de residuo inerte recogidas en la 
Ley 10/1998 de Residuos estatal y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. 
Cuando sea necesario se establecerá y acondicionará un área específica para su 
recogida. 
Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles: 
 Eliminación en vertedero autorizado (Empresas registradas por la Generalitat 
Valenciana  para  realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos). En el 
caso de vertederos municipales, sólo tienen competencia para recibir escombros de 
obras menores, por lo que si autorizan la entrada de residuos procedentes de 
obras mayores, será con la consideración y justificación de su reutilización, 
restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 
 Reutilización o valoración (restauración, acondicionamiento y relleno, con fines de 
construcción). 
Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. Los 
depósitos o almacenamientos en fincas colindantes, caminos, etc. solamente podrán 
considerarse como depósito temporal de los residuos, pero por tiempo inferior a un año 
cuando su destino sea la eliminación, y de dos años cuando su destino sea la valorización. En 
este caso será necesario la comunicación del hecho y autorización  posterior  de  la  
Conseller ía de Territori i Habitatge, no sirviendo la autorización del dueño de la finca.. Se 
pondrá especial cuidado en que se justifique la entrega de estos residuos a los lugares 
adecuados a través de la presentación de albaranes o facturas donde se especifiquen las 
cantidades entregadas. 
2.2. Residuos no peligrosos 
 Cartón de embalaje de materiales 
 Plásticos de envoltorios de material 
 Madera de embalajes (principalmente palets)  
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 Residuos orgánicos 
 Chatarra en general  
 Neumáticos fuera de uso  
 Residuos vegetales 
Se engloba también en este grupo cualquier otro residuo que tenga la consideración 
de asimilable a urbano de acuerdo con las definiciones recogidas en la Ley 10/1.998 de 
Residuos y la Ley 10/2.000 de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
El contratista deberá firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No 
Peligrosos, entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o 
eliminación, o entregarlos a las entidades locales en las condiciones que determinen las 
correspondientes ordenanzas municipales. 
De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en 
cuenta que el periodo máximo de almacenamiento es de dos años (según Ley 
10/98 Art.3.n, Ley 10/2.000 art.43.2). 
 Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos. 
Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de 
arbolado   o   restauración,   deben   ser   retirados   y   gestion ados   adecuadamente 
cumpliendo lo establecido en el Residuos y en su caso se depositará en vertederos 
debidamente autorizados por la Consellería de Territori i Hábitatge. 
Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe 
tener en cuenta que existe legislación específica (Decreto 7/1/2.003 Reglamento de 
producción, posesión y gestión de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad 
Valenciana) que establece la prohibición de la eliminación de neumáticos fuera de uso 
por incineración sin recuperación de energía y su depósito en vertedero en el caso de 
neumáticos usados   enteros,  con  exclusión  de  los  neumáticos utilizados como 
elementos de protección en el vertedero y en el caso de neumáticos usados reducidos a 
tiras. 
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2.3. Residuos peligrosos 
Se  contemplan  en este grupo  todos aquellos que figuren como  peligrosos 
(marcados con un asterisco) en la Orden MAM/304/2.002. 
 Recipientes y envases que los hayan contenido. 
 Todos aquellos que, aun no figurando en la Lista Europea de Residuos, tengan tal 
consideración de acuerdo con el RD 952/1.997 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Todos aquellos que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
comunitaria. 
 Los residuos identificados como peligrosos durante las obras a realizar son los 
siguientes: 
 Envases de cualquier material que hayan contenido sustancias peligrosas 
(productos químicos, aceites, disolventes, etc.) 
 Aceites usados (procedentes principalmente de motores de combustión y de 
los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción) 
 Disolventes usados 
 Trapos  o  cualquier  otro  material  absorbente  impregnado  de  aceite  o 
cualquier sustancia peligrosa 
 Baterías y pilas 
 Hidrocarburos 
 Aerosoles 
 Fitosanitarios 
 Tierras contaminadas 
La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica 
de residuos (principalmente la Ley 10/1.998 de 21 de abril de residuos (estatal)   la   Ley   
10/2.000   de   Residuos  de   la   Comunidad   Valenciana)   y especialmente lo establecido en 
la legislación específica para este tipo de residuos ( RD 952/1.997 de 20 de junio por el que 
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se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986 de 14 de mayo, básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos mediante Real Decreto   833/1.988  de  20  de  julio ),  además  
se  tendrán  en  cuenta  los procedimientos de autorización y registro para productores y 
gestores de residuos establecido en la legislación autonómica. 
De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista 
(productor) deberá cumplir los siguientes requisitos: 
REQUISITOS GENERALES 
 Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, entregándole 
los residuos para su correcto transporte y valorización o eliminación. 
 Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad 
Valenciana (producción menor de 10 Tn/año). 
 Supervisar la correcta gestión de los RP. 
 Almacenamiento y manipulación de los residuos 
 Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuos, 
evitando la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 10/98 art. 21.1a) 
mediante el correcto etiquetado de contenedores ( Ley 10/98 art. 21.1.b y RD 
833/1.988 art. 14) 
 Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados ( Ley 10/98 art. 21.1.b y 
RD 833/88 art. 13) 
 Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el 
que se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así 
como el resto de residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, 
envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado 
previamente y estará señalizado convenientemente. La maquinaria y el área de 
almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán siempre a más de 200 
m del cauce más próximo. 
 Comprobar en la zona de obras que no hay vertidos accidentales en el suelo o en las 
aguas y que no se depositan directamente sobre el suelo envases de residuos 
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 peligrosos. El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado 
hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o 
tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios 
a la maquinaria. 
 Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior 
a seis meses (cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo). 
Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen 
requisitos específicos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los 
siguientes: 
PILAS Y ACUMULADORES 
El Real Decreto 45/1.996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de 
pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la 
recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la 
identificación de los dif erentes tipos de pilas y de alto contenido en metales. 
ACEITES USADOS 
Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usados 
(modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990). Además de lo especificado para RP, 
para aceites usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de 
alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios de aceites usados y demás operaciones de 
mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, cuando no sea posible realizarlas en 
talleres autorizados, se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, sobre una 
plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan 
recolectar el aceite usado. Además, en el caso de los aceites se debe documentar su cesión 
este tipo de residuos (Orden 13/6/1.990). 
EFICACIA 
La   adecuada   gestión   de   residuos   puede   considerarse  una   medida   de 
prevención de gran eficacia en la protección de diversos sistemas ambientales. 
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilización 
los cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de embalaje. 
 Se habilitaran “puntos limpios” en las instalaciones auxiliares de obra donde se 
ubicaran los contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida 
selectiva de residuos. 
 Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores de 
residuos y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la 
Consellería de Territorio y vivienda en la Comunidad Valenciana. 
 Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la 
propia obra, realizándose en talleres en localidades próximas a la zona de obra. En 
caso de ser necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas 
completamente impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, 
específicamente, de aceites usados) para las operaciones de repostaje, cambio de 
lubricantes y lavad,. 
 Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones 
auxiliares temporales de obra. 
 Los residuos peligrosos se acopiaran en zonas especiales. Las zonas destinadas al 
almacenamiento de residuos peligrosos deberán: estar protegidas de la lluvia (a 
cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de retención (deposito 
estanco, losa de hormigón, cubeto de retención) que evite posibles derrames; 
disponer de materiales absorbentes en función del volumen a almacenar previsto y 
un extintor de polvo seco mínimo de 6kg. 
 Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán mantener 
en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no 
excederá de 2 años para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos 
peligrosos. 
 El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, 
maquinaria… y cualquier tipo de elemento contaminante los terrenos ocupados o 
utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una 
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limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de 
reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación. 
4. OTROS TRATAMIENTOS EN OBRA DE CARÁCTER GENERAL 
Las actuaciones para la construcción de la pasarela peatonal comienzan con la etapa 
de movimiento de tierras. 
Durante esta fase se dispondrá un contenedor frente a la pasarela para recoger los 
residuos procedentes de la limpieza de la misma. Cuando comience la etapa de desmonte y 
excavación se dispondrá de un camión trabajando conjuntamente con los equipos de 
excavación, que se encargará de llevar las tierras resultantes al vertedero correspondiente. Si 
se pudiese aprovechar algo de tierra para futuros rellenos se realizara un acopio en la misma 
parcela. 
En la etapa de hormigonado de la cimentación, se tratará de desperdiciar la menor 
cantidad de hormigón posible. Se dispondrá de un camión hormigonera que, al terminar los 
trabajos, llevará la cantidad restante de nuevo a central a fin de reutilizarlo o reciclar sus 
materiales. Con respecto a los recortes de armaduras, se depositaran en el contenedor mixto 
dispuesto permanentemente frente a la parcela. 
En el transcurso del resto de la obra se seguirá utilizando este contenedor mixto 
exterior para el depósito de los residuos no reutilizables, que serán la mayoría. Se tratará de 
suministrar el acero estructural con las dimensiones correctas para tener que realizar los 
menores recortes posibles. Dicho contenedor se vaciará al final de la jornada de trabajo 
cuando este cerca de su capacidad máxima en el vertedero correspondiente. Una vez  llevado 
al vertedero se depositará de nuevo el contenedor en su ubicación hasta el comienzo de la 
jornada siguiente. 
Cuando sea acometa el tratamiento de los residuos peligrosos se dispondrá de un 
contenedor aparte del mixto donde se depositaran hasta la llegada del organismo de gestión 
correspondiente que se encargara de su recogida. 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de 
los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso 
de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje 
de los productos suministrados. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 1,60 1.840,000 1.150,000 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 1,00 22,080 22,080 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,250 0,227 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,601 1,002 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 19,694 9,378 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,043 0,057 
Papel y cartón. 20 01 01 0,75 0,163 0,217 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,017 0,028 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,141 0,141 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 0,60 0,006 0,010 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 1,50 2,111 1,407 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 1,50 5,730 3,820 
TABLA 1: Cuadro de propiedades de residuos. Fuente: Arquímedes 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
17 05 04 
1,60 
1.840,0
00 
1.150,00
0 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 6,624 6,624 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,247 0,225 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,764 1,273 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 24,813 11,816 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,043 0,057 
Papel y cartón. 20 01 01 0,75 0,163 0,217 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,017 0,028 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,141 0,141 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,006 0,010 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 2,680 1,470 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
1,50 5,715 3,810 
TABLA 2: Cuadro resumen de residuos estimados. Fuente: Arquímedes 
 En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados 
por niveles y apartados 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 1.840,000 1.150,000 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 6,624 6,624 
2 Madera 0,247 0,225 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 25,577 13,089 
4 Papel y cartón 0,206 0,275 
5 Plástico 0,017 0,028 
6 Vidrio 0,141 0,141 
7 Yeso 0,000 0,000 
8 Basuras 2,686 1,497 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 
2 Hormigón 5,715 3,810 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 
4 Piedra 0,000 0,000 
TABLA 3: Cuadro resumen de volúmenes estimados. Fuente: Arquímedes 
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RCD VOLUMEN 
VOLUMEN DE 
CONTENEDOR 
NÚMERO DE 
CAMIONES 
Asfalto 6,624 7 1 
Madera 0,225 1,50 1 
Metales (incluidas sus aleaciones) 13,089 7 2 
Papel y cartón 0,275 1,50 1 
Plástico 0,028 1,50 1 
Vidrio 0,141 1,50 1 
Yeso 0,000 0 0 
Basuras 1,497 1,50 1 
Arena, grava y otros áridos 0,000 0 0 
Hormigón 3,810 7 1 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
0,000 0 0 
Piedra 0,000 0 0 
TABLA 4: Cuadro resumen de camiones necesarios. Fuente: Propia 
 
 
GRÁFICO 1: Comparativo de volúmenes de residuos. Fuente: Arquímedes 
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GRÁFICO 2: Comparativo por naturaleza del residuo. Fuente: Arquímedes 
 
GRÁFICO 3: Comparativo por niveles del residuo. Fuente: Arquímedes 
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6. DESCOMPOSICIÓN POR CAPÍTULOS 
A continuación se muestran los capítulos que generan residuos, omitiéndose las 
partidas con medición nula. 
1.- Movimiento de tierras y demoliciones 
  E02CAB040 TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. 2,000 ud 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/ud)   (l/ud) (Kg) (l) 
  
  Residuos 
generados 
          
  
17 02 
01 
Madera. 50,000 1,100 45,455 100,000 90,910 
                
  E02CAD010 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 1.840,000 m3 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/m3)   (l/m3) (Kg) (l) 
  
  Residuos 
generados 
          
  
17 05 
04 
Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03. 
1.000,000 1,600 625,000 1.840.000,000 1.150.000,000 
                
  DUX030 DEMOL. Y CARGA PAVIMENTO ASFALTICO 36,000 m² 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/m²)   (l/m²) (Kg) (l) 
  
  Residuos 
generados 
          
  
17 03 
02 
Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01. 
184,000 1,000 184,000 6.624,000 6.624,000 
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Resumen: 1.- Movimiento de tierras y demoliciones 
            
Densidad 
aparente   
Peso total Volumen total 
  Código Descripción   (Kg/l)   (Kg) (l) 
  
  Residuos 
generados 
  
  
  
    
  17 02 01 Madera.   1,100   100,000 90,910 
  
17 03 02 Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 03 
01. 
  
1,000 
  
6.624,000 6.624,000 
  
17 05 04 Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 
03. 
  
1,600 
  
1.840.000,000 1.150.000,000 
  
  Subtotal 
  
1,597 
  
1.846.724,000 1.156.714,910 
                
    
Total 
  
1,597 
  
1.846.724,000 1.156.714,910 
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3.- Cimentación 
  
CRL030 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido desde camión, 
de 10 cm de espesor. 
156,030 m² 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volume
n 
Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/m²)   (l/m²) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  
17 01 
01 
Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
2,384 1,500 1,589 371,976 247,932 
                
  
CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 44,9 
kg/m³. 
192,033 m³ 
          
Peso Densida
d 
aparente 
(Kg/l) 
Volume
n 
Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/m³)   (l/m³) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  
17 04 
05 
Hierro y acero. 2,247 2,100 1,070 431,498 205,475 
  
17 01 
01 
Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
23,815 1,500 15,877 4.573,266 3.048,908 
    Subtotal 26,062 1,538 16,947 5.004,764 3.254,383 
                
Resumen: 3.- Cimentación 
            
Densidad 
aparente   
Peso 
total 
Volumen total 
  Código Descripción   (Kg/l)   (Kg) (l) 
  
  Residuos 
generados 
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17 01 01 Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
  
1,500 
  
4.945,24
2 
3.296,840 
  17 04 05 Hierro y acero.   2,100   431,498 205,475 
  
  Subtotal 
  
1,535 
  
5.376,74
0 
3.502,315 
                
    
Total 
  
1,535 
  
5.376,74
0 
3.502,315 
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4.- Pasarela metálica 
  
EAM040 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas 
simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie CC, con uniones soldadas en obra. 
366.213,877 kg 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/kg)   (l/kg) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 04 05 Hierro y acero. 0,063 2,100 0,030 23.071,474 10.986,416 
  
17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
0,007 1,500 0,005 2.563,497 1.831,069 
    Subtotal 0,070 2,000 0,035 25.634,971 12.817,485 
    Envases           
  15 01 04 Envases metálicos. 0,002 0,600 0,003 732,428 1.098,642 
                
  
EAM040b Acero S235JRC en estructura metálica, con piezas 
compuestas por perfiles conformados en frío de la 
serie LC, con uniones soldadas en obra. 
15.776,030 kg 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/kg)   (l/kg) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 04 05 Hierro y acero. 0,063 2,100 0,030 993,890 473,281 
  
17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
0,007 1,500 0,005 110,432 78,880 
    Subtotal 0,070 2,000 0,035 1.104,322 552,161 
    Envases           
  15 01 04 Envases metálicos. 0,002 0,600 0,003 31,552 47,328 
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EHS021 Pilar circular de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
SD, cuantía 477,1 kg/m³; encofrado desechable 
helicoidal, hasta 3 m de altura libre. 
2,120 m³ 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/m³)   (l/m³) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 04 05 Hierro y acero. 23,854 2,100 11,359 50,570 24,081 
  20 01 01 Papel y cartón. 22,552 0,750 30,069 47,810 63,746 
  
17 01 01 Hormigón (hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
22,733 1,500 15,155 48,194 32,129 
    Subtotal 69,139 1,222 56,583 146,574 119,956 
                
  
EHS021b Pilar circular de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
SD, cuantía 471,3 kg/m³; encofrado desechable 
helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre. 
5,360 m³ 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/m³)   (l/m³) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 04 05 Hierro y acero. 23,565 2,100 11,221 126,308 60,145 
  20 01 01 Papel y cartón. 21,509 0,750 28,679 115,288 153,719 
  
17 01 01 Hormigón (hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
22,733 1,500 15,155 121,849 81,231 
    Subtotal 67,807 1,232 55,055 363,445 295,095 
                
  
FDD030 BARANDILLA  ACERO 110CM ALTURA 300CM 
LONGITUD 
467,890 Ud 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/Ud)   (l/Ud) (Kg) (l) 
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  FVS010 BARANDILLA VIDRIO SEGURIIDAD 10+10 MM 467,890 m² 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/m²)   (l/m²) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 02 02 Vidrio. 0,302 1,000 0,302 141,303 141,303 
  
17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
0,013 1,500 0,009 6,083 4,211 
    Subtotal 0,315 1,013 0,311 147,386 145,514 
    Envases           
  17 02 03 Plástico. 0,029 0,600 0,048 13,569 22,459 
  
17 06 04 Materiales de 
aislamiento distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
0,013 0,600 0,022 6,083 10,294 
    Subtotal 0,042 0,600 0,070 19,652 32,753 
                
        
  
PDB020 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de 
acero de 40 mm de diámetro, para rampa de ida y 
vuelta  con meseta intermedia, fijado a cristal. 
270,000 m 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/m)   (l/m) (Kg) (l) 
    Envases           
  17 02 03 Plástico. 0,002 0,600 0,003 0,540 0,810 
                
  
EHL030 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, 
canto 12 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 
12,6 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera; altura libre de planta de 
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
220,000 m² 
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Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción (Kg/m²)   (l/m²) (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  17 02 01 Madera. 0,666 1,100 0,605 146,520 133,100 
  17 04 05 Hierro y acero. 0,631 2,100 0,300 138,820 66,000 
  
17 01 01 Hormigón (hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
2,728 1,500 1,819 600,160 400,180 
    Subtotal 4,025 1,478 2,724 885,500 599,280 
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Resumen: 4.- Pasarela metálica 
            
Densidad 
aparente   
Peso total Volumen 
total 
  Código Descripción   (Kg/l)   (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  
17 01 01 Hormigón (hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
  
1,500 
  
770,203 513,540 
  17 02 01 Madera.   1,101   146,520 133,100 
  17 02 02 Vidrio.   1,000   141,303 141,303 
  17 04 05 Hierro y acero.   2,100   24.381,062 11.609,923 
  
17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
  
1,400 
  
2.680,012 1.914,160 
  20 01 01 Papel y cartón.   0,750   163,098 217,465 
    Subtotal   1,947   28.282,198 14.529,491 
    Envases           
  15 01 04 Envases metálicos.   0,667   763,980 1.145,970 
  17 02 03 Plástico.   0,606   14,109 23,269 
  
17 06 04 Materiales de 
aislamiento distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
  
0,591 
  
6,083 10,294 
    Subtotal   0,665   784,172 1.179,533 
                
    
Total 
  
1,850 
  
29.066,370 15.709,024 
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5.- Instalaciones 
  
IIX005b Luminaria para empotrar en pared 2,2W 4000ºK  
184LM 120x120x60mm 
30,000 Ud 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/Ud)   (l/Ud) (Kg) (l) 
    Envases           
  
15 01 
01 
Envases de papel y 
cartón. 
0,426 0,750 0,568 12,780 17,040 
  
17 02 
03 
Plástico. 0,090 0,600 0,150 2,700 4,500 
    Subtotal 0,516 0,719 0,718 15,480 21,540 
                
  
IEH010 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
470,000 m 
          
Peso Densidad 
aparente 
(Kg/l) 
Volumen Peso total Volumen total 
  Código Descripción (Kg/m)   (l/m) (Kg) (l) 
    Envases           
  
15 01 
01 
Envases de papel y 
cartón. 
0,065 0,750 0,087 30,550 40,890 
                
Resumen: 5.- Instalaciones 
            
Densidad 
aparente   
Peso 
total 
Volumen total 
  Código Descripción   (Kg/l)   (Kg) (l) 
    Envases           
  
15 01 01 Envases de papel y 
cartón. 
  
0,748 
  
43,330 57,930 
  17 02 03 Plástico.   0,600   2,700 4,500 
    Subtotal   0,737   46,030 62,430 
                
    Total   0,737   46,030 62,430 
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Resumen 
            
Densidad 
aparente   
Peso total Volumen total 
  Código Descripción   (Kg/l)   (Kg) (l) 
    Residuos generados           
  
17 01 01 Hormigón 
(hormigones, morteros 
y prefabricados). 
  
1,500 
  
5.715,445 3.810,380 
  17 02 01 Madera.   1,100   246,520 224,010 
  17 02 02 Vidrio.   1,000   141,303 141,303 
  
17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01. 
  
1,000 
  
6.624,000 6.624,000 
  17 04 05 Hierro y acero.   2,100   24.812,560 11.815,398 
  
17 05 04 Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03. 
  
1,600 
  
1.840.000,000 1.150.000,000 
  
17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos 
de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
  
1,400 
  
2.680,012 1.914,160 
  20 01 01 Papel y cartón.   0,750   163,098 217,465 
    Subtotal   1,601   1.880.382,938 1.174.746,716 
    Envases           
  
15 01 01 Envases de papel y 
cartón. 
  
0,748 
  
43,330 57,930 
  15 01 04 Envases metálicos.   0,667   763,980 1.145,970 
  17 02 03 Plástico.   0,605   16,809 27,769 
  
17 06 04 Materiales de 
aislamiento distintos 
de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 
  
0,591 
  
6,083 10,294 
    Subtotal   0,668   830,202 1.241,963 
    Total   1,600   1.881.213,140 1.175.988,679 
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7. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) TOTAL(€) 
 Transporte de tierras    
m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a una distancia máxima de 
10 km. 
1.160,000 2,25 2.610,00 
 Transporte de residuos inertes    
Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,000 95,67 95,67 
Ud Transporte de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
1,000 155,45 155,45 
Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
2,000 191,32 382,64 
Ud Transporte de residuos inertes de madera, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,000 48,15 48,15 
Ud Transporte de residuos inertes de papel y 
cartón, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
1,000 48,15 48,15 
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Ud Transporte de residuos inertes de plásticos, 
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
1,000 48,15 48,15 
Ud Transporte de residuos inertes de vidrio, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,000 48,15 48,15 
 Total presupuesto parcial  Gestión de residuos : 3.436,40€ 
 
 
El presupuesto correspondiente a la partida de gestión de residuos será TRESMIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (3.436,40€) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo de control de calidad contiene los controles a  realizar 
durante la ejecución de la obra, de las unidades ejecutadas, la recepción de productos, 
equipos y  sistemas, control de ejecución de la obra y control de obra terminada. 
1.1. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo  estipulado en el Pliego de 
condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las  
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los 
aspectos que se mencionan a continuación.  
El control de calidad de la obra incluirá:  
 El control de recepción de productos, equipos y sistemas  
 El control de la ejecución de la obra  
 El control de la obra terminada  
Para ello:  
 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es  conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones.  
 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la  ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de  uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda 
 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá  servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.  
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la  ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública  competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten  
un interés legítimo.  
1.1.1.  CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en  la reglamentación vigente, en el documento de 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará  sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en  
consecuencia las decisiones determinadas en el Anejo o, en su defecto, por la 
Dirección Facultativa.  
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte certificados de calidad, el  marcado CE para productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra.  Durante la obra se realizarán los siguientes controles:  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los  documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por  el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la  documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de  acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados.  
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CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las  características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento  oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 
del CTE.  
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de  acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los  productos, equipos y sistemas amparados por ella.  
CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se 
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
1.1.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberá contar con el visto bueno del Director de Obra, a quién deberá 
ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado 
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. Durante la 
construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
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unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han adoptado 
las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán 
los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5 del CTE. 
1.1.3. CONTROL DE OBRA TERMINADA 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programada en el Anejo de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como 
aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de 
recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra 
terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.  CONSIDERACIONES PREVIAS 
Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello o marca, 
homologado por el Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la 
Dirección de Obra podrá simplificar la recepción reduciéndola de sus características 
aparentes y a la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, 
tanto del material como de la documentación.  
Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se 
cumplirá, se cumplirá lo que se establece en el artículo 4.14 del Reglamento General 
de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 
la homologación, aprobado por Real Decreto 2548/1.981 de 18 de septiembre, 
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modificado por Real Decreto 105/1.986 de 12 de febrero y normativa legislada con 
posterioridad.  
Aquellos ensayos no previstos de realizar en el presente proyecto, pero que 
debido a que por parte del contratista no se presentan todos los documentos exigidos 
en las condiciones que deben cumplir los materiales, sea necesario realizar serán por 
cuenta del adjudicatario de la obra, así como de todos aquellos que sean necesarios 
para los materiales similares.  
El Anejo de control de calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a realizar 
tanto de los materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta 
ejecución de las distintas actividades que componen la obra.  
1.3. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
En el presente Anejo de control de calidad se indican las características, 
métodos de ensayo y condiciones  de aceptación o rechazo de los materiales de 
edificación empleados en la obra indicada, no haciéndose referencia al seguimiento de 
la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones de aceptación o rechazo 
se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.  
La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según 
su criterio, ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo 
modo, siempre que se indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de 
aceptación o rechazo de los materiales  
En caso de existir discrepancias entre los contenidos del presente Anejo de 
control y las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la 
obra, se tomará como referencia este último documento.  
1.4. NORMATIVA APLICADA 
La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha 
sido la siguiente:  
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 RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
 Pliego PG-3 y posteriores modificaciones paulatinamente aparecidas.  
 Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan  
 Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias 
 Normas Tecnológicas de la Edificación.  
 
2. CONTROL DE MATERIALES 
2.1. AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del 
hormigón están indicadas en el artículo nº 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08.  
2.1.2. TOMA DE MUESTRAS 
Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o 
curado, la toma de  muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008. Sobre las aguas de 
amasado o curado del hormigón, se determinarán las siguientes características:  
 Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 83951:2008 
 Sustancias disueltas, según UNE 83957:2008. 
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2.1.3. PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, 
si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán 
los ensayos citados en el apartado anterior.  
2.1.4.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de 
alguna de las siguientes condiciones:  
 El agua procede de la red pública. 
 Existe un informe de ensayos, realizado por un laboratorio acreditado, elaborado con 
posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 
 El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 
El contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de 
ensayos al agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de 
Obra: 
 Cuando el agua de amasado y/o de curado procede de la red pública: certificado del 
suministrador o del contratista que indique dicha procedencia. 
 Informe de ensayos del agua de amasado y/ó curado, realizado por un Laboratorio 
Acreditado y elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del 
inicio del hormigonado.  
2.1.5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el 
agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera 
perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.  
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2.2.  ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón 
están indicadas en el artículo nº 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
 
2.2.2. TOMA DE MUESTRAS 
Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados 
en la fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83 
109/85.  
2.2.3. ENSAYOS DE CONTROL 
Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación 
de hormigón, se determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se 
especifican: 
• Ensayos comunes para la arena y la grava:  
 Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-1:1998 
 Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm, según UNE-EN 933-
10:2001  
 Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58) 
 Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE-EN 1744-
1:1999 
 Compuestos de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco, según 
UNE 146500:1998 
 Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507-1:1999 
EX 
 Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, según UNE-
EN 1367-2:1999 
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 Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE-EN 1744-1:1999 
 Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 933-3:97 
• Ensayos específicos para la arena: 
 Determinación de la materia orgánica, según UNE-EN 1744-1:1999  
 Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE 83 115/89  
 Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001 
 Determinación del equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000 
 Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE-EN 933-
9:1999 
 Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103.200/93 
• Ensayos específicos de gravas:  
 Determinación de partículas blandas, según UNE 7134 (58). 
 Determinación del coeficiente de forma, según UNE-EN 933-4:2000. 
 Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001. 
 Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE-EN 1097-
2:1999. 
 Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 933-
3:97. 
2.2.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se 
varían las condiciones de suministro o se van a emplear para aplicaciones distintas a 
las sancionadas por la práctica; y siempre que lo indique el Director de Obra se 
realizarán los ensayos mencionados en el apartado anterior.  
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2.2.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
No será necesaria la ejecución de los ensayas de recepción o control cuando se 
de alguna de las siguientes condiciones:  
• Existe un informe de ensayos, realizado por un laboratorio acreditado, 
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del 
hormigonado o de cambio del suministro.  
• El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los 
áridos en la fabricación del hormigón. 
2.2.6. . DOCUMENTACIÓN  
El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de 
ensayos a los áridos para la fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el 
Director de Obra:  
• Informe de ensayos de los áridos, realizado por un laboratorio acreditado y 
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio 
del hormigonado o del cambio de suministro.  
2.2.7. . CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para 
fabricar el hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las 
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo: 
• Áridos que no contengan sulfuros oxidables.  
• Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos.  
• Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en los 
artículos relativos a las condiciones físico-químicas y a la granulometría y 
forma del árido de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
• El tamaño máximo del árido sea mayor que los límites indicados en el artículo 
nº 28.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
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2.3. CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
2.3.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de 
hormigones están indicadas en artículo nº 26 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural. Se corresponderán a la clase resistente 32,5 o superior.  
2.3.2.  TOMA DE MUESTRAS 
Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la 
toma de muestras se realizará según la Norma UNE-EN 196-7:2008.  
2.3.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al 
menos, los indicados en el Pliego RC-03, los cuales se realizarán de acuerdo con las 
siguientes normas de ensayo: 
• Pérdida al fuego, según UNE-EN 196-2:1996 
• Residuo insoluble, según UNE-EN 196-2:1996 
• Trióxido de azufre, según UNE-EN 196-2:1996 
• Determinación del contenido de cloruros, según UNE-EN 196-2:2006 
• Determinación del contenido de sulfuros, según UNE-EN 196-2:1996 
• Determinación del óxido de aluminio, según UNE-EN 196-2:1996 
• Puzolanicidad, según UNE-EN 196-5:1996 
• Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 80102/88 
• Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 80102/88 
• Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1:1996 
• Determinación del calor de hidratación, según UNE-EN 196-9:2005 
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• Blancura, según UNE 80117:2001  
• Determinación de la composición potencial, según UNE 80304:2006 
• Utilización de cementos blancos, según UNE 80305:2011 
• Utilización de cementos resistentes sulfatos y/o agua de mar según UNE 
80303:2011 
Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o criterio de la Dirección de Obra se podrán 
efectuar alguno de los ensayos que se citan a continuación: 
• Finura de molido, según UNE-EN 196-6:2010 ó UNE 80108:2010 
• Peso específico real, según UNE 80103/86 
• Superficie específica Blaine, según UNE-EN 196-6:2010 
• Determinación de la humedad, según UNE 80220:2000 
• Contenido de adiciones, según UNE 80216:2010 
• Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80243:2002 
• Determinación del dióxido de carbono, según UNE-EN 196-2:2006 
• Determinación del titanio, según UNE 80228/88 
2.3.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se 
realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-03, para 
el tipo de cemento empleado, además de los exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando el Director 
de la misma lo indique, se comprobará al menos los ensayos indicados en el apartado 
anterior. 
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2.3.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente 
homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica 
Europea tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la 
Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de la ejecución de los ensayos de 
recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos de  
identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una muestra preventiva. 
2.3.6. DOCUMENTACIÓN  
El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la 
obra de hormigón:  
 Copia de los albaranes de entrega del cemento. 
 Copia de la hoja de características del cemento empleado. 
 Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de 
Conformidad. 
2.3.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no 
apto para la fabricación del hormigón.  
 Cuando el cemento no esté homologado.  
 Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante 
(hoja de características del cemento).  
 Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones.  
2.4.  ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
2.4.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón 
antes de, o durante, el amasado (o durante un amasado suplementario) en una 
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proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada 
en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus características, de sus propiedades 
habituales o de su comportamiento, sin perturbar excesivamente las restantes 
características ni representar peligro para las armaduras. 
El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo 
con lo indicado en la Norma UNE-EN 934-2:1998. 
2.4.2.  TOMA DE MUESTRAS 
Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos 
empleados en el amasado del hormigón, la toma de muestras se realizará según la 
Norma UNE-EN 934-6:2001. 
2.4.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores 
garantizados por el fabricante, su determinación se realizará según las siguientes 
normas de ensayo: 
• Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos: 
 Pérdida por calcinación, según UNE 83207:2005. 
 Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83208:2002. 
 Determinación del agua no combinada; según UNE 83209:2002. 
 Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83210:2005. 
 Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 
83211:2005. 
 Determinación del pH, según UNE 83227:2005. 
 Obtención del espectro infrarrojo, según UNE-EN 480-6:1997. 
 Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, 
según UNE 83258:2005. 
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 Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83259:2005. 
 Determinación del tiempo de fraguado, según UNE-EN 480-2:1997. 
 Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83299/93. 
 Ensayos previos del hormigón según artículo 67 de la Instrucción EHE-08. 
• Ensayos específicos de aditivos sólidos: 
 Pérdida de masa a 105 °C, según UNE 83206:2002. 
 Determinación de la densidad aparente, según UNE 83226:2005. 
 Ensayos específicos de aditivos líquidos.  
 Residuo seco a 105 °C, según UNE-EN 480-8:1997. 
 Determinación del peso específico, según UNE 83225:2005. 
2.4.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características 
de calidad del producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el 
efecto del aditivo sobre las características de calidad del hormigón mediante los 
ensayos previos del hormigón.  
Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de 
compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. Durante la 
ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea precisamente el 
aceptado según el párrafo anterior.  
2.4.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de 
recepción, no será necesaria su realización cuando el fabricante del producto 
certifique por escrito que agregando, en las proporciones y condiciones previstas, el 
aditivo produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para las armaduras.  
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2.4.6.  DOCUMENTACIÓN  
Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista 
aportará los siguientes documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director 
de Obra.  
Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente 
información:  
 Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE-EN 934-2:1998. 
 Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de 
alguna importancia. 
 Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los; 
productos, sus componentes. 
 principales y los secundarios que se empleen para modificar la acción 
principal.  
 Posibles incompatibilidades con otros aditivos.  
 Dosificación del producto.  
 Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible.  
 Certificado de garantía del fabricante. 
En todo lo antedicho será también de aplicación todo lo expuesto en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
2.4.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto 
para la fabricación del hormigón:  
 Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos.  
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 El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el 
artículo 29 de la Instrucción EHE-08, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en la ficha técnica del producto.  
 Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE-EN 
934-6:2001. 
 No presentación del certificado de garantía del fabricante. 
2.5.  RELLENOS DE SUELO SELECCIONADO 
2.5.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características que deben de cumplir los suelos están descritas en el artículo 
330 del Pliego PG-3.  
En el caso de las capas de sub-base o base, serán de aplicación las exigencias 
contempladas en el artículo 510 “Zahorras” de la OC 10/2002 que sustituye a los 
anteriores artículos 500 y 501 del Pliego PG-3. 
2.5.2.  PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO 
Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de 
preparación descrito en la Norma NLT 101/72. 
2.5.3. ENSAYOS DE CONTROL 
Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de 
suelo seleccionado empleados serán los siguientes:  
 Ensayos para determinar las características de los materiales : 
 Análisis granulométrico, según UNE 103101:1995. 
 Determinación de límites de Atterberg, según UNE 103103:1994; UNE 
103104:1993. 
 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993. 
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 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, 
según norma UNE 103201:1996. 
 Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 
103501:1994. 
 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un 
suelo, según UNE 103502:1995. 
• Ensayos para determinar las características de puesta en obra:  
 Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 
1991, ASTM D 3017 1988). 
 Ensayo de carga con placa, sin contar con elemento de reacción necesario, 
según UNE 103808:2006. 
 
2.5.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Por cada 5.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios 
cualitativos en la composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las sub-
bases y bases.  
2.5.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Los ensayos previos al inicio del extendido correspondiente a la sub-base y/o 
base cuya procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por 
un informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión 
sea posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra.  
2.5.6.  DOCUMENTACIÓN  
El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, 
el cual deberá de ser aprobado por el Director de Obra.  
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2.5.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes 
del Pliego PG-3. El Director de Obra podrá aceptar materiales  que no cumplan alguna 
de las características marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la 
calidad de los mismos.  
El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de 
compactación y en función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la 
compactación de la tongada realizada.  
2.6. RELLENOS DE GRAVAS Y ZAHORRAS 
2.6.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características que deben de cumplir los suelos están descritas en el artículo 
330 del Pliego PG-3.  
En el caso de las capas de sub-base o base, serán de aplicación las exigencias 
contempladas en el Artículo 510 “Zahorras” que sustituye a los anteriores Artículos 
500 y 501 del Pliego PG-3. 
2.6.2.  PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO 
Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de 
preparación descrito en la Norma NLT 101/72. 
2.6.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de 
gravas y zahorras empleadas serán los siguientes:  
 Ensayos para determinar las características de los materiales : 
 Determinación del análisis granulométrico de una arena, según UNE-EN 933-
1:1998, UNE-EN 933-2:1996 y UNE-EN 933-2/1M:1999 
 Límites de Atterberg (UNE 103103 1994, UNE 103104 1993) 
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 Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) determinado "a 
vista", según UNE-EN 933-8:2000 
 Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo (UNE-EN 933 1999-5) 
 Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas, según UNE-EN 
933-3:1997 
 Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de la 
grava, según UNE-EN 1097-2:1999 
 Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 
103501:1994 
• Ensayos para determinar las características de puesta en obra:  
 Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 
1991, ASTM D 3017 1988)  
2.6.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Por cada 5.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios 
cualitativos en la composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las sub-
bases y bases.  
2.6.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Los ensayos previos al inicio del extendido correspondiente a la sub-base y/o 
base cuya procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por 
un informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión 
sea posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra.  
2.6.6.  DOCUMENTACIÓN  
El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, 
el cual deberá de ser aprobado por el Director de Obra.  
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2.6.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes 
del Pliego PG-3. El Director de Obra podrá aceptar materiales  que no cumplan alguna 
de las características marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la 
calidad de los mismos.  
El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de 
compactación y en función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la 
compactación de la tongada realizada.  
2.7.  HORMIGÓN 
2.7.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas a su:  
 Composición. 
 Condiciones de calidad. 
 Características mecánicas. 
 Coeficientes de conversión. 
 Valor mínimo de la resistencia de proyecto. Se adopta fck = 20 N/mm
2 en 
hormigones en masa y fck = 25 N/mm
2 en hormigones armados o pretensados. 
 Docilidad del hormigón. 
 Se encuentran descritas en el artículo nº 31 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. Las características particulares de los distintos hormigones que 
conforman los elementos de la obra se encuentran definidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra. Otras características intrínsecas al 
hormigón se definen en el artículo nº 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón” 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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2.7.2.  TOMA DE MUESTRAS  
La toma de muestras del hormigón se realizará de acuerdo a lo indicado en 
UNE-EN 12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la 
Dirección Facultativa, del constructor y del suministrado del hormigón.  
Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo nº 86 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
2.7.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes 
procedimientos normalizados:  
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de 
cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, 
UNE-EN 12390-2:2006, UNE-EN 12390-3:2006. 
2.7.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de 
Obra lo considere oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y 
característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones del 
artículo nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control 
estadístico del mismo, aplicándose un nivel normal con N, número de amasadas 
analizadas por lote, como mínimo igual a dos.  
Para la distribución de los lotes de control se empleará la tabla expuesta en el 
artículo nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Durante la ejecución de estas actividades la Dirección de Obra podrá modificar 
dicha distribución con el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" 
incluida en el mencionado cuadro.  
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El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas  
(amasada = cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, por ejemplo el contenido 
de un camión hormigonera…).   
2.7.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Sólo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se 
realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón.  
Se eximirá en el caso de hormigones fabricados en central de hormigón 
preparado, en posesión del sello o marca de calidad en el sentido expuesto en el 
artículo nº 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, y siempre que se 
incluya el ensayo de penetración de agua en su sistema de calidad.  
2.7.6.  DOCUMENTACIÓN  
Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista 
aportará la siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección 
de Obra: 
 Para hormigones elaborado en central:  
 Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado. 
 Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de 
posesión de sello de calidad.  
 Copias de albaranes de entrega del hormigón. 
 Para hormigones fabricados "in situ":  
 Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con 
las condiciones previstas para la obra 
2.7.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la 
tolerancia correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. El incumplimiento de esta condición implicará el rechazo automático de la 
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amasada. Cuando la resistencia estimada de un lote (fest) sea inferior a la resistencia 
característica de proyecto (fck) será de aplicación el artículo nº 86 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08.  
2.8.  ARMADURAS DE ACERO CORRUGADO 
2.8.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características técnicas de las barras de acero corrugado para el hormigón 
se incluyen en el artículo nº 32 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
En el caso particular de barras corrugadas de acero soldable se deberán tener 
en cuenta las características contempladas en la norma UNE 36068:2011.  
2.8.2.  TOMA DE MUESTRAS  
La toma de muestras de barras de acero soldable se realizará de acuerdo con la 
Norma UNE 36068/2011.  
Cuando se trate de alambres corrugados, la toma de muestras se realizara 
según la Norma UNE 36099/1996.  
2.8.3. ENSAYOS DE CONTROL 
Los ensayos de control que se deban efectuar sobre muestras de acero 
corrugado para hormigón armado, se realizarán según las normas que se indican a 
continuación:  
 Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta 
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado, según UNE 36068:1994 y UNE 
36068/1M:1996 
 Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado: resistencia a la tracción según UNE 
36068:1994 y UNE 36068/1M: 1996, límite elástico, alargamiento de rotura y 
doblado-desdoblado, según UNE-EN 10002-1:2002.  
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 Ensayo de aptitud al soldeo, según el artículo nº 90.4 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 
2.8.4. . PERIODICIDAD DEL CONTROL 
Al considerar un nivel de control normal, la cantidad suministrada a la obra y 
separada por diámetros sé dividirá en lotes de 40 T o fracción, para aquellos aceros 
que estén certificados (ver artículo nº 32 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08) realizándose, sobre una muestra aleatoria del lote, los siguientes ensayos:  
 Determinación de la sección equivalente y ovalidad.  
 Determinación de las características geométricas del corrugado.  
 Ensayo de doblado simple.  
 Ensayo de doblado desdoblado. 
Además, por cada diámetro empleado en la obra se realizarán, como mínimo, 
dos ensayos de límite elástico, carga de rotura y alargamiento en una probeta de cada 
diámetro y tipo empleada y suministrador, según las normas UNE 7474-1:92 y UNE 
7326:88.  
En productos no certificados el lote, para estas armaduras pasivas, será de 20 T 
o fracción.  
Finalmente, en el caso de existir empalmes por soldadura, se verificará la 
aptitud al soldeo en obra previamente al comienzo de la misma.  
2.8.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
El nivel de control normal se aplica a todas las armaduras, tanto activas como 
pasivas (artículo nº 90.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08).  
Cuando los diámetros del acero corrugado empleado en la obra ostenten un 
Sello de Conformidad homologado por el Ministerio de Fomento o bien en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea que tenga un nivel de seguridad 
equivalente, el muestreo se realizará sobre lotes de 40 T o fracción, del total del acero 
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procedente de un mismo fabricante. De la misma forma la comprobación de las 
características mecánicas se disminuirá a un ensayo por marca de acero empleado.  
2.8.6.  DOCUMENTACIÓN 
El contratista aportará, durante el transcurso de la obra, la siguiente 
documentación: 
 Certificado de homologación de adherencia o certificado de posesión del Sello 
de Conformidad 
 Certificado de garantía de cada partida 
 Copia de los albaranes de entrega de cada partida. 
2.8.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Será de aplicación el contenido del artículo nº 90.5 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08.  
No obstante, en el caso particular de barras de acero soldable el Director de 
Obra podrá aplicar los criterios contenidos en la Norma UNE 36068/2011.  
2.9. PERFILES METÁLICOS 
2.9.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Los elementos metálicos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial.  
2.9.2.  ENSAYOS DE CONTROL 
 Ensayo de las características mecánicas de perfil de acero laminado con la 
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento 
de rotura según UNE 36401/1981; e índice de resiliencia, según UNE 36403. 
 Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de perfíl laminado y 
la desviación de la masa según NLE. 
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 Ensayo de doblado transversal en uniones soldadas, según UNE 14607 y UNE 
14608. 
 Examen visual para el control de la ejecución de soldaduras en estructuras 
metálicas, según UNE 7470. 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas mediante líquidos penetrantes 
según UNE-EN ISO 17638. 
2.9.3.  DOCUMENTACIÓN 
El contratista aportará durante el transcurso de la obra, la siguiente 
documentación:  
 Certificado de las características del material ó Certificado de posesión de 
Sello de Conformidad.  
 Copia de los albaranes de entrega de cada partida.  
 Documento que acredite la posesión de Sello de Calidad. 
2.9.4.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Será de aplicación el contenido del artículo nº 90.5 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08.  
No obstante, en el caso particular de barras de acero soldable el Director de 
Obra podrá aplicar los criterios contenidos en la Norma UNE 36068/2011.  
 
2.10.  PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE CEMENTO 
2.10.1. . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características que deben de cumplir las baldosas de cemento están 
recogidas en la Norma UNE-EN 1339.  
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2.10.2.  TOMA DE MUESTRAS  
La toma de muestras de baldosas de cemento se realizará según el 
procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 1339.  
2.10.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Los métodos de ensayo para determinar las características de las baldosas de 
cemento serán los siguientes: 
 Reconocimiento para inspección visual de la documentación aportada, según 
UNE-EN 13018:2001. 
 Determinación de las características geométricas, aspecto y textura según 
UNE 127001 en baldosas de cemento. 
 Determinación del coeficiente de absorción de agua según UNE 127002. 
 Determinación del desgaste por abrasión en baldosas de cemento, según 
UNE-EN 1339:2004. 
 Determinación de la resistencia a flexión, según norma UNE-EN 13748-1:2005 
en baldosas de cemento. 
 Determinación de la resistencia a compresión, según norma UNE-EN 14617-
15:2006 en elementos prefabricados de cemento y hormigón. 
2.10.4.  PERIODICIDAD DEL CONTROL 
El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al 
comienzo del suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de 
todos los ensayos incluidos en el apartado anterior.  
Durante el transcurso de la obra se realizara un ensayo de absorción, flexión y 
compresión cada 5.000 m2 o fracción. 
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2.10.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos 
realizado por un laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea 
posterior a los seis meses anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la 
Dirección de Obra. Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantía de 
Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control sean 
satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie de definición de los lotes.  
2.10.6.  DOCUMENTACIÓN 
Cuando el contratista quiera eximir a las baldosas de cemento de la ejecución 
de ensayos de recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características 
indicadas en el apartado anterior. Para aumentar la cuantía de elementos 
constituyentes de un lote, se deberá presentar un Certificado de Garantía de Calidad 
del fabricante. 
2.10.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Serán de aplicación los criterios contemplados en el capítulo 12 de la Norma 
UNE-EN 1339. 
2.11. BORDILLOS DE HORMIGÓN 
2.11.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características que deben de cumplir los bordillos de hormigón están 
recogidas en la Norma UNE-EN 1340:2004.  
2.11.2.  TOMA DE MUESTRAS  
La toma de muestras de bordillos de hormigón se realizará según el 
procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 1340:2004.  
2.11.3.  ENSAYOS DE CONTROL 
Los métodos de ensayo para determinar las características de los bordillos de 
hormigón serán los siguientes: 
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 Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos 
prefabricados de hormigón según UNE 127005/6 
 Absorción de agua y resistencia al desgaste por abrasión en bordillos 
prefabricados de hormigón según UNE 127007 y UNE 127005 
2.11.4. PERIODICIDAD DEL CONTROL 
El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al 
comienzo del suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de 
todos los ensayos incluidos en el apartado anterior.  
Durante el transcurso de la obra se realizará un ensayo de los descritos 
anteriormente cada 1.000 m y siempre que no contradiga las prescripciones del Pliego 
Particular se considerará cada lote compuesto por 1.000 piezas (UNE-EN 1340:2004) 
de la misma fabricación. De cada uno de los lotes formados se tomará una muestra al 
azar sobre la cual se efectuarán los ensayos mencionados anteriormente.  
2.11.5.  EXENCIÓN DE ENSAYOS 
Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos 
realizado por un laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea 
posterior a los seis meses anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la 
Dirección de Obra. Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantía de 
Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control sean 
satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie de definición de los lotes.   
2.11.6.  DOCUMENTACIÓN 
Cuando el contratista quiera eximir a los bordillos de hormigón de la ejecución 
de ensayos de recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características 
indicadas en el apartado anterior. Para aumentar la cuantía de elementos 
constituyentes de un lote, se deberá presentar un Certificado de Garantía de Calidad 
del fabricante. 
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2.11.7.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Serán de aplicación los criterios contemplados en la Norma UNE-EN 1340:2004. 
 
 
3. MEDICIÓN DE LOS ENSAYOS 
En base a lo prescrito en el apartado anterior, se ha considerado la realización de los 
ensayos pertinentes fundamentales para el adecuado funcionamiento y servicio de la 
estructura y el resto de la obra proyectada. 
No obstante, en caso de ser necesaria la realización de más ensayos no previstos en 
este apartado, y caso de contradecirse con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto, se atenderá a este último. 
3.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
CONTROL A REALIZAR 
NORMA QUE REGULA EL 
CONTROL 
Nº DE 
CONTROLES 
Granulometría de suelos UNE 103101:1995 3 
Determinación de la densidad seca en 
suelos 
ASTM D 2922 1991 3 
Determinación de la humedad en 
suelos 
ASTM D 3017 1988 3 
Determinación de los Límites de 
Atterberg en suelos 
UNE 103103:1994 y  
UNE 103104:1993 
3 
Determinación del contenido en 
materia orgánica de suelos 
UNE 103204:1993 3 
Determinación del contenido en 
sulfatos en suelos 
UNE 103201:1996 3 
Determinación de compactación de 
suelos con Proctor Modificado 
UNE 103501:1994 1 
Determinación de compactación de 
suelos con índice C.B.R. 
UNE 103502:1995 1 
TABLA 1. Controles a realizar en movimiento de tierras y demoliciones. Fuente: Propia. 
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3.2.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
CONTROL A REALIZAR 
NORMA QUE REGULA EL 
CONTROL 
Nº DE 
CONTROLES 
Toma de muestras de hormigón, 
fabricación, conservación, refrendado y 
rotura a compresión 
UNE-EN 12350-1:2006, 
UNE-EN 12390-1:2006, 
UNE-EN 12390-2:2006 y 
 UNE-EN 12390-3:2006 
3 
Geometría de barras de acero 
UNE 36068:1994 y 
 UNE 36068/1M:1996 
3 
Doblado y desdoblado en barras de 
acero 
UNE-EN 10002-1:2002 3 
Determinación de límite elástico, 
tensión de rotura y alargamiento de 
barras de acero 
UNE 36068:1994 y 
UNE 36068/1M:1996 
3 
TABLA 2. Controles a realizar en estructuras de hormigón armado. Fuente: Propia. 
3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
CONTROL A REALIZAR 
NORMA QUE REGULA EL 
CONTROL 
Nº DE 
CONTROLES 
Determinación de las características 
mecánicas de perfiles de acero 
laminado 
UNE 36401:1981 y 
UNE 36403 
5 
Comprobación de la geometría de 
perfiles de acero laminado 
NLE 3 
Determinación de aptitud al doblado de 
perfiles de acero 
UNE 14607 y 
UNE 14608 
3 
Determinación de resistencia al 
aplastamiento de tubos de acero 
UNE 7472 3 
Examen visual para control de la 
ejecución de soldaduras en estructuras 
metálicas 
UNE 7470 50 
Ensayo no destructivo de uniones 
soldadas mediante líquidos 
penetrantes según. 
 
UNE 17638 50 
TABLA 3. Controles a realizar en estructuras metálicas. Fuente: Propia. 
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4. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS A REALIZAR 
Ud.   Denominación                                    Cantidad         Precio(€)         Total(€) 
Movimiento de tierras y demoliciones 
ud Granulometría de suelos, por tamizado, 
según UNE 103101:1995, incluso apertura 
de la muestra y emisión del acta de 
resultados. 
3,000 30,16 90,48 
ud Determinación de la densidad seca de 
muestra de suelos según ASTM D 2922 
1991, incluso apertura de la muestra y 
emisión del acta de resultados. 
3,000 17,05 51,15 
ud Ensayo de comprobación de la humedad 
natural, mediante secado en estufa según 
ASTM D 3017 1988, de muestra de suelos, 
incluso apertura de la muestra y emisión 
del acta de resultados. 
3,000 16,21 48,63 
ud Determinación de los límites de Atterberg 
de un suelo, según UNE 103103:1994; UNE 
103104:1993, incluso apertura de la 
muestra y emisión del acta de resultados. 
3,000 35,94 107,82 
ud Determinación del contenido en materia 
orgánica de un suelo, según UNE 
103204:1993, incluso emisión del acta de 
resultados. 
3,000 37,97 113,91 
ud Determinación del contenido en sulfatos 
solubles de un suelo, según UNE 
103201:1996, incluso emisión del acta de 
resultados. 
3,000 30,56 91,68 
ud Ensayo para compactación de suelos con la 
determinación previa del ensayo Proctor 
modificado, según UNE UNE 103501:1994 y 
la comprobación en 5 puntos de la 
densidad y humedad del material 
compactado, incluso emisión del informe. 
1,000 73,91 73,91 
ud Ensayo para determinar el C.B.R. 
compactación Proctor modificado, según 
UNE 103502:1995, incluso emisión del 
informe. 
1,000 127,21 127,21 
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Estructuras de hormigón armado 
ud Ensayo estadístico de un hormigón con la 
toma de muestras, fabricación, 
conservación en cámara húmeda, 
refrendado y rotura de 4 probetas, 
cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las 
tres restantes a 28 días, con el ensayo de 
consistencia, con dos medidas por toma, 
según UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 
12390-1:2006, UNE-EN 12390-2:2006, UNE-
EN 12390-3:2006.; incluso emisión del acta 
de resultados. 
3,000 55,78 167,34 
ud Ensayo para determinación de las 
características geométricas de un acero en 
barras, con la comprobación de la ovalidad 
por calibrado, la sección equivalente y 
desviación de la masa y las características 
geométricas de los resaltos, todo según 
UNE 36068:1994 y UNE 36068/1M:1996, 
incluso emisión del acta de resultados. 
3,000 25,80 77,40 
ud Ensayo completo físico, según EHE, de un 
acero en barras, para su empleo en obras 
de hormigón armado, con la comprobación 
del doblado simple a 180º, y el doblado-
desdoblado, a 90º, según UNE-EN 10002-
1:2002; incluso emisión del acta de 
resultados. 
3,000 27,65 82,95 
ud Ensayo mecánico completo, según EHE, de 
un acero en barra, para su empleo en la 
fabricación de hormigón armado, con la 
determinación del límite elástico y tensión 
de rotura, y el alargamiento de rotura de 
una barra, según UNE 36068:1994 y UNE 
36068/1M:1996; incluso emisión del acta 
de resultados. 
3,000 48,14 144,42 
Estructuras metálicas 
ud Ensayo de las características mecánicas de 
un perfil de acero laminado con la 
determinación de las características 
mecánicas a tracción, y el alargamiento de 
rotura, según UNE 36401-81, y el índice de 
resiliencia, según UNE 36403; incluso 
emisión del acta de resultados. 
5,000 176,92 884,60 
ud Ensayo para comprobación de la geometría 
de la sección de un perfíl laminado, y la 
desviación de la masa, según NLE, incluso 
mecanización de la probeta y emisión del 
acta de resultados. 
3,000 40,51 121,53 
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ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al 
doblado a 180º de probetas mecanizadas 
de perfiles de acero, S/UNE 14607 y UNE 
14608 
3,000 62,91 188,73 
ud Ud. de ensayo para comprobar resistencia 
al aplastamiento de tubos de acero, S/UNE 
7472. 
3,000 136,36 409,08 
ud Examen visual para control de la ejecución 
de soldaduras en estructuras metálicas, 
según UNE 7470; incluso emisión del 
informe. 
50,000 9,80 490,00 
Ud Ensayo no destructivo sobre una unión 
soldada, mediante partículas magnéticas. 
50,000 37,19 1.859,50 
Urbanización 
ud Ensayo para la determinación del grado de 
absorción de agua de baldosas de cemento, 
según UNE 127002; incluso emisión del 
acta de resultados. 
1,000 57,77 57,77 
ud Ensayo para la determinación de la 
resistencia al desgaste de baldosas de 
cemento, según UNE-EN 1339:2004; 
incluso emisión del acta de resultados. 
1,000 170,63 170,63 
ud Ensayo para comprobación de las 
características geométricas de bordillos y 
adoquines de hormigón, según UNE 
127005/6, incluso emisión del acta de 
resultados. 
1,000 79,55 79,55 
ud Ensayo para la determinación del grado de 
absorción de agua de bordillos/adoquines 
de hormigón, según UNE 127007, incluso 
emisión del acta de resultados. 
1,000 77,94 77,94 
ud Ensayo para la determinación de la 
resistencia al desgaste de bordillos y 
adoquines de hormigón, según UNE 
127005, incluso emisión del acta de 
resultados. 
1,000 165,44 165,44 
Total presupuesto  Control de Calidad 5.681,67 € 
 
Si el presupuesto total de los ensayos a realizar es inferior al 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material del proyecto completo los costes irán a cargo del contratista, por el 
contrario si es superior al 1% deberá destinarse una partida en el presupuesto del proyecto. 
El PEM del proyecto asciende a 835.473,98€, por tanto: 
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% = 
      
   
 
         
           
       = 0,68% 
 
Debido a que la relación es inferior al 1% los costes derivados del control de calidad 
serán asumidos por el contratista, por tanto, no será destinada ninguna partida del 
presupuesto al control de calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es la descripción de forma genérica de la organización y el 
desarrollo de la obra que se pretende realizar para la ejecución del proyecto actual.  
Este Anejo tiene como objeto definir la programación de los trabajos proyectados para 
la construcción de la mencionada pasarela. Se describen, por tanto, los principales tajos a 
realizar y la duración estimada para cada uno de ellos, representándose finalmente de forma 
gráfica en un diagrama de Gantt. 
2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FASES DE OBRA 
1.1. Fase 1   
Se harán todos los trámites legales necesarios así como firmar el acta de 
comprobación de replanteo. 
Una vez acomodada la zona de trabajo con las correspondientes casetas de obra, se 
limitará la  zona de obras con vallas perimetrales para evitar el paso de viandantes.   
Cerca de la zona de trabajo hay una zona de descampado que deberá vallarse 
temporalmente para el acopio de los materiales de obra.  
1.2. Fase 2  
Todo seguido se comenzará con el desbroce y excavación del terreno, habiendo 
previamente trasplantado aquellos árboles afectados por las obras tal y como se indica en el 
ANEJO 06.- CLIMATOLOGÍA Y VEGETACIÓN   
Mientras se realiza todo este proceso constructivo, se irá montando paralelamente el 
vano central de la pasarela de 26 m en la zona de acopio antes mencionada. Este vano llegará 
de fábrica en 2 tramos de 13 metros de largo, que se unirán mediante soldadura.   
1.3. Fase 3  
Las cimentaciones se llevarán a cabo con dos equipos, trabajando cada uno en un lado 
de la carretera. En caso de que uno de los dos equipos acabase antes que el otro, éste se 
desplazaría al otro lado de la carretera para ayudar al otro equipo y agilizar el proceso.  
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1.4. Fase 4  
El proceso que se seguirá para la construcción del resto de las  rampas será: alzado de 
las pilas intermedias y construcción de los tramos ente ellas.  
1.5. Fase 5  
Instaladas ya las estructuras de los accesos, se realizarán los acabados pertinentes, es 
decir, la colocación de la losa de hormigón, así como la instalación de la barandilla inferior y de 
la barandilla de vidrio. 
1.6. Fase 6  
Cuando ya se tengan terminados ambos accesos, se procederá a la colocación del vano 
central.  Para su izado serán necesarias dos grúas, las cuales elevarán la estructura evitando la 
creación de solicitaciones pésimas sobre la misma.  
Esta operación incluirá el corte del tráfico de la N-340. En las operaciones de 
colocación de la grúa en la calzada y preparación del izado de la estructura, se impedirá el paso 
por la carretera, del mismo modo que durante el izado de la estructura y su posterior 
colocación.  
Esta fase en ningún caso durará más de un día para minimizar la afección al tráfico de 
la carretera. Por tanto, en la instalación y acabado del vano central se trabajará a máximo 
rendimiento utilizando dos equipos de trabajo.  
1.7. Fase 7  
Una vez instalada correctamente toda la pasarela, se realizarán los acabados del vano 
central que serán los mismos que para las rampas. Por último se colocará la iluminación de la 
pasarela y se dejará listo el pavimento y aceras para el correcto funcionamiento del vial. 
 
3. PLAN DE OBRA 
Se realizará a continuación una planificación descriptiva del conjunto de las obras, en 
las que se muestran las diferentes fases que la forman y el espacio de tiempo que ocupan 
dentro del término total de ejecución.  
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Esta planificación se ha elaborado a partir de las mediciones realizadas, con las que, 
aplicando unos rendimientos medios, se obtiene la duración teórica de cada trabajo.  
Esta duración se considera teórica debido a que en la realidad existen una serie de 
factores que condicionan la ejecución de las obras y, por tanto, la duración real es más grande 
que la obtenida de forma teórica.   
Los factores condicionantes que se han tenido en cuenta son:  
 Condicionantes generales 
 Técnicos: Debidos a posibles averías de maquinaria, falta de suministros o 
sistemas constructivos complejos. 
 Climatológicos: Producidos por la afección climatológica que pueda 
ralentizar la ejecución de las obras. 
 Condicionantes específicos 
 Vienen dados por la misma obra, como puede ser la incidencia del tránsito, 
la jornada laboral, etc. 
La aplicación de estos condicionantes de diseños del diagrama de Gantt se refleja en el 
Apéndice 1 del presente Anejo, que establece una duración total de la obra de 20 semanas. 
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APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT Duración
1. ACTUACIONES PREVIAS 7 días
1.1. Trámites legales 7 días
2. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 0 días
3. CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL 122 días
3.1 PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 3 días
3.1.1. Señalización 1 día
3.1.2. Desviación tránsito peatonal 1 día
3.1.3. Cerca perimetral 1 día
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días
3.2.1. Trasplante de árboles 1 día
3.2.2. Demolición pavimento asfáltico 1 día
3.2.3. Excavación de tierras 15 días
3.2.4. Formación parterre polígono B 5 días
3.3. CIMENTACIONES 12 días
3.3.1. Hormigón de limpieza 2 días
3.3.2. Armadura cimentación y arranques pilares 8 días
3.3.3. Hormigonado cimentación 2 días
3.4 MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS 10 días
3.4.1 Soldadura de los perfiles 10 días
3.5 ACCESO POLÍGONO A 46 días
3.5.1 Construcción y colocación de rampas 46 días
3.5.1.1. Hormigonado de los pilares 30 días
3.5.1.2. Colocación de los perfiles metálicos 20 días
3.5.1.3.nstalación de la barandilla inferior 4 días
3.5.1.4. Pavimentación 4 días
3.5.1.5. Instalación de barandilla vidrio 2 días
3.6. ACCESO POLÍGONO B 46 días
3.6.1 Construcción y colocación de rampas 46 días
3.6.1.1. Hormigonado de los pilares 30 días
3.6.1.2. Colocación de los perfiles metálicos 20 días
3.6.1.3. Instalación de la barandilla inferior 4 días
3.6.1.4. Pavimentación 4 días
3.6.1.5.Instalación de barandilla vidrio 2 días
3.7 VANO CENTRAL 6 días
3.7.1. Instalación del vano central 1 día
3.7.2. Acabados del vano central 5 días
3.7.2.1. Pavimentación 3 días
3.7.2.2.Colocación barandilla de vidrio 2 días
4. ACABADOS GENERALES 7 días
4.1 Restauración del pavimento de la carretera 2 días
4.2. Sembrado parterre polígono B 1 día
4.3. Colocación bordillos 4 días
4.4. Colocación baldosas hidráulicas acera 3 días
4.5. Instalación de luminarias LED 2 días
5. GESTIÓN DE RESIDUOS 151 días
6.1 Gestión de Residuos 151 días
6. SEGURIDAD Y SALUD 151 días
7.1 Seguridad y Salud 151 días
7. CONTROL DE CALIDAD 151 días
7.1 Control de Calidad 151 días
8. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 0 días
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS INDIRECTOS 
De acuerdo con el artículo Nº 130  del Reglamento de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, RD1098/2001, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las 
distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la 
aplicación de una expresión del tipo:  
Siendo:  
Pn = (1 + K / 100) * Cn  
Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.  
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.  
Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los 
precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que 
sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 
la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  
 
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de 
obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos.  
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra 
decimal.  
El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte 
de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y 
el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 
imprevistos.  
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K=K1 + K2 
Siendo K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos. 
 
 
 
Y K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)  
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 
100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las 
características peculiares de cada una de ellas.   
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima. 
2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN 
COSTES INDIRECTOS 
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas 
unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 
Total costes directos: 643.287,43€ 
Los costes directos de la obra se estima que serán los siguientes: 
CONCEPTO 
IMPORTE 
ESTIMADO (€) 
Almacén 550 
Talleres 600 
Oficina de obras 1.300 
Encargado 1.500 
Personal Técnico 1.300 
Personal administrativo 1100 
Comunicaciones 300 
Agua 100 
Electricidad 150 
TOTAL ESTIMADO 6.900 
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K1 =
     
          
=1,2% 
 
El porcentaje de coste indirecto frente al directo, K1 de las obras asciende al 1,2 %.  
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, 
del 1 %, por tratarse de una obra terrestre. 
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,   
tenemos que K= 2.2 %, redondeando al alza: 
 
K=3% 
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad Ud. TOTAL (€) 
1 mo051 Oficial 1ª cristalero.  19,290 168,440  h 
 
3.249,21 
2 mo102 Ayudante cristalero.  19,080 168,440  h. 
 
3.213,84 
3 mo002 Oficial 1ª electricista.  18,450 13,910  h. 
 
256,64 
4 mo041 Oficial 1ª estructurista.  18,100 181,074  h. 
 
3.277,44 
5 mo104 Peón especializado 
construcción. 
 17.650 9,960  h. 
 
175,79 
6 mo094 Ayudante electricista.  17,640 13,910  h. 
 
245,37 
7 mo043 Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
 17,100 6.630,916  h. 
 
113.388,66 
8 mo105 Peón ordinario construcción.  17,060 24,240  h. 
 
413,53 
9 mo084 Ayudante estructurista.  16,940 181,074  h. 
 
3.067,39 
10 mo086 Ayudante montador de 
estructura metálica. 
 15,940 6.630,916  h. 
 
105.696,80 
11 mo017 Oficial 1ª cerrajero.  14,140 138,780  h. 
 
1.962,35 
12 O01OB270 Oficial 1ª Jardinero  12,680 1,267  h. 
 
16,07 
13 O01OA020 Capataz  10,840 18,400  h. 
 
199,46 
14 O01OA030 Oficial primera  10,710 8,783  h. 
 
94,07 
15 O01OB280 Peón  10,530 1,415  h. 
 
14,90 
16 O01OA050 Ayudante  10,400 7,833  h. 
 
81,46 
17 O01OA060 Peón especializado  10,320 39,600  h. 
 
408,67 
18 O01OA070 Peón ordinario  10,240 16,535  h. 
 
169,32 
   Total mano de obra: 235.930,97 
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4. CUADRO DE MAQUINARIA 
 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad 
Ud
. 
TOTAL (€) 
1 mq04res010eg 
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
coste de vertido. 
89,800 1,014 Ud 91,06 
2 mq04res010ig 
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
papel y cartón, vidrio , plásticos y madera 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
coste de vertido. 
45,510 5,035 Ud 229,14 
3 mq04res010bg 
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste de vertido. 
179,600 1,014 Ud 182,11 
4 
 
mq04res010bg 
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
coste de vertido. 
145,920 2,028 Ud 295,93 
5 M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 0,040 h. 3,22 
6 M05EC040 Excavadora hidráulica de cadenas 310 CV 73,800 27,600 h. 2.036,88 
7 M09MH010 Hidrosembradora. s/camión 6000 l. 68,310 0,367 h. 25,07 
8 M05EN050 Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 0,600 h. 33,66 
9 mq11eqc010 
Cortadora de pavimento con arranque, 
desplazamiento y regulación del disco de 
corte manuales. 
36,840 0,600 h 22,10 
10 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 2,280 h. 76,63 
11 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 37,800 h. 1.154,79 
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12 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 
CV. 
22,302 111,360 h 2.483,55 
13 M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,030 h. 0,37 
14 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
6,900 13,560 h 93,56 
15 M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,020 h. 0,10 
16 mq05mai030 Martillo neumático. 4,070 27,120 h 110,38 
17 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
2,500 4.811,010 h 12.027,53 
18 M10MM010 Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,930 1,000 h. 1,93 
19 M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 2,760 h. 4,39 
20 M07N100 Canon tocón/ramaje vert. pequeño 0,640 2,000 ud 1,28 
 Total maquinaria: 19.634,77    19.634,77 
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5. CUADRO DE MATERIALES 
 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad Ud. TOTAL (€) 
1 P32EB440 Resist-desgaste, baldosa cemento 165,660 1,000 ud 165,66 
2 P32EB190 Resistencia a desgaste, bordillo 160,620 1,000 ud 160,62 
3 P32MM040 Resist.aplastamiento,tubos acero 132,390 3,000 ud 397,17 
4 P32SF250 C.B.R. compactación Proctor 
modificado 
123,500 1,000 ud 123,50 
5 P32EA110 Estanqueidad de tubos de PEAD 99,570 1,000 ud 99,57 
6 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 1,860 t. 168,01 
7 P32EB160 Absorción de agua, bordillos 75,670 1,000 ud 75,67 
8 P32MM030 Índice resilencia,perf. laminado 71,930 5,000 ud 359,65 
9 P32RE050 Resist.aplastº.tubos eléctricos 67,800 1,000 ud 67,80 
10 
mt10haf010ne
a 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
66,880 247,461 m³ 16.550,19 
11 
mt10hmf011b
b 
Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
64,270 16,383 m³ 1.052,94 
12 P32MM025 Doblado a 180º, perfil laminado 61,080 3,000 ud 183,24 
13 P32SF160 Proctor modificado (4 puntos) 59,800 1,000 ud 59,80 
14 P32RE060 Resist.choque,tubos eléctricos 57,800 1,000 ud 57,80 
15 P32EB420 Absorción agua, baldosa cemento 56,090 1,000 ud 56,09 
16 P32EB120 Caracter. geométricas, bordillos 54,680 1,000 ud 54,68 
17 P32MM020 Alarag.de rotura,perfil laminado 51,390 5,000 ud 256,95 
18 
mt21ves010a Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 10 
mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, según UNE-EN ISO 
12543-2 y UNE-EN 14449. 
51,300 470,697 m² 24.146,76 
19 P32RE030 Dimensiones, tubos eléctricos 50,180 1,000 ud 50,18 
20 P32RE040 Aptitud curvado tubos eléctricos 50,180 1,000 ud 50,18 
21 P32MM010 Caract.mecánic.tracción,a.lámina 48,450 5,000 ud 242,25 
22 P32HF020 Resist.compr.4 
probetas,hormigón 
43,320 3,000 ud 129,96 
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23 P32MM005 Geometría y masa, acero 
laminado 
39,330 3,000 ud 117,99 
24 
mt34beg030aa Luminaria para empotrar en 
pared, de 120x120x60 mm, 1 X 
LED CREE DE 2,2W 4000ºK  
184LM, con cuerpo de luminaria 
de aluminio inyectado, aluminio y 
acero inoxidable, vidrio de 
seguridad, reflector de aluminio 
puro anodizado, clase de 
protección III, grado de 
protección IP 65, aislamiento 
clase F.CON CAJA PARA 
EMPOTRAR 
38,100 30,000 Ud 1.143,00 
25 P32HC870 L.elástico y t.rotura, acero 29,020 3,000 ud 87,06 
26 P32SQ050 Contenido materia orgánica suelo 28,850 3,000 ud 86,55 
27 P32SF070 Límites de Atterberg,suelo 26,880 3,000 ud 80,64 
28 P32EB110 Caracter. estructur. bordillos 22,550 1,000 ud 22,55 
29 P32SQ030 Cont. sulfatos solubles suelos 21,660 3,000 ud 64,98 
30 P32SF040 Análisis granulométrico suelos 21,270 3,000 ud 63,81 
31 
mt08eup110cj Encofrado desechable en espiral 
para pilares de hormigón armado 
de sección circular, de entre 4 y 5 
m de altura y 60 cm de diámetro 
medio, para acabado no visto del 
hormigón. 
20,800 12,987 m 270,13 
32 
mt08eup110aj Encofrado desechable en espiral 
para pilares de hormigón armado 
de sección circular, de hasta 3 m 
de altura y 60 cm de diámetro 
medio, para acabado no visto del 
hormigón. 
18,860 3,314 m 62,50 
33 P32HC880 Alargamiento rotura, acero 17,720 3,000 ud 53,16 
34 
mt08efl010a Sistema de encofrado continuo 
para losa de hormigón armado, 
hasta 3 m de altura libre de 
planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
14,780 247,687 m² 3.660,81 
35 
mt08eup110ch Encofrado desechable en espiral 
para pilares de hormigón armado 
de sección circular, de entre 4 y 5 
m de altura y 50 cm de diámetro 
medio, para acabado no visto del 
hormigón. 
14,300 8,592 m 122,87 
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36 P32HC860 Doblado-desdoblado 90º, acero 14,230 3,000 ud 42,69 
37 
mt08eup110a
h 
Encofrado desechable en espiral 
para pilares de hormigón armado 
de sección circular, de hasta 3 m 
de altura y 50 cm de diámetro 
medio, para acabado no visto del 
hormigón. 
12,960 6,025 m 78,08 
38 P32HC850 Doblado simple 180º, acero 12,610 3,000 ud 37,83 
39 P01AA020 Arena de río 0/5 mm. 11,340 3,135 m3 35,55 
40 P32HC840 Caract.geomét.resaltos,acero 10,840 3,000 ud 32,52 
41 P32HC830 Sección equiv.-desv.masa,acero 9,760 3,000 ud 29,28 
42 P32MM045 Examen visual cordón soldadura 9,230 25,000 ud 230,75 
43 P32SF050 Densidad aparente suelo 8,540 3,000 ud 25,62 
44 P32SF020 Apertura y descripción muestra 8,010 18,000 ud 144,18 
45 P32SF030 Humedad natural,suelo-áridos 7,730 3,000 ud 23,19 
46 
mt26dpa020c Pasamanos metálico formado por 
tubo hueco de acero de 40 mm 
de diámetro, con patillas de 
sujeción de redondo liso macizo 
de 16 mm de diámetro cada 50 
cm. 
7,480 270,000 m 2.019,60 
47 P25VH065 Loseta botones cem.color 
30x30cm 
7,260 19,030 m2 138,16 
48 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 7,090 2,160 t. 15,31 
49 P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 6,430 4,500 t. 28,94 
50 P25VH025 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 5,440 15,960 m2 86,82 
51 P32HF010 Consist.cono Abrams,hormigón 5,420 6,000 ud 32,52 
52 
mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
4,638 15.034,409 l 69.729,59 
53 P32HC820 Ovalidad calibrado, acero 4,450 3,000 ud 13,35 
54 P28MP050 Lote semillas herbáceas hidrosem 4,340 1,572 kg 6,82 
55 P28DA020 Tierra vegetal mezclada 50% 
fertilizada 50% excavación 
4,220 27,000 m3 113,94 
56 P25BH125 Bordillo horm.bicapa 12-15x25 
cm 
3,880 180,000 m. 698,40 
57 P28SM130 Estabilizante orgánico de suelos 3,450 0,052 kg 0,18 
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58 
mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
2,420 135,688 Ud 328,36 
59 P28SM120 Mulch celulósico biodegradable 2,270 1,834 kg 4,16 
60 
mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, 
de elementos de fijación sobre 
cristal. 
2,040 270,000 Ud 550,80 
61 P28DA090 Materia orgánica esp.hidrosembr 1,270 1,048 kg 1,33 
62 mt21vva021 Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,260 467,890 Ud 589,54 
63 
mt07aco010d Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 SD, elaborado en 
taller industrial, diámetros varios. 
1,020 15.011,777 kg 15.312,01 
64 mt34www011 Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
0,900 30,000 Ud 27,00 
65 
mt07ali020b Acero UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfiles conformados en frío, 
piezas compuestas, para 
aplicaciones estructurales. 
0,827 16.564,832 kg 13.699,12 
66 P01DW050 Agua 0,760 1,825 m3 1,39 
67 
mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
0,750 299.157,74
4 
kg 224.368,31 
68 P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,680 1,440 kg 0,98 
69 P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 2,160 kg 0,97 
70 P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 0,260 2,620 kg 0,68 
71 
mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 21031-3. 
0,250 470,000 m 117,50 
72 P25W015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,170 34,990 ud 5,95 
73 mt07aco020i Separador homologado para losas 
macizas. 
0,080 675,510 Ud 54,04 
74 mt07aco020a Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,075 1.536,264 Ud 115,22 
75 mt07aco020b Separador homologado para 
pilares. 
0,060 89,760 Ud 5,39 
Total materiales: 379.090,79 
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6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
          
1.1 
E02CAB040 
ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de 
los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a 
vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. 
    
  O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12 
  M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 3,06 
  M10MM010 0,500 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,930 0,97 
          Talado y carga    9,150 
  M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 3,06 
  M07N100 1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. pequeño 0,640 0,64 
          Transporte a vertedero    3,700 
      3,000 % Costes indirectos 12,850 0,39 
          Precio total por ud  . 13,24 
1.2 
E02CAD010 
m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 
perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 
    
  O01OA020 0,010 h. Capataz 10,840 0,11 
  M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,31 
  M05EC040 0,015 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 73,800 1,11 
          Excavación y carga    1,530 
  M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,31 
          Transporte    0,310 
      3,000 % Costes indirectos 1,840 0,06 
          Precio total por m3  . 1,90 
1.3 DUX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
    
  mq05mai030 0,226 h Martillo neumático. 4,070 0,92 
  
mq05pdm11
0 
0,113 h Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
6,900 0,78 
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mq11eqc010 0,005 h Cortadora de pavimento con 
arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte 
manuales. 
36,840 0,18 
  mo104 0,083 h Peón especializado construcción. 17,650 1,46 
  mo105 0,202 h Peón ordinario construcción. 17,060 3,45 
      3,000 % Costes indirectos 6,790 0,20 
          Precio total por m²  . 6,99 
 
2. URBANIZACIÓN 
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
      2.1 Pavimentación y señalización     
2.1.1 
E32AOH010 
m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 
    
  O01OA030 0,075 h. Oficial primera 10,710 0,80 
  O01OA050 0,075 h. Ayudante 10,400 0,78 
  O01OA070 0,084 h. Peón ordinario 10,240 0,86 
  P01CC020 0,008 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,72 
  P01AA020 0,033 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,37 
  P01DW050 0,008 m3 Agua 0,760 0,01 
  M03HH020 0,012 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,02 
          
Replanteo, vertido, extendido y 
enrasado de material base 
    
3,560 
  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 
  O01OA050 0,150 h. Ayudante 10,400 1,56 
  O01OA070 0,075 h. Peón ordinario 10,240 0,77 
  P25VH025 1,000 m2 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 5,440 5,44 
          
Colocación y nivelación de las 
piezas 
    
9,380 
  O01OA030 0,075 h. Oficial primera 10,710 0,80 
  O01OA050 0,075 h. Ayudante 10,400 0,78 
  O01OA070 0,036 h. Peón ordinario 10,240 0,37 
  P01CC020 0,004 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,36 
  P01DW050 0,009 m3 Agua 0,760 0,01 
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  P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,170 0,17 
          Ejecución de las juntas     2,490 
      3,000 % Costes indirectos 15,430 0,46 
          Precio total por m2  . 15,89 
2.1.2 
E32AOH060 
m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos 
cilíndricos tipo botón, sentada con mortero 1/6 de cemento, 
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
    
  O01OA030 0,050 h. Oficial primera 10,710 0,54 
  O01OA050 0,050 h. Ayudante 10,400 0,52 
  O01OA070 0,075 h. Peón ordinario 10,240 0,77 
  P01CC020 0,008 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,72 
  P01AA020 0,033 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,37 
  P01DW050 0,008 m3 Agua 0,760 0,01 
  M03HH020 0,012 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,02 
          
Replanteo, vertido, extendido y 
enrasado de material base 
    
2,950 
  O01OA030 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 
  O01OA050 0,100 h. Ayudante 10,400 1,04 
  O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 10,240 0,51 
  P25VH065 1,000 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm 7,260 7,26 
          
Colocación y nivelación de las 
piezas 
    
9,880 
  O01OA030 0,010 h. Oficial primera 10,710 0,11 
  O01OA050 0,010 h. Ayudante 10,400 0,10 
  O01OA070 0,007 h. Peón ordinario 10,240 0,07 
  P01CC020 0,004 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,36 
  P01DW050 0,009 m3 Agua 0,760 0,01 
  P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,170 0,17 
          Ejecución de las juntas     0,820 
      3,000 % Costes indirectos 13,650 0,41 
          Precio total por m2  . 14,06 
2.1.3 
E32ABH060 
m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20, de 10 cm. 
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
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  O01OA060 0,055 h. Peón especializado 10,320 0,57 
  O01OA070 0,022 h. Peón ordinario 10,240 0,23 
  P01CC020 0,005 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,45 
  P01AA030 0,012 t. Arena de río 0/5 mm. 7,090 0,09 
  P01AG060 0,025 t. Gravilla 20/40 mm. 6,430 0,16 
  M03HH020 0,009 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,01 
          
Replanteo, vertido, extendido y 
enrasado de material base 
    
1,510 
  O01OA060 0,110 h. Peón especializado 10,320 1,14 
  P25BH125 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 12-15x25 cm 3,880 3,88 
          
Colocación y nivelación de las 
piezas 
    
5,020 
  O01OA060 0,055 h. Peón especializado 10,320 0,57 
  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,240 0,20 
  P01CC020 0,003 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,27 
  P01AA020 0,011 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,12 
  M03HH020 0,004 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,01 
          Ejecución de las juntas     1,170 
      3,000 % Costes indirectos 7,700 0,23 
          Precio total por m.  . 7,93 
2.1.4 
E33HMC090 
m. Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 
cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.     
  O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 10,240 0,01 
          Replanteo y trabajos previos     0,010 
  O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 10,240 0,02 
  O01OA030 0,001 h. Oficial primera 10,710 0,01 
  M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,01 
  M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 0,16 
  P27EH010 0,108 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 0,05 
  P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,680 0,05 
          Pintado     0,300 
  O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 10,240 0,01 
  O01OA030 0,001 h. Oficial primera 10,710 0,01 
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  M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,01 
          Acabado     0,030 
      3,000 % Costes indirectos 0,340 0,01 
          Precio total por m.  . 0,35 
2.1.5 
E33HMC100 
m. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 
cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.     
  O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 10,240 0,02 
          Replanteo y trabajos previos     0,020 
  O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 10,240 0,02 
  O01OA030 0,002 h. Oficial primera 10,710 0,02 
  M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,01 
  M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 0,16 
  P27EH010 0,108 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 0,05 
  P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,680 0,05 
          Pintado     0,310 
  O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 10,240 0,02 
  O01OA030 0,001 h. Oficial primera 10,710 0,01 
  M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,02 
          Acabado     0,050 
      3,000 % Costes indirectos 0,380 0,01 
          Precio total por m.  . 0,39 
      2.2 Jardinería y arbolado     
2.2.1 
E36AM040 
m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada 
con medios mecánicos, suministrada a granel.     
  O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,240 0,26 
  M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,67 
  
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal mezclada 50% 
fertilizada 50% excavación 
4,220 4,22 
          Aporte de material     5,150 
  O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,240 0,26 
  M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,67 
          Extendido     0,930 
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      3,000 % Costes indirectos 6,080 0,18 
          Precio total por m3  . 6,26 
2.2.2 
E36PRH090 
m2 Formación de pradera por siembra de grama común, en cualquier 
clase de terreno de superficie inferior a 5.000 m2., que permita la 
aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra 
y cubrición, empleando los materiales indicados. 
    
  O01OB270 0,005 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,06 
  O01OB280 0,020 h. Peón 10,530 0,21 
  M09MH010 0,007 h. Hidrosembr. s/camión 6000 l. 68,310 0,48 
  P28DF010 0,050 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,260 0,01 
  P28DA090 0,020 kg Materia orgánica esp.hidrosembr 1,270 0,03 
  P28MP050 0,030 kg Lote semillas herbáceas hidrosem 4,340 0,13 
          Siembra     0,920 
  O01OB270 0,002 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,03 
  O01OB280 0,007 h. Peón 10,530 0,07 
  P28SM120 0,035 kg Mulch celulósico biodegradable 2,270 0,08 
          Tapado     0,180 
      3,000 % Costes indirectos 1,100 0,03 
          Precio total por m2  . 1,13 
2.2.3 
E36TRARB 
Ud Trasplante de árbol de pequeña talla, excavación carga, trasporte, 
descarga y replantado incluido.     
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 
  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 
  O01OB270 0,150 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 1,90 
  M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 1,53 
  M05PN010 0,200 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 6,72 
  M05EN050 0,200 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 11,22 
  P01DW050 0,025 m3 Agua 0,760 0,02 
          Excavación en cepellón y carga     24,540 
  M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 3,06 
          Transporte     3,060 
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 
  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 
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  O01OB270 0,150 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 1,90 
  M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 1,53 
  M05PN010 0,200 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 6,72 
  P01DW050 0,025 m3 Agua 0,760 0,02 
          Descarga y replantado en cepellón     13,320 
      3,000 % Costes indirectos 40,920 1,23 
          Precio total por Ud  . 42,15 
 
3. CIMENTACIÓN 
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
      3.1 Regularización     
3.1.1 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
    
  
mt10hmf011bb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 
64,270 6,75 
  mo041 0,065 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 1,18 
  mo084 0,065 h Ayudante estructurista. 16,940 1,10 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 9,030 0,18 
      3,000 % Costes indirectos 9,210 0,28 
          Precio total por m²  . 9,49 
      3.2 Superficiales     
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3.2.1 CSZ030 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 44,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    
  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,075 0,60 
  
mt07aco010d 44,944 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 SD, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,020 45,84 
  
mt10haf010nea 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 
66,880 73,57 
  mo041 0,234 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 4,24 
  mo084 0,234 h Ayudante estructurista. 16,940 3,96 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 128,210 2,56 
      3,000 % Costes indirectos 130,770 3,92 
          Precio total por m³  . 134,69 
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4. ESTRUCTURAS   4 PASARELA METÁLICA 
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
      4.1 Estructuras     
      4.1.1 Acero     
4.1.1.1 EAM040 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR, en estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie CC, con 
uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir 
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones 
estructurales. 
0,750 0,79 
  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado 
rápido, formulada con 
resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de 
zinc. 
4,638 0,23 
  
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos 
auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
2,500 0,04 
  
mo043 0,022 h Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
17,100 0,38 
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mo086 0,022 h Ayudante montador de 
estructura metálica. 
15,940 0,35 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 1,790 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 1,830 0,05 
          Precio total por kg  . 1,88 
4.1.1.2 EAM040b kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 
S235JR, en estructura metálica con piezas 
compuestas por perfiles conformados en frío de la 
serie LC, con uniones soldadas en obra. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir 
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
  
mt07ali020b 1,050 kg Acero UNE-EN 10025 S235JR, 
en perfiles conformados en 
frío, piezas compuestas, para 
aplicaciones estructurales. 
0,827 0,87 
  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado 
rápido, formulada con 
resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de 
zinc. 
4,638 0,23 
  
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos 
auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
2,500 0,04 
  
mo043 0,023 h Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
17,100 0,39 
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mo086 0,023 h Ayudante montador de 
estructura metálica. 
15,940 0,37 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 1,900 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 1,940 0,06 
          Precio total por kg  . 2,00 
      4.1.2 Hormigón armado     
4.1.2.1 EHS021 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura libre, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 477,1 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. 
Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Montaje del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del encofrado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
    
  
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para 
pilares. 
0,060 0,72 
  
mt07aco010d 477,075 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 SD, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,020 486,62 
  
mt08eup110aj 1,563 m Encofrado desechable en 
espiral para pilares de 
hormigón armado de sección 
circular, de hasta 3 m de 
altura y 60 cm de diámetro 
medio, para acabado no 
visto del hormigón. 
18,860 102,66 
  
mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
66,880 70,22 
  mo041 0,318 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 5,76 
  mo084 0,318 h Ayudante estructurista. 16,940 5,39 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 635,020 12,70 
      3,000 % Costes indirectos 647,720 19,43 
          Precio total por m³  . 667,15 
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4.1.2.2 EHS021b m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de 
entre 4 y 5 m de altura libre, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 471,3 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. 
Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Montaje del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del encofrado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
    
  
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para 
pilares. 
0,060 0,72 
  
mt07aco010d 471,306 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 SD, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,020 480,73 
  
mt08eup110cj 2,423 m Encofrado desechable en 
espiral para pilares de 
hormigón armado de sección 
circular, de entre 4 y 5 m de 
altura y 60 cm de diámetro 
medio, para acabado no 
visto del hormigón. 
20,800 73,40 
  
mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
66,880 70,22 
  mo041 0,318 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 5,76 
  mo084 0,318 h Ayudante estructurista. 16,940 5,39 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 636,140 12,72 
      3,000 % Costes indirectos 648,860 19,47 
          Precio total por m³  . 668,33 
      4.2 Barandillas     
4.2.1 FDD030 Ud Barandilla acero laminado en caliente, de 110 cm de 
altura y 300 cm de longitud, con acabado en color 
negro con textura férrea incluso montaje. 
    
          Sin descomposición     49,155 
      3,000 % Costes indirectos 49,155 1,48 
          Precio total redondeado por Ud  . 50,63 
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4.2.2 FVS010 m² Barandilla de vidrio laminar de seguridad traslúcido 
10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, incluso 
elementos de montaje, fijación y montaje. 
    
  
mt21ves010a 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 
10 mm de espesor unidas 
mediante una lámina de 
butiral de polivinilo incoloro, 
según UNE-EN ISO 12543-2 y 
UNE-EN 14449. 
51,300 51,61 
  
mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 
2,420 0,70 
  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,260 1,26 
  mo051 0,360 h Oficial 1ª cristalero. 19,290 6,94 
  mo102 0,360 h Ayudante cristalero. 19,080 6,87 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 67,380 1,35 
      3,000 % Costes indirectos 68,730 2,06 
          Precio total redondeado por m²  . 70,79 
4.2.3 PDB020 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de 
acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, 
fijado mediante atornillado en obra de fábrica. 
    
  
mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre cristal. 
2,040 2,04 
  
mt26dpa020c 1,000 m Pasamanos metálico 
formado por tubo hueco de 
acero de 40 mm de 
diámetro, con patillas de 
sujeción de redondo liso 
macizo de 16 mm de 
diámetro cada 50 cm. 
7,480 7,48 
  mo017 0,514 h Oficial 1ª cerrajero. 14,140 7,27 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 16,790 0,34 
      3,000 % Costes indirectos 17,130 0,51 
          Precio total redondeado por m  . 17,64 
      4.3 Hormigón armado     
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4.3.1 EHL030 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, 
horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 12 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada 
de 12,6 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas 
y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. 
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
    
  
mt08efl010a 1,100 m² Sistema de encofrado 
continuo para losa de 
hormigón armado, hasta 3 m 
de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y 
superficie encofrante de 
madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. 
14,780 16,26 
  
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para 
losas macizas. 
0,080 0,24 
  
mt07aco010d 12,628 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 SD, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,020 12,88 
  
mt10haf010nea 0,126 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
66,880 8,43 
  mo041 0,549 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 9,94 
  mo084 0,549 h Ayudante estructurista. 16,940 9,30 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 57,050 1,14 
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      3,000 % Costes indirectos 58,190 1,75 
          Precio total redondeado por m²  . 59,94 
 
 5. INSTALACIONES  
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
      5.1 Alumbrado     
5.1.1 IIX005b Ud Luminaria empotrable de pared con corte de 10 
centímetros para la iluminación de zonas de paso. 
    
  
mt34beg030aa 1,000 Ud Luminaria para empotrar en 
pared, de 120x120x60 mm, 1 
X LED CREE DE 2,2W 4000ºK  
184LM, con cuerpo de 
luminaria de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, vidrio de 
seguridad, reflector de 
aluminio puro anodizado, 
clase de protección III, grado 
de protección IP 65, 
aislamiento clase F.CON 
CAJA PARA EMPOTRAR 
38,100 38,10 
  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
0,900 0,90 
  mo002 0,307 h Oficial 1ª electricista. 18,450 5,66 
  mo094 0,307 h Ayudante electricista. 17,640 5,42 
  % 2,000 % Medios Auxiliares 50,080 1,00 
      3,000 % Costes indirectos 51,080 1,53 
          Precio total redondeado por Ud  . 52,61 
5.1.2 IEH010 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
    
  
mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
0,250 0,25 
  mo002 0,010 h Oficial 1ª electricista. 18,450 0,18 
  mo094 0,010 h Ayudante electricista. 17,640 0,18 
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  % 2,000 % Medios Auxiliares 0,610 0,01 
      3,000 % Costes indirectos 0,620 0,02 
          Precio total redondeado por m  . 0,64 
 
6. GESTIÓN DE RESIDUOS  
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
 
6.1 SyS ud Partida destinada a la gestión de residuos en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº10 Plan de Gestión de 
Residuos. 
    
           Precio total redondeado por ud.    3.448,64€ 
 
 
   7. SEGURIDAD Y SALUD     
Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN TOTAL  
7.1 SyS ud Partida destinada a la seguridad y salud en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº18 Estudio de Seguridad 
y Salud 
    
          Sin descomposición     13.086,79 
      3,000 % Costes indirectos 9.613,932 392.60 
          Precio total redondeado por ud . 13.479,40€ 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras 
diseñadas en el presente Proyecto de Construcción, las previsiones respecto a prevención de 
riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas sanitarias y de 
bienestar de los trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de obras públicas.  
La presente memoria consta de una enumeración de las características más 
importantes de la obra, y la descripción de la aplicación de la seguridad al procedimiento 
constructivo en general. Existen aspectos de la obra que por su importancia requieren un 
tratamiento específico como son los niveles de ruidos y vibraciones, las instalaciones eléctricas 
provisionales, y las soldaduras. Finalmente se comentan las necesidades en cuanto a 
instalaciones sanitarias, maquinaria, medios auxiliares, etc. 
2. CONTENIDO 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, 
mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son 
compatibles entre sí, complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e 
inseparable, con información consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de 
ejecución que desarrollan. 
2.1. Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se 
utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y 
comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de la obra, según el número de 
trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada una 
de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución 
y la planificación de las fases de la obra. 
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto 
las medidas técnicas necesarias para ello. 
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan medidas 
alternativas. 
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud. 
2.2. Planos 
Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 
de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la 
obra y se aportan los detalles constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha 
de ser suficiente para la elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y 
certificaciones de obra. 
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2.3. Pliego de condiciones 
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de 
cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las 
obligaciones de los agentes intervinientes. 
2.4. Mediciones y Presupuesto 
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de las medidas contempladas, referido tanto a la suma total como a la valoración 
unitaria de los elementos que lo componen, con referencia específica al cuadro de precios 
sobre el que se calcula. 
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del 
presupuesto general del Proyecto de edificación. 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su 
trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los 
subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 
intervención en la misma. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
4.1. Descripción de la obra y situación 
Las obras objeto del presente proyecto, “Proyecto de ejecución de pasarela peatonal 
en la ciudad de Xàtiva” se desarrollan en su totalidad en el término municipal de Xàtiva. 
Concretamente, la obra se sitúa al Norte del núcleo urbano de la ciudad, en el entorno 
de la Carretera Nacional 340, en su último tramo antes de entrar en la ciudad. 
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4.2. Presupuesto 
Tanto el valor del presupuesto de ejecución material, como del presupuesto global de 
licitación, aparecen indicados y descompuestos en el DOCUMENTO Nº4 del presente proyecto. 
4.3. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución previsto inicialmente para la obra es de 5 meses, es decir, es 
decir, 20 semanas. 
4.4. Interferencias y servicios afectados 
No se prevé la afección a ningún servicio, más allá de las relativas al corte de tráfico 
rodado en el tramo de vial durante la colocación de la parte central de la pasarela. 
De descubrirse servicios no previstos durante el transcurso de las obras, se deberán 
realizar todas las catas y trámites pertinentes para garantizar la no afección a los mismos. 
4.5. Actividades que componen la obra 
 Desbroce de terreno y retirada de material. Transporte a vertedero. 
 Excavación de zanja y transporte a vertedero del material resultante de la excavación. 
 Terraplenado de zanjas y pozos mediante terreno de aportación o terreno de la misma 
obra. 
 Armado de cimentaciones, pilas, pilares y losas. 
 Encofrado de elementos estructurales. 
 Hormigonado de cimentaciones, pilas, pilares y losa. 
 Anclaje y soldadura despegue de las rampas (30 m). 
 Soldadura y colocación de la parte central de la pasarela. 
 Colocación, anclaje y soldadura perfiles metálicos. 
 Colocación cristaleras parte central y rampas. 
 Instalación iluminación eléctrica mediante LEDS. 
 Colocación barandilla en rampas y escaleras. 
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4.6. Maquinaria prevista para la realización de obras 
 Pala cargadora. 
 Retroexcavadora. 
 Rodillo vibratorio. 
 Camión para transporte. 
 Grúa autopropulsada. 
 Camión con bomba para hormigonar. 
 Equipos y elemento auxiliares para soldadura eléctrica. 
 Grupo electrógeno. 
4.7. Acopios y talleres necesarios 
Se dejará lugar a ambos lados de la zona de actuación para pequeños acopios de 
materiales, sin perjudicar a las vías de servicio o a la propia N-340. Para acopios de magnitudes 
mayores se habilitará una parcela cercana situada a 400 metros de la zona de trabajo, con el 
fin de no retrasar o dificultar los trabajos. 
Los talleres que puedan ser ubicados en las proximidades de la N-340 así lo harán, 
mientras que el resto se ubicarán en la parcela habilitada para ello. 
4.8. Número de obreros y técnicos durante el plazo de ejecución 
de la obra 
 Oficial 1ª cristalero. 
 Ayudante cristalero. 
 Oficial 1ª electricista. 
 Oficial 1ª estructurista. 
 Peón especializado construcción. 
 Ayudante electricista. 
 Oficial 1ª montador de estructura metálica. (x4) 
 Peón ordinario construcción. 
 Ayudante estructurista. 
 Ayudante montador de estructura metálica. (x4) 
 Oficial 1ª cerrajero. 
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 Oficial 1ª Jardinero 
 Capataz 
 Oficial primera 
 Ayudante 
 Peón especializado 
 Peón ordinario 
5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base 
al proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser 
variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, 
adaptado a sus medios. 
A continuación se presentan las diferentes unidades de obra y en ellas se hace una 
descripción de los riesgos existentes en cada una, las medidas que se han de tomar para su 
prevención y los materiales de protección necesarios (tanto de uso individual como colectivo). 
De igual modo el estudio de seguridad y salud se centra en toda la maquinaria 
necesaria para la correcta ejecución de las unidades de obra. Se describirán los riesgos 
existentes en su uso, la prevención que se ha de realizar y las medidas de protección que en 
todo momento deberán cumplir los operarios. 
5.1. Fase de actuaciones previas 
En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el 
montaje de las casetas de obra, retirada de servicios existentes, replanteos, acometidas de 
agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de 
obra. 
5.1.1. Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
 Caídas en el mismo nivel. 
 Generación de polvo. 
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5.1.2. Medidas preventivas de seguridad. 
En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la 
entrada de personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma 
que permita la circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada. 
 Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las 
informaciones de las compañías suministradores y por lo observado en las 
instalaciones existentes. 
 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de 
giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 
 Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados 
de terreno en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 
 La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada 
por persona distinta al conductor. 
 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos. 
 La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la 
carga máxima autorizada. 
 Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 
 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que 
puedan impedir el paso. 
 
5.1.3. Protecciones personales 
 Casco homologado. 
 Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 
 Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está 
dotada de cabina y protección antivuelco. 
 
5.2. Cimentaciones y Zapatas. 
Comprende los trabajos relativos a ejecución de zapatas. Se realizarán las siguientes 
fases: 
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 Excavación de pozos y zanjas de cimentación. 
 Vertido de hormigón de limpieza. 
 Colocación de armaduras. 
 Colocación encofrado 
 Vertido de hormigón de cimentación. 
 
La maquinaria empleada será: 
 Retroexcavadora y minicargadora. 
 Camión basculante. 
 Grúa torre. 
 Camión cuba de hormigón. 
 Central de hormigón. 
 Vibradores. 
 Sierras para enconfradores. 
 Rodillos compactadores, etc. 
 
5.2.1. Riesgos más frecuentes. 
 Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
 Caídas en altura. 
 Aplastamientos por corrimientos de tierras. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Generación de polvo. 
 Cortes de manos. 
 Pinchazos. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Electrocuciones por contacto directo. 
 Polvo. 
 Ruido. 
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5.2.2. Medidas preventivas de seguridad. 
 El operario que debe trabajar en el interior de la excavación conocerá los riesgos a los 
que puede estar sometido. 
 El acceso y salida de la excavación se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie consistente de 
reparto de cargas. La escalera sobrepasará un metro la coronación de la excavación. 
 Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga, 
esté a una distancia igual a la profundidad de la excavación más un metro. 
 Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se 
señalizarán previamente, suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando 
manualmente. Se avisará lo antes posible a los propietarios de la instalación para 
intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio. 
 Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de 
gases y se reconocerá el tajo por una persona competente. No obstante es 
conveniente que se prevean mascarillas antigás, por si ocurren emanaciones súbitas. 
 Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de 
terceros en las proximidades, deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, 
por cualquiera de los procedimientos de protección de vaciados: generalmente se 
utilizará una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada 
a una distancia mínima de dos metros del borde. 
 Cuando las la profundidad de la excavación sea mayor a 1 metro de profundidad, 
siempre que haya operarios en su interior, deberá mantenerse uno en exterior, que 
podrá actuar como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un sistema 
de señales acústicas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro. 
 No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se 
trabajará sin casco de seguridad. Además se evitará situar cargas suspendidas por 
encima de los operarios. 
 Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las excavaciones, se instalarán 
topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno. 
 Las maniobras de la maquinaria y camiones serán dirigidos por personal distinto al 
conductor. 
 Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos 
de carga y descarga y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos. 
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 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en 
los trabajos. 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su 
caída. 
 Cuando la grúa eleve la armadura o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de 
acción de la misma. 
 El perímetro de excavación se cerrará al tránsito de trabajadores, salvo para trabajos 
concretos de replanteo. En caso de ser necesaria la circulación por esta zona, será 
protegida mediante barandilla. 
 Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 
 No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el 
paso. 
 Adecuado mantenimiento de maquinaria. 
 Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas. 
 Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serán protegidas con 
barandilla perimetral. 
 
5.2.3. Protecciones individuales 
La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el Anexo I 
del Real Decreto 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Fajas y cinturones antivibraciones. 
 Protectores auditivos. 
 Equipos filtrantes de partículas. 
 Ropa de protección. 
 Ropa y accesorios de señalización. 
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5.2.4. Protecciones colectivas. 
 Señalización interior de obra. 
 Señalización exterior de obra. 
 Vallas de contención de peatones. 
 Banda de plástico de señalización. 
 Carteles anunciadores. 
 Barandillas resistentes. 
 
5.3. Rellenos 
Comprenden los riesgos que se pueden desde el transporte del vertedero/lugar de 
acopio hasta el lugar de relleno. 
5.3.1. Riesgos más frecuentes 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
 Atropello de personas. 
 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
 Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre 
terrenos encharcados o sobre barrizales. 
 Vibraciones. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 
5.3.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Todo el personal que maneje los camiones, dúmperes (compactadores), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 
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 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma visible. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar 
las polvaredas. 
 
5.4. Hormigonado 
Incluye los problemas que puedan surgir en el hormigonado de las distintas partes de 
la pasarela tanto con métodos de hormigonado mediante camión hormigonera más bomba 
como el hormigonado directamente desde hormigonera. 
5.4.1. Riesgos más frecuentes. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Corrimiento de tierras. 
 Contactos con el hormigón. 
 Atrapamientos. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 
5.4.2. Medidas preventivas de seguridad. 
 Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para 
evitar vuelcos. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros 
(como norma general) del borde de la excavación. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
 La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, 
que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 
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 En caso de hormigonado nocturno, se instalarán dispositivos auxiliares de iluminación 
para un correcto hormigonado. Se realizará siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas permitan un correcto fraguado. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno 
a los camiones hormigonera. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no 
inferior a los 3 metros en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido 
del hormigón. 
 
5.4.3. Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado.  
 Guantes contra las agresiones químicas. 
 Guantes contra las agresiones mecánicas. 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Fajas y cinturones antivibraciones. 
 Ropa de protección. 
 Protectores auditivos. 
5.4.4. Protecciones colectivas. 
 Señalización interior de obra. 
 Señalización exterior de obra. 
 Topes de limitación de recorrido. 
 Barandillas resistentes. 
 Vallas de contención de peatones. 
 
5.5. Trabajos con acero 
Están incluidos tanto los procesos propios de preparado del acero tal como establecen 
los planos, el transporte a la obra y su correcta colocación de forma manual o mediante grúas. 
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5.5.1. Riesgos más frecuentes 
 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
armaduras. 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. Los derivados de eventuales 
roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
 
5.5.2. Medidas preventivas de seguridad 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
armado próximo al lugar de montaje de las armaduras. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
 El acero montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separados del 
lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de 
trabajo. 
 
5.5.3. Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes contra las agresiones mecánicas. 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Ropa de protección. 
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5.6. Ejecución de encofrados y cimbras 
Se incluyen las operaciones de preparación de encofrados, cimbras y la colocación en 
su posición final. De igual modo se tiene en cuenta las operaciones de desencofrado. 
5.6.1. Riesgos más frecuentes 
 Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Atrapamientos. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 
5.6.2. Medidas preventivas de seguridad 
 El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará situándose el operario a 
sotavento. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 
sombras sobre la zona de trabajo. 
 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante  y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
5.6.3. Protecciones individuales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes contra las agresiones mecánicas. 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Ropa de protección. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
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5.7. Soldadura 
Comprende los trabajos de soldadura que se puedan realizar en la obra. Desde la 
soldadura realizada para unir las dos partes en las que se transportará la estructura central 
como las soldaduras a realizar en las escaleras metálicas y en elementos de sujeción. 
 
5.7.1. Riesgos más frecuentes 
 Afecciones oculares 
 Abrasamiento de piel 
 Riesgo de incendios 
5.7.2. Medidas preventivas 
 La soldadura siempre se deberá realizar por operarios especializados 
 Tanto el soldador como los operarios que se encuentre en las inmediaciones, deberán 
llevar protecciones oculares y faciales. 
 Alrededor de la soldadura se mantendrá una zona libre sin que durante las acciones de 
soldeo se permita su entrada. 
 En caso de soldadura de elementos en alto, quedará prohibido pasar por debajo del 
elemento durante el proceso de soldadura. 
 
5.7.3. Protecciones individuales 
 Guantes de protección 
 Calzado de protección 
 Ropa de protección 
 Gafas contra proyección de chispas 
 
5.7.4. Protecciones colectivas 
 Señalización exterior 
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5.8. Transporte elementos prefabricados 
En este capítulo se habla de la carga y del transporte de elementos fabricado en taller 
hasta la obra, como será el caso, por ejemplo, de toda la parte central de la pasarela formada 
por perfiles metálicos tubulares soldados. 
5.8.1. Riesgos más frecuentes 
 Incorrecta colocación piezas en el transporte 
 Caída de elementos a distinto nivel 
 Atrapamientos 
 Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
 
5.8.2. Medidas preventivas de seguridad 
La colocación de las distintas partes, ya soldadas en taller, en el transporte 
correspondiente se hará mediante grúas sujetando la pieza con eslingas situadas en los 
extremos. 
Se fijarán al transporte todas las piezas con el uso de cuerdas de fijación. Antes de la 
puesta en marcha del transporte se comprobará que todas las piezas se encuentran 
correctamente inmovilizadas. 
Se dispondrá en obra de espacio suficiente para la llegada de los transportes especiales 
y la descarga del material transportado sin causar mayor afección al tráfico. 
 
5.8.3. Protecciones individuales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Guantes de protección 
 Ropa de protección. 
5.8.4. Protecciones colectivas 
Señalización exterior del transporte 
Señalización exterior de la carga. 
Topes de limitación de recorrido. 
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5.9. Colocación elementos prefabricados 
En este apartado está presente el izado y la colocación de los elementos prefabricados en su 
posición final. 
 
5.9.1. Riesgos más frecuentes. 
 Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
 Atropellos. 
 Caídas de las personas. 
 Vuelco o desplome de piezas prefabricadas. 
 Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 
 Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
 
5.9.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de 
recibir al borde de la estructura, las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La 
pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
 Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo. 
 Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 
 Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 
bajo los lugares destinados a su paso.  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
 Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se 
la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. 
 Se vigilará cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos auxiliares que se 
empleen para el izado de los prefabricados. 
 No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen de vientos 
superiores a 60 km/h. 
 Las plantas permanecerán limpias de obstáculos para las maniobras de instalación. 
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 Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las indicaciones del 
fabricante. 
5.9.3. Protecciones colectivas 
 Uso obligatorio de casco protector. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
5.10. Instalación auxiliar de electricidad 
5.10.1. Riesgos más frecuentes 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Incendios por cortocircuito. 
 Caída de personal. 
 
5.10.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe 
lo contrario. 
 No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria 
alguna sin haber procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica. 
 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 
acopiados sobre ellos. 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia o contra la nieve. 
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. de los bordes de la excavación. 
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de 
seguridad de triángulos, (o de llave). 
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 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar piezas fusibles 
normalizadas. 
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de 
doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
 Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada 
en obra. 
  Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente 
de origen eléctrico. 
 Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán 
realizados por personal capacitado. Se prohíbe la ejecución de estos trabajos al resto 
del personal de la obra sin autorización previo. 
 
5.10.3. Protecciones individuales 
 Guantes de protección 
 Ropa de protección 
 Calzado de protección 
 
5.11. Instalaciones de alumbrado 
Hace referencia tanto a la instalación definitiva de alumbrado de la pasarela como al 
emplazamiento de las luminarias retiradas por la colocación de la pasarela. 
 
5.11.1. Riesgos más frecuentes 
 Caída de personal. 
 Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 
 Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores. 
 Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 
protector. 
 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 Electrocución o quemaduras por: mala protección de cuadros eléctricos. 
 Maniobras incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo de 
los mecanismos de protección, conexionados directos sin clavijas macho-hembra 
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5.11.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
 utilización de las clavijas macho-hembra. 
 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica de la pasarela, el 
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismo necesarios para la 
conexión, que serán los últimos en instalarse. 
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
electrotécnico de Baja Tensión. 
5.11.3. Protecciones individuales 
 Guantes de protección 
 Ropa de protección 
 Calzado de protección 
 
A continuación se desglosan los riesgos más frecuentes y las opciones de prevenirlos que 
habrá en todas las maquinas que participarán en la obra. 
 
5.12. Pala Cargadora 
5.12.1. Riesgos más frecuentes. 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar 
la máquina). 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 
 Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
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 Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 
ojos, afecciones respiratorias, etc.). 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 
 
5.12.2. Medidas preventivas de seguridad. 
 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de 
aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la 
batería o abastecer de combustible, etc.). 
 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes 
de goma cuando utilice aire a presión. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
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 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Tendrán luces y bocina de retroceso. 
 
5.13. Camión de transporte 
5.13.1. Riesgos más frecuentes 
 Atropello de personas. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caídas. 
 Atrapamientos. 
5.13.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 
seguridad. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más adecuado. 
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la 
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 
entorno del final del plano no habrá nunca personas. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
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 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 
 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 
 Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 
 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 
 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a 
ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
 
5.14. Retroexcavadora 
5.14.1. Riesgos más frecuentes 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar 
máquina). 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 
 Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 
ojos, afecciones respiratorias, etc.). 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 
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5.14.2. Medidas preventivas de seguridad. 
 Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 
 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de 
aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la 
batería o abastecer de combustible, etc.). 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
 No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
 Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Tendrán luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
 El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha. 
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 Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho“, como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la máquina. 
 
5.15. Camión grúa 
5.15.1. Riesgos más frecuentes 
 Atrapamientos 
 Vuelco del camión. 
 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
 Atropello de personas. 
 Desplome de la carga. 
 Golpes por la carga a paramentos. 
5.15.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 
en función de la extensión brazo-grúa. 
 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de 
atoramientos o vuelco. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 
 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores 
a 5 metros. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
5.15.3. Normas de seguridad para los operarios del camión grúa. 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
 Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 
 Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 
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 Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
 No permita que nadie se encarame sobre la carga 
 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si 
se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
 Mantenga a la vista la carga.  
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
 Levante una sola carga cada vez.  
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en  
servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.  
 No abandone la máquina con la carga suspendida.  
 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  
 Evite el contacto  con el brazo  telescópico  en servicio,  puede sufrir atrapamientos.  
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.  
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
5.16. Grúa autopropulsada  
5.16.1. Riesgos más frecuentes  
 Vuelco de la grúa autopropulsada.  
 Atrapamientos.  
 Caídas.  
 Atropello de personas.  
 Golpes por la carga.  
 Desplome de la estructura en montaje.  
 Contacto con la energía eléctrica.  
 Quemaduras. 
 
5.16.2. Medidas preventivas de seguridad  
 El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de  pestillo  de seguridad, en 
prevención del riesgo de desprendimientos de carga.  
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 Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como plataforma 
de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar 
sobre terrenos blandos.  
 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la grúa       
autopropulsada, en función  de  la longitud en servicio del brazo.  
 Se  prohíbe  utilizar  la máquina  para  arrastrar  las cargas,  por  ser  una maniobra 
insegura.  
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas.  
 Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la 
orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe 
de su  normal recorrido. 
5.16.3. Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa  
 Mantenga  la máquina alejada  de terrenos  inseguros, propensos a hundimientos.  
 Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.  
 Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.  
 Asegure la  inmovilización  del  brazo  de la  grúa antes  de iniciar ningún 
desplazamiento.  
 No permita que nadie se encarame sobre la carga.  
 Limpie  sus zapatos del barro o  grava que pudieran tener antes  de subir a la cabina.  Si 
se   resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes.  
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.  
 Mantenga a la vista la carga.  
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
 Levante una sola carga cada vez. 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga  en  
servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.  
 No abandone la máquina con la carga suspendida.  
 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  
 Evite el contacto  con el brazo  telescópico  en servicio,  puede sufrir atrapamientos.  
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.  
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
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5.17. Dúmper  
5.17.1. Riesgos más frecuentes  
 Atropello de personas.  
 Choque por falta de visibilidad.  
 Vuelco de la máquina   
 Caída de personas transportadas.  
 Los derivados de la vibración constante durante la conducción.  
 Polvo ambiental.  
 Golpes con la manivela de puesta en marcha.  
 Vibraciones.  
 Ruido.  
 Los  derivados  de  respirar  monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 
ventilados).  
Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
  
5.17.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Se  prohíben los colmos del  cubilete  de  los dúmperes que  impidan  la visibilidad 
frontal.  
 Se   prohíbe   el   transporte   de   piezas   que   sobresalgan   lateralmente   del cubilete 
del 
 dúmper.  
 Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km/h.  
 Los dúmperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cuál es la carga 
máxima admisible.  
 Los dúmperes para el transporte de masas, poseerán en el interior  del cubilete una 
señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
sobrecarga de la máquina.  
 Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmperes.  
 Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 
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5.17.3. Normas de seguridad para el operador del dúmper  
Antes de comenzar a trabajar,  cerciórese de que la  presión  de  los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante.  
 
5.18. Compresor  
5.18.1. Riesgos más frecuentes  
 Durante el transporte interno.  
 Vuelco.  
 Atrapamiento de personas. 
 Caída por terraplén.  
 Desprendimiento durante el transporte en suspensión.  
 En servicio.  
 Ruido.  
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 
 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
 
5.18.2. Medidas preventivas de seguridad  
 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que  quede garantizada la seguridad de la carga.  
 Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos.  
 Serán de los llamados —silenciosos“ en la intención de disminuir la contaminación 
acústica (si  se emplean en  recintos cerrados o  en las calles de un núcleo urbano).  
 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en  prevención de  posibles  atrapamientos  y ruido.  
 La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará  acordonada en un radio de 4 
m.,en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos“ 
para sobrepasas la línea de limitación.  
 Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillos (o vibradores) no inferior a 15 m.  
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 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente.  
 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre 
los caminos de la obra.  
 
5.19. Vibrador 
5.19.1. Riesgos más frecuentes.  
 Descargas eléctricas.  
 Caídas de altura.  
 Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
5.19.2. Medidas preventivas de seguridad  
 La operación de vibrado,  se  realizará siempre  desde  una posición estable.  
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico  estará protegida si  discurre   
por zonas  de paso.  
 Se aplicarán las mismas medidas de seguridad que para estructuras de hormigón.   
 
5.19.3. Protecciones personales  
 Guantes de cuero.  
 Botas de goma. 
  
5.20. Hormigonera eléctrica  
5.20.1. Riesgos más frecuentes  
 Atrapamientos.  
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Golpes por elementos móviles.  
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental.  
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5.20.2. Medidas preventivas de seguridad  
 No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.  
 No se situarán en el interior de zonas  batidas  por  cargas  suspendidas del gancho de 
la grúa.  
 La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 
una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS 
NO AUTORIZADAS“.  
 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de 
las carretillas manuales. 
 Tendrán protegidos mediante  una  carcasa metálica  los órganos de transmisión.  
 Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.  
 Las carcasas y  demás  partes  metálicas  de  las  hormigoneras  de accionamiento  
estanco, 
 en prevención del riesgo eléctrico.  
 Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera.  
 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho  de  grúa,  se  efectuará 
mediante la utilización  de  un  balancín  (o  aparejo  indeformable),  que  la  suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros.  
 Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 
 
5.21. Compactaciones a baja escala 
5.21.1. Riesgos más frecuentes  
 Ruido.  
 Atrapamiento.  
 Golpes.  
 Explosión.  
 Máquina en marcha fuera de control.  
 Proyección de objetos.  
 Vibraciones.  
 Caídas.  
 Los derivados de trabajos continuados y monótonos.  
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 Los  derivados  de  trabajos  realizados en condiciones meteorológicas duras. 
 
5.21.2. Medidas preventivas de seguridad 
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 
 
5.21.3. Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos 
 Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas 
las tapas y carcasas protectoras. 
 Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 
 Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
 antipolvo. 
 El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 
 Utilice calzado con la puntera reforzada 
 
5.22. Dobladora mecánica de acero 
5.22.1. Riesgos más frecuentes 
 Atrapamiento. 
 Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
 Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 
5.22.2. Medidas preventivas de seguridad 
 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de acero en prevención 
de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
 Serán revisadas semanalmente. 
 Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada 
para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de el acero 
 A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas: 
 Peligro, energía eléctrica. 
 Peligro de atrapamientos. 
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 Rótulo: —No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos“. 
 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y 
acopios en el área sujeta al riesgo de golpes. 
 La descarga de la dobladora y su ubicación —in situ“, se realizará suspendiéndola de 
cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad. 
 Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con una 
anchura de 3 m. 
 
 
 
 
5.23. Instalaciones eléctricas 
La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los 
distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta 
tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos 
normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. 
Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y 
con posibilidad de poner un candado. 
Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor 
diferencial de 300 mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los 
valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de 
sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos 
magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de 
corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con 
entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe 
hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de  borne general de toma de tierra, de 
interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos  calibrados para cada una de 
las tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad, (30mA). En caso de 
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máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y 
se trabajará con esta tensión de seguridad. 
 
5.23.1. Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general: 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben 
observarse las siguientes: 
 Los bornes tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material 
aislante. 
 Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras 
del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de 
tránsito. 
 Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de 
enchufe macho. 
 En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente 
para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las 
personas. 
 Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante 
corte del seccionador general 
 Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de 
personal cualificado. Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre 
por personal cualificado. 
 Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con 
otros elementos. 
 Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona 
responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación.  
 
5.23.2. Protección contra incendios 
 Dada que la zona tiene un riesgo elevado de incendios, se extremarán las precauciones 
cuando la obra se realice en los períodos de marzo-octubre. 
 Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de 
dióxido de carbono. 
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5.23.3. Medidas de seguridad contra el fuego 
 Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de 
extinción. 
 Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a 
los materiales que se manejen. 
 Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos 
municipal. 
 Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma. 
 Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y 
ejercicios adecuados. 
 Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 
 Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
5.23.4. Medidas generales de seguridad 
 Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores 
externos nocivos. 
 Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente. 
 Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de 
trabajo para los trabajadores. 
 Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, 
condicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los 
trabajadores corran riesgo alguno. 
 Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada. 
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6. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
6.1. Materiales 
 Protecciones individuales: 
Se denomina protección personal a cualquier equipo destinado a proteger al individuo de uno 
o más riesgos que puedan afectar a su salud 
 Dispositivos auxiliares 
Son aquellos elementos que se dispondrán, la mayoría, en la zona de influencia de las obras, 
para informar y prevenir, tanto a los usuarios de la n-123a como al propio personal de la obra 
de las acciones que se están llevando a cabo. 
 
En la siguiente tabla se desglosan los materiales de protección necesarios durante las 
diferentes partes que componen esta obra civil: 
 
1.1 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.2 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
5,000 ud 
1.3 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo 
y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.4 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, 
tipo ingeniero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
4,000 ud 
1.5 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.6 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.7 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de 
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
6,000 ud 
1.8 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex 
aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
2,000 ud 
1.9 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.10 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible 
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.11 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
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1.12 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 ud 
1.13 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
2,000 ud 
1.14 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.15 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.16 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.17 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.18 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
200,000 ud 
1.19 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
8,000 ud 
1.20 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
80,000 ud 
1.21 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable 
en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.22 Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.23 Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.24 Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,000 ud 
1.25 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable 
en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.26 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.27 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.28 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 ud 
1.29 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex 
aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
2,000 ud 
1.30 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y 
rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
40,000 ud 
1.31 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con 
cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 ud 
1.32 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 8,000 ud 
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6.2. Formación de los trabajadores 
El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que 
todo el personal reciba, al entrar en la obra, una información adecuada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad 
que se deberán emplear. 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. De todo ello deberá 
quedar constancia por escrito. 
 
6.3. Instalaciones provisionales 
Para los trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, 
alojados en módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes. 
Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad 
suficiente y fácilmente accesible. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con 
llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de 
terreno con suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras 
cimentaciones de hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y 
seguridad. 
Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones 
provisionales deberá reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras. 
 
6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
Enfermería y botiquín: 
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Se dispondrá de un Botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
De igual modo, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de 
teléfonos y direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 
Emplazamiento médico más cercano a la obra: 
El hospital más cercano a la obra, el Hospital Lluis Alcañís se encuentra a menos de 1 
km de distancia de la obra. 
Reconocimiento Médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido al menos en el periodo de un año. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que 
analizará, estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio. 
El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97. 
El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Ayuntamiento de 
Xàtiva, antes del inicio de la obra. 
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Panel de 840mm x3000mm x 29mm,
construido en chapa T 101 trapezoidal,
espesor 0,4mm.Se utilizan tres paneles en
altura, encastrados entre los parantes
adyacentes.
Panel de 110mm x2000mm x
29mm,construido en chapa T 101 trapezoidal,
espesor 0,4mm.Se utilizan dos paneles en
altura, encastrados entre los parantes
adyacentes.
Portón de dos hojas de, de 3.5m de ancho útil
construido en chapa trapezoidal T 101, con los
correspondientes parantes laterales para
empotrar. Incluye pasadores y dispositivo para
candado.
Parante intermedio de sección "doble " de
60mm x40mm x 3000mm, onstruido en acero
galvanizado.Se fija l piso por empotramiento.
Puerta de una hoja, de 0,80m de ancho útil
construido en chapa plegada trapezoidal T 101,
de 0,4mm de espesor con los correspondientes
parantes laterales para empotrar. Incluye
dispositivo para candado.
Módulo Especificaciones Cant.
Peso
por unidad
3
9
1
3
1
10 kg
6,8 kg
12 kg
-
-
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TRANQUERA
0.70 0.70 0.70
1.00
4"x 1.5"
4"x 1.5"
4"x 2"4"x 2"
3.00
PUENTE PEATONAL
2.50
2"x 4"
2"x 2"
2"x 2"
2"x 2"
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PARCELA DESTINADA A
ACOPIOS DE MATERIALES
Almacén
de obra
Aseos
Despacho
y oficina
Comedor
de obra
35
31,60
ZONA VALLADA
1,30 1,
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6
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1. OBJETO DE ESTUDIO Y ASPECTOS GENERALES 
El presente estudio se refiere a los dispositivos de seguridad y medios de higiene 
presentes en la obra: “Proyecto de construcción de pasarela peatonal en Xàtiva” 
No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta 
materia, aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio; se considerarán como 
gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnización alguna por la Administración. 
1.1. Conceptos básicos 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) son los elementos utilizados por el 
trabajador con objeto de disminuir o evitar las lesiones y daños a la salud susceptibles de ser 
originados por los accidentes y enfermedades profesionales. 
Los EPI actúan frente al accidente o enfermedad profesional en el momento en que se 
produce el contacto. Esto hace que estos elementos se cataloguen como medidas de 
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. 
1.2. Documentos que ha de contener el estudio de seguridad y 
salud 
Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
''DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN'', el 
Estudio de Seguridad deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, 
del Proyecto de Obra, debiendo ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de la obra, 
conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 
1.2.1. Memoria: 
Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación 
de los riesgos laborales que no se puedan eliminarse conforme a los señalados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
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1.2.2. Planos: 
Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria. 
1.2.3.  Pliego: 
De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así 
como las prescripciones que deberán cumplirse en relación con las características, el uso y la 
conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
1.2.4. Presupuesto: 
Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
1.3. Relación entre los documentos 
El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su 
caso, del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que lo integran, 
coherentes con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter 
paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que comporte 
la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga 
que materializar. 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y el Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados en el Contrato y, 
por tanto, son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. El 
resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y están 
constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles Gráficos de 
interpretación y los Presupuestos. 
 Dichos documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, sólo, como 
complemento de información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios.  
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Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por lo que el 
Contratista no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, hacia modificación 
de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los documentos 
informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual.  
El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no 
obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL 
HECHO CONSTRUCTIVO 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del 
hecho constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales 
de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la concepción los 
puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo ya 
reducir los efectos a la salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro en comporte. 
 Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva respecto de la individual. 
 Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores 
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2.1. Promotor 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor 
cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, 
impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción para sí 
mismo, o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2.1.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 
 Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 
Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente. 
 Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
 Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e información previa 
necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y 
Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en 
todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 
 Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio de las 
obras, el que Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las 
mismas. 
 La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al 
Promotor de sus responsabilidades. 
 Gestionar la'' Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 
licencias y autorizaciones administrativas. 
 El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan 
en cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente 
justificadas, o bien propongan unas medidas de una eficacia, por lo menos, 
equivalentes. 
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos 
específicosy que cuente con titulación académica en Construcción. 
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Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: 
a) En fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto o 
b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución 
2.2.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad del proyecto: 
1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 
Proyectista tenga en consideración los'' Principios Generales de la Prevención en materia de 
Seguridad y Salud'' (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular: 
- Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente. 
- Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 
integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. Competencias en materia de Seguridad y Salud del 
Coordinador de Seguridad y Salud de Obra: El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de obra, es designado por Promotor en todos aquellos casos en que interviene más 
de una empresa y  trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 
1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
 En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollar simultánea 
o sucesivamente. 
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 En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 
fases de trabajo. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay los 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades al que se refiere el 
artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre  Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin de 
corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias sustancias 
peligrosas 
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 
 La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que deberá dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección de Obra tomará 
esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador. 
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 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas. El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución 
de la obra responderá ante el Promotor, del cumplimiento de su función como 
staff asesor especializado en Prevención de la Siniestralidad Laboral, en 
colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución 
material de la obra. 
 Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón y 
responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que 
éste tome, en función de su  autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesario. 
 Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor, 
 Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, 
Dirección de Obra 
 Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y 
trabajadores. 
2.3. Proyectista 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la 
colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 
2.4. Director de Obra 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que él define, la licencia 
constructiva y de otras  autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar la adecuación al fin propuesto. 
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En el caso de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, 
asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra 
ejecutada y de su calidad. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de Obra, nombrado por el Promotor. 
 
2.4.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 
 Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y 
de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; 
comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la 
realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos, de las instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad  
 Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se 
adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y 
de su Estudio de Seguridad y Salud. 
 Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente con el 
Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud del contratista. 
 Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los 
visados que sean preceptivos. 
 Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y 
de 
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 Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 
 Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por Coordinador 
en el Libro de incidencias. 
 Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de 
Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados 
que fueron perceptivos 
 
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y 
Subcontratistas 
2.5.1. Definición de Contratista: 
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y 
Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 
2.5.2. Definición de Subcontratista: 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al contrato, en el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por lo que 
se rige su ejecución. 
2.5.3. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o 
Subcontratista: 
 El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del Estudio y 
compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud, con la 
finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y el 
aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud y exigidas 
en el Proyecto. 
 Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica que le habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
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actuar como constructor (y / o subcontratista, en su caso), en condiciones de 
Seguridad y Salud. 
 Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y/o 
Subcontratista, en su caso), a la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 
obra. 
 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dela obra 
dentro de los límites establecidos en el Contrato. 
 Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora 
correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista y 
presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 
 El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
 Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra. 
 Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 
 El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas. 
 Antes del inicio de la actividad en la obra, el Contratista principal exigirá a los 
Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los trabajos a 
realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 
Asimismo, el Contratista principal exigirá a los Subcontratistas que acrediten por 
escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación 
respecto a los trabajadores que deban prestar servicio a la obra. 
 
3. VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de 
su propia'' cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de los contenidos del 
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá 
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indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de 
subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor 
desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y complementarios de los 
contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 
 Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que pudieran 
redactar el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del 
Estudio y Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes 
contratantes. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA 
 De acuerdo a lo dispuesto el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, 
antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando 
este E.S.S. a sus medios, métodos de ejecución y al'' PLAN DE ACCIÓN PREVEN 
INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad al RD39 / 1997 '' LEY DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 
 El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos 
formales establecidos en el Art. 7 del R.D. 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene 
plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 
4.1. Comité de Seguridad y Salud. 
 En el momento en el que en la obra se alcance un número de 25 trabajadores o lo 
exigido expresamente en el Convenio Colectivo Provincial, se procederá a formar 
el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA, constituido por las personas y 
cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General de 
Seguridad e Higiene, que incluirá a representante de las diversas subcontratas. 
 Este Comité se reunirá de manera oficial al menos una vez al mes, mediando 
cuantas reuniones informales sean convenientes. 
 Se levantará Acta de cada reunión oficial, enviándose a la Delegación de Trabajo 
de Huesca en el plazo de 15 días. 
 El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra. 
 Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de 
Seguridad e Higiene de la obra. 
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 El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud. 
 Los Vocales exigibles al caso, será elegidos directamente por los trabajadores. 
 Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un 
vocal en el comité de Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad. 
 Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes: 
 Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los 
riesgos profesionales. 
 Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban 
figurar en el reglamento. 
 Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias 
establecidos para los trabajadores de la obra, para conocer las condiciones relativas al 
orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos 
laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 
trabajadores, e informar de los defectos y peligros que adviertan a la Dirección de la 
Obra a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas preventivas 
necesarias, y cualesquiera otras que considere oportunas. 
 Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, 
conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes. 
 Velar por la eficaz organización de lucha contra incendios en el seno de la obra. 
 Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan. 
 Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos 
en la obra con objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y especiales 
practicar las informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el 
Director de la Obra a los representantes de los Trabajadores y a la Inspección 
Provincial del Trabajo. 
 Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materias de 
Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y 
observancia de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad y Salud 
del Trabajo en la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T. y 
ponderar los resultados obtenidos en cada caso.  
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 Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud mediante 
cursillos y conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de 
instituciones oficiales o sindicales especializadas; la colocación de carteles y de avisos 
de seguridad, y la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho 
orden de materias. 
 Proponer la concesión de recompensas al personal que se distinga por su 
comportamiento, sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la 
imposición de sanciones a quienes incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad 
y Salud de obligada observancia en el seno de la obra. 
 El Comité se reunirá, al menos mensualmente, y siempre que los convoque su 
Presidente o por libre iniciativa fundada de tres o más de sus componentes. 
 El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente, de la 
que remitirán una copia a los Representantes de los Trabajadores. 
Asimismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota informativa sobre 
la labor desarrollada por los mismos. 
- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas de 
trabajo y, caso de prolongarse fuera de estas, se abonarán sin recargo, o se retardará si es 
posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el 
descanso de mediodía. 
4.2. Libro de incidencias 
En la obra deberán existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
 
5. NORMATIVAS EN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Real Decreto de 8 de febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos. 
 Real Decreto de 28 de julio de 1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, 
jornadas especiales y descansos. 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad de las máquinas. 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
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 Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, sobre equipos de protección individual. 
 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de 1997. 
 Ley 42/97, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
 Social. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Orden de 21 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios 
 Médicos de Empresa. 
 Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
 Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
Dorso lumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos para obras 
de construcción. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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5.1. Legislación en materia de Higiene y Seguridad en la obra 
 Decreto de 30 de noviembre de 1961 por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades 
 Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e 
 Higiene en el Trabajo. 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y 
menores. 
 Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. Modificado por Ley 24/1994 de 30 de diciembre. 
 Código Penal Español. 
 Convenio Colectivo Provincial de la construcción en la Provincia de Huesca. 
 Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la industria de la construcción. 
 Decreto de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 Decreto de 2 de junio de 1960, por el que se prohíben los trabajos nocturnos a 
menores de 18 años. 
 Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para señalización de obras en 
carretera. 
 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC de 
Señalización de obras. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
6. NORMAS TÉCNICAS MATERIALES 
Las presentes normas se consideran de obligado cumplimiento en el Estudio de 
Seguridad y Salud: 
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 Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metálicos. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT 18. Oculares filtrantes para pantallas para 
soldadores 
 Norma Técnica Reglamentaria MT 19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de 
soldador 
 Norma Técnica Reglamentaria MT 22. Cinturón de seguridad - caída 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en herramientas 
manuales. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables. 
 Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaídas. 
 
7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
7.1. Protecciones individuales. 
- Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE. 29-05-74). 
- En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 
- Los elementos de protección individual que no estén homologados deberá estar 
aprobado su uso por la Dirección Facultativa de Seguridad. 
7.2. Protecciones colectivas. 
 Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos 
metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su estabilidad y estarán arriostradas entre sí. 
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 Topes de desplazamientos de vehículos. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 Barandillas. 
Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura 
de 100 cm. y deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, 
pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de codales. 
 Plataformas de trabajo. 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
 Escaleras. 
Irán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa 
vigente. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 
mA.y para fuerza de 300 mA. 
Las resistencias de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 
V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 Extintores. 
Serán de polvo polivalente ó CO2 y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la 
normativa de la Delegación de Industria para estos elementos. 
 Entibaciones. 
 Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y 
pasos. 
 El Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar 
desprendimientos, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja 
lo aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos 
que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes 
laborales y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran 
producirse. 
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 Todos los elementos de protección colectiva que estén deteriorados o rotos deberán 
reemplazarse automáticamente, se suspenderá toda actividad objeto de la protección, 
mientras se procede a su sustitución. 
 
7.3. Señalización. 
 Cualquier trabajo o elemento que implique riesgo deberá ser señalizado. 
 Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el 
momento de la ejecución de las obras. El Contratista adjudicatario está obligado en 
todo momento a mantener de forma adecuada la señalización necesaria en materia de 
Seguridad y Salud de la obra. 
 
8. SERVICIOS DE PREVENCION 
 Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 
 Servicio Médico. 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 
9. CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
Vigilante de Seguridad. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como en el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de 1997, el contratista adjudicatario nombrará un Vigilante de Seguridad. 
La empresa constructora asignará al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes: 
 Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
 Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, 
proponiendo las medias que a su juicio deban adoptarse. 
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y 
maquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
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 Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para 
que reciban  la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos 
pudiera requerir. 
 Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
 Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
 Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
 Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" 
adecuado a cada fase o fases. 
 Redacción de los partes de accidente de la obra. 
 Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
 
10. MEDICION Y ABONO 
El abono de las obras se realizará conjuntamente con las certificaciones mensuales de 
la obra ejecutada y están sujetas a las mismas normas que para el resto de las partidas 
presupuestarias del Proyecto. 
La medición de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizará en la 
obra por el Contratista Adjudicatario que a su vez entregará a la Dirección Facultativa de 
Seguridad para su verificación y aprobación. 
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de 
Seguridad y Salud que está obligado a elaborar el Contratista. 
Sobre esta valoración se aplicarán los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto. 
 
11. SANCIONES 
Serán de aplicación las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto para el resto de las partidas del Presupuesto. 
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1. MEDICIONES 
 
Presupuesto parcial nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
1.10 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible 
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.11 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.12 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 ud 
1.13 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
2,000 ud 
1.14 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.15 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.16 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.17 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.18 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
200,000 ud 
1.19 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
8,000 ud 
1.20 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
80,000 ud 
1.21 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable 
en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.22 Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.23 Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 ud 
1.24 Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,000 ud 
1.25 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable 
en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.26 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 ud 
1.27 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 ud 
1.28 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 ud 
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1.29 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex 
aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
2,000 ud 
1.30 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y 
rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
40,000 ud 
1.31 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con 
cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 ud 
1.32 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 8,000 ud 
 
Presupuesto parcial nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales 
de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo 
prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable 
en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso 
montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
80,000 m. 
2.2 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados 
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm. ennudada con 
cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al 
forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda 
de D=10 mm. y banderolas de señalización, para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
80,000 m. 
2.3 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de 
espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y 
soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., 
considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
50,000 m. 
2.4 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, 
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
20,000 ud 
2.5 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 
cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de 
altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos 
usos). 
2,000 ud 
2.6 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , 
incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 
486/97. 
100,000 m2 
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Presupuesto parcial nº3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.1 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
2,000 ud 
3.2 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
1,000 ud 
3.3 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de 
agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con 
difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
1,000 ud 
 
Presupuesto parcial nº4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
4.1 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, 
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas 
turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,000 ms 
4.2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra 
de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,000 ms 
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4.3 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de 
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. 
de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de 
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes 
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 
W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,000 ms 
4.4 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra 
de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. 
y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
5,000 ms 
4.5 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde 
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. 
de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 
2,50 m. totalmente instalada. 
50,000 m. 
4.6 Acometida provisional de fontanería para obra de la red 
general municipal de agua potable hasta una longitud máxima 
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de 
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, totalmente terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
2,000 ud 
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4.7 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la 
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe 
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del 
pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
medios auxiliares. 
1,000 ud 
4.8 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 20,000 ud 
4.9 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 
5,000 ud 
4.10 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 4,000 ud 
4.11 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, 
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
4,000 ud 
4.12 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 
usos). 
4,000 ud 
4.13 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato 
giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 
1,000 ud 
4.14 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de 
altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en 
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
20,000 ud 
4.15 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 
10 personas, (amortizable en 4 usos). 
2,000 ud 
4.16 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 4,000 ud 
 
Presupuesto parcial nº5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
5.1 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
3,000 ud 
5.2 Reposición de material de botiquín de urgencia. 6,000 ud 
5.3 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 2,000 ud 
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Presupuesto parcial nº6 FORMACIÓN Y REUNIONES 
6.1 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 
5 ud 
6.2 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que 
incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los 
accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades 
profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis 
de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los 
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles 
(embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); 
formación de los trabajadores en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la 
salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, 
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema 
nacional de salud en materias como campañas preventivas, 
estudios epidemiológicos y reporte de la documentación 
requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General 
de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará 
la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
10,000 ud 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que 
resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para 
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en 
ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de 
obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que 
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún 
pretexto de error u omisión. 
 Nº DESIGNACIÓN  
IMPORTE 
EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 
   1 Protecciones individuales         
1.1 ud Casco de seguridad con arnés 
de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.2 ud Casco de seguridad 
dieléctrico con pantalla para 
protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
1,65 UN EURO CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.3 ud Par de botas de seguridad 
con puntera metálica para 
refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
6,17 SEIS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
1.4 ud Par de botas de agua con 
cremallera, forradas de 
borreguillo, tipo ingeniero. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
12,36 DOCE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.5 ud Par de plantillas de 
protección frente a riesgos de 
perforación (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
1,16 UN EURO CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
1.6 ud Par de polainas para 
soldador, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
2,22 DOS EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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1.7 ud Par de botas aislantes para 
electricista hasta 5.000 V. de 
tensión, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
8,90 OCHO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
1.8 ud Par de polainas para 
extinción de incendios, de fibra 
Nomex aluminizado, 
(amortizables en 2 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
31,26 TREINTA Y UN EUROS 
CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
1.9 ud Gafas protectoras contra 
impactos, incoloras, 
homologadas, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
0,69 SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.10 ud Pantalla de seguridad para 
soldadura oxiacetilénica, 
abatible con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,29 VEINTE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
1.11 ud Pantalla de seguridad para 
soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.12 ud Par guantes de goma látex-
anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
1,85 UN EURO CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
1.13 ud Par de guantes de nitrilo alta-
resistencia. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
3,09 TRES EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.14 ud Par de guantes de uso 
general de lona y serraje. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,03 UN EURO CON TRES 
CÉNTIMOS 
1.15 ud Par de guantes para 
soldador, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
1,99 UN EURO CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.16 ud Par de guantes aislantes para 
protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
9,54 NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.17 ud Semi-mascarilla antipolvo un 
filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,33 DOS EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
1.18 ud Filtro recambio de mascarilla 
para polvo y humos, 
homologado. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
1,85 UN EURO CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
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1.19 ud Protectores auditivos con 
arnés a la nuca, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.20 ud Juego de tapones antiruido 
de silicona ajustables. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
1,02 UN EURO CON DOS 
CÉNTIMOS 
1.21 ud Cinturón de seguridad de 
sujeción, homologado, 
(amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
4,64 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.22 ud Cinturón de seguridad para la 
industría eléctrica, en cuero, 
(amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
15,45 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.23 ud Cinturón de seguridad de 
suspensión con 1 punto de 
amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
5,15 CINCO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
1.24 ud Cinturón de seguridad de 
suspensión con 2 puntos de 
amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
8,24 OCHO EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
1.25 ud Traje impermeable de 
trabajo, 2 piezas de PVC. 
Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,18 SEIS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
1.26 ud Mono de trabajo de una 
pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
11,33 ONCE EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.27 ud Mandil de cuero para 
soldador, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
4,44 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.28 ud Traje resistente al fuego de 
fibra Nomex. (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
63,08 SESENTA Y TRES EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 
1.29 ud Cubrecabezas para 
penetración en fuego, de fibra 
Nomex aluminizado 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
18,45 DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.30 ud Peto reflectante de seguridad 
personal en colores amarillo y 
rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,40 DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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1.31 ud Arnés de seguridad con 
amarre dorsal y torsal fabricado 
con cincha de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE. 
Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 
773/97. 
5,77 CINCO EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.32 ud Par de guantes de neopreno. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
    2 Protecciones colectivas         
2.1 m. Barandilla protección de 1 m. 
de altura en aberturas verticales 
de puertas de ascensor y 
balcones, formada por módulo 
prefabricado con tubo de acero 
D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con 
verticales cada metro 
(amortizable en 10 usos) y 
rodapié de madera de pino de 
15x5cm. incluso montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
4,62 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.2 m. Quitamiedos de protección 
de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales 
metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., 
(amortizable en 8 usos), fijado 
por apriete al forjado, malla de 
poliamida de paso 7x7 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 
mm. (amortizable en 8 usos), 
ganchos al forjado cada 50 cm. 
arriostramiento de barandilla 
con cuerda de D=10 mm. y 
banderolas de señalización, para 
aberturas corridas, incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
4,21 CUATRO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
2.3 m. Valla metálica prefabricada 
de 2,00 m. de altura y 1 mm. de 
espesor, con protección de 
intemperie con chapa ciega y 
soporte del mismo material tipo 
omega, separados cada 2 m., 
considerando 5 usos, incluso 
p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-10/B/40, montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
12,25 DOCE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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2.4 ud Valla de obra reflectante de 
170x25 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, 
con terminación en colores rojo 
y blanco, patas metálicas, 
amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
21,26 VEINTIUN EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
2.5 ud Tapa provisional para pozos, 
pilotes o asimilables de 50x50 
cms., formada mediante 
tablones de madera de 20x5 
cms. armados mediante 
encolado y clavazón, zocalo de 
20 cms. de altura, incluso 
fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
22,16 VEINTIDOS EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
2.6 m2 Pasarela de protección de 
zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con 
chapa de acero de 12 mm. , 
incluso colocación y desmontaje 
(amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 
486/97. 
4,86 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
    3 Protecciones contra incendios         
3.1 ud Extintor de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y 
boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
48,67 CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
3.2 ud Extintor de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y 
manguera con difusor. Medida 
la unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 
60,33 SESENTA EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.3 ud Extintor de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. 
de agente extintor, modelo NC-
5-P, con soporte y boquilla con 
difusor. Medida la unidad 
instalada. s/ R.D. 486/97. 
116,20 CIENTO DIECISEIS EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS 
    
4 Instalaciones de higiene y 
bienestar 
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4.1 ms Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para aseos en obra 
de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura 
y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento 
de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, 
con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l.;dos placas 
turcas, dos placas de ducha y 
lavabo de tres grifos, todo de 
fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. 
Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
248,10 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
4.2 ms Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para almacén de 
obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 
17,90 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado. Suelo 
de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1mm., 
de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal 
de 6 mm., recercado con perfil 
de goma. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
248,10 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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4.3 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para un despacho 
de oficina y un aseo con inodoro 
y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. 
de 14,60 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento 
de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con 
tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm., interior con 
tablex lacado. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., 
de chapa galvanizada de 1 mm., 
reforzada y con poliestireno de 
20 mm., picaporte y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de 
acero galvanizado. Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. Con 
transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
289,30 DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
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4.4 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para comedor de 
obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 
18,35 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento 
de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con 
tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm., interior con 
tablex lacado. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., 
de chapa galvanizada de 1mm., 
reforzada y con poliestireno de 
20 mm., picaporte y cerradura. 
Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, 
contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica 
a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. Con 
transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
268,70 DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
4.5 m. Acometida provisional de 
electricidad a caseta de obra, 
desde el cuadro general 
formada por manguera flexible 
de 4x6 mm2. de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor 
de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. totalmente 
instalada. 
6,15 SEIS EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
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4.6 ud Acometida provisional de 
fontanería para obra de la red 
general municipal de agua 
potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con 
tubo de polietileno de 25 mm. 
de diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de 
fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, 
totalmente terminada y 
funcionando, y sin incluir la 
rotura del pavimento. 
98,19 NOVENTA Y OCHO EUROS 
CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
4.7 ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de obra 
a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m., 
formada por: rotura del 
pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de 
tubería de hormigón en masa de 
enchufe de campana, con junta 
de goma de 20 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del 
pavimento con hormigón en 
masa HM/15/B/40, sin incluir 
formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de 
medios auxiliares. 
550,72 QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
4.8 ud Percha para aseos o duchas 
en aseos de obra, colocada. 
4,84 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.9 ud Portarollos industrial con 
cerradura de seguridad, 
colocado, (amortizable en 3 
usos). 
8,18 OCHO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
4.10 ud Espejo para vestuarios y 
aseos, colocado. 
14,78 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
4.11 ud Dosificador de jabón de uso 
industrial de 1 l. de capacidad, 
con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 
usos). 
10,87 DIEZ EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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4.12 ud Secamanos eléctrico por aire, 
colocado (amortizable en 3 
usos). 
37,90 TREINTA Y SIETE EUROS 
CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
4.13 ud Horno microondas de 18 
litros de capacidad, con plato 
giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
26,75 VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
4.14 ud Taquilla metálica individual 
para vestuario de 1,80 m. de 
altura en acero laminado en frío, 
con tratamiento antifosfatante y 
antocorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, 
balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 
33,86 TREINTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.15 ud Mesa de melamina para 
comedor de obra con capacidad 
para 10 personas, (amortizable 
en 4 usos). 
52,55 CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
4.16 ud Cubo para recogida de 
basuras. (Amortizable en 2 
usos). 
28,26 VEINTIOCHO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
    
5 Medicina preventiva y 
primeros auxilios 
        
5.1 ud Botiquín de urgencia para 
obra con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
83,89 OCHENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
5.2 ud Reposición de material de 
botiquín de urgencia. 
62,98 SESENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
5.3 ud Camilla portátil para 
evacuaciones. (Amortizable en 
10 usos). 
10,01 DIEZ EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
    6 Formaciones y reuniones         
6.1 ud Costo mensual de formación 
de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora 
a la semana y realizada por un 
encargado. 
42,65 CUARENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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6.2 ud Vigilancia de la salud 
obligatoria anual por trabajador 
que incluye: Planificación de la 
vigilancia de la salud; análisis de 
los accidentes de trabajo; 
análisis de las enfermedades 
profesionales; análisis de las 
enfermedades comunes; análisis 
de los resultados de la vigilancia 
de la salud; análisis de los 
riesgos que puedan afectar a 
trabajadores sensibles 
(embarazadas, postparto, 
discapacitados, menores, etc. 
(Art. 37.3 g del Reglamento de 
los Servicios de Prevención); 
formación de los trabajadores 
en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario 
acerca de la vigilancia de la 
salud; elaboración de informes, 
recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios 
estadísticos, epidemiológicos, 
memoria anual del estado de 
salud (Art. 23 d y e de la Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales); colaboración con el 
sistema nacional de salud en 
materias como campañas 
preventivas, estudios 
epidemiológicos y reporte de la 
documentación requerida por 
dichos organismos (Art. 38 del 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención y Art. 21 de la ley 
14/86 General de Sanidad); sin 
incluir el reconocimiento médico 
que realizará la mutua con cargo 
a cuota de la Seguridad Social. 
50,51 CINCUENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en 
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no 
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PARCIAL 
(€) 
TOTAL (€) 
 1 Protecciones individuales     
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
1.2 ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para 
protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,60   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,65 
1.3 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para 
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 5,99   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,17 
1.4 ud Par de botas de agua con cremallera, forradas de 
borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 12,00   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,36 
1.5 ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de 
perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 1,13   
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    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,16 
1.6 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,16   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,22 
1.7 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de 
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 8,64   
    3 % Costes indirectos 0,26   
          8,90 
1.8 ud Par de polainas para extinción de incendios, de fibra 
Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 30,35   
    3 % Costes indirectos 0,91   
          31,26 
1.9 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
    
    Materiales 0,67   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,69 
1.10 ud Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, 
abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 19,70   
    3 % Costes indirectos 0,59   
          20,29 
1.11 ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en 
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
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1.12 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,80   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,85 
1.13 ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 3,00   
    3 % Costes indirectos 0,09   
          3,09 
1.14 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,00   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,03 
1.15 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,93   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          1,99 
1.16 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto 
eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 9,26   
    3 % Costes indirectos 0,28   
          9,54 
1.17 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,26   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,33 
1.18 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,80   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,85 
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1.19 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
1.20 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 0,99   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,02 
1.21 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 4,50   
    3 % Costes indirectos 0,14   
          4,64 
1.22 ud Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en 
cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 15,00   
    3 % Costes indirectos 0,45   
          15,45 
1.23 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de 
amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 5,00   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,15 
1.24 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de 
amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 8,00   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,24 
1.25 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 6,00   
    3 % Costes indirectos 0,18   
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          6,18 
1.26 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 11,00   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,33 
1.27 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 4,31   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,44 
1.28 ud Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 61,24   
    3 % Costes indirectos 1,84   
          63,08 
1.29 ud Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra 
Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 17,91   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,45 
1.30 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores 
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,33   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,40 
1.31 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado 
con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; 
s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 5,60   
    3 % Costes indirectos 0,17   
          5,77 
1.32 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
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    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
  2 Protecciones colectivas     
2.1 m. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas 
verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por 
módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con 
pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada 
metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de 
pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 2,05   
    Materiales 2,44   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,62 
2.2 m. Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados 
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm. ennudada con 
cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al 
forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con 
cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 2,09   
    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,21 
2.3 m. Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. 
de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y 
soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 
m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 4,17   
    Maquinaria 0,06   
    Materiales 7,66   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,25 
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2.4 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores 
rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 19,62   
    3 % Costes indirectos 0,62   
          21,26 
2.5 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 
50x50 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 
cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 
cms. de altura, incluso fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 20,49   
    3 % Costes indirectos 0,65   
          22,16 
2.6 m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , 
incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ 
R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Maquinaria 3,36   
    Materiales 0,34   
    3 % Costes indirectos 0,14   
          4,86 
  3 Protecciones contra incendios     
3.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 46,23   
    3 % Costes indirectos 1,42   
          48,67 
3.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida 
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
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    Mano de obra 1,02   
    Materiales 57,55   
    3 % Costes indirectos 1,76   
          60,33 
3.3 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 
kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y 
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 111,80   
    3 % Costes indirectos 3,38   
          116,20 
  4 Instalaciones de higiene y bienestar     
4.1 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 
l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres 
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería 
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
    Materiales 240,00   
    3 % Costes indirectos 7,23   
          248,10 
4.2 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de 
obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles 
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo 
de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. 
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
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    Materiales 240,00   
    3 % Costes indirectos 7,23   
          248,10 
4.3 ms Cinco meses de alquiler de caseta prefabricada para un 
despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., 
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
    Materiales 280,00   
    3 % Costes indirectos 8,43   
          289,30 
4.4 ms Cinco meses de alquiler  de caseta prefabricada para 
comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., 
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de 
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 
20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz 
exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
    Materiales 260,00   
    3 % Costes indirectos 7,83   
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          268,70 
4.5 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, 
desde el cuadro general formada por manguera flexible de 
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
    
    Mano de obra 1,14   
    Materiales 4,83   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,15 
4.6 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red 
general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento. 
    
    Materiales 95,33   
    3 % Costes indirectos 2,86   
          98,19 
4.7 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra 
a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos 
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en 
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. 
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa 
HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
    
    Materiales 534,68   
    3 % Costes indirectos 16,04   
          550,72 
4.8 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.     
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 3,68   
    3 % Costes indirectos 0,14   
          4,84 
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4.9 ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, 
colocado, (amortizable en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 6,92   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,18 
4.10 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.     
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 13,33   
    3 % Costes indirectos 0,43   
          14,78 
4.11 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de 
capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable 
en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 9,53   
    3 % Costes indirectos 0,32   
          10,87 
4.12 ud Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 
usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 35,78   
    3 % Costes indirectos 1,10   
          37,90 
4.13 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato 
giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 24,95   
    3 % Costes indirectos 0,78   
          26,75 
4.14 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de 
altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en 
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
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    Materiales 31,85   
    3 % Costes indirectos 0,99   
          33,86 
4.15 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad 
para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 50,00   
    3 % Costes indirectos 1,53   
          52,55 
4.16 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).     
    Materiales 27,44   
    3 % Costes indirectos 0,82   
          28,26 
  5 Medicina preventiva y primeros auxilios     
5.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 80,43   
    3 % Costes indirectos 2,44   
          83,89 
5.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.     
    Materiales 61,15   
    3 % Costes indirectos 1,83   
          62,98 
5.3 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 
usos). 
    
    Materiales 9,72   
    3 % Costes indirectos 0,29   
          10,01 
  6 Formaciones y reuniones     
6.1 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por 
un encargado. 
    
    Materiales 41,41   
    3 % Costes indirectos 1,24   
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          42,65 
6.2 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador 
que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis 
de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades 
profesionales; análisis de las enfermedades comunes; 
análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis 
de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles 
(embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. 
(Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); 
formación de los trabajadores en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la 
salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios estadísticos, 
epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 
23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); 
colaboración con el sistema nacional de salud en materias 
como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y 
reporte de la documentación requerida por dichos 
organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin 
incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con 
cargo a cuota de la Seguridad Social. 
    
    Materiales 49,04   
    3 % Costes indirectos 1,47   
          50,51 
      
 
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
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3. RESUMEN POR CAPÍTULOS 
Presupuesto parcial nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº Ud Descripción Cantida
d Precio (€) Total (€) 
1.1 E38PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 2,06 41,20 
1.2 E38PIA030 ud Casco de seguridad dieléctrico con 
pantalla para protección de 
descargas eléctricas, (amortizable 
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
5,000 1,65 8,25 
1.3 E38PIP030 ud Par de botas de seguridad con 
puntera metálica para refuerzo y 
plantillas de acero flexibles, para 
riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 6,17 123,40 
1.4 E38PIP020 ud Par de botas de agua con 
cremallera, forradas de 
borreguillo, tipo ingeniero. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
4,000 12,36 49,44 
1.5 E38PIP070 ud Par de plantillas de protección 
frente a riesgos de perforación 
(amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 1,16 23,20 
1.6 E38PIP050 ud Par de polainas para soldador, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 2,22 6,66 
1.7 E38PIP040 ud Par de botas aislantes para 
electricista hasta 5.000 V. de 
tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 8,90 53,40 
1.8 E38PIP060 ud Par de polainas para extinción de 
incendios, de fibra Nomex 
aluminizado, (amortizables en 2 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
2,000 31,26 62,52 
1.9 E38PIA070 ud Gafas protectoras contra 
impactos, incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 0,69 13,80 
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1.10 E38PIA055 ud Pantalla de seguridad para 
soldadura oxiacetilénica, abatible 
con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
3,000 20,29 60,87 
1.11 E38PIA050 ud Pantalla de seguridad para 
soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
3,000 2,06 6,18 
1.12 E38PIM010 ud Par guantes de goma látex-
anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 1,85 5,55 
1.13 E38PIM030 ud Par de guantes de nitrilo alta-
resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
2,000 3,09 6,18 
1.14 E38PIM040 ud Par de guantes de uso general de 
lona y serraje. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
6,000 1,03 6,18 
1.15 E38PIM060 ud Par de guantes para soldador, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 1,99 5,97 
1.16 E38PIM070 ud Par de guantes aislantes para 
protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 9,54 57,24 
1.17 E38PIA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
20,000 2,33 46,60 
1.18 E38PIA110 ud Filtro recambio de mascarilla para 
polvo y humos, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
200,000 1,85 370,00 
1.19 E38PIA120 ud Protectores auditivos con arnés a 
la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
8,000 2,06 16,48 
1.20 E38PIA130 ud Juego de tapones antiruido de 
silicona ajustables. Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 
80,000 1,02 81,60 
1.21 E38PIC010 ud Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
20,000 4,64 92,80 
1.22 E38PIC020 ud Cinturón de seguridad para la 
industría eléctrica, en cuero, 
(amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 15,45 92,70 
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1.23 E38PIC030 ud Cinturón de seguridad de 
suspensión con 1 punto de 
amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,000 5,15 15,45 
1.24 E38PIC040 ud Cinturón de seguridad de 
suspensión con 2 puntos de 
amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,000 8,24 8,24 
1.25 E38PIC100 ud Traje impermeable de trabajo, 2 
piezas de PVC. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
20,000 6,18 123,60 
1.26 E38PIC090 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en 
un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
20,000 11,33 226,60 
1.27 E38PIC130 ud Mandil de cuero para soldador, 
(amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,000 4,44 26,64 
1.28 E38PIC110 ud Traje resistente al fuego de fibra 
Nomex. (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 63,08 126,16 
1.29 E38PIA020 ud Cubrecabezas para penetración en 
fuego, de fibra Nomex aluminizado 
(amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,000 18,45 36,90 
1.30 E38PIC140 ud Peto reflectante de seguridad 
personal en colores amarillo y 
rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
40,000 2,40 96,00 
1.31 E38PIC160 ud Arnés de seguridad con amarre 
dorsal y torsal fabricado con 
cincha de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE. 
Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 
773/97. 
3,000 5,77 17,31 
1.32 E38PIM020 ud Par de guantes de neopreno. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
8,000 2,06 16,48 
Total presupuesto parcial nº 1 Protecciones individuales : 1.923,60 
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Presupuesto parcial nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 E38PCB105 m. Barandilla protección de 1 
m. de altura en aberturas 
verticales de puertas de 
ascensor y balcones, 
formada por módulo 
prefabricado con tubo de 
acero D=50 mm. con 
pasamanos y travesaño 
intermedio con verticales 
cada metro (amortizable en 
10 usos) y rodapié de 
madera de pino de 15x5cm. 
incluso montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
80,000 4,62 369,60 
2.2 E38PCB050 m. Quitamiedos de protección 
de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales 
metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., 
(amortizable en 8 usos), 
fijado por apriete al forjado, 
malla de poliamida de paso 
7x7 cm. ennudada con 
cuerda de D=3 mm. 
(amortizable en 8 usos), 
ganchos al forjado cada 50 
cm. arriostramiento de 
barandilla con cuerda de 
D=10 mm. y banderolas de 
señalización, para aberturas 
corridas, incluso colocación 
y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
80,000 4,21 336,80 
2.3 E38PCB175 m. Valla metálica prefabricada 
de 2,00 m. de altura y 1 mm. 
de espesor, con protección 
de intemperie con chapa 
ciega y soporte del mismo 
material tipo omega, 
separados cada 2 m., 
considerando 5 usos, incluso 
p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-10/B/40, 
montaje y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 
50,000 12,25 612,50 
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2.4 E38PCB200 ud Valla de obra reflectante de 
170x25 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio, con terminación en 
colores rojo y blanco, patas 
metálicas, amortizable en 5 
usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
20,000 21,26 425,20 
2.5 E38PCA100 ud Tapa provisional para pozos, 
pilotes o asimilables de 
50x50 cms., formada 
mediante tablones de 
madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado 
y clavazón, zocalo de 20 
cms. de altura, incluso 
fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
2,000 22,16 44,32 
2.6 E38PCM130 m2 Pasarela de protección de 
zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con 
chapa de acero de 12 mm. , 
incluso colocación y 
desmontaje (amortiz. en 10 
usos). s/ R.D. 486/97. 
100,000 4,86 486,00 
Total presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas : 2.274,42 
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Presupuesto parcial nº3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
3.1 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B, de 6 kg. 
de agente extintor, con 
soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con 
difusor. Medida la unidad 
instalada. s/ R.D. 486/97. 
2,000 48,67 97,34 
3.2 E38PCF020 ud Extintor de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 43A/233B, de 9 kg. 
de agente extintor, con 
soporte, manómetro 
comprobable y manguera 
con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 
1,000 60,33 60,33 
3.3 E38PCF030 ud Extintor de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 89B, con 5 
kg. de agente extintor, 
modelo NC-5-P, con soporte 
y boquilla con difusor. 
Medida la unidad instalada. 
s/ R.D. 486/97. 
1,000 116,20 116,20 
Total presupuesto parcial nº 3 Protecciones contra incendios : 273,87 
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Presupuesto parcial nº4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
4.1 E38BC040 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en 
obra de 4,10x1,90x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l.;dos placas 
turcas, dos placas de ducha 
y lavabo de tres grifos, todo 
de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat 
blanco y pintura 
antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha. 
Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte 
a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
5,000 248,10 1.240,50 
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4.2 E38BC140 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para almacén 
de obra de 7,60x2,35x2,30 
m. de 17,90 m2. Estructura 
de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento 
lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. 
reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta 
de acero de 1mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de 
cristal de 6 mm., recercado 
con perfil de goma. Con 
transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
5,000 49.60 1.240,50 
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4.3 E38BC180 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para un 
despacho de oficina y un 
aseo con inodoro y lavabo 
de 6,00x2,44x2,30 m. de 
14,60 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, 
interior con tablero 
melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 
mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo 
de 2 mm., y poliestireno de 
50 mm. con apoyo en base 
de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., 
reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y 
cerradura. Ventana aluminio 
anodizado corredera, 
contraventana de acero 
galvanizado. Instalación 
eléctrica 220 V., toma de 
tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida 
del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
5,000 49,62 1.240,50 
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4.4 E38BC200 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para comedor 
de obra de 7,87x2,33x2,30 
m. de 18,35 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, 
interior con tablero 
melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 
mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo 
de 2 mm., y poliestireno de 
50 mm. con apoyo en base 
de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1mm., 
reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y 
cerradura. Dos ventanas 
aluminio anodizado 
corredera, contraventana de 
acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 
V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes 
de 40 W., enchufes para 
1500 W. y punto luz exterior 
de 60 W. Con transporte a 
50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
1,000 268,70 268,70 
4.5 E38BA020 m. Acometida provisional de 
electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro 
general formada por 
manguera flexible de 4x6 
mm2. de tensión nominal 
750 V., incorporando 
conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. totalmente 
instalada. 
50,000 6,15 307,50 
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4.6 E38BA030 ud Acometida provisional de 
fontanería para obra de la 
red general municipal de 
agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de 
diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín 
de toma de fundición, p.p. 
de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos 
para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, y 
sin incluir la rotura del 
pavimento. 
2,000 98,19 196,38 
4.7 E38BA040 ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de 
obra a la red general 
municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., 
formada por: rotura del 
pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas 
de saneamiento en terrenos 
de consistencia dura, 
colocación de tubería de 
hormigón en masa de 
enchufe de campana, con 
junta de goma de 20 cm. de 
diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida y 
reposición del pavimento 
con hormigón en masa 
HM/15/B/40, sin incluir 
formación del pozo en el 
punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 
1,000 550,72 550,72 
4.8 E38BM010 ud Percha para aseos o duchas 
en aseos de obra, colocada. 
20,000 4,84 96,80 
4.9 E38BM020 ud Portarollos industrial con 
cerradura de seguridad, 
colocado, (amortizable en 3 
usos). 
5,000 8,18 40,90 
4.10 E38BM030 ud Espejo para vestuarios y 
aseos, colocado. 
4,000 14,78 59,12 
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4.11 E38BM040 ud Dosificador de jabón de uso 
industrial de 1 l. de 
capacidad, con dosificador 
de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
4,000 10,87 43,48 
4.12 E38BM050 ud Secamanos eléctrico por 
aire, colocado (amortizable 
en 3 usos). 
4,000 37,90 151,60 
4.13 E38BM060 ud Horno microondas de 18 
litros de capacidad, con 
plato giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
1,000 26,75 26,75 
4.14 E38BM070 ud Taquilla metálica individual 
para vestuario de 1,80 m. de 
altura en acero laminado en 
frío, con tratamiento 
antifosfatante y 
antocorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, 
balda y tubo percha, lamas 
de ventilación en puerta, 
colocada, (amortizable en 3 
usos). 
20,000 33,86 677,20 
4.15 E38BM080 ud Mesa de melamina para 
comedor de obra con 
capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 4 usos). 
2,000 52,55 105,10 
4.16 E38BM100 ud Cubo para recogida de 
basuras. (amortizable en 2 
usos). 
4,000 28,26 113,04 
Total presupuesto parcial nº 4 Instalaciones de higiene y 
bienestar : 
3.422,79 
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Presupuesto parcial nº6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
5.1 E38BM110 ud Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
3,000 83,89 251,67 
5.2 E38BM120 ud Reposición de material de botiquín 
de urgencia. 
6,000 62,98 377,88 
5.3 E38BM140 ud Camilla portátil para evacuaciones. 
(amortizable en 10 usos). 
2,000 10,01 20,02 
Total presupuesto parcial nº 5 Medicina preventiva y primeros 
auxilios : 
649,57 
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Presupuesto parcial nº7 FORMACIÓN Y REUNIONES 
6.1 E38W050 ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 
20,000 42,65 213.25 
6.2 E38W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual 
por trabajador que incluye: Planificación 
de la vigilancia de la salud; análisis de los 
accidentes de trabajo; análisis de las 
enfermedades profesionales; análisis de 
las enfermedades comunes; análisis de 
los resultados de la vigilancia de la salud; 
análisis de los riesgos que puedan afectar 
a trabajadores sensibles (embarazadas, 
postparto, discapacitados, menores, etc. 
(Art. 37.3 g del Reglamento de los 
Servicios de Prevención); formación de 
los trabajadores en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario acerca de la 
vigilancia de la salud; elaboración de 
informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios 
estadísticos, epidemiológicos, memoria 
anual del estado de salud (Art. 23 d y e 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales); colaboración con el sistema 
nacional de salud en materias como 
campañas preventivas, estudios 
epidemiológicos y reporte de la 
documentación requerida por dichos 
organismos (Art. 38 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención y Art. 21 de la 
ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir 
el reconocimiento médico que realizará 
la mutua con cargo a cuota de la 
Seguridad Social. 
10,000 50,51 505,10 
Total presupuesto parcial nº 7 Formación y reuniones :   718,38€ 
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECEMIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (13.479,40€). 
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
 
 CAP 1. Protecciones individuales 1.923,60 € 
  CAP 2. Protecciones colectivas 2.274,42 € 
  CAP  3. Protecciones contra incendios 273,87 € 
  CAP 4. Instalaciones de higiene y bienestar 7.639,59 € 
  CAP 5. Medicina preventiva y primeros auxilios 649,57 € 
  CAP 6. Formaciones y reuniones 1.358,10 € 
   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13.479,40 € 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ACERO
Clase y designación
Límite elástico N/mm²
Inestabilidad o pandeo
Uniones
Situaciones extraordinarias
Acero laminado Coeficientes parciales de seguridad
S 275 JR
275
420
0,7
1,25
1,00Límite elástico soldaduras N/mm²
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??????????????????????????????????????
???????? Cimentación
HA-25/B/20/IIa
Designación
25
Resistencia car.
fck (N/mm²)
Blanda
Consistencia
0,60
Máx. relac.
a / c
275
Cont. mín.
cem. (kg/m³)
T.M.A.
20 Estad.
Control
Coef. seg.
γc
Acero para
armaduras
Cimentación
B 500 S
Designación
500
Límite
elást. (N/mm²)
Soldable
Clase
Normal
Control
Coeficiente de
seguridad γs
1,15
1,50
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
Hormigón Cimentación
HA-25/B/20/IIa
Designación
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Resistencia car.
fck (N/mm²)
Blanda
Consistencia
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Máx. relac.
a / c
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Cont. mín.
cem. (kg/m³) T.M.A.
20 Estad.
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Coef. seg.
γc
Acero para
armaduras
Cimentación
B 500 S
Designación
500
Límite
elást. (N/mm²)
Soldable
Clase
Normal
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Coeficiente de
seguridad γs
1,15
NOTA: EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SERÁ DE APLICACIÓN PARA EL
RESTO DE PLANOS DE DESPIECE DE PILARES
1,50
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1. CONDICIONES GENERALES, FACULTATIVAS, LEGALES Y 
ECONÓMICAS 
ARTÍCULO 1º. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es definir y regular la ejecución de las obras del 
“Proyecto de ejecución de pasarela peatonal en la ciudad de Xàtiva”. 
ARTÍCULO 2º. NORMATIVA APLICABLE 
Además de lo señalado en el presente Pliego, la ejecución de la obra objeto del 
Proyecto se regirá, con carácter general, por las siguientes normas: 
1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Pliegos de cláusulas administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva. 
2. CONDICIONES TÉCNICAS 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3) 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes, (NCSP-07) 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (MI-BT) 
 Norma Tecnológica NTE/IEE 1.978 de alumbrado exterior (MOPU) 
 Norma Tecnológica NTE, Instalaciones de Electricidad 
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 Pliego General de Condiciones para la Recepción de cementos en las obras de 
Construcción (RC-08) 
 Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
 Norma de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
(MOPTMA) 
 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de Noviembre 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
 Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de  los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante 
el trabajo (BOE 2/11/89) 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos. En particular dorso-lumbares para los trabajadores 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
entre otras la obligatoriedad de la elaboración de un Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 
 Plan General de Xàtiva aprobado definitivamente con fecha 25 de Mayo de 
2015 
ARTÍCULO 3º. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
La dirección e inspección de las obras se ejercerá por el Arquitecto y Arquitecto 
Técnico, respectivamente, designados expresamente por la Corporación Municipal. En 
adelante, en el presente Pliego, se citarán indistintamente como Dirección Facultativa.  
La inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, 
comprobando que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en Proyecto 
y a sus instrucciones complementarias. El Contratista hará guardar las consideraciones 
debidas al personal de la Dirección, que tendrá libre acceso a todos los puntos de 
trabajos y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su 
reconocimiento previo.  
La Dirección, previa notificación al Contratista, podrá designar a un celador 
para la inspección inmediata y continuada de los trabajos, que gozará de todas las 
prerrogativas adecuadas para el desempeño correcto de su labor de control e 
inspección.  
Cuando la Dirección de las obras sospeche de la existencia de vicios ocultos, o 
materiales de calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de 
ensayos sin derecho a indemnización.  
En cualquier momento que se observen trabajos ejecutados que no estén de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto de instrucciones complementarias, la 
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Dirección podrá ordenar la demolición de las obras incorrectamente realizadas, sin 
derecho a indemnización y señalando un plazo máximo para lo mismo, sin que sirva de 
pretexto que la Dirección no notara la falta en anteriores visitas.  
El Contratista notificará a la Dirección de las obras, con la anticipación debida, a 
fin de proceder a su reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que 
aquella señale, o que, a juicio del Contratista, así lo requieran. 
ARTICULO 4º. LIBRO DE ÓRDENES 
El Contratista tendrá permanentemente en obra un libro de órdenes foliado 
facilitado por la Dirección en la que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las 
órdenes que necesite darle y cuyo cumplimiento será obligatorio si no recurre por 
escrito antes de las 24 horas siguientes. El Constructor o su delegado firmarán al pie 
como enterado. En cualquier caso siempre habrá un encargado autorizado para firmar 
el enterado de las órdenes que extiende la Dirección Facultativa. 
Del mismo modo, si del contenido de las reuniones mantenidas con el 
contratista en las visitas que se celebren a obra se levantara Acta, se procederá del 
mismo modo que lo expresado en el párrafo anterior y el contenido de las mismas 
tendrá la misma consideración que el resto de órdenes, instrucciones o incidencias que 
se reflejen en el citado Libro de Órdenes. 
También guardará en la obra una copia completa del Proyecto con todos los 
documentos que la integran para su consulta. 
ARTICULO 5º. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
El Contratista adjudicatario permanecerá personal y permanentemente en 
obra. En caso de que esto no fuera posible, actuará en su representación un Técnico de 
Grado Medio que quedará adscrito a la obra como responsable técnico de la Contrata 
y cuyos datos figurarán en el Acta de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir 
conjuntamente con la Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Órdenes, 
representando al contratista adjudicatario a todos los efectos en la obra. 
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Además también dispondrá de un encargado de obra con cualificación y 
experiencia profesional adecuada que estará integrado en la plantilla de la empresa 
contratista. 
ARTICULO 6º. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
Corresponde exclusivamente a la Dirección de las obras, la interpretación 
técnica del Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, 
gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 
La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, 
las modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren 
las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean 
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los 
trabajos, o por mejoras que se estime conveniente introducir. 
Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el 
Contratista hasta el límite previsto legalmente en los casos de rescisión. 
Corresponde también a la Dirección de las obras apreciar las circunstancias en 
las que, a instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de 
difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o 
naturaleza, y proponer para su aprobación por la Mesa de Contratación los nuevos 
precios unitarios que en tal caso estime razonables. 
No podrá el Constructor hacer por sí la menor alteración en las partes del 
Proyecto sin autorización escrita del Director de la obra, sin perjuicio de que, además, 
se precise la oportuna aprobación. 
ARTICULO 7º. CERTIFICACIONES 
Mensualmente la Dirección Facultativa expedirá certificación de obra ejecutada 
sobre la base de las mediciones realizadas en presencia del Contratista y con los 
criterios que marca el Estado de Mediciones del Proyecto y subsidiariamente el Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
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El Arquitecto Técnico director de obra realizará la correspondiente relación 
valorada mensual de obra ejecutada, a la que aplicará los precios aprobados en el 
proyecto, y ello aunque no se haya realizado obra durante el citado mes y la valoración 
resulte nula. En base a dicha relación, el Arquitecto director expedirá la certificación 
para su tramitación administrativa, debiendo el contratista firmar su conformidad. 
ARTICULO 8º. REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE 
TRABAJO 
Antes de iniciarse las obras se ejecutará un replanteo general de la obra en el 
que estarán presentes Dirección Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste. 
Habiendo conformidad con el Proyecto, se levantará Acta por triplicado de la 
Comprobación del Replanteo que deberán firmar la Dirección Facultativa y el 
Contratista. Se señalarán igualmente unos puntos de referencia en zócalos, muros o 
terreno que deberán mantenerse hasta la finalización de las obras y que se tomarán 
como base para cualquier comprobación parcial de Replanteo. Bajo ningún pretexto se 
podrá modificar o alterar su posición. 
La citada Acta de Comprobación de Replanteo se suscribirá obligatoriamente 
dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se formalice 
el contrato. En un plazo no superior a 10 días desde dicha firma, el Contratista 
presentará un detallado programa de obras con asignación de medios materiales y 
humanos que se destinarán a la misma. Una vez estudiado y ajustado en su caso por la 
Dirección Facultativa, será sometido a la aprobación del órgano competente de la 
Corporación Municipal, quedando entonces incorporado al expediente como un 
documento contractual más, con los efectos legales que de su contenido se 
desprendan. 
ARTICULO 9º. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
El plazo de ejecución de los trabajos se fija en cinco meses (5 meses) contados a 
partir del día siguiente de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
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Por causa justificada no imputable al Contratista, éste podrá solicitar la 
correspondiente ampliación del plazo de ejecución que, una vez informada por la 
Dirección Facultativa, será aprobada por la Corporación. 
Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias. 
ARTICULO 10º. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y con las condiciones 
que se exigen en los documentos del presente proyecto. 
Antes de la utilización de cualquier material será preceptiva la autorización de 
la Dirección Facultativa, previa reconocimiento de los mismos. En caso de duda sobre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la Dirección Facultativa podrá exigir al 
Contratista la presentación de certificados de garantía o la realización de ensayos de 
control de calidad, sin que éste pueda exigir contraprestación económica alguna. 
Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean 
admitidos, se retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el 
tiempo necesario para su carga y transporte. Este reconocimiento previo de los 
materiales no constituye su recepción definitiva y la Dirección Facultativa podrá 
ordenar retirar aquellos que presente algún defecto no advertido anteriormente, aún a 
costa, si fuere preciso, de demoler la obra ejecutada. Por tanto la responsabilidad del 
Contratista en estas obligaciones no cesará hasta tanto no sean recibidas 
definitivamente las obras en que aquellas se hayan empleado. 
Las muestras de los materiales elegidos deberán permanecer 
permanentemente en obra, para servir como referencia, quedando debidamente 
clasificadas y marcadas en almacén habilitado al efecto. En caso de incumplimiento de 
ésta obligación, la Dirección Facultativa podrá incluso cambiar el material si existiera 
duda razonable de su adecuación a la muestra elegida, sin derecho ninguno a 
indemnización al Contratista. 
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ARTICULO 11º. EJECUCION DE LAS OBRAS 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. En cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la 
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción. 
El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de 
Condiciones y Presupuesto del Proyecto y a las instrucciones complementarias, 
gráficas o por escrito que la interpretación técnica del mismo expida la Dirección de las 
obras en cada caso particular. 
La Memoria tiene carácter puramente descriptivo y no pueden entablarse 
reclamaciones fundadas en el contenido de dicho documento. 
A falta de instrucciones en el Proyecto, o complementarias, se seguirán en todo 
caso las buenas prácticas de la construcción, libremente aplicadas por la Dirección de 
las obras. 
ARTICULO 12º. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
El Contratista podrá proponer a la Dirección, siempre por escrito, la sustitución 
de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera 
otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 
Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a 
indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 
ARTICULO 13º. OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN 
ESTE PLIEGO 
Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras 
que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución 
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de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea una de las comprendidas en el 
contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el Contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna, siempre y cuando la cuantía del contrato no supere 
en más o en menos el 20% del precio primitivo excluido el IVA, o represente una 
alteración sustancial del proyecto inicial. 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por 
el Ayuntamiento, a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa y de las 
observaciones del Contratista en trámite de audiencia, por plazo mínimo de 3 días 
hábiles. 
Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los 
rendimientos que figuran en los precios descompuestos del último texto "Cuadro de 
Precios de la Edificación", publicado por el Instituto Valenciano de la Edificación 
vigente, aplicando como costes unitarios los que figuran en el Cuadro de Precios del 
Proyecto, mantenimiento para el cálculo del coste de ejecución material de los mismos 
la estructura de los precios descompuestos del Proyecto, (es decir, que sobre el coste 
directo no se aplicará más incremento que el 3% en concepto de costes indirectos y 
medios auxiliares), sin que el Contratista pueda solicitar aumentos basados en 
cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado, le 
será de aplicación la baja obtenida en la subasta. 
En cualquier caso el límite cuantitativo de estas obras será el que recoja la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
ARTICULO 14º. OBRAS MAL EJECUTADAS 
Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no 
afectada con arreglo al proyecto, a las prescripciones de este Pliego de Condiciones o a 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin que le sirva de pretexto el que el 
Director o sus delegados no notaran la falta durante la ejecución. 
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ARTICULO 15º. SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES 
La subcontratación estará sujeta a lo que dicta la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección 
Facultativa los nombres y datos de los subcontratistas que parcialmente se vayan a 
integrar en la obra, quien notificará la aprobación o desaprobación, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que 
pueda eludir por su aprobación, la responsabilidad, ante el Ayuntamiento y la 
Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los subcontratistas. 
ARTICULO 16º. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Contratista será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios y 
transgresiones que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta 
de la ejecución de las obras, por acción u omisión, debiendo tener presente cuanto 
determina la legislación en materia de seguridad y salud. 
El Contratista se hará cargo de la redacción del Plan de Seguridad y Salud, el 
cual será presentado al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
ARTICULO 17º. REVISIONES DE PRECIOS 
Se aplicará lo que recoge el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
ARTICULO 18º. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
Con antelación de cuarenta y cinco días (45) hábiles, el Contratista comunicará 
por escrito a la Dirección Facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, la 
cual elevará un informe en caso de conformidad con la comunicación- al órgano de 
Contratación con un mes de antelación respecto de la fecha prevista para la 
terminación. 
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El órgano de Contratación designará un representante de la Administración y 
fijará la fecha de la Recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la Dirección 
Facultativa de la obra y al Contratista. 
El Contratista tiene obligación de asistir a la Recepción de la obra. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía, que se establece en dos años. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
En cualquier caso se aplicará lo que recoge el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
ARTICULO 19º. MEDICIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del 
Contratista, formulando la Dirección Facultativa la medición de las obras realmente 
ejecutadas. 
El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 
medición general que efectuará la dirección de la obra. 
Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 
desde el inicio de la ejecución de las obras y el libro de Actas de Visitas de obras y 
cuantos otros estimen necesarios la Dirección de la obra y el Contratista. 
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De dicho acto se levantará acta por triplicado que firmarán la Dirección 
Facultativa y el Contratista, retirando un ejemplar cada uno y remitiendo la Dirección 
Facultativa el tercero al órgano de Contratación. Si el contratista no ha asistido a la 
medición general el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección Facultativa. 
El resultado de la medición se notificará al Contratista para que en el plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. 
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado 
de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano 
de contratación por conducto de la Dirección Facultativa, la cual las elevará a aquel 
con su informe en el plazo de diez días. 
ARTICULO 20º. RELACION VALORADA 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN 
MES (1 mes) desde la recepción la Dirección Facultativa redactará la correspondiente 
relación valorada. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
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Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe 
se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, 
a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
ARTICULO 21º. CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS 
Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el 
apartado 1 del art. 166 del R.G.L.C.A.P. (1 mes respecto a la recepción), el director de 
la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
Contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
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ARTICULO 22º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL 
PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de garantía el contratista procederá a la conservación de la 
obra y responderá de los daños que en ella puedan producirse no imputables a un mal 
uso de los elementos, sin derecho a indemnización de ninguna clase y sin que sea 
eximente la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de obra de 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidas éstas y aquellas en las mediciones y 
certificaciones. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a 
vicio de proyecto u orden expresa de la Dirección Facultativa. 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán 
por la Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 
ARTICULO 23º. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Para la liquidación de los trabajos regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra. 
ARTICULO 24º. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El Contratista a quien se adjudiquen las obras del presente Proyecto, deberá 
poseer la siguiente clasificación como mínimo: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
B. Puentes, viaductos y grandes 
estructuras 
4. Metálicos C 
TABLA 1. Grupos de contratista. Fuente: Ley de Contratos del Sector Público 
ARTICULO 25º. MAQUINARIA Y EQUIPO 
Como anejo al Programa de Trabajo, presentará el Contratista una Relación de 
Maquinaria a utilizar en la obra, y plazo de empleo. 
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La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su llegada a la obra, 
y no podrá retirarse de la misma sin la autorización expresa del Director una vez se 
compruebe que su baja no afecta a los plazos programados. 
Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el 
equipo programado no se pueden cumplir los plazos fijados parcial o totalmente, está 
obligado el Contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole 
en ningún caso de la obligación contractual de la terminación de las obras en el plazo 
establecido, la posible deficiencia del equipo aceptado. 
ARTICULO 26º. OFICINA DE OBRA Y DE DIRECCION 
FACULTATIVA, ALMACENES A PIE DE OBRA, DESVIOS Y 
CARTELES INFORMATIVOS 
Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista 
precise disponer a pie de obra, deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a 
lo que autorice la Dirección Facultativa de la obra, entendiéndose como norma 
general, que no deben entorpecer el tráfico, ni presentar mal aspecto. En todo caso, 
será responsable el Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones. 
Además de las instalaciones auxiliares de la contrata, ésta deberá prever la 
instalación de una oficina para la Dirección Facultativa en la que se celebrarán las 
reuniones durante las visitas de obra. Deberá disponer de una mesa de reuniones y 
sillas con capacidad para 8 personas simultáneas, paneles para colgar planos y sistema 
de aire acondicionado. 
La construcción de desvíos provisionales, se hará de tal manera que sean 
adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene el Arquitecto Director de las 
obras. Su conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista. 
El Contratista colocará cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento de 
Xàtiva y/o el plan que financie la obra, según el plano de detalle que se facilite, y en la 
situación que se fije por la Dirección Facultativa, sin derecho a compensación 
económica alguna, entendiéndose el coste de los mismos incluido en los gastos 
generales de la obra. 
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Habrá plena disponibilidad durante toda la obra de los siguientes medios 
personales y de equipo: 
 Un Ingeniero Técnico en Topografía. 
 Un nivel de línea automático 
 Un equipo de estación total 
 Un ordenador con las siguientes características mínimas: 
 Procesador de 3 GhZ 
 Disco duro de 250 GB 
 Memoria RAM 4 GB 
 Un trazador DIN A0 
 Impresora DIN A3 
 Programas de: 
 Tratamiento de textos 
 Hoja de cálculo 
 CAD 
 Conexión a Internet 
ARTICULO 27º. VIGILANCIA DE TERRENOS Y BIENES 
El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o 
instalaciones auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Arquitecto Director 
de las obras. 
A partir de ese momento, y hasta la Recepción, responderá de los terrenos y 
bienes que haya en el ámbito de la obra. 
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ARTICULO 28º. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señalización de 
tránsito y protección contra accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las 
normas vigentes, a las cuales se ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de 
dichas señales y balizas. 
En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que pudieran 
ocurrir por incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias 
sobre el mismo asunto dictadas por la Dirección Facultativa, el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, o autoridad competente. 
Es de cuenta del Contratista el cumplimiento de las disposiciones que las 
autoridades competentes dicten, dentro de las facultades que a cada uno asignan las 
disposiciones vigentes con relación a la circulación y seguridad vial, seguridad en la 
obra, salud y condiciones laborales, debiendo el Contratista ponerse en relación con 
dichas autoridades a esos efectos, por intermedio de la Dirección de las Obras y 
cumplir las órdenes en relación con los servicios que le están encomendados o le dicte 
dicha Dirección. 
ARTICULO 29º. LIMPIEZA DE OBRA 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor 
quebranto posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los 
materiales y evitando que se desparramen y deberá retirar los escombros y 
desperdicios tan pronto como éstos sean originados, no pudiendo permanecer en los 
tajos más de 24 horas. 
ARTICULO 30º. VERTEDEROS 
Salvo manifestación expresa contraria al presente Pliego de Condiciones, la 
localización de vertederos, así como los gastos que comporte su utilización correrán a 
cargo del Contratista. Dichos vertederos deberán estar legalmente autorizados por lo 
que se exigirá, en su caso, la licencia de vertido correspondiente emitido por el órgano 
municipal dónde se ubique el mismo. 
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Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea más grande que la que se 
prevé en la hipótesis hecha en la descomposición del precio unitario, ni la omisión en 
la misma de la operación de transporte a los vertederos, serán causa suficiente para 
alegar modificación del precio unitario, que aparece en el cuadro de precios, es decir, 
que la unidad de obra correspondiente no incluye la mencionada operación de 
transporte al vertedero siempre que en los documentos contractuales se fije que la 
unidad incluye el transporte a vertedero. 
Si en las medidas y documentos informativos del proyecto se supone que el 
material obtenido de la excavación del allanamiento, cimientos o zanjas, tienen que 
utilizarse para terraplén, rellenos, etc. y la D.F. rechaza el mencionado material por no 
cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista tendrá que transportar el 
mencionado material al vertedero sin derecho a ningún abono o pago suplementario 
de la excavación correspondiente, ni a incrementar el precio del contrato por tener 
que utilizar mayores cantidades de material procedentes de préstamos. 
ARTICULO 31º. PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A 
TERCEROS 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras, 
debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos para su localización 
"in situ". 
Los servicios que resulten dañados deberán ser reparados a su costa. 
ARTICULO 32º. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
El contratista será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios o 
transgresiones que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta 
de la ejecución de las obras, debiendo tener presente cuanto determina la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y lo establecido en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
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El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posibles peligros debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnización por los gastos que le 
ocasione la citada señalización. 
ARTICULO 33º. COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO 
En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se 
consideran incluidos los gastos de presentación y ejecución de muestras que le ordene 
la Dirección Facultativa, la adquisición de los materiales, cualquiera que sea su 
procedencia; los ensayos, gastos de control, preparación, confección y empleo de los 
materiales; las elaboraciones previas y el acabado; los transportes y colocación en 
obra; la traída a obra y posterior devolución cuando sea preciso; los combustibles 
necesarios y el empleo de maquinaria y medios auxiliares; los elementos y materiales 
de encofrado, apeos y andamios necesarios; la adquisición, los alquileres y los seguros 
de bienes y equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuesen necesarios 
para dejar perfectamente terminadas y en funcionamiento cada una de las unidades 
de obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y en condiciones de ser 
recibidas. 
El coste de los ensayos y control de materiales que se cita, es independiente del 
control de calidad de las unidades de obra, que se cita en el artículo siguiente. 
ARTICULO 34º. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán por cuenta del Contratista las oficinas de obra, los gastos de replanteo, 
así como todos los derivados de las acometidas de obra (energía eléctrica, agua, 
alcantarillado, teléfono, etc.) necesarias para la ejecución de la misma, así como las 
tasas e impuestos que sean aplicables de acuerdo con la legislación vigente. 
Serán de cuenta del Contratista la redacción de los proyectos específicos de 
legalización de las instalaciones que se precisen, el abono de los derechos por las 
acometidas de los servicios, así como todas las tramitaciones oficiales y tasas hasta la 
obtención de los permisos que se necesiten para la puesta en marcha de la instalación, 
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no considerándose acabada la misma y por tanto no practicándose la recepción de las 
obras en tanto en cuanto la instalación no se encuentre en perfecto funcionamiento, 
computándose estos tiempos dentro del plazo de ejecución de obra a los efectos de 
penalización previstos en este Pliego. Únicamente serán de abono al Contratista los 
conceptos que se detallan en el Presupuesto y por los importes indicados, no pudiendo 
el Contratista reclamar partidas no incluidas o cantidades adicionales por las incluidas. 
También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses del 
personal utilizado en el control de las obras. 
El importe de los citados gastos está incluido en el precio de las distintas 
unidades de obra y por ello el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna 
independiente, con excepción de las partidas a justificar para legalizaciones y 
tramitaciones. 
Los gastos de Control de Calidad corren por cuenta del Contratista. El 
contratista elaborará un plan de control de calidad antes del inicio de los trabajos, 
basado en las indicaciones y prescripciones de proyecto, que presentará a la Dirección 
Facultativa para su aprobación. 
ARTICULO 35º. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se 
refieran a suministro de materiales, procedimientos y medios utilizados para la 
ejecución de las obras que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, 
modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 
En casos de acciones a terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, 
modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo 
de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
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ARTICULO 36º. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
LEGISLACIÓN SOCIAL 
El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se 
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se 
deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral 
vigente o que puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
La Dirección de obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 
aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores 
ocupados en la ejecución de las obras. 
El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén 
vigentes o se dicten, durante la ejecución de los trabajos sobre materia social. 
ARTICULO 37º. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE OBRAS 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
obras. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la 
Dirección Facultativa de las obras. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: MATERIALES 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
ARTICULO 38º. CONTROL DE CALIDAD 
Se establece como obligatorio el proceso de ejecución de las presentes obras, 
el control de calidad, con arreglo a los criterios siguientes: 
En los materiales prefabricados a utilizar, si no se especifica lo contrario en el 
presente Pliego, será imprescindible la presentación del Certificado o Sello de Calidad 
correspondiente con los resultados de los ensayos a que ha sido sometido el material a 
utilizar. En caso de no existir, será preceptiva la realización de los ensayos pertinentes 
a instancia de la Dirección Facultativa. 
1. En los materiales y componentes en que así se especifica, serán 
preceptivos la realización de los ensayos previstos en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. Dichos ensayos se realizarán en el Laboratorio oficial u 
homologado por el Instituto Nacional de la Calidad de la Edificación que proponga 
el Contratista adjudicatario, previa aceptación por la Dirección Facultativa. 
2. La realización de los ensayos citados en el apartado 2 así como los que 
ocasionalmente sea necesario ejecutar de los descritos en el apartado 1, serán por 
cuenta del contratista sin que pueda exigir ningún otro tipo de contraprestación 
adicional por cualquier concepto encuadrable dentro del control de calidad 
necesario para la obra. 
En el “Plan de Control de Calidad” deberá de ser desarrollado por el Contratista. 
Al inicio de la obra se presentará a la Dirección Facultativa un programa detallado de 
Control de Calidad, en base al que, una vez aprobado por aquella, se realizará el 
Control correspondiente, emitiéndose al final de la obra un informe completo de todos 
los resultados obtenidos. En caso de que con el proceso de control se detectara 
cualquier anomalía, se avisará de inmediato a la Dirección Facultativa, quien decidirá 
sobre la actuación a realizar. 
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ARTICULO 39º. CIMENTACIONES 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES - ZAPATAS 
DESCRIPCIÓN 
Cimentaciones directas de hormigón armado destinados a transmitir al terreno, 
y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la 
estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de 
arriostramiento, pertenecientes a estructuras. 
Tipos de zapatas: 
 Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, 
medianero o de esquina. 
 Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
 Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, 
muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas pueden ser de dos tipos: 
 Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, 
necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSP vigente. 
 Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de 
medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos aplicados por muros 
o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
 Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de 
hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de 
acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y 
una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo 
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elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y 
vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su 
colocación y retirada. 
 Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de 
atado y centradoras. 
 Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía 
media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, 
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, 
según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
 Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
 Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y 
despuntes, según la EHE. 
 Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
 Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con 
alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y 
solapes, puesta en obra, según la EHE.  
 Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
 De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, 
especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 
transportado y puesto en obra, según la EHE. 
 Unidad de viga centradora o de atado. 
 Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su 
puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, 
ferrallado y colocado. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 
especificados en proyecto. 
 Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas 
indicadas en proyecto. 
 Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas 
indicadas en proyecto. 
 Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 
mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará 
según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para 
protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del 
ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar 
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en 
silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el 
terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, 
aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial 
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superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado 
con cepillo de alambres. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie 
limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, 
teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo 
recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible 
de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por 
posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno 
firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o 
colapsables. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia 
de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, 
respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 
37 de la EHE. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección 
del tipo de cemento a emplear (según RC-08), de la dosificación y permeabilidad del 
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, 
agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el 
uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o 
pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas 
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blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o 
sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 
29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del 
hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las 
previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las 
soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren 
las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que 
produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las 
características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, 
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 
documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del 
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o 
se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el 
proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas 
y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las 
que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 
naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
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Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o 
anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las 
distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la 
alteración de sus características mecánicas. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones 
homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de 
terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán 
excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de 
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en 
masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se 
evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los 
taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. 
A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores 
entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el 
caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el 
agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin 
comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un 
contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 
temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales 
secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 
suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya 
sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un 
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
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Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste 
se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y 
empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con 
una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o 
grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y 
tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la 
colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener 
lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 
especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación 
de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede 
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 
regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una 
superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos 
permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que 
dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón 
de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas 
riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la 
obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo 
de la excavación existan fuertes irregularidades. 
Colocación de las armaduras y hormigonado. 
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La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 
colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como 
se indica en la norma NCSP-07. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y 
disposición de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de 
las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de 
hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y 
laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de 
la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de 
limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán 
los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo 
de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata 
directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos 
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las 
zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del 
hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se 
apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto 
con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias 
máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del 
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado 
superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos 
o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la 
profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación 
directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución 
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sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una 
cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en 
puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos 
situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores 
que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se 
interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas 
corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos 
libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o 
presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la 
construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se 
haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las 
cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de 
aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las 
excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, 
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su 
estabilidad. 
Tolerancias admisibles 
 Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 
 2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder 
de ±50 mm. 
 Niveles: 
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 cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
 cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
 espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
 Dimensiones en planta: 
 zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
 zapatas hormigonadas contra el terreno: 
 dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
 Dimensiones de la sección transversal: 
 +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm. 
 Planeidad: 
 del hormigón de limpieza: ±16 mm; 
 de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 
 de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 
Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se 
utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las 
mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la 
cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie 
mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas 
calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón. 
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado 
lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del 
sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles 
durante la ejecución: 
Comprobación y control de materiales. 
 Replanteo de ejes: 
 Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
 Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
 Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
 Excavación del terreno: 
 Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones 
de proyecto. 
 Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, 
agresividad, resistencia, humedad, etc. 
 Comprobación de la cota de fondo. 
 Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
 Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
 Presencia de corrientes subterráneas. 
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 Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
 Operaciones previas a la ejecución: 
 Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
 Rasanteo del fondo de la excavación. 
 Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
 Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
 Hormigón de limpieza. Nivelación. 
 No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
Pasatubos. 
 Colocación de armaduras: 
 Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
 Recubrimientos exigidos en proyecto. 
 Separación de la armadura inferior del fondo. 
 Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
 Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros 
elementos y comprobación de su longitud. 
 Dispositivos de anclaje de las armaduras. 
 Impermeabilizaciones previstas. 
 Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las 
resistencias de proyecto. 
 Curado del hormigón. 
 Juntas. 
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 Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o 
existentes. 
 Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, 
descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE . Entre ellos: 
 Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
 Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 08) y 
determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
 Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; 
artículo 27 EHE). 
 Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-
mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
 Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
 Ensayos de control del hormigón: 
 Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
 Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad 
de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
 Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 
87 y 88, EHE). 
 Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
 Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, 
límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras 
pasivas (artículo 90, EHE). 
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Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas 
para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras 
cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los 
aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse 
inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las 
zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no 
se han tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia 
de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del 
terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o 
instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de 
adoptar las medidas oportunas. 
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o 
cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de la 
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos 
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se 
pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser 
imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces 
que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su 
seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u 
otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes 
en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas 
en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que 
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fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos 
para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección 
facultativa e incluida en la documentación de obra. 
PERSCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LAS ZAPATAS 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que 
no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en 
que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo 
previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan 
originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes 
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de 
construcción. 
ARTICULO 40º. ACERO ESTRUCTURAL 
Comprende este capítulo el suministro, fabricación, transporte y montaje de la 
estructura metálica. 
Se utilizaran aceros estructurales S 275.. 
Los perfiles que aparezcan en los planos de Proyecto, salvo mención explícita 
de su calidad, serán de la misma calidad que las chapas. En el caso que el material de 
chapas sea tal, que no se consigan en el mercado perfiles de esa calidad, estos serán 
formados como vigas armadas, a partir de chapas de la calidad requerida, con espesor 
igual o superior a las correspondientes alas y almas del perfil. Los cordones de 
soldadura al-alma de estas vigas armadas tendrán una garganta de 0.6 veces el espesor 
del alma. 
PARA ACEROS PROCEDENTES DE PAÍSES COMUNITARIOS: 
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Las chapas y perfiles deberán disponer de un Certificado de Control con 
indicación de número de colada y características químicas y mecánicas demostrativas 
de su tipo. Cuando el acero sea de calidad C ó D, ó DD (JO, J2G3 ó K2G3), el Certificado 
deberá incluir la resiliencia, característica de estas clases. Al menos todas las chapas de 
espesor superior a 20 mm (y todas las que trabajen en sentido perpendicular a su 
espesor, cualquiera que sea el mismo), serán examinadas por ultrasonidos, de acuerdo 
con la Norma UNE 7278, mediante un control periférico y por cuadrícula de 20 x 20 
cm, y deberán resultar de este examen clasificadas como de grado A, de acuerdo con 
UNE 36100. El resultado de dicho examen será incluido en el Certificado de Control 
expedido por el fabricante o suministrador, o se adjuntará a éste. Este certificado 
puede ser expedido por el Departamento de Control del fabricante siempre que éste 
sea independiente del Departamento de Ejecución y disponga de laboratorio 
(Apartados 5.4.2.1 de UNE 36007 y 3.1.B de DIN 50049). 
En el caso de que no se cumplan los anteriores requisitos se deberán tomar 
muestras para confirmar, al menos, las características químicas, mecánicas y 
ultrasonidos, para todas las calidades, y la resiliencia cuando la calidad sea C, D ó DD (a 
la temperatura que marca la norma). La unidad de inspección será la colada, con los 
límites de peso que marcan las Normas UNE 36080 (chapas) y 36081 (perfiles) a las 
que se ajustarán los ensayos y los criterios de aceptación. 
PARA ACEROS PROCEDENTES DE PAÍSES NO COMUNITARIOS: 
Aun siendo suministrado con sus correspondientes certificados, se realizarán 
tres ensayos de contraste de las distintas chapas y perfiles, cada 100 ton o fracción. 
Estos ensayos se refieren a todas las características que en el apartado anterior se 
pedían (composición química, características mecánicas, ultrasonidos, y resiliencia en 
su caso). Si alguno de estos ensayos no dan resultados correctos con las tolerancias 
marcadas en las Normas señaladas, se rechazará todo el suministro. Si no van 
acompañados de certificados, no se admitirá este suministro. 
El acero utilizado en bulones deberá ser un acero (EN 10083) tipo 34CrNiMo6- 
TQ+T (en estado de Temple y revenido), con un límite elástico mínimo garantizado de 
600 N/mm2. 
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Obligatoriamente se adjuntará certificado o ensayos en los que se detalle: 
Composición química, Tratamiento térmico, y características mecánicas 
posteriores al tratamiento: Límite elástico, Límite de rotura, Alargamiento en rotura, 
dureza superficial y resiliencia a 0ºC. 
El acero utilizado en pernos de anclaje deberá ser uno de los siguientes aceros: 
2C22-TN o 2C25-TN (en estado de Normalizado) según UNE-EN 10083, con un límite 
elástico mínimo garantizado de 210 y 230 N/mm2 respectivamente, o acero St-52 (DIN 
17100), con un límite elástico mínimo garantizado de 355 N/mm2. Obligatoriamente se 
adjuntará certificado o ensayos en los que se detalle: composición química, 
tratamiento térmico, y características mecánicas posteriores al tratamiento: límite 
elástico, límite de rotura y alargamiento en rotura. 
Los materiales para tornillos ordinarios o de alta resistencia, seguirán la norma 
EA-95, y se servirán con el correspondiente certificado de calidad. 
Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto 
para chapas y perfiles, en las normas UNE 365XX, y en la NBE EA-95. 
Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.), tendrán características 
iguales o ligeramente superiores a las del material base, incluida resiliencia 
(tenacidad), y deberán estar clasificados como aptos, para el material base, por la AWS 
D1.1 ó D1.5. Cuando el material base sea patinable (Corten, Ensacor), los electrodos 
tendrán las mismas características de resistencia a la corrosión que el material base. 
ARTÍCULO 41º. BARANDILLA DE CRISTAL 
 
DEFINICIÓN  
  
Barandillas formadas por un conjunto de lamas de madera, colocadas en su posición definitiva  
Y  anclada con fijaciones mecánicas.  
   
Se ha considerado el siguiente tipo:  
Barandillas de madera ancladas con fijaciones mecánicas. La ejecución de la unidad de obra  
incluye las siguientes operaciones: 
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Replanteo 
Preparación de la base 
Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes 
Colocación lamas  
 
Condiciones generales 
La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento  simple. Estará 
nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT.  
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la 
indicada por la DO.  
ARTICULO 42º. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
DEFINICIÓN 
Como elementos de hormigón puede considerarse: 
 Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas 
macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas 
a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, del 
canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso 
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
 Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente 
terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo 
encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
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 Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: 
hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o 
zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, 
incluyendo encofrado y desencofrado. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
 la resistencia característica especificada; 
 el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams 
(artículo 30.6); 
 el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
 la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
 hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
 hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el 
hormigón preamasado: 
Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o 
superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
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Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 
siguientes: 
 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 
45º con la dirección del hormigonado; 
 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que 
forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes: 
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o Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido 
será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
o Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que 
el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por 
una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 
siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos 
que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón 
ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de 
armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el 
humo de sílice (artículo 29.2). 
Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
 Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie 
siguiente 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 
Mallas electrosoldadas: 
 Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se 
ajustarán a la serie siguiente: 5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 
mm. 
Armaduras electrosoldadas en celosía: 
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 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados 
se ajustarán a la serie siguiente: 5-6-7-8-9-10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 
36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, 
especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de 
una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección 
facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
 Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, 
con una tolerancia de ± 15 kg. 
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 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de  
± 0,02. 
 Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
 Tipo, clase, y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, 
artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de 
que no contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de 
penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una documentación 
que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
 Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
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 Identificación de las materias primas. 
 Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de 
profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial 
o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
 Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las 
probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 
declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad: 
 Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se 
fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo 
ordene la dirección facultativa. 
 Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control 
documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido 
de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente 
cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de 
agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, 
en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia. 
Con independencia de los ensayos previos y característicos y de los ensayos de 
información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el 
control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, 
indicados en el artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
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Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de 
la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las 
siguientes modalidades: 
 Control a nivel reducido. 
 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas (artículo 88.3). 
 Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción 
EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. 
Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos 
en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la 
resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica 
estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 
88.5. 
PERCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón. 
En los hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
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 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Condiciones de la Ejecución 
 Se realizarán un mínimo de 5 muestras mínimo de diferentes colores y 
acabados del hormigón, con unas dimensiones no menores de 1x2 m2. 
Se tomará como referencia una de ellas para la realización de la 
totalidad de los muros y forjados de hormigón armado. 
 La Contrata planteará sistemas de montaje y desmontaje de los 
encofrados y solución de estanqueidad de encofrado según directrices 
de la Dirección Facultativa. 
 Elección del tipo de revestimiento del encofrado en contacto con el 
hormigón en obra por la D.F. a partir de un mínimo de cinco muestras 
de distintos materiales aplicados en las muestras de hormigón 
ejecutadas previamente en obra por la Contrata según directrices de la 
D.F. Tras la elección de tipo y sistema de encofrado la Contrata 
presentará a la Dirección Facultativa planos de replanteo de juntas del 
material de encofrado. 
 También se realizarán pruebas (en número no menor de 5) de los 
materiales de desencofrado, el color del cemento y el tipo de áridos a 
emplear. 
 Durante la ejecución se controlará que las características de los 
materiales (color, acabado, textura) y sistemas (encofrados, juntas) 
anteriormente descritos se mantengan constantes, de forma que las 
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diferencias entre las diferentes puestas del hormigón sean lo más 
pequeñas posibles. 
 No existirá junta de hormigonado entre los petos (estructurales) de las 
pasarelas y el tablero. 
 La Contrata presentará a la Dirección Facultativa el plan de 
hormigonado para su aprobación, se hará que exista el menor número 
de juntas de hormigonado, de forma que las pasarelas sean lo más 
monolíticas posible. 
 Las juntas de hormigonado se repararán posteriormente, aunque esto 
nunca se planteará como una condición inicial. 
Ejecución 
Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental 
a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo 
alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en 
proyecto, para cada uno de los elementos: 
 Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado 
inferior, estribos, etc. 
 Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras 
de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos 
superiores, etc. 
 Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, 
armadura de reparto, etc. 
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 Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la 
parte baja de los bordes, etc. 
 Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los 
que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes 
plantas. 
Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, 
salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores 
siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 
constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando 
prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores 
siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir 
del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado 
no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el 
enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 
pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente 
rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y 
montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada 
en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando 
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prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se 
comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los 
recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 
elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 
diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior 
a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre 
que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las 
armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás 
elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las 
adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera 
preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga 
una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en 
peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de 
una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El 
amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a 
noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil 
se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido 
entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a 
una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se 
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
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Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los 
durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que 
cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a 
hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, 
impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales 
se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los 
esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En 
los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los 
apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas 
se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales 
deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el 
desapuntalado con facilidad. 
Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de 
pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 
hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, 
plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en 
tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la 
estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón. 
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en 
capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 
colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los 
encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de 
manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 
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En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de 
hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las 
paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o 
similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de 
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para 
trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún 
punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán 
al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin 
sacudidas. 
Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de 
ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada 
fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra 
apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de 
entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y 
apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y 
compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad 
portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los 
recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la 
vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se 
ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no 
invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 
pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán 
los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así 
mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos 
de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
Colocación de las armaduras: 
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Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes 
separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura 
de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las 
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el 
anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los 
forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa 
superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los 
separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las 
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós 
como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos 
separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el 
recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su 
sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la 
siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante 
simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación 
mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. 
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales 
principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación 
entre sí obtenida. 
Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de 
hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de 
madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de 
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo 
espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En 
general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se 
adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las 
masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
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armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un 
metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las 
armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas 
de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior 
a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del 
forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las 
superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón 
vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para 
garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará 
simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta 
quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación 
del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar 
en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas 
deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de 
la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de 
hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa 
superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de 
los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la 
mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 
compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, 
profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con 
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior 
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ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas 
no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo 
más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea 
menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima 
posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer 
juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que 
apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se 
evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que 
hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el 
hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se 
prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia 
entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder 
al vertido del nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de 
relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre 
losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y 
asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no 
será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será 
menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo 
sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber 
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón 
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sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el 
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de 
aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado 
se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar 
protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del 
viento, para evitar que se deseque. 
Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se 
hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como 
aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán 
hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de 
desapuntalado serán los prescritos en el artículo 75 de la Instrucción EHE. El orden de 
retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso 
de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 
autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y 
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el 
forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán 
los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de 
no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la 
herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los 
moldes y su almacenado. 
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Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan 
unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El 
autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, 
Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 
Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 
aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se 
utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado 
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con 
las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de 
quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o 
elementos adheridos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capítulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 
95). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la 
ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según 
lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras 
durante la ejecución son: 
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Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
 Cotas, niveles y geometría. 
 Tolerancias admisibles. 
 Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los 
forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, 
será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida 
o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado 
de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con 
aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. En el caso de forjados de viguetas 
sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil 
de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un 
paso de 30 mm, como mínimo. 
Cimbras y andamiajes: 
 Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
 Comprobación de planos. 
 Comprobación de cotas y tolerancias. 
 Revisión del montaje. 
Armaduras: 
 Tipo, diámetro y posición. 
 Corte y doblado. 
 Almacenamiento. 
 Tolerancias de colocación. 
 Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de 
separadores y distanciadores. 
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 Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
Encofrados: 
 Estanquidad, rigidez y textura. 
 Tolerancias. 
 Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
 Geometría y contraflechas. 
Transporte, vertido y compactación: 
 Tiempos de transporte. 
 Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
 Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
 Compactación del hormigón. 
 Acabado de superficies. 
Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
 Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
 Limpieza de las superficies de contacto. 
 Tiempo de espera. 
 Armaduras de conexión. 
 Posición, inclinación y distancia. 
 Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
Curado: 
 Método aplicado. 
 Plazos de curado. 
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 Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
 Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
 Control de sobrecargas de construcción. 
 Comprobación de plazos de descimbrado. 
 Reparación de defectos. 
Tesado de armaduras activas: 
 Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
 Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
 Inyección de vainas y protección de anclajes. 
Tolerancias y dimensiones finales: 
 Comprobación dimensional. 
 Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
Específicas para forjados de edificación: 
 Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
 Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
 Condiciones de enlace de los nervios. 
 Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
 Espesor de la losa superior. 
 Canto total. 
 Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
 Armaduras de reparto. 
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 Separadores. 
Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y 
construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución 
hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, 
sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, 
las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
 Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de 
un tipo de estructura o el proyecto. 
 Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga 
comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este 
caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben 
realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo 
de interpretar los resultados. 
 Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables 
sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
 Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes 
de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber 
desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
ARTICULO 43º. PANELES FENÓLICOS PARA ENCOFRADOS 
La totalidad de los encofrados a emplear en el proceso de ejecución serán 
nuevos. Tras cada puesta se revisará el estado de cada uno de los paneles de 
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encofrado, en caso necesario (imperfecciones, roturas, perforaciones, problemas en 
los bordes para asegurar la estanqueidad entre los paneles) serán sustituidos 
independientemente del número de puestas en que se hayan utilizado. 
ARTICULO 44º. DERRIBOS 
DESCRIPCIÓN 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un 
elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los 
materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, 
transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En 
el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente 
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre 
camión. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, 
estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o 
medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes 
del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones, tales como agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de 
agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se 
protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o 
desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con 
estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
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Proceso de ejecución 
Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales 
de derribo. 
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
 Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen 
siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso 
seguido para la construcción. 
 Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por 
impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los 
explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
 Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a 
demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la 
maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con 
suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni 
de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a 
elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, 
dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o 
en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de 
conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos 
metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
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suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una 
sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas 
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las 
puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, 
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento 
evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados 
del edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, 
pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje 
por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando 
haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa 
autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar 
esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con 
el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas 
bajo el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o 
escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado 
inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar 
su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de 
un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que 
permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
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emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos 
plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
 Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y 
zona para descarga del escombro. 
 Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se 
reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo 
quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente 
en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y 
su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 
 Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos 
plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no 
menores de 6 x 6 m. 
 Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la 
medianería como máximo la distancia que señale la documentación 
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando 
en dirección no perpendicular a la medianería. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se 
permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas 
del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 
como medio de demolición. 
Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones 
de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza 
del solar. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se 
paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 
Conservación y mantenimiento 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya 
realizado la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 
realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o 
cerramientos. 
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, 
arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
Evacuación de escombros 
Respecto a la carga de escombros: 
 Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
 Señalizar la zona de recogida de escombros. 
 El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de 
material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada 
planta de una boca de carga dotada de faldas. 
 El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de 
carga máxima del contenedor. 
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 El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para 
evitar la propagación del polvo. 
 Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y 
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas 
(palas cargadoras, camiones, etc.). 
 Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo 
o en su defecto se regarán para evitar propagación de polvo en su 
desplazamiento hasta vertedero. 
ARTICULO 45º. EXCAVACIONES 
VACIADOS 
Descripción 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, 
que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación 
superiores a 2 m. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez 
comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, 
blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, 
compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de 
terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a 
efectos de abono. 
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y 
cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
ZANJAS Y POZOS 
Descripción 
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Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, 
realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m 
ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha 
con relación a su profundidad. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas 
las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros 
y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios 
manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y 
cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, 
cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
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El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no 
presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
 Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
 Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, 
puntales, etc. 
 Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
 Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo 
rompedor. 
 Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican: 
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido 
de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo 
ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. 
Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
VACIADOS 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 
afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas 
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diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo 
para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de 
sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la 
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 
edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 
facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 
modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas 
las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiado, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras. 
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas): 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando 
si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el 
monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada 
de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se 
construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 
sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de 
agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, 
desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
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Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro 
de la cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del 
terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 
macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del 
vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del 
vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El 
refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán 
protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier 
anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, 
restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección 
facultativa. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques 
requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
El vaciado se podrá realizar: 
 Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la 
profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el 
especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales 
de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a 
máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales 
de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no 
perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de 
ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la 
máquina en ese borde a la franja inferior. 
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 Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de 
los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A 
continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en 
las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en 
general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y 
por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
Excavación en roca: 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o 
direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o 
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente 
pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 
favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, 
aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, 
dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se 
señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con 
objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u 
otros. 
Nivelación, compactación y saneo del fondo: 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca 
sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su 
dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán 
también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material 
compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se 
repasará posteriormente. 
Tolerancias admisibles 
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Condiciones de no aceptación: 
 Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y 
variaciones de 10 cm. 
 Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
 Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán 
ser corregidas. 
Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de 
las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando 
las medidas oportunas. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
Replanteo: 
 Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
Durante el vaciado del terreno: 
 Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto 
y en el estudio geotécnico. 
 Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
 Comprobación de la cota del fondo. 
 Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota 
inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras. 
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 Nivel freático en relación con lo previsto. 
 Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
 Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 
sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
 Altura: grosor de la franja excavada. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la 
última franja excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando 
dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del 
corte. 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características 
geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
Zanjas y pozos 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con 
objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a 
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 
facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 
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modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará 
previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección 
facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 
borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en 
lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos 
del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén 
a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 
zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa 
autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para 
proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 
hormigonar. 
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas): 
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En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación 
definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas 
inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y 
profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas 
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se 
entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a 
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 
cm. 
Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo 
cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima 
inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el 
proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, 
o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 
naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, 
se excavarán con las siguientes prevenciones: 
 Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima 
sobre el terreno, mediante apeos; 
 Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor 
tiempo posible; 
 Dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
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 Separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma 
de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en 
zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, 
será necesario: 
 Que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
 Que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea 
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a 
mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse 
a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin 
realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual 
a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, 
desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 
anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el 
frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al 
borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos 
veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre 
muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que 
hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin 
de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 
recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 
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excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con 
material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las 
operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según 
la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y 
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se 
pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y 
pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo 
con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas 
en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes 
bordes de la coronación de la trinchera. 
Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las 
operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios 
para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el 
fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Replanteo: 
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 Cotas entre ejes. 
 Dimensiones en planta. 
 Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
Durante la excavación del terreno: 
 Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio 
geotécnico. 
 Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
 Comprobación de la cota del fondo. 
 Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
 Nivel freático en relación con lo previsto. 
 Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
 Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
 Pozos. Entibación en su caso. 
Entibación de zanja. 
 Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
en ± 10 cm. 
 Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no 
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
Entibación de pozo: 
 Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no 
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
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Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la 
excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea 
protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 
conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado 
la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación 
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
ARTICULO 46º. RELLENOS 
DESCRIPCIÓN 
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, 
incluso refino de taludes. 
 Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de 
préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón 
manual o bandeja vibratoria. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 
autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e 
incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas 
escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados 
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ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables 
con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de 
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita 
obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 
autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la 
selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la 
trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al 
subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; 
solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la 
helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la 
excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y 
frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la 
naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos 
expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en 
alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 
mantenimiento) 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán 
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las 
segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 
ejecutándose éste posteriormente. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará 
una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará 
debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 
estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo 
natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción 
cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas 
de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de 
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relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del 
muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es 
de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque 
adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. 
Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno 
apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las 
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, 
se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar 
que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de 
compacidad obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará 
como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el 
Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños 
gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la 
compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a 
seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional 
del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de 
métodos sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento 
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El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez 
terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales 
extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
ARTICULO 47º. EXPLANACIONES 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie 
regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase 
posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende 
además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra 
vegetal. 
 El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota 
de profundidad de la explanación. 
 El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno 
o en la elevación del nivel del mismo. 
 Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la 
zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como 
excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con 
vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
 La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno 
mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra 
vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos 
donde se han de realizar posteriores excavaciones. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. Con medios 
manuales o mecánicos. 
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 Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. Retirado y apilado de capa 
de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
 Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, 
incluyendo replanteo y afinado. 
 Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles 
del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
 Metro cúbico de base del terraplén. Medido el volumen excavado sobre 
perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
 Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, 
incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
DE LOS COMPONENETES 
Productos constituyentes 
 Tierras de préstamo o propias. 
Control y aceptación 
 En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no 
contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 
Préstamos 
 El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, 
la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen 
y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. 
 En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material 
inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si 
procede, necesarios para determinar las características físicas y 
mecánicas del nuevo suelo: Identificación granulométrica. Límite 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice 
CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada 
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energía de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor 
Modificado"). 
 El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene 
al respecto. 
 Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una 
vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 
Caballeros 
 Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies 
lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que 
eviten cualquier derrumbamiento. 
 Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y 
se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya 
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las 
inmediaciones. 
 El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión 
directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
DE LA EJECUCIÓN 
Preparación 
 Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a 
adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
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 Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos 
naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en 
la documentación técnica. 
 Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, 
indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
 En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta 
una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 
cm, para preparar la base del terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, 
se escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, 
realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, 
con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 
Fases de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 
 Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, 
levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 
permanecer en su sitio. 
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Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará 
hasta que su superficie se ajuste al terrenoexistente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones 
de taludes o superficies erosionables. 
Sostenimiento y entibaciones 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas 
las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido 
ordenados por el director de obra. 
Evacuación de las aguas y agotamientos 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán 
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 
disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se 
produzcan erosiones de los taludes. 
Tierra vegetal 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en 
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
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Desmontes 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la 
cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el 
siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la 
explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina 
trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la 
máquina, en ese borde, a la franja inferior. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de 
pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura 
máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga 
una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de 
longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en 
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la 
máquina. 
Empleo de los productos de excavación 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de 
obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte 
en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 
desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del 
desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
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Terraplenes 
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se 
suspenderán los trabajos. 
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, 
se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se 
procederá a la compactación. 
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3. 
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con 
compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus aristas 
en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. 
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En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y 
compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e 
igual o superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final 
unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia necesaria. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que 
el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 
zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. 
La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del 
relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial 
del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, 
etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. 
Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
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Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
Limpieza y desbroce del terreno 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, 
comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se 
controlará: 
 Situación del elemento. 
 Cota de la explanación. 
 Situación de vértices del perímetro. 
 Distancias relativas a otros elementos. 
 Forma y dimensiones del elemento. 
 Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
 Altura: grosor de la franja excavada. 
 Condiciones de borde exterior. 
 Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de 
restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
Retirada de tierra vegetal. 
 Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada 
de la tierra vegetal. 
 Desmontes. 
 Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las 
cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 
taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
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Base del terraplén. 
 Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las 
cotas de replanteo. 
 Excavación. 
Terraplenes: 
 Nivelación de la explanada. 
 Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
 En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan 
más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El 
contenido de material orgánico será inferior al 2%. 
 En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño 
superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% 
en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Terraplenes. 
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando 
que la vegetación plantada no se seque y en su coronación contra la acumulación de 
agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se 
cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de 
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
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No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y 
se regará regularmente. 
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los 
taludes. 
ARTICULO 48º. ENTIBACIONES 
DESCRIPCIÓN 
Construcciones provisionales de madera, acero o mixtas, que sirven para el 
afianzamiento del terreno, hasta la estabilización definitiva del mismo. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los 
clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
DE LOS COMPONENTES 
Productos constituyentes 
 Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: 
tableros, cabeceros, codales, etc. 
 Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
 Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, 
puntales, etc. 
 Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación 
de la documentación de suministro en todos los casos. 
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Madera. 
 No presentará principio de pudrición. Alteraciones y defectos (según 
normas UNE). La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 
I/80. 
 Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento, para madera 
maciza. 
Ensayos de características físico-mecánicas (según normas UNE): Contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a 
rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Tensores circulares de acero. 
 Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
El soporte 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su 
entibación. 
DE LA EJECUCIÓN 
Preparación 
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Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 
facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 
modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a 
adoptar, para no afectar las instalaciones realizadas. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Fases de ejecución 
En general, en terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendrán los 
taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez 
alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, 
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a 
su vez están apuntalados con maderas o gatos metálicos. 
Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la 
naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como 
máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, 
quedando sujetas por marcos horizontales. Este método se realiza en terrenos buenos 
con escaso riesgo de derrumbamiento. 
En terrenos dudosos o malos se entibará verticalmente a medida que se 
procede a la extracción de tierras. 
Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 
documentación técnica. 
Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la 
separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. 
Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el 
terreno o el tablero. 
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Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros 
opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, 
una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. 
Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros 
y tensores. 
Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para 
clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no 
menos de 20 cm. 
Cuando se efectúa la excavación en una arcilla que se hace fluida en el 
momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear 
gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario 
puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Acabados 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la 
última franja excavada. 
Control y aceptación 
Entibación de zanja. 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 20 m o fracción. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + - 
10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no 
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Entibación de pozo: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada unidad. 
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Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no 
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores 
y/o distintas a las especificadas. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de 
erosión por parte de las aguas de escorrentía. 
ARTICULO 49º. TRANSPORTES 
DESCRIPCIÓN 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la 
excavación y los escombros. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia 
determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, 
pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con 
medios mecánicos. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
 Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de 
circulación. 
 Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos 
eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 
 Desvío de la línea. 
 Corte de la corriente eléctrica. 
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 Protección de la zona mediante apantallados. 
 Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad 
determinada en función de la carga eléctrica. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, 
será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión 
al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la 
instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo 
de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha 
atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará 
de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho 
mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no 
serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno. 
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La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión 
o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará 
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante 
o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la 
autorizada. 
ARTICULO 50º. PAVIMENTOS DUROS – DE HORMIGÓN 
DESACTIVADO 
Se realizarán un mínimo de 5 muestras mínimo de diferentes colores y 
acabados del hormigón, con unas dimensiones no menores de 1x1 m2. Se tomará como 
referencia una de ellas para la realización de la totalidad de los pavimentos. En estas 
muestras se tomarán como referencia parámetros como el color (cemento y áridos), 
acabado y juntas (perimetrales, de retracción, estructurales o las que rodean a los 
pilares metálicos). Se mantendrán continuos todos estos parámetros durante toda la 
obra, de forma que existan las menores diferencias posibles entre las distintas zonas 
del edificio. 
Se utilizarán uniones según lo especificado en las mediciones y siguiendo las 
directrices que marque la Dirección Facultativa. 
En general el pavimento de hormigón se puede disponer directamente sobre la 
explanada, sin más que eliminar previamente la capa superior de tierra vegetal. 
Únicamente con los tráficos más altos y explanadas de calidad media a baja se debe 
colocar bajo el mismo una capa granular de 15 cm de espesor debidamente 
compactada, compuesta por gravas y arenas sin finos plásticos. En ningún caso es 
necesario disponer armaduras en el pavimento, ya se trate de mallazo metálico o de 
pasadores en las juntas. 
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 DISPOSICION DE JUNTAS Y TAMAÑO DE LAS LOSAS 
Una serie de factores tales como los fenómenos de contracción del hormigón al 
fraguar (retracción), los gradientes térmicos que se producen en el pavimento al ir 
variando la temperatura ambiente a lo largo del día, la posible aparición de empujes 
como consecuencia de dilataciones, o las eventuales paradas de la puesta en obra (por 
ejemplo al final de la jornada) hacen necesaria la disposición de juntas en el hormigón, 
creando losas separadas. Si dichas juntas no se ejecutasen, se producirían 
espontáneamente fisuras de forma generalmente irregular. Lógicamente las juntas se 
deben colocar como máximo a la distancia a la que aparecerían las fisuras, pues de lo 
contrario se seguirían fisurando aquellas losas que fuesen excesivamente largas. 
Existen dos tipos de juntas en los pavimentos de hormigón: las juntas 
longitudinales, paralelas al avance del hormigonado, y las juntas transversales, 
perpendiculares al mismo. Cada una de ellas puede subdividirse a su vez en otros tres 
tipos, de acuerdo con la función que realiza la junta. 
 
Juntas de contracción. 
Son las más frecuentes en un pavimento de hormigón. Su misión fundamental 
es limitar la longitud de las losas de forma que no se produzcan fisuras en las mismas 
como consecuencia de la retracción o de los gradientes térmicos. La distancia a la que 
se deben ejecutar estas juntas se conoce empíricamente y es función del espesor de la 
losa (no más de 20 a 25 veces el mismo). En la siguiente tabla se indican las 
dimensiones recomendables y máximas de las losas para cada uno de los espesores 
previstos en el catálogo de secciones. 
En general se deben utilizar las distancias recomendadas; no obstante, en caso 
de climas sin fuertes variaciones de temperatura, como los de las zonas marítimas, se 
pueden emplear distancias algo mayores, pero sin llegar a sobrepasar las máximas. 
Estas distancias se refieren al lado mayor de la losa , en el caso de ser ésta 
rectangular, y a la dimensión máxima de la misma, si tiene otra forma. Los mejores 
resultados se obtienen con losas tendiendo a cuadradas; sin embargo, es habitual 
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hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no 
debe ser superior a 2:1 para evitar que las losas sean muy alargadas. En caso necesario 
se deberá disponer una junta intermedia. En losas con planta no rectangular no se 
deben disponer ángulos interiores menores de 60 grados. Ángulos más pequeños dan 
lugar a la formación de cuñas estrechas en el pavimento, con peligro de roturas. 
ESPESOR DISTANCIA RECOMENDABLE DISTANCIA MÁXIMA 
14 cm 3,50 m 4,00 m 
16 cm 3,75 m 4,50 m 
18 cm 4,00 m 5,00 m 
20 cm 4,25 m 5,50 m 
22 cm 4,50 m 6,00 m 
24 cm 4,75 m 6,00 m 
TABLA 2. Dimensiones recomendables y máximas de losas de un pavimento 
Si el pavimento se construye por bandas, las juntas transversales de 
contracción de dos bandas contiguas deben situarse en prolongación unas de otras; de 
lo contrario, se corre el riesgo de que aparezcan fisuras en la banda hormigonada en 
segundo lugar, continuando las juntas de la primera banda. 
Juntas de construcción. 
En las paradas prolongadas (más de 1 hora de trabajo) de la puesta en obra o al 
fin de la jornada, se origina una junta. Estas juntas son en general previsibles y deben 
hacerse coincidir con las de contracción. Dentro de este tipo puede incluirse también 
la junta que se origina entre dos bandas de hormigonado contiguas. 
Juntas de dilatación. 
Para permitir el movimiento de las losas, si éstas se dilatan por efecto de la 
temperatura, y evitar empujes indeseables que puedan producir la rotura de las 
mismas, se disponen juntas de dilatación en las que se interpone un material 
compresible (madera impregnada, corcho, etc.) entre las losas en contacto. 
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Estas juntas sólo son necesarias en casos específicos, ya que la propia 
retracción del hormigón, su capacidad para soportar compresiones y el rozamiento con 
el terreno hacen que, en general, el pavimento sea capaz de resistir sin problemas 
estas dilataciones. 
Los casos en los que estas juntas suelen disponer se pueden resumir en tres: 
Curvas de caminos o calles de radio inferior a 200 m. Las juntas se deben 
colocar al comienzo y al final de la curva, así como en el centro de la misma si su 
longitud es superior a 100 m. 
Pavimento limitado por algún elemento muy rígido. Es el caso de la existencia 
de imbornales o pozos de registro, o bien aquellos casos en que el pavimento se ve 
interrumpido por un puente. En los pozos de registro e imbornales además de la junta 
de dilatación es también conveniente la colocación de una junta de contracción 
transversal para evitar que ésta se produzca espontáneamente. 
Cruces de calles. Como precaución suplementaria, deberá evitarse en dichos 
cruces la formación de cuñas estrechas en el pavimento, que suelen presentar 
problemas de fisuración. Los bordes se dispondrán de forma que se tenga una 
dimensión mínima de losa igual a 30 cm. 
Estos tres tipos de juntas dividirán el pavimento en losas contiguas. En general, 
y sobre todo en calles o caminos por los que circule tráfico rodado, las losas serán 
rectangulares, adaptándose a la zona a pavimentar, y con unas dimensiones 
adecuadas. En casos especiales (por ejemplo en plazas o zonas peatonales) estas losas 
pueden tener formas diferentes y, como ya se ha indicado, es posible realizar las 
juntas, o parte de ellas, colocando elementos prefabricados intermedios. 
En los pavimentos urbanos es muy aconsejable prever en proyecto la 
disposición de las juntas, respetando las reglas anteriores en cuanto a dimensiones, 
ángulos mínimos, presencia de registros o sumideros, continuidad de las juntas, etc. 
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PENDIENTES SUPERFICIALES 
Es necesario prever pendientes transversales en la superficie del pavimento a 
efectos de evacuar el agua que pudiera caer encima del mismo procedente, por 
ejemplo, de la lluvia o del riego. Esta evacuación es importante, sobre todo en climas 
muy lluviosos o con fuertes chubascos, a fin de dar seguridad a la circulación, evitando 
el deslizamiento de los vehículos. 
En los tramos rectos estas pendientes transversales suelen ser del orden del 
2%. 
Para la recogida de las aguas en las calles o plazas, se deben disponer 
sumideros a distancias convenientes, mayores o menores según el régimen de lluvias 
del lugar, así como en los puntos bajos. En las calles las pendientes transversales 
pueden ser en un solo sentido o en los dos; si la calle no es muy estrecha es preferible 
la última posibilidad para evitar una excesiva diferencia de cota entre las aceras. En el 
caso de una plaza las pendientes pueden disponerse en cualquiera de las direcciones 
en planta de la misma. 
Si sus dimensiones son grandes será necesario alternar las pendientes cada 20-
30 m aproximadamente. 
Los pavimentos de hormigón permiten optimizar el diseño de los caminos 
rurales, reduciendo al máximo la zona de terreno afecta da a algo más de la mitad, con 
la consiguiente disminución del impacto sobre las parcelas colindantes. 
La propia calzada de hormigón permite una evacuación rápida y segura de las 
aguas sin que sea precisa la ejecución de cunetas ni el revestimiento de las mismas, en 
función de las pendientes existentes. 
En los caminos y carreteras en recta las pendientes transversales pueden ser 
análogas a las indicadas para las calles. En las curvas, la pendiente transversal deberá ir 
cambiando gradualmente al acercarse a las mismas hasta transformarse en la 
correspondiente a su peralte. Si el pavimento está más elevado que el terreno no será 
necesario, en general, disponer elementos de recogida laterales. Si no es así, habrá 
que colocar cunetas con salidas, cada cierta distancia (no más de 250 m), a zonas del 
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terreno (vaguadas, etc.) que puedan evacuar el agua. Para que ésta circule con 
facilidad por las cunetas es necesario dar a las mismas una pendiente longitudinal de al 
menos el 0,5 %. 
En casos especiales en los que sea necesario disponer cunetas por los 
regímenes de lluvia existentes y no sea factible construirlas por falta de espacio o 
carestía del terreno, se puede recurrir a caminos-canal en los que la evacuación de las 
aguas se realiza por la misma superficie del pavimento. Al igual que en las cunetas, 
debe existir una pendiente longitudinal mínima que permita al agua circular, así como 
desagües a distancias regulares. 
EJECUCIÓN 
OPERACIONES PREVIAS 
Con independencia del sistema de ejecución, existen una serie de operaciones 
previas comunes a todos ellos, que se indican a continuación. 
Replanteo de la traza del vial. 
Este replanteo será el usual en obras de este tipo. 
Preparación del terreno. 
Se debe eliminar la tierra vegetal existente sobre la explanada de apoyo del 
firme. Asimismo, si existe una capa superficial excesivamente blanda debe sustituirse 
al menos los 10 ó 15 cm superiores por un material de características adecuadas, que 
normalmente procederá de la propia traza, para obtener alguna de las explanadas 
definidas en la Tabla 3.1. 
Los rellenos deben compactarse adecuadamente con rodillos o pisones en 
capas de 20 ó 30 cm de espesor. 
En muchas ocasiones la retirada de la capa vegetal y la ejecución de la 
explanada permiten que la superficie del pavimento quede al mismo nivel que el 
terreno circundante, lo que facilita el acceso directo a las parcelas colindantes. 
Instalación, en su caso, de los servicios bajo el pavimento. 
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Estos servicios, normalmente tuberías o conducciones eléctricas, se deberán 
disponer al menos 2 m por debajo del firme para evitar roturas durante la construcción 
de este último. 
Hay que indicar, no obstante, que es muy conveniente que estos servicios estén 
situados en los laterales fuera del pavimento (bajo las aceras o exteriormente al borde 
de la calzada). De esta forma no será necesario levantar el firme en el caso de que 
deban ser reparados. Si los servicios ya existentes bajo el futuro pavimento no se 
encuentran en buen estado, debe considerarse la posibilidad de su traslado. 
Ejecución de la subbase granular, en su caso. 
Si el firme a construir incluye una subbase granular, la ejecución de la misma se 
deberá realizar de acuerdo con lo indicado en el PG-3 [18]. 
Para su formación pueden emplearse zahorras naturales con una granulometría 
continua, dentro de los usos recogidos en la siguiente tabla. 
Como zahorras naturales pueden utilizarse áridos naturales, suelos e incluso 
subproductos inertes de carácter industrial, siempre que cumplan las siguientes 
características: 
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TAMIZ UNE 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 
50 100 - - 
40 80-95 100 - 
25 60-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 
0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 
TABLA 3. Granulometría de las zahorras naturales 
La subbase granular puede extenderse con motoniveladora o con extendedora, 
utilizándose rodillos metálicos vibrantes para su compactación. 
La humectación necesaria para alcanzar el valor óptimo de compactación 
puede realizarse en central o "in situ", pero siempre antes de que empiecen a trabajar 
los compactadores. 
Una vez alcanzada la densidad especificada, por lo general el 98 % 
correspondiente al óptimo del ensayo Proctor modificado, debe evitarse en lo posible 
el paso del tráfico antes de la realización de la capa superior. Si esto no fuera posible y 
se deformase la superficie de la capa, o si el perfil obtenido no fuera suficientemente 
bueno, debe corregirse éste mediante un ligero escarificado, seguido de un reperfilado 
y compactación. 
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 
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La tecnología para la elaboración es la misma que la de los hormigones 
utilizados en edificación, aunque su resistencia suele ser en general mayor. Por otra 
parte, dado que los hormigones para pavimentos deben poseer además una serie de 
cualidades adicionales (resistencia al desgaste superficial, a los agentes atmosféricos, 
etc.) es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 
1. El cociente entre el peso del agua y el del cemento (relación a/c) no 
debe ser superior a 0,55. Los hormigones con relaciones a/c mayores 
presentan, en general, mayor peligro de fisuración por retracción y 
peores resistencias, tanto mecánicas como frente al desgaste 
superficial, pudiéndose producir degradaciones incluso a corto o medio 
plazo. 
2. Las mejoras de la trabajabilidad del hormigón nunca se deben obtener 
aumentan do la cantidad de agua, sino añadiendo aditivos plastificantes 
o superplastificantes. 
3. En general deben utilizarse cementos de clase de resistencia 32,5 N. Si 
bien los cementos comunes del tipo 11 (CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM 
II/A-L, CEM II/B-L,CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM I1/A-M y CEM II/B-M)son 
los más empleados por razones económicas y de disponibilidad, otros 
tipos como los cementos puzolánicos (CEM IV/A y CEM IV/B), los 
cementos compuestos (CEM V/A y CEM V/B) o los cementos especiales 
(ESP VI-1 ), presentan una serie de ventajas como disminuir la retracción 
o mejorar la trabajabilidad y la durabilidad del hormigón fabricado con 
los mismos. El uso de cementos de clase de resistencia 42,5 N permite 
disminuir su dosificación o bien reducir los plazos para la consecución 
de las resistencias requeridas (lo que puede ser muy necesario en 
tiempo frío), pero deben extremarse las precauciones durante la puesta 
en obra del hormigón con objeto de evitar la aparición de fisuras a 
causa de su mayor retracción. 
4. En zonas con heladas frecuentes se deben utilizar aditivos aireantes, 
que tienen además un efecto plastificante. Estos aireantes producen 
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unas burbujas de aire en la masa del hormigón (aire ocluido) que 
permiten la expansión del agua al congelarse. El volumen de aire ocluido 
con respecto al del hormigón debe oscilar entre un 4 y un 6 %. 
Porcentajes superiores producirían una sensible bajada en las 
resistencias mecánicas del hormigón. 
5. El asiento en el cono de Abrams [24] del hormigón a utilizar debe estar 
comprendido entre 4 y 8 cm (hormigón plástico o blando) si la ejecución 
es manual; y entre 3 y 5 cm (hormigón plástico) si la ejecución es 
mecanizada. En caso de utilizar hormigones fluidos dicho asiento debe 
estar comprendido entre 10 y 15 cm, límite que puede rebasarse en el 
caso de utilizar aditivos superplastificantes. 
La adición de estos aditivos debe realizarse inmediatamente antes del vertido 
del hormigón, debido a que, en general, su efecto no dura más de media hora. 
La limpieza y calidad de los áridos deben ser similares a las exigidas en los 
hormigones para edificación. 
Es aconsejable que la arena sea de naturaleza silícea al menos en un 30 %, con 
objeto de que el pavimento tenga una adecuada resistencia superficial al desgaste. 
Para establecer la dosificación definitiva de los hormigones se deben realizar 
ensayos previos a fin de obtener una composición que cumpla con los requisitos de 
resistencia, trabajabilidad, etc. Como orientación pueden servir los valores de partida 
que se indican en la siguiente tabla. 
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TIPO DE 
HORMIGÓN 
DOSIFICACIÓN POR METRO CÚBICO 
Arena  
0-5 mm (kg) 
Gravilla  
5-20 mm 
(kg) 
Grava  
20-40 mm 
(kg) 
Cemento 
(kg) 
Agua (l) 
Super 
Plastificante 
(kg) 
HPR-4,0 
(consistencia 
plástica) 
725 600 650 300 155 - 
HPR-3,5 
(consistencia 
plástica) 
750 600 650 275 150 - 
HPR-4,0 
(super 
plastificado) 
750 600 650 275 130 2,75 
HPR-3,5 
(super 
plastificado) 
775 600 650 250 125 2,75 
TABLA 4. Dosificaciones tipo para hormigones de pavimentos 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Se comentan a continuación algunas particularidades de cada uno de los 
sistemas constructivos de los pavimentos de hormigón vibrado: 
Ejecución manual con encofrados fijos. 
En este procedimiento se pueden utilizar tanto hormigones de consistencia 
plástica o blanda, con un asiento en cono de Abrams comprendido entre 3 y 9 cm, 
como hormigones superplastificados con asiento en cono de Abrams superior a 15 cm. 
Secuencia de hormigonado. 
 Calles o caminos. Las losas suelen ser rectangulares adaptándose al 
ancho de la calzada (una o varias bandas contiguas). La anchura de las 
losas debe ser inferior a 5 m, disponiéndose juntas longitudinales si la 
calzada tiene más de 5 m de ancho. 
En caso de estar constituido el pavimento por dos o más bandas el 
hormigonado se efectuará avanzando alternativamente en cada una de ellas, y 
aprovechando cada banda ejecutada como encofrado de la siguiente. 
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 Plazas, aparcamientos o zonas peatonales. En estos casos se pueden 
disponer en las juntas piezas prefabricadas como elementos de 
delimitación, siempre que resistan la circulación de vehículos prevista. 
Para la ejecución es necesario planificar las zonas a hormigonar. Si las losas 
forman una trama rectangular, su construcción se puede realizar por bandas tal y 
como se ha indicado en el punto anterior, teniendo en cuenta en su caso las piezas 
prefabricadas que transversalmente puedan existir. El pavimento se va ejecutando por 
bandas sucesivas, bien una al lado de la otra o bien de forma alterna, tras escoger una 
dirección y sentido de hormigonado (en general la que dé lugar a bandas más largas, 
para aumentar el rendimiento de la puesta en obra). 
Si se prevén piezas prefabricadas dispuestas paralelamente al avance del 
hormigonado, se pueden colocar las mismas antes o después del vertido del hormigón. 
En el primer caso las piezas prefabricadas sirven de encofrado, mientras que en el 
segundo se debe dejar espacio suficiente entre las bandas contiguas para colocarlas 
posteriormente. Las piezas prefabricadas deben disponerse, en cualquier caso, sobre 
su correspondiente lecho de mortero o de hormigón. 
Si por la forma de las losas no es posible la puesta en obra por bandas 
continuas, se deberán encofrar las losas una a una. Es necesario entonces planificar la 
ejecución teniendo en cuenta que en un mismo día no será posible realizar dos losas 
contiguas. 
Si hay piezas prefabricadas entre las losas de una misma banda, su colocación, 
como en el caso anterior, puede efectuarse previa o posteriormente al vertido del 
hormigón, dependiendo del sistema de ejecución. 
Los límites de aparcamientos o de plazas pueden estar constituidos por 
elementos independientes del pavimento tales como bordillos o adoquines, o bien 
directamente por los bordes de las losas que lo componen. 
En este último caso, los encofrados se deben adaptar en la medida de lo posible 
al contorno proyectado. 
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Para ello, se pueden utilizar encofrados especiales con la forma que interese, o 
bien aproximar dicho contorno mediante poligonales para poder emplear encofrados 
rectos. 
En todos los casos, si las bandas de construcción tienen pendientes 
longitudinales fuertes se debe procurar avanzar con el hormigonado cuesta arriba, a 
fin de evitar fisuraciones transversales por desplomes. 
Colocación de encofrados. 
Una vez obtenida la rasante de proyecto de la capa de apoyo del pavimento, se 
deberán colocar los encofrados laterales sujetándolos firmemente al terreno mediante 
clavos. Es importante fijar correctamente su altura para que el espesor final del 
hormigón sea el previsto. Asimismo, hay que procurar que queden lo más verticales 
posible, en especial en las juntas transversales de construcción. 
Por otra parte, debe cuidarse la regularidad de su cara superior para evitar 
defectos que podrían reflejarse en la superficie final del hormigón. 
La cara lateral del encofrado en contacto con el hormigón debe impregnarse 
con un producto que facilite el desencofrado. Éste se puede realizar habitualmente a 
las 24 horas del vertido. 
Para no retrasar o dificultar la puesta en obra del pavimento, los encofrados 
deben colocarse con una antelación suficiente, la cual dependerá en cada caso de la 
capacidad de fabricación y de extendido del hormigón. 
Fabricación del hormigón. 
Como se ha indicado, una vez decididas las características del hormigón su 
elaboración es la habitual. Si se pretenden obtener mayores rendimientos de puesta 
en obra y una mayor garantía de calidad es conveniente utilizar hormigón preparado 
fabricado en central. 
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Extendido del hormigón. 
En el caso de que el hormigón se vierta desde una cierta altura es 
imprescindible impedir la caída libre del mismo desde más de 2 m, para evitar que se 
separen los diferentes áridos que lo componen. Si el vertido se realiza a la altura usual 
de un transporte de obra (dumper, camión hormigonera, etc.) no es necesaria ninguna 
precaución especial. 
El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera sobreelevación 
(del orden de 1 a 2 cm) con respecto a los encofrados, a fin de compensar el 
asentamiento que se produce durante su compactación. 
Compactación o vibración. 
El sistema más usual para conseguir la compactación del hormigón de un 
pavimento es el empleo de una regla vibrante, de la que existen numerosos modelos 
en el mercado. 
Otro sistema consiste en la utilización de vibradores de aguja, que son 
introducidos repetidamente en la masa del hormigón para posteriormente enrasarla 
con una maestra sin vibración o una regla vibrante. En este último caso la potencia de 
vibración puede ser inferior a la de las reglas empleadas para compactar el hormigón. 
Si se utiliza hormigón superplastificado, éste, al ser muy fluido, se autonivela, 
por lo que no suele ser necesario más que un enrasado y, en su caso, una ligera 
vibración para asegurar una adecuada compacidad del material. 
Ejecución de juntas en fresco. 
La ejecución de juntas de contracción en fresco se realiza introduciendo en la 
masa del hormigón una cuchilla de unos 8 mm de espesor, hasta una profundidad de 
aproximadamente una tercera parte del espesor de la losa. Es conveniente que la 
cuchilla vaya provista de un vibrador para facilitar su introducción y afectar lo menos 
posible a la regularidad superficial. 
La fisura que produce esta operación debilita la sección del hormigón, 
creándose en ella posteriormente una junta. Para que dicha fisura no se cierre y se 
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suelden sus paredes al fraguar el hormigón, es necesario colocar un elemento dentro 
de ella que sea flexible, por ejemplo una lámina delgada de polietileno (de 0,1 mm de 
es pesor), o rígido: plástico, madera, etc. 
La colocación de estos elementos es diferente. Los elementos flexibles, como la 
lámina de polietileno, se introducen a la vez que la cuchilla. Para ello se coloca esta 
lámina sobre el pavimento en el lugar correspondiente a la junta y se introduce la 
cuchilla forzándola así a entrar en la fisura que se forma. El ancho de la banda de la 
lámina deberá ser, pues, el doble de lo que se quiera profundizar. 
Las piezas más rígidas se colocan tras retirar la cuchilla de la fisura ayudándose 
en caso necesario de un martillo para conseguir su introducción. 
Las posibles irregularidades superficiales producidas por estas operaciones se 
corrigen con llana. 
Ejecución de juntas en el hormigón endurecido. 
En este caso hay que recurrir a la utilización de sierras especiales provistas de 
discos de diamante o carborundo, que producen una ranura en el hormigón. 
La profundidad de la misma ha de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del 
espesor de la losa. 
La operación de serrado se debe realizar tan pronto como se pueda transitar 
sobre el hormigón sin dañarlo. Normalmente esto se produce entre las 6 y las 24 horas 
a partir de la puesta en obra del hormigón, según haga más o menos calor. Para que el 
serrado de las juntas sea óptimo deben realizarse unas pruebas previas, ya que si esta 
operación se realiza demasiado pronto se puede desportillar la junta como 
consecuencia de que el hormigón no ha alcanzado una resistencia suficiente; y si se 
efectúa demasiado tarde puede haberse originado ya una fisura por retracción del 
hormigón. 
Con este sistema de ejecución de juntas sobre el hormigón endurecido, tanto la 
regularidad de la superficie del pavimento como la de la junta son muy buenas, pero el 
sistema es más caro que si se realizan las juntas en fresco. 
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Ejecución de juntas de dilatación. 
Cuando se ejecuten juntas de dilatación, los elementos compresibles que las 
componen se deben disponer con anterioridad al vertido del hormigón. Éste debe 
extenderse y compactarse cuidadosamente alrededor de dichos elementos, con el fin 
de asegurar que no se produzcan movimientos en los mismos. 
El espesor de las juntas de dilatación debe estar comprendido entre 15 y 20 
mm, empleándose normalmente poliestireno expandido como elemento compresible 
u otros materiales como madera impregnada o corcho. Cuando este tipo de juntas va a 
estar bajo la acción del tráfico, el espesor de las losas adyacentes debe aumentarse en 
un 25 %, con el fin de reducir el efecto que produce la falta de transferencia de cargas 
a través de ellas. Como regla de buena práctica, suele alcanzarse este sobreespesor 
con una pendiente 1:10 a partir de una distancia mínima de 1,5 m del borde. 
Terminación. 
Tras el vertido del hormigón se deben realizar las siguientes operaciones de 
terminación: 
Eliminación de la lechada superficial. Para ello se hace uso de un fratás largo 
(que puede llegar hasta los 2,5 m de longitud), fabricado con materiales ligeros, que se 
aplica sobre la superficie del hormigón sin presionarla excesivamente. Esta lechada 
superficial daría lugar, en caso de no eliminarse, a una capa superior del pavimento 
poco resistente al desgaste, que incluso puede ir desprendiéndose bajo la acción del 
tráfico y dar lugar a la aparición de descarnaduras superficiales. 
Corrección con llana de defectos locales de regularidad superficial. Por 
ejemplo originados por la ejecución de juntas en fresco. 
Acabado de los bordes. Los bordes de las losas, así como los de las juntas si 
éstas se ejecutan en fresco, deben redondearse a fin de eliminar aristas vivas 
fácilmente desportillables. Para ello se emplean llanas con la forma adecuada. 
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Textura superficial. 
La textura superficial tiene la misión fundamental de proporcionar a la 
superficie del pavimento, sobre todo si se encuentra mojado, unas características 
antideslizantes adecuadas al tipo de tráfico que vaya a circular sobre el mismo 
(vehículos, peatones, etc). En ciertos casos específicos, como en plazas o zonas 
peatonales, puede ser utilizada además con fines estéticos. 
En carreteras, caminos y calles, es decir, por donde deba circular habitualmente 
tráfico rodado, la textura superficial suele obtenerse mediante el estriado del 
hormigón. Dicho estriado puede disponerse transversalmente al avance de los 
vehículos o bien en sentido longitudinal. El estriado transversal mejora el drenaje 
superficial de la calzada y es más fácil de ejecutar, pero presenta el inconveniente de 
que es más ruidoso y menos duradero que el longitudinal. 
Para la realización del estriado puede hacerse uso de un peine con púas de 
plástico o acero, que origina una textura más profunda, o simplemente un cepillo o 
una arpillera (tela de saco) que produce una textura más superficial, pero suficiente 
para calles o caminos de baja velocidad. Estos peines o cepillos se pasan sobre el 
pavimento sin ejercer una excesiva presión. 
Según tengan las púas más duras o más blandas, más anchas o más estrechas, o 
con mayor o menor separación, el estriado variará de aspecto y también de eficacia. 
Un ranurado tipo puede tener estrías de 2 mm de ancho y 0,5 a 1 mm de profundidad, 
separadas 10 a 15 mm entre sí. 
La eficacia antideslizante de la textura, que como regla general aumenta con su 
profundidad, debe ser tanto mayor cuanto más elevada sea la velocidad del tráfico y 
más lluviosa la zona en donde esté situado el pavimento. 
En zonas con un tráfico intenso o que circule a una cierta velocidad, es 
recomendable la utilización de al menos un 30 % de arena silícea en la composición del 
hormigón, con el fin de conseguir una textura antideslizante tan duradera como la vida 
del firme (de 20 a 30 años). 
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Acabados especiales. 
En plazas, zonas peatonales o viales especiales con poco tráfico y circulando a 
baja velocidad, se puede recurrir a otros tipos de acabados buscando sobre todo 
efectos estéticos, si bien en cualquier caso se deben evitar las superficies lisas y 
pulidas. Algunas de las posibilidades son: 
Ranurados irregulares. Se obtienen mediante la aplicación de peines o 
arpilleras sin seguir alineaciones rectas. 
Árido visto. Para obtener esta textura existen dos sistemas básicos: El 
denudado y el engravillado. 
 El denudado, consiste en rociar la superficie del hormigón fresco con 
una fina película de aditivos retardadores del fraguado superficial. Para 
evitar que ésta se evapore, el pavimento se protege a continuación con 
plásticos. A las 24 horas (o transcurrido el plazo indicado por el 
fabricante del producto) el hormigón ha endurecido salvo en una 
delgada capa superficial donde el mortero ha quedado sin fraguar a 
causa del inhibidor. 
Mediante limpieza con agua y cepillo se elimina dicho mortero, quedando 
directamente el árido visto. 
 El engravillado consiste en esparcir el árido sobre la superficie del 
hormigón fresco e incrustarlo en él para que quede adherido. Para ello 
el hormigón debe tener una consistencia adecuada para permitir esta 
operación. Si para garantizar la adherencia del árido es necesario pasar 
una regla vibrante al nivel de los encofrados, o emplear algún otro 
sistema que deje al árido recubierto de lechada y en consecuencia 
oculto, deberá aplicarse después un tratamiento de denudado para 
dejar el árido visto. La cantidad de árido a utilizar dependerá del efecto 
que se pretenda conseguir, debiéndose procurar que quede 
uniformemente repartido. 
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Con el método de denudado el árido queda mejor adherido a la losa, sin 
embargo, si el árido que debe quedar visto es caro, es preferible el engravillado, 
puesto que entonces es posible colocarlo únicamente en la capa superficial y no en 
toda la masa del hormigón. 
Figuras especiales. Se pueden reproducir formas especiales repetidas aplicando 
plantillas con relieve sobre el hormigón fresco. La consistencia y la granulometría de 
éste deberán ser adecuadas para que las marcas sean suficientemente profundas, y 
además no se borren al retirar las plantillas. 
Fratasado mecánico. Haciendo pasar sobre la superficie del hormigón, cuando 
éste ha adquirido un cierta resistencia, un fratás mecánico de palas giratorias, se 
pueden obtener desde acabados muy rugosos hasta otros totalmente lisos, 
dependiendo del tiempo y forma de aplicación. 
Otro sistema para mejorar la estética del pavimento, y que puede utilizarse en 
combinación con los anteriores, es el empleo de pigmentos en el hormigón, ya sea en 
toda su masa o tan solo superficialmente. 
Para ello existen hoy en día productos y técnicas específicas que permiten, con 
las oportunas precauciones, obtener una coloración uniforme y duradera. 
Curado. 
El curado del pavimento es una operación fundamental para garantizar un 
adecuado comportamiento del mismo. Si no se realiza de forma apropiada la 
resistencia del hormigón, especialmente en su superficie, puede verse muy afectada y 
en algunos casos, sobre todo en condiciones ambientales adversas, pueden producirse 
fisuraciones muy importantes. 
Existen diferentes sistemas de curado, entre los que se pueden citar: 
Adición superficial de agua finamente pulverizada, antes de que la superficie 
del hormigón se seque y se vuelva mate. El agua adicionada sustituye a la evaporada. 
Se debe evitar que el agua llegue a presión o que se encharque el pavimento, para 
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impedir que el hormigón se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe 
prolongar al menos durante 24 horas. 
Líquidos de curado. Existen productos que se pulverizan sobre la superficie del 
hormigón creando, al secarse, un película fina que evita la evaporación del agua. 
Suelen ir pigmentados en colores claros para limitar el efecto de soleamiento y para 
identificar fácilmente aquellas zonas que no hayan sido tratadas. 
Es el sistema más recomendable. 
Al cabo de un cierto tiempo, y cuando ya no es necesaria, esta película va 
desapareciendo por efecto de los agentes atmosféricos y del propio tráfico al circular 
sobre el pavimento. 
Protección con plásticos. Análogamente el caso anterior se evita que el agua se 
evapore tapando las losas con plásticos, preferiblemente transparentes o de color 
claro para acumular menos calor. Los plásticos se pueden reutilizar posteriormente, 
pero deben permanecer sobre el pavimento al menos durante 24 horas. Para que el 
viento no los arrastre, dichos plásticos se deben fijar al terreno en las zonas contiguas 
a las losas y colocar encima de los mismos materiales como tierra o tablones. 
Las operaciones de extensión del líquido de curado o de colocación de los 
plásticos se deben realizar lo antes posible tras la ejecución de la textura superficial, y 
siempre sin dejar pasar más de una hora u hora y media desde la puesta en obra del 
hormigón. En el caso de condiciones ambientales con mucho viento o calurosas es muy 
importante efectuar dichas operaciones con rapidez, ya que la superficie se seca 
entonces muy rápidamente. 
Ejecución mecanizada con encofrados fijos. 
Algunas de las operaciones indicadas en el apartado anterior pueden ser 
llevadas a cabo utilizando maquinaria específica que aumenta el rendimiento de la 
puesta en obra y mejora la calidad. Las operaciones más usuales que pueden realizarse 
con dichos equipos son las de reparto del hormigón, vibración o compactación y 
enrasado, y en ocasiones, la generación de la textura superficial y la extensión del 
producto de curado. Esta maquinaria se apoya y avanza sob re car riles que, a su vez, 
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descansan sobre los encofrados o directamente sobre las los as lateral es si se está 
hormigonando contra ellas. 
El número de equipos utilizados aumenta con la importancia y complejidad de 
la obra a construir, yendo desde los casos más sencillos, con una sola máquina para 
efectuar la compactación del hormigón, hasta los más complicados en los que cada 
una de las operaciones se lleva a cabo con un equipo diferente. 
Utilizando estos sistemas más mecanizados las operaciones a realizar serán: 
 Preparación del terreno y servicios. 
 Colocación de encofrados y carriles. 
 Suministro del hormigón. Se debe tener en cuenta el mayor rendimiento 
de estos sistemas, a fin de acoplar las disponibilidades de hormigón con 
la velocidad de avance de los equipos, sin que se produzcan detenciones 
en los mismos. 
 Paso de la maquinaria (reparto, vibración o compactación y enrasado) 
 Ejecución de juntas, si se realizan en fresco 
 Textura y curado 
 Desencofrado y nueva colocación de encofrados 
 Serrado de juntas si se realizan en el hormigón endurecido. 
Esta maquinaria debe ser manejada por personal especializado. 
Ejecución con encofrados deslizantes. 
Con este sistema de ejecución todo el proceso es similar al indicado en el 
apartado anterior, salvo que no es necesaria la colocación de encofrados. 
Estos equipos disponen de unos encofrados solidarios con los mismos que 
deslizan y avanzan respecto al pavimento que se está ejecutando. El hormigón debe 
tener una consistencia adecuada, preferiblemente seco-plástica (2 a 5 cm de asiento 
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en cono de Abrams) de tal forma que al salir de la extendedora no se desmorone 
lateralmente el material. 
Al igual que en el caso anterior, el personal que utilice estos equipos debe ser 
experimentado en su uso, para asegurar su correcto funcionamiento y la obtención de 
un pavimento de calidad. En la actualidad este método es el que ha experimentado un 
mayor avance en lo que respecta a la ejecución de pavimentos de hormigón. 
ARTICULO 51º. PINTURAS 
DESCRIPCION 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, 
incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 
totalmente terminado, y limpieza final. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
Imprimación: 
Servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o 
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protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para 
yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre 
hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
Pinturas y barnices: 
Constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 
 Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a 
la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); 
disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, 
pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
 Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc.). 
 Pigmentos. 
 Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que 
matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, 
en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello 
del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil 
del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección 
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 
durabilidad. 
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Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas 
superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se 
estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se 
removerá. 
PRESCRIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a 
pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o 
imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas 
nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si 
se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de 
corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para 
exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán 
secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados:  
Se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento 
químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
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desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas 
sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
Superficies de madera:  
 En caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas 
de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de 
resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante 
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
Superficies metálicas:  
 Se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de 
una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 
desengrase a fondo de la superficie. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, 
selladora, anticorrosiva, etc. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: 
 Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al 
cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
 Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
 Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: 
 Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
 Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
 Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y 
barniz. 
 Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 
ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por 
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de 
la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 
manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
Pintura al temple:  
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 Se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de 
acabado. 
Pintura a la cal:  
 Se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de 
acabado. 
Pintura al silicato:  
 Se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia 
de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
Pintura al cemento: 
 Se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 
24 horas. 
Pintura plástica, acrílica, vinílica: 
 Si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se 
aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y 
golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. 
Pintura al aceite: 
 Se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
Pintura al esmalte: 
 Previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la 
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o 
madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
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Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: 
 Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de 
acabado a pistola. 
Laca nitrocelulósica: 
 En caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 
imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de 
acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
Barniz hidrófugo de silicona: 
 Una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 
Barniz graso o sintético: 
 Se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 
soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
Condiciones de terminación 
Pintura al cemento: 
 Se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 
después de su aplicación. 
Pintura al temple: 
 Podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de 
manos de pintura necesarios. 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, 
embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
ARTICULO 52º. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
Dentro de lo posible se seguirán las NORMAS DE GENERAL APLICACIÓN EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
ARTICULO 53º. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
Solo se llevará a cabo cuando durante la fase de excavación se localicen restos 
de naturaleza arqueológica, existiendo una probabilidad bastante baja por tratarse de 
una zona de bajo riesgo arqueológico.  
NORMATIVA APLICABLE  
La contratación de los presentes trabajos se atendrán a la Ley 7/2004, del 19 de 
octubre, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio del patrimonio cultural 
Valenciano, así como la legislación general española sobre Patrimonio Histórico 
especialmente al contenido de la Normativa Estatal de Aplicación General, Ley de 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y RD 111/1986 de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.  
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS  
Si con motivo de la realización de los movimientos de tierra apareciesen restos 
de esta naturaleza o indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico 
Director de las obras estarán obligados a suspender de inmediato los trabajos y 
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comunicar los hallazgos en los términos preceptuados en la legislación anteriormente 
citada. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ARQUEÓLOGO  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 Condiciones generales: el contratista de la obra dispondrá de los 
servicios de un arqueólogo, solo si durante la fase de movimientos de 
tierras se encuentran algún resto arqueológico que haga necesarios sus 
servicios, cuya probabilidad de ocurrencia en el ámbito de actuación es 
muy baja, por localizarse este en una zona de bajo riesgo arqueológico. 
El contratista no modificará las condiciones previstas de realización de 
las obras en la medida en que estas puedan suponer una alteración o 
deterioro de los restos arqueológicos.  
• Coordinación: el contratista deberá cumplir las siguientes labores de 
coordinación:  
 Coordinar el plan de la obra con el arqueólogo tanto en las fases previas 
al inicio de las obras (localización de instalaciones auxiliares) como en 
las fases paralelas de las mismas (seguimiento) comunicándolo, a su vez, 
al director facultativo.  
 Colaborar con el arqueólogo en el correcto desarrollo de los trabajos 
arqueológicos comunicando a este las posibles incidencias que puedan 
suponer una alteración de los mismos.  
• Medios y materiales proporcionados por el contratista  
 El contratista proporcionará al arqueólogo toda la documentación 
cartográfica y documental referente a la obra, que le sea solicitada sin 
cargo alguno para este.  
 El personal no cualificado (peones) que sea especificado para cada 
intervención durante el tiempo necesario sin cargo alguno para el 
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arqueólogo y sin que este último establezca ningún tipo de relación 
contractual con los mismos.  
 El material de trabajo de uso exclusivo de los operarios no 
especializados (peones): palas, picos, carretillas, capachos etc. así como 
casetas donde almacenar tanto los materiales de trabajo como los 
materiales arqueológicos recuperados, así como un área en la que se 
disponga de agua para limpiar el material arqueológico que sea 
exhumado, sin cargo alguno para la partida arqueológica.  
• Prohibiciones expresas: en el caso que del resultado de las actuaciones 
arqueológicas se dedujese la necesidad de desarrollar medidas 
complementarias no recogidas en el proyecto constructivo, éste no realizará 
ningún tipo de operación que pueda suponer un deterioro de los recursos 
culturales detectados, en tanto y en cuanto no reciba la correspondiente 
orden del Director de obra para proseguir con las actividades de obra 
potencialmente perjudiciales para la preservación de dichos recursos.  
OBLIGACIONES DEL ARQUEÓLOGO  
• Condiciones generales: se adaptará a las condiciones generales de la obra en 
cuanto a seguridad e higiene en el trabajo.  
• Colaboración: colaborará con el contratista en el correcto desarrollo de los 
trabajos de obra comunicando a este las posibles incidencias que puedan 
suponer una alteración de estos.  
• Metodología: se adaptará a una metodología arqueológica reconocida, que 
reflejará en el proyecto de actuación y estará en posesión de la titulación 
necesaria; licenciado en Geografía e Historia, opciones de Historia Antigua, 
Prehistoria o Historia Medieval con demostrada experiencia arqueológica.  
• Trámites administrativos: para llevar a cabo los trabajos arqueológicos se 
precisa un permiso administrativo que será tramitado por el arqueólogo, ante 
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el Servicio de Arqueología y Etnología de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Generalidad Valenciana.  
• Prohibiciones expresas: el arqueólogo se comprometerá a preservar en sus 
condiciones iniciales cualquier resto cultural de interés que pudiera 
encontrarse durante los movimientos de tierras comprometiéndose asimismo 
a recoger este aspecto en los informes que al respecto elabore. 
MEDICIÓN Y ABONO  
No se ha considerado en el presupuesto esta unidad, ya que la zona de 
actuación se considera de muy bajo riesgo arqueológico. La contratación de un 
arqueólogo en esta fase solo se llevará a cabo en el caso de encontrar indicios de 
restos con esta tipología, probabilidad de ocurrencia para esta área de estudio es muy 
baja.  
En el caso de requerir los servicios de un arqueólogo, éste será abonado 
íntegramente por la dirección de obra, considerándose este un coste adicional al total 
presupuestado.  
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
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1. MEDICIONES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES  
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 Ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los 
mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero 
de ramas y el resto de productos resultantes. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Margen izquierda 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total ud  ......: 2,000 
1.2 M3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 
perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Parterre Polígono A   80,000 10,000 1,000 800,000   
  Parterre Polígono B   80,000 11,000   880,000   
  Cimentaciones 160       160,000   
            1.840,000 1.840,000 
                              Total m3  ......: 1.840,000 
1.3 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pol. B Via Servicio [B*C]   180,000 0,200 0,200 36,000   
                
            36,000 36,000 
                              Total m²  ......: 36,000 
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URBANIZACIÓN  
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1.- Pavimentación y señalización 
2.1.1 M2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm., 
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nueva Acera Pol B   13,300 1,200   15,960   
            15,960 15,960 
                              Total m2  ......: 15,960 
2.1.2 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20, de 10 cm. de 
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Ampliación Pol. B   180,000     180,000   
            180,000 180,000 
                              Total m.  ......: 180,000 
2.2.- Jardinería y arbolado 
2.2.1 M3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con 
medios mecánicos, suministrada a granel. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pol. B   150,000 1,200 0,150 27,000   
            27,000 27,000 
                              Total m3  ......: 27,000 
2.2.2 M2 Formación de pradera por siembra de grama común, en cualquier clase 
de terreno de superficie inferior a 5.000 m2., que permita la aplicación 
por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, 
empleando los materiales indicados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pol. B   180,000 1,200 0,150 32,400   
  
Posibles desperfectos en 
parterres 
20       20,000 
  
            52,400 52,400 
                              Total m2  ......: 52,400 
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2.2.3 Ud Trasplante de árbol de pequeña talla, excavación carga, trasporte, 
descarga y replantado incluido. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Margen izquierda 3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total Ud  ......: 3,000 
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CIMENTACIÓN 
3.1.- Regularización 
3.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  A1 1 8,410     8,410   
  A2 1 9,000     9,000   
  A11 1 21,160     21,160   
  A12 1 22,090     22,090   
  (A4-A3) 1 25,500     25,500   
  (A5-A6) 1 24,500     24,500   
  (A7-A8) 1 19,360     19,360   
  (A9-A10) 1 26,010     26,010   
            156,030 156,030 
                              Total m²  ......: 156,030 
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3.2.- Superficiales 
3.2.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 44,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  A1 1 2,900 2,900 1,300 10,933   
  A2 1 3,000 3,000 1,300 11,700   
  A11 1 4,600 4,600 1,050 22,218   
  A12 1 4,700 4,700 1,050 23,195   
  (A4-A3) 1 5,050 5,050 1,300 33,153   
  (A5-A6) 1 4,950 4,950 1,300 31,853   
  (A7-A8) 1 4,400 4,400 1,300 25,168   
  (A9-A10) 1 5,100 5,100 1,300 33,813   
            192,033 192,033 
                              Total m³  ......: 192,033 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
PASARELA METÁLICA 
4.1.- Estructuras 
4.1.1.- Acero 
4.1.1.1 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de la serie CC, con uniones soldadas en obra. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con 
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso 
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N1/N2) 
1 515,420 0,700   360,794 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N2/N3) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N3/N4) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N4/N5) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N5/N6) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N7/N8) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N8/N9) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N6/N7) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N9/N10) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N11/N12) 
1 515,420     515,420 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N13/N3) 
1 493,660     493,660 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N13/N14) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N14/N4) 
1 493,660     493,660 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N12/N13) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N15/N5) 
1 493,660     493,660 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N15/N16) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N16/N6) 
1 496,380     496,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N17/N18) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N19/N20) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N18/N19) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N16/N17) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N14/N15) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N22/N21) 
1 790,310     790,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N10/N22) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N23/N21) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N24/N23) 
1 456,670     456,670 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N20/N24) 
1 1.270,600     1.270,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N25/N23) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N26/N25) 
1 790,310     790,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N24/N27) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N26/N28) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N29/N27) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N30/N28) 
1 515,420     515,420 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N29/N31) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N33/N32) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N34/N31) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N30/N32) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N34/N35) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N37/N36) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N37/N38) 
1 496,380     496,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N38/N35) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N33/N36) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N38/N39) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N41/N40) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N42/N39) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N37/N40) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N42/N43) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N45/N44) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N46/N43) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N41/N44) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N46/N47) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N49/N48) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N50/N47) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N45/N48) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N50/N51) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N49/N52) 
1 3.098,300     3.098,300 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N53/N51) 
1 496,380     496,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N54/N53) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N54/N52) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N53/N55) 
1 8.074,950     8.074,950 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N51/N56) 
1 8.074,950     8.074,950 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N55/N57) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N57/N58) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N59/N58) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N60/N56) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N59/N61) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N60/N62) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N63/N61) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N64/N62) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N63/N65) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N64/N66) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N67/N65) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N68/N66) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N67/N69) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N68/N70) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N71/N69) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N72/N70) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N72/N73) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N73/N74) 
1 496,380     496,380 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N71/N74) 
1 513,940     513,940 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N75/N74) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N76/N73) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N76/N77) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N75/N78) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N79/N78) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N80/N77) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N80/N81) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N79/N82) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N83/N82) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N84/N81) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N85/N86) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N83/N86) 
1 790,310     790,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N87/N85) 
1 859,040     859,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N88/N87) 
1 790,310     790,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N89/N88) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N90/N89) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N92/N91) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N91/N84) 
1 1.274,270     1.274,270 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N94/N93) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N96/N95) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N93/N90) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N95/N92) 
1 3.098,300     3.098,300 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N97/N98) 
1 493,660     493,660 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N99/N97) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N99/N100) 
1 493,660     493,660 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N100/N98) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N97/N94) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N98/N96) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N103/N102) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N104/N101) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N101/N99) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N102/N100) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N107/N106) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N108/N105) 
1 515,420     515,420 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N105/N104) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N106/N103) 
1 3.098,300     3.098,300 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N109/N118) 
1 856,560     856,560 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N129/N131) 
1 378,630     378,630 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N269/N103) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N270/N102) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N271/N100) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N272/N98) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N271/N272) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N270/N271) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N273/N96) 
1 166,600     166,600 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N274/N95) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N273/N274) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N272/N273) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N275/N92) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N274/N275) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N276/N91) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N275/N276) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N277/N86) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N278/N87) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N278/N277) 
1 757,250     757,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N279/N84) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N276/N279) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N280/N85) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N281/N56) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N282/N60) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N283/N62) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N284/N64) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N285/N66) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N286/N68) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N287/N70) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N288/N72) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N289/N73) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N288/N287) 
1 1.365,590     1.365,590 
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DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N286/N287) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N286/N285) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N284/N285) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N284/N283) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N282/N283) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N282/N281) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N288/N289) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N290/N76) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N290/N289) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N291/N77) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N290/N291) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N292/N104) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N293/N101) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N292/N293) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N294/N99) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N293/N294) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N295/N97) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N294/N295) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N296/N94) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N297/N93) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N298/N90) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N299/N89) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N298/N299) 
1 227,180     227,180 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N297/N298) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N296/N297) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N295/N296) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N300/N88) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N299/N300) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N300/N278) 
1 348,340     348,340 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N92/N80) 
1 75,730     75,730 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N301/N291) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N91/N81) 
1 75,730     75,730 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N301/N302) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N303/N61) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N304/N57) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N305/N58) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N306/N59) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N306/N305) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N304/N305) 
1 378,630     378,630 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N306/N303) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N307/N63) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N307/N303) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N308/N65) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N307/N308) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N309/N67) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N309/N308) 
1 1.365,590     1.365,590 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N310/N69) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N309/N310) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N311/N71) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N311/N310) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N312/N75) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N313/N74) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N311/N313) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N312/N313) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N314/N78) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N312/N314) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N315/N82) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N316/N79) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N316/N314) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N316/N315) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N317/N83) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N317/N315) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N317/N277) 
1 348,340     348,340 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N318/N54) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N319/N51) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N319/N281) 
1 3.559,080     3.559,080 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N320/N52) 
1 217,210     217,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N318/N320) 
1 378,630     378,630 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N321/N49) 
1 166,600     166,600 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N321/N320) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N322/N48) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N321/N322) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N323/N45) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N323/N322) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N324/N44) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N323/N324) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N325/N41) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N325/N324) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N326/N40) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N325/N326) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N327/N37) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N327/N326) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N328/N36) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N327/N328) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N329/N33) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N329/N328) 
1 1.365,590    1.365,90 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N330/N32) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N329/N330) 
1 297,830     297,830 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N331/N30) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N331/N330) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N332/N28) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N331/N332) 
1 227,180     227,180 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N333/N26) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N333/N332) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N334/N25) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N333/N334) 
1 348,340     348,340 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N335/N50) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N335/N319) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N336/N43) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N337/N46) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N338/N47) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N335/N338) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N337/N336) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N337/N338) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N339/N39) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N340/N42) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N340/N336) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N340/N339) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N341/N35) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N342/N38) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N342/N339) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N342/N341) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N343/N31) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N344/N34) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N344/N341) 
1 1.365,590     1.365,590 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N344/N343) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N345/N29) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N345/N343) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N346/N27) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N345/N346) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N347/N23) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N348/N24) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N349/N346) 
1 75,730     75,730 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N349/N348) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N350/N345) 
1 75,730     75,730 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N350/N349) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N351/N18) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N352/N17) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N352/N351) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N351/N350) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N353/N16) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N354/N15) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N354/N353) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N355/N14) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N356/N13) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N356/N355) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N355/N354) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N353/N352) 
1 1.365,590     1.365,590 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N357/N21) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N358/N3) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N359/N5) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N360/N4) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N360/N359) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N361/N6) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N362/N7) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N363/N8) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N364/N9) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N365/N10) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N366/N22) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N366/N357) 
1 348,340     348,340 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N365/N366) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N364/N365) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N363/N364) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N362/N363) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N361/N362) 
1 1.365,590     1.365,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N359/N361) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N358/N360) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N269/N270) 
1 227,180     227,180 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N86/N370 (A2)) 
1 543,610     543,610 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N88/N370 (A2)) 
1 543,380     543,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N83/N370 (A2)) 
1 540,380     540,380 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N87/N370 (A2)) 
1 546,580     546,580 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N85/N370 (A2)) 
1 231,150     231,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N84/N370 (A2)) 
1 223,460     223,460 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N373 (A9)/N202) 
1 770,060     770,060 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N367 (A12)/N56) 
1 352,160     352,160 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N57/N367 (A12)) 
1 349,830     349,830 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N367 (A12)/N58) 
1 349,830     349,830 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N55/N367 (A12)) 
1 352,160     352,160 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N371 (A7)/N127) 
1 771,040     771,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N372 (A8)/N132) 
1 771,040     771,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N371 (A7)/N372 (A8)) 
1 496,380     496,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N373 (A9)/N374 
(A10)) 
1 496,380     496,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N374 (A10)/N197) 
1 770,060     770,060 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N26/N369 (A1)) 
1 546,360     546,360 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N21/N369 (A1)) 
1 546,600     546,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N25/N369 (A1)) 
1 549,590     549,590 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N22/N369 (A1)) 
1 543,350     543,350 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N368 (A11)/N51) 
1 349,310     349,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N53/N368 (A11)) 
1 349,310     349,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N54/N368 (A11)) 
1 348,840     348,840 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N368 (A11)/N52) 
1 348,840     348,840 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N127/N11) 
1 2.325,170     2.325,170 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N132/N1) 
1 2.325,170     2.325,170 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N54/N375) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N53/N376) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N109/N377) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N110/N378) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N111/N379) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N112/N380) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N113/N381) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N114/N382) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N115/N383) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N116/N384) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N117/N385) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N55/N386) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N57/N387) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N318/N304) 
1 4.316,330     4.316,330 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N396/N113) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N391/N397) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N390/N398) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N389/N399) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N388/N400) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N395/N401) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N394/N402) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N393/N403) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N392/N404) 
1 166,600     166,600 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N406/N407) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N405/N408) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N409/N410) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N411/N412) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N414/N415) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N413/N416) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N422/N423) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N421/N424) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N420/N425) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N419/N426) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N432/N433) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N431/N434) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N430/N435) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N429/N436) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N428/N437) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N427/N438) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N348/N346) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N440/N441) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N438/N442) 
1 131,150     131,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N444/N445) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N443/N446) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N448/N449) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N447/N450) 
1 166,600     166,600 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N451/N452) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N453/N454) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N455/N456) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N457/N458) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N459/N460) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N461/N462) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N463/N470) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N464/N471) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N465/N472) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N466/N473) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N469/N474) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N468/N475) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N467/N476) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N478/N479) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N477/N480) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N482/N483) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N481/N484) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N485/N486) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N487/N488) 
1 218,410     218,410 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N489/N490) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N491/N492) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N493/N494) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N495/N496) 
1 166,600     166,600 
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Proyecto de construcción de pasarela 
peatonal en la ciudad de Xàtiva 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. Mediciones 
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N497/N498) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N499/N500) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N501/N502) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N503/N504) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N505/N506) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N507/N508) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N509/N510) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N511/N512) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N514/N515) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N513/N516) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N517/N518) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N519/N520) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N521/N522) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N523/N524) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N525/N526) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N527/N528) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N529/N530) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N531/N532) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N533/N534) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N535/N536) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N537/N538) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N539/N540) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N541/N542) 
1 166,600     166,600 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N543/N544) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N545/N546) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N547/N548) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N279/N302) 
1 561,640     561,640 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N549/N550) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N551/N552) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N553/N554) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N555/N556) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N557/N558) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N559/N560) 
1 166,600     166,600 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N334/N357) 
1 757,250     757,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N15/N561 (A4)) 
1 288,980     288,980 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N5/N561 (A4)) 
1 286,160     286,160 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N6/N561 (A4)) 
1 287,080     287,080 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N16/N561 (A4)) 
1 291,480     291,480 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N71/N563 (A6)) 
1 286,500     286,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N72/N563 (A6)) 
1 289,310     289,310 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N563 (A6)/N73) 
1 289,210     289,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N563 (A6)/N74) 
1 286,390     286,390 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N99/N562 (A5)) 
1 289,480     289,480 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N100/N562 (A5)) 
1 286,670     286,670 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N98/N562 (A5)) 
1 288,140     288,140 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N97/N562 (A5)) 
1 289,380     289,380 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N38/N173) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N37/N178) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N172/N36) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N171/N35) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N141/N5) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N142/N15) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N16/N150) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N6/N145) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N24/N159) 
1 617,500     617,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N26/N160) 
1 617,500     617,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N157/N22) 
1 618,500     618,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N158/N24) 
1 618,500     618,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N226/N84) 
1 618,500     618,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N227/N88) 
1 618,500     618,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N83/N229) 
1 617,500     617,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N84/N228) 
1 617,500     617,500 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N213/N100) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N212/N99) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N97/N219) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N98/N214) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N262/N73) 
1 664,150     664,150 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N265/N74) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N71/N258) 
1 664,150     664,150 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N72/N257) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N196/N52) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N195/N51) 
1 666,380     666,380 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N53/N118) 
1 681,250     681,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N109/N51) 
1 681,250     681,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N241/N58) 
1 670,040     670,040 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N236/N56) 
1 667,800     667,800 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N55/N126) 
1 681,250     681,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N117/N56) 
1 681,250     681,250 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N202/N108) 
1 2.325,170     2.325,170 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N197/N107) 
1 2.325,170     2.325,170 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N38/N564 (A3)) 
1 285,990     285,990 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N564 (A3)/N36) 
1 289,720     289,720 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N37/N564 (A3)) 
1 288,810     288,810 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N564 (A3)/N35) 
1 286,910     286,910 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N391/N113) 
1 1.027,770     1.027,770 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N391/N398) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N395/N113) 
1 1.027,770     1.027,770 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N395/N402) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N466/N121) 
1 972,850     972,850 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N466/N123) 
1 1.158,520     1.158,520 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N464/N123) 
1 1.466,460     1.466,460 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N468/N121) 
1 1.466,460     1.466,460 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N464/N470) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N393/N402) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N393/N404) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N318/N404) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N468/N476) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N319/N476) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N281/N470) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N389/N398) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N389/N400) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N304/N400) 
1 1.311,260     1.311,260 
  
  
          366.213,87
7 
366.213,877 
                              
Total kg  ......: 366.213,87
7 
4.1.1.2 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S235JR, en 
estructura metálica con piezas compuestas por perfiles 
conformados en frío de la serie LC, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca 
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con 
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso 
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N11/N1) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N12/N2) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N17/N7) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N18/N8) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N19/N9) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N20/N10) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N24/N22) 
1 165,210     165,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N26/N24) 
1 165,210     165,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N28/N27) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N30/N29) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N32/N31) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N33/N34) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N36/N35) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N40/N39) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N41/N42) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N44/N43) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N45/N46) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N48/N47) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N49/N50) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N52/N51) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N55/N56) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N56/N58) 
1 165,210     165,210 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N60/N59) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N62/N61) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N64/N63) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N66/N65) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N68/N67) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N70/N69) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N72/N71) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N76/N75) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N77/N78) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N80/N79) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N81/N82) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N84/N83) 
1 165,210     165,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N88/N84) 
1 165,210     165,210 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N89/N91) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N90/N92) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N93/N95) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N94/N96) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N101/N102) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N104/N103) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N105/N106) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N108/N107) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N110/N119) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N111/N120) 
1 129,880     129,880 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N112/N121) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N113/N122) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N114/N123) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N115/N124) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N116/N125) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N117/N126) 
1 129,880     129,880 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N128/N130) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N127/N132) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N135/N136) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N134/N137) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N133/N138) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N141/N142) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N140/N143) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N139/N144) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N147/N148) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N146/N149) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N145/N150) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N153/N154) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N152/N155) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N151/N156) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N157/N158) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N159/N160) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N161/N162) 
1 130,010     130,010 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N163/N164) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N165/N166) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N167/N168) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N169/N170) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N171/N172) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N175/N176) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N174/N177) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N173/N178) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N179/N180) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N181/N182) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N183/N184) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N185/N186) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N187/N188) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N189/N190) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N191/N192) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N193/N194) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N195/N196) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N200/N199) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N201/N198) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N202/N197) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N204/N203) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N207/N206) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N208/N205) 
1 130,010     130,010 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N210/N209) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N213/N212) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N216/N217) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N215/N218) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N214/N219) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N222/N223) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N221/N224) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N220/N225) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N226/N227) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N229/N228) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N233/N232) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N234/N231) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N235/N230) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N239/N238) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N240/N237) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N241/N236) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N243/N242) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N245/N244) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N247/N246) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N249/N248) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N252/N251) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N254/N253) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N258/N257) 
1 130,010     130,010 
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Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N259/N260) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N261/N255) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N265/N262) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N266/N264) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N267/N263) 
1 130,010     130,010 
  
  
Pasarela Xàtiva - Pieza 
(N268/N211) 
1 130,010     130,010 
  
            15.776,030 15.776,030 
                              
Total kg  ......: 15.776,030 
 
4.1.2.- Hormigón armado 
4.1.2.1 M³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de hasta 3 m de 
altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con 
una cuantía aproximada de 477,1 kg/m³. montaje y desmontaje del 
encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  A1 y A2 (Cimentación) 2 0,590     1,180   
  A4 y A5 (Cimentación) 2 0,470     0,940   
            2,120 2,120 
                              Total m³  ......: 2,120 
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4.1.2.2 M³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m 
de altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
con una cuantía aproximada de 471,3 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  A3 (Cimentación) 1 0,840     0,840   
  A6 (Cimentación) 1 0,840     0,840   
  
A11 y A12 
(Cimentación) 
2 1,840     3,680 
  
            5,360 5,360 
                              Total m³  ......: 5,360 
 
4.2.- Barandillas 
4.2.1 Ud Barandilla acero laminado en caliente, de 110 cm de altura y 300 
cm de longitud, con acabado en color negro con textura férrea 
incluso montaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Barandilla Exterior   248,350     248,350   
  Barandilla Interior   219,540     219,540   
            467,890 467,890 
                              Total Ud  ......: 467,890 
4.2.2 M
² 
Barandilla de vidrio laminar de seguridad traslúcido 10+10 mm, 
butiral de polivinilo incoloro, incluso elementos de montaje, 
fijación y montaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Barandilla Exterior   248,350     248,350   
  Barandilla Interior   219,540     219,540   
            467,890 467,890 
                              Total m²  ......: 467,890 
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4.2.3 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm 
de diámetro, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia, fijado mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
  
                              Total m  ......: 270,000 
4.3.- Hormigón armado 
4.3.1 M² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con 
altura libre de planta de hasta 3 m, canto 12 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 12,6 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. 
Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema 
de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pavimento 1 220,000     220,000   
            220,000 220,000 
                              Total m²  ......: 220,000 
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INSTALACIONES 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1.- Alumbrado 
5.1.1 Ud Luminaria empotrable de pared con corte de 10 centímetros para la 
iluminación de zonas de paso. 
  
                              Total Ud  ......: 30,000 
5.1.2 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
  
                              Total m  ......: 470,000 
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GESTION DE RESIDUOS 
Nº Ud Descripción Medición 
8.1 Ud Partida destinada a la gestión de residuos en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº10: Plan de Gestión de Residuos 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
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SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición 
7.1 Ud Partida destinada a la seguridad y salud en la obra, descompuesta 
en el Anejo Nº14: Estudio de Seguridad y Salud 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que 
resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para 
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en 
ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de 
obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que 
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún 
pretexto de error u omisión. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
EN CIFRA (€) EN LETRA 
  1 Movimiento de tierras y demoliciones   
1.1 Ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado 
y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso 
carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de 
productos resultantes. 
13,24 TRECE EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
1.2 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios 
mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de 
los productos resultantes de la excavación. 
1,90 UN EURO CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
1.3 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 
en calzada, con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
6,99 SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  2 Urbanización    
  2.1 Pavimentación y señalización    
2.1.1 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris 
de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, 
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
15,89 QUINCE EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.1.2 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-
15x25 
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20, 
de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado 
y limpieza. 
7,93 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  2.2 Jardinería y arbolado    
2.2.1 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, 
limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a 
granel. 
6,26 SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
2.2.2 m2 Formación de pradera por siembra de grama 
común, en cualquier clase de terreno de superficie 
inferior a 5.000 m2., que permita la aplicación por 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y 
cubrición, empleando los materiales indicados. 
1,13 UN EURO CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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2.2.3 Ud Trasplante de árbol de pequeña talla, excavación 
carga, trasporte, descarga y replantado incluido. 
42,15 CUARENTA Y DOS 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
  3 Cimentación    
 3.1 Regularización   
3.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central 
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación 
de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
9,49 NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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  3.2 Superficiales    
3.2.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 44,9 
kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de 
espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que apoyen en 
las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
134,69 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
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  4 Pasarela metálica    
  4.1 Estructuras    
  4.1.1 Acero    
4.1.1.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR, en estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie CC, con 
uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de 
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir 
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,88 UN EURO CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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4.1.1.2 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 
S235JR, en estructura metálica con piezas compuestas 
por perfiles conformados en frío de la serie LC, con 
uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de 
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir 
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2,00 DOS EUROS 
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  4.1.2 Hormigón armado    
4.1.2.1 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura libre, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 477,1 kg/m³. montaje y desmontaje del 
encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Montaje del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
684,77 SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
4.1.2.2 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de 
entre 4 y 5 m de altura libre, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 471,3 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. 
Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Montaje del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
679,27 SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  4.2 Barandillas    
4.2.1 Ud Barandilla acero laminado en caliente, de 110 cm de 
altura y 300 cm de longitud, con acabado en color negro 
con textura férrea incluso montaje. 
50,63 CINCUENTA EUROS 
CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
4.2.2 m² Barandilla de vidrio laminar de seguridad traslúcido 
10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro, incluso 
elementos de montaje, fijación y montaje. 
70,79 SESENTA CON 
SETENTA EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 
4.2.3 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de 
acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, 
fijado mediante atornillado en obra de fábrica. 
17,64 DIECISIETE CON 
SESENTA EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
  4.2 Hormigón armado    
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4.3.1 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, 
horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 12 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 12,6 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales 
de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje 
del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de 
la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
59,94 CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  5 Instalaciones    
  5.1 Alumbrado    
5.1.1 Ud Luminaria empotrable de pared con corte de 10 
centímetros para la iluminación de zonas de paso. 
52,61 CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
5.1.2 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
 
0,64 SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
  6 Gestión de residuos    
6.1 ud Partida destinada a la gestión de residuos en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº10: Plan de Gestión de 
Residuos. 
3.448,64 TRESMIL 
CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CENTIMOS 
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  7 Seguridad y Salud    
7.1 ud Partida destinada a la seguridad y salud en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº14: Estudio de Seguridad y 
Salud. 
13.479,40 TRECEMIL 
CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE 
CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
El cuadro de precios nº 2 sólo vale para el abono de obras incompletas en el caso de 
rescisión del contrato, y por, tanto, debe dar unos precios de las posibles fases intermedias de 
obra. A continuación se expone un ejemplo de cómo deberían de ser todas las partidas del 
Cuadro de precios Nº2, sin embargo el resto de partidas se han realizado de una manera más 
simplificada. 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Pavimentación y señalización   
2.1.1 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 
20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
  
  
Replanteo 
Agua 
Cemento 
Lechada de cemento 
Arena 
Baldosa 
Vertido, extendido y enrasado 
0,99 
0,01 
0,36 
0,08 
0,15 
0,57 
1,4 
 
  Colocación y nivelación de las piezas 9,38  
  Ejecución de las juntas 2,49  
  3 % Costes Indirectos 0,46  
     15,89 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PARCIAL (€) TOTAL (€) 
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ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en 
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no 
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PARCIAL (€) TOTAL (€) 
 1 Movimiento de tierras y demoliciones   
1.1 ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado 
de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a 
vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. 
  
  Talado y carga 9,15  
  Transporte a vertedero 3,70  
  3 % Costes indirectos 0,39  
     13,24 
1.2 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, 
incluso perfilado y carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 
  
  Excavación y carga 1,53  
  Transporte 0,31  
  3 % Costes indirectos 0,06  
     1,90 
1.3 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, 
incluso perfilado y carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 
  
  Excavación y carga 1,53  
  Transporte 0,31  
  3 % Costes Indirectos 0,06  
     1,90 
1.4 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, 
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
  
  Mano de obra 4,91  
  Maquinaria 1,88  
  3 % Costes indirectos 0,20  
     
6,99 
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 2 Urbanización   
 2.1 Pavimentación y señalización   
2.1.1 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 
  
  
Replanteo, vertido, extendido y enrasado de material 
base 
3,56 
 
  Colocación y nivelación de las piezas 9,38  
  Ejecución de las juntas 2,49  
  3 % Costes Indirectos 0,46  
     15,89 
2.1.2 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20, de 10 cm. 
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
  
Replanteo, vertido, extendido y enrasado de material 
base 
1,51 
 
  Colocación y nivelación de las piezas 5,02  
  Ejecución de las juntas 1,17  
  3 % Costes indirectos 0,23  
     7,93 
2.1.3 m. Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 
cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
  
  Replanteo y trabajos previos 0,01  
  Pintado 0,30  
  Acabado 0,03  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,39 
2.1.4 m. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 
15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
  
  Replanteo y trabajos previos 0,02  
  Pintado 0,31  
  Acabado 0,05  
  3 % Costes Indirectos 0,01  
     0,39 
 2.2 Jardinería y arbolado   
2.2.1 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada con medios mecánicos, suministrada a granel. 
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  Aporte de material 5,15  
  Extendido 0,93  
  3 % Costes Indirectos 0,18  
     6,26 
2.2.2 m2 Formación de pradera por siembra de grama común, en 
cualquier clase de terreno de superficie inferior a 5.000 m2., que 
permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, 
abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales 
indicados. 
  
  Siembra 0,92  
  Tapado 0,18  
  3 % Costes Indirectos 0,03  
     1,13 
2.2.3 Ud Trasplante de árbol de pequeña talla, excavación carga, 
trasporte, descarga y replantado incluido. 
  
  Excavación en cepellón y carga 24,54  
  Transporte 3,06  
  Descarga y replantado en cepellón 13,32  
  3 % Costes indirectos 1,23  
     42,15 
 3 Cimentación   
 3.1 Regulación   
3.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
  Mano de obra 2,28  
  Materiales 6,75  
  Medios auxiliares 0,18  
  3% Costes indirectos 0,28  
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9,49 
 3.3 Superficiales   
3.3.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 44,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
  Mano de obra 8,20  
  Materiales 120,01  
  Medios auxiliares 2,56  
  3 % Costes indirectos 3,92  
  
 
 
 
 
  
134,69 
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 4 Pasarela metálica   
44. 4.1 Estructuras   
 4.1.1 Acero   
4.1.1.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de la serie CC, con uniones soldadas en obra. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde 
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las 
piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
  
  Mano de obra 0,73  
  Maquinaria 0,04  
  Materiales 1,02  
  Medios auxiliares 0,04  
  3 % Costes indirectos 0,05  
     1,88 
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4.1.1.2 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S235JR, en 
estructura metálica con piezas compuestas por perfiles 
conformados en frío de la serie LC, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde 
el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las 
piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
  
  Mano de obra 0,76  
  Maquinaria 0,04  
  Materiales 1,10  
  Medios auxiliares 0,04  
  3 % Costes indirectos 0,06  
     2,00 
 4.1.2 Hormigón armado   
4.1.2.1 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
con una cuantía aproximada de 477,1 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
  Mano de obra 11,15  
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  Materiales 640,64  
  Medios auxiliares 13,04  
  3 % Costes indirectos 19,94  
     684,77 
4.1.2.2 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 
5 m de altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 SD, con una cuantía aproximada de 471,3 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
  Mano de obra 11,15  
  Materiales 635,41  
  Medios auxiliares 12,93  
  3 % Costes indirectos 19,78  
     679,27 
 4.2 Barandillas   
4.2.1 Ud Barandilla acero laminado en caliente, de 110 cm de altura y 
300 cm de longitud, con acabado en color negro con textura 
férrea incluso montaje. 
  
  Mano de obra 9,87  
  Materiales 5,00  
Me  Medios auxiliares 0,30  
  3 % Costes indirectos 0,46  
     15,63 
4.2.2 m² Barandilla de vidrio laminar de seguridad traslúcido 10+10 
mm, butiral de polivinilo incoloro, incluso elementos de montaje, 
fijación y montaje. 
  
  Mano de obra 13,81  
  Materiales 53,57  
  Medios auxiliares 1,35  
  3 % Costes indirectos 2,06  
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     70,79 
4.2.3 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 
mm de diámetro, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado en 
obra de fábrica. 
  
  Mano de obra 7,27  
  Materiales 9,52  
  Medios auxiliares 0,34  
  3 % Costes indirectos 0,51  
     17,64 
 4.3 Hormigón armado   
4.3.1 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, 
con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 12 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 12,6 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. 
Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema 
de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
  Mano de obra 19,24  
  Materiales 37,81  
  Medios auxiliares 1,14  
  3 % Costes indirectos 1,75  
     59,94 
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 5 Instalaciones   
 5.1 Alumbrado   
5.1.1 Ud Luminaria empotrable de pared con corte de 10 centímetros 
para la iluminación de zonas de paso. 
  
  Mano de obra 11,08  
  Materiales 39,00  
  Medios auxiliares 1,00  
  3 % Costes indirectos 1,53  
     52,61 
5.1.2 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
  
  Mano de obra 0,36  
  Materiales 0,25  
  Medios auxiliares 0,01  
  3 % Costes indirectos 0,02  
     0,64 
 6 Gestión de residuos   
6.1 ud Partida destinada a la Gestión de Residuos en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº10: Plan de Gestión de Residuos. 
  
  Sin descomposición 3348,2  
  3 % Costes indirectos 100.44  
    3.448,64  
      
 7 Seguridad y Salud   
7.1 ud Partida destinada a la seguridad y salud en la obra, 
descompuesta en el Anejo Nº14: Estudio de Seguridad y Salud 
  
  Sin descomposición 13.075,01  
  3 % Costes indirectos 404,382  
     13.479,40 
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
Presupuesto parcial nº1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
Nº Ud Descripción Cantidad Precio (€) Total (€) 
1.1 ud Talado de árboles de diámetro 
10/30 cm., troceado y apilado de los 
mismos en las zonas indicadas, 
incluso carga y transporte a 
vertedero de ramas y el resto de 
productos resultantes. 
2,000 13,24 26,48 
1.2 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto 
con medios mecánicos, incluso 
perfilado y carga sobre camión de 
los productos resultantes de la 
excavación. 
1.840,000 1,90 3.496,00 
1.3 m² Demolición de pavimento de 
aglomerado asfáltico en calzada, 
con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
36,000 6,99 251,64 
    
Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras y 
demoliciones: 
3.774,12 
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Presupuesto parcial nº2 URBANIZACIÓN 
     
Nº Ud Descripción Cantidad Precio (€) Total (€) 
2.1.- Pavimentación y señalización 
2.1.1 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 
pastillas, color gris de 20x20 cm., 
sentada con mortero 1/6 de 
cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 
15,960 15,89 253,60 
2.1.2 m. Bordillo de hormigón bicapa, 
achaflanado, de 12-15x25 
 cm. colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20, de 10 cm. 
de espesor, i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza. 
180,000 7,93 1.427,40 
    Total 2.1.- 2.1. Pavimentación y señalización: 1.681,00 
2.2.- Jardinería y arbolado 
2.2.1 m3 Suministro, extendido de tierra 
vegetal arenosa, limpia y cribada 
con medios mecánicos, 
suministrada a granel. 
27,000 6,26 169,02 
2.2.2 m2 Formación de pradera por siembra 
de grama común, en cualquier clase 
de terreno de superficie inferior a 
5.000 m2., que permita la aplicación 
por hidrosembradora sobre camión, 
abonado, siembra y cubrición, 
empleando los materiales 
indicados. 
52,400 1,13 59,21 
2.2.3 Ud Trasplante de árbol de pequeña 
talla, excavación carga, trasporte, 
descarga y replantado incluido. 
3,000 42,15 126,45 
    Total 2.2.- 2.2. Jardinería y arbolado: 354,68 
    Total presupuesto parcial nº 2 Urbanización: 2.035,68 
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Presupuesto parcial nº3 CIMENTACIÓN 
Nº Ud Descripción Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
3.1.- Regularización 
3.1.1 m² Formación de capa de hormigón 
de limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-
150/B/20 fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo 
de la excavación previamente 
realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de 
toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la 
excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
156,030 9,49 1.480,72 
    Total  3.1 Regularización: 1.480,72 
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3.2.- Superficiales 
3.2.1 m³ Formación de zapata de 
cimentación de hormigón 
armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y 
vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 
SD, con una cuantía 
aproximada de 44,9 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores, 
y armaduras de espera del 
pilar. 
Incluye: Replanteo y 
trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros 
elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores 
y fijación de las armaduras. 
Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de 
proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas 
de la excavación, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según 
especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos 
de excavación no 
autorizados. 
192,033 134,69 25.864,92 
    Total  3.2 Superficiales: 25.864,92 
    Total presupuesto parcial nº 3 Cimentación: 27.655,53 
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Presupuesto parcial nº4 PASARELA METÁLICA 
Nº Ud Descripción Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
4.1.- Estructuras 
4.1.1.- Acero 
4.1.1.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR, en estructura 
metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la 
serie CC, con uniones soldadas en 
obra. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la 
zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y 
reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del 
plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de las piezas. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: 
Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
366.213,877 1,88 688.482,09 
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4.1.1.2 kg Suministro y montaje de acero UNE-
EN 10025 S235JR, en estructura 
metálica con piezas compuestas por 
perfiles conformados en frío de la 
serie LC, con uniones soldadas en 
obra. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la 
zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y 
reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del 
plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de las piezas. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: 
Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
15.776,030 2,00 31.552,06 
    Total 4.1.1.- 4.1.1 Acero: 720.034,15 
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4.1.2.- Hormigón armado 
4.1.2.1 m³ Formación de pilar circular de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura libre, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 477,1 kg/m³. 
montaje y desmontaje del encofrado 
desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje 
del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
2,120 684,77 1.451,71 
4.1.2.2 m³ Formación de pilar circular de hormigón 
armado, de entre 4 y 5 m de altura libre, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 471,3 kg/m³. 
montaje y desmontaje del encofrado 
desechable helicoidal. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje 
del encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
5,360 679,27 3.640,89 
    Total 4.1.2.- 4.1.2 Hormigón armado: 5.092,60 
    Total 4.1.- 4.1 Estructuras: 725.126,75 
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4.2.- Barandillas 
4.2.1 Ud Barandilla acero laminado en caliente, de 
110 cm de altura y 300 cm de longitud, con 
acabado en color negro con textura férrea 
incluso montaje. 
467,890 15,63 7.313,12 
4.2.2 m² Barandilla de vidrio laminar de seguridad 
traslúcido 10+10 mm, butiral de polivinilo 
incoloro, incluso elementos de montaje, 
fijación y montaje. 
467,890 70,79 33.121,93 
4.2.3 m Pasamanos metálico formado por tubo 
hueco de acero de 40 mm de diámetro, 
para escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia, 
fijado mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
270,000 17,64 4.762,80 
    Total 4.2.- 4.2 Barandillas: 45.197,85 
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4.3.- Hormigón armado 
4.3.1 m² Formación de losa maciza de hormigón 
armado, horizontal, con altura libre de 
planta de hasta 3 m, canto 12 cm, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 12,6 kg/m²; 
montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de 
encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de 
la planta sobre el encofrado. Colocación de 
armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en verdadera magnitud 
desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, 
en verdadera magnitud, desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
220,000 59,94 13.186,80 
    Total 4.3.- 4.3 Hormigón armado: 13.186,80 
    Total presupuesto parcial nº 4 Pasarela metálica: 783.511,40 
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Presupuesto parcial nº5 INSTALACIONES 
Nº Ud Descripción Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
5.1.- Alumbrado 
5.1.1 Ud Luminaria 
empotrable de 
pared con corte de 
10 centímetros para 
la iluminación de 
zonas de paso. 
30,000 52,61 1.578,30 
5.1.2 m Cable unipolar 
H07V-K con 
conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de 
sección, con 
aislamiento de PVC 
(V), siendo su 
tensión asignada de 
450/750 V. 
470,000 0,64 300,80 
    Total 5.1.- 5.1. Alumbrado: 1.879,10 
    Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones: 1.879,10 
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Presupuesto parcial nº6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.1 ud Partida destinada a la 
seguridad y salud en la 
obra, descompuesta en 
el Anejo Nº10: Gestión 
de Residuos 
1,000 3.400,19 3.448,64 
Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos : 3.448,64 € 
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Presupuesto parcial nº7 SEGURIDAD Y SALUD 
 
7.1 ud Partida destinada a la 
seguridad y salud en la 
obra, descompuesta en el 
Anejo Nº14: Estudio de 
Seguridad y Salud. 
1,000 13.479,40 13.479,40 
    Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y Salud: 13.479,40 
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5. PRESUPUESTO GENERAL 
CAP 1. Movimiento de tierras y demoliciones 3.774,12 € 
CAP 2. Urbanización 2.035,68 € 
 2.1.- Pavimentación y señalización 1.681,00 € 
 2.2.- Jardinería y arbolado 354,68 € 
CAP 3. Cimentación 27.345,64 € 
CAP 4. Pasarela metálica 783.511,40 € 
4.1.- Estructuras 725.126,75€ 
4.1.1.- Acero 720.034,15€ 
4.1.2.- Hormigón armado 5.092,60€ 
4.2.- Barandillas 45.197,85€ 
4.3.- Hormigón armado 13.186,80€ 
CAP 5. Instalaciones 1.879,10 € 
 5.1.- Alumbrado 1.879,10 € 
CAP 6. Gestión de residuos 3.448,54 € 
6.1.-Transporte de tierras 2.610,00 
6.2.- Transporte de residuos inertes 838,64 
CAP 7. Seguridad y Salud 13.479,40€ 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 835.473,98 € 
13 % GASTOS GENERALES 108.611,61 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 50.128,43 € 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 994.214,02€ 
21% IVA 208.784,94 € 
 
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 1.202.998,95 € 
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Asciende el presupuesto de ejecución material a OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(835.473,98€). 
Añadiendo gastos generales y beneficio industrial asciende el presupuesto de 
ejecución por contrata a NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (994.214,02 €). 
Aplicando el impuesto de valor añadido asciende el presupuesto global de 
licitación a UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.202.998,95 €). 
 
 
Alicante, Junio de 2016 
 
Fdo.: AUTOR DEL PROYECTO 
 
Amadeo Fasanar Vercher 
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